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Tei l I : Forststatistiken Part ie I : Statistiques forestières 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
A . V o r b e m e r k u n g e n 
(Texte fronçais, voir poge 10) 
Teil I dieses Hefts enthäl t die Fortsetzung der bereits ¡n den Heften Nr . 8/1965, Nr . 8/1966, Nr . 2/1968, 
Nr . 11/1968, Nr . 6,1969, Nr . 5 1970 und Nr . 2 1972 der Reihe „Ag ra rs ta t i s t i k " erschienenen Forststat ist iken. 
Die Vorbemerkungen der ersten Veröffentl ichung ( „Ag ra r s ta t i s t i k " Nr . 8/1965) sind wei terh in gü l t ig , wenn­
gleich die Bemerkungen zu den einzelnen Abschnit ten zusätzliche Erläuterungen enthal ten. 
Die Angaben für 1965 und 1966 sind nur in den Tabellen ausgewiesen, bei denen es besonders darauf ankommt , 
die Entwicklung der verschiedenen wirtschaft l ichen Tatbestände zu verfolgen. 
Inhaltsverzeichnis 
Abschnitt A : Vorbemerkungen 
Abschnitt ß : Auftei lung der Forstfläche 
Abschnitt C : Holzeinschlag 
Abschnitt D : Versorgungsbilanzen für Rohholz 
Abschnitt E : Faserholzverbrauch 
Abschnitt F : Außenhandel mi t den wicht igsten Holzerzeugnissen 
Abschnitt G : Wa ldbrände 
Für die Def ini t ion der Forstfläche w i rd auf das Heft 8/1966, Abschnit t A, verwiesen. 
In Abschnitt ß w i r d ein Überbl ick über die Forstfläche im Bereich der Gemeinschaft (EUR-6) gegeben. Dieser 
Abschnit t ist als grundlegendes Bezugselement für die Tabellen der übrigen Abschnit te beibehalten worden. 
Der Posten „Forst f läche" w i rd nach forstl ichen Gesichtspunkten sowie nach den Besitzarten untergl iedert . 
Die der Holzerzeugung dienende „Forst l iche Holzbodenf läche" w i rd nach den verschiedenen Betriebsarten 
aufgetei l t . 
Die Rubrik „ ideelle Fläche" gibt (meist geschätzt) den Umfang derjenigen Flächen an, die der Holzgewinnung 
dienen, für sich allein jedoch zu klein sind, um gesondert erfaßt zu werden (Reihenpflanzungen, Windschutz­
anlagen usw.). Nähere Einzelheiten über Quelle und A r t der Angaben in diesem Abschnit t sind den Vorbe­
merkungen der vorausgehenden Hefte zu entnehmen. 
Abschnitt C dieses Hefts enthäl t die Fortsetzung der in den Heften Nr . 8/1965, Nr . 8/1966, Nr . 2/1968, 
Nr . 11/1968, Nr . 6/1969, Nr . 5/1970 und Nr . 2/1972 veröffentl ichten Angaben. 
Dabei ist darauf hinzuweisen, daß 
— bei der Auslegung des Begriffs „Erzeugung" zu berücksichtigen ist, daß die Angaben sich bei den Ländern, 
die ihren Holzeinschlag im W a l d erfassen, auf die entnommenen Mengen von Holz beziehen, das auf Grund 
seiner Eigenschaften und seines Aussehens für bestimmte Verwendungszwecke best immt ist. Unter Umstän­
den stimmen diese Zahlen jedoch nicht mit den in Abschnitt D, „Rohholzversorgungsbi lanzen", ausge­
wiesenen Zahlen über die Verwer tung überein; 
— in Frankreich der Eigenverbrauch an Brennholz schwer zu erfassen ist; eine Aufgl iederung des Brenn­
holzeinschlags und eine Unter te i lung nach Besitzverhältnissen kann daher schlecht vorgenommen 
werden. Mangels einer genauen Unterscheidung wurde der geschätzte Teil übereinkunftsgemäß dem 
Laubholz beim Pr ivatwald zugeschlagen. 
Im Abschnitt D ergeben sich bei der Spalte „Erzeugung" Schwierigkeiten hinsichtlich der Methode. Bei den Län­
dern, die ihre Erzeugungsstatht iken auf Grund von Erhebungen im Wa lde erstellen (Bundesrepublik Deutschland, 
Italien und Luxemburg), st immen diese Angaben unter Umständen nicht mi t den Erzeugungszahlen des Ab­
schnitts C überein. Das ist darauf zurückzuführen, daß die Zahlen über die tatsächliche Verwendung best immter 
Holzsort imente (insbesondere Faserholz) aus zweiter Quelle stammen können. Es sei darauf hingewiesen, daß 
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in den vorstehend genannten Ländern die Erzeugungsstatistiken auf Grund der späteren Verwendungsmöglich­
keiten erstellt werden, während die Angaben in den Rohholzbilanzen sich auf die tatsächliche Verwertung der 
verschiedenen Holzarten beziehen. 
Daraus können sich für ein und dasselbe Holzsortiment Abweichungen ergeben zwischen den Angaben über die 
entnommenen Mengen, bei denen es sich im wesentlichen um Vorausschätzungen handelt, und den Angaben in 
den Bilanzen, bei denen es sich um die tatsächlichen Zahlen handelt. 
Der Begriff der „Erzeugung" in den Bilanzen ist daher genauer als „Verwendung des Holzes einheimischer 
Erzeugung " auszulegen, womit die Zahlen für Deutschland, Italien und Luxemburg mit denen der übrigen 
Länder auf den gleichen Nenner gebracht werden. 
Die Zahlen über die Faserholzerzeugung sind aus den bereits genannten methodischen Gründen bei den 
einzelnen Mitgliedstaaten untereinander nur bedingt vergleichbar und stimmen aus denselben Gründen bei 
der Holzeinschlagsstatistik und bei den Versorgungsbilanzen in einigen Fällen nicht überein. Die Unterteilung 
des Faserholzes in „Rundlinge und Spaltstücke", „Holzabfälle (aus Einschlag und Bearbeitung)" und „Späne 
und Hackschnitzel" ist zum Zwecke der Verbesserung der Vergleichbarkeit vorgenommen worden. 
Der Abschnitt £ „Faserholzverbrauch nach Industrieerzeugnissen" soll der zunehmenden Bedeutung des 
Faserholzes als Rohstoff Rechnung tragen. 
Der Abschnitt F enthält Daten über den „Außenhandel mit den wichtigsten Holzerzeugnissen". 
Der Abschnitt G enthält eine Statistik der Waldbrände in den Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach Ursachen, 
für die Kalenderjahre 1965 bis 1971. 
In der ersten Tabelle sind für jedes Land die Zahl der Brände und die davon betroffenen Flächen ausgewiesen. 
Der Schadensbetrag ist nur von der BR Deutschland, Italien, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg geliefert 
worden. Da diese Länder ihre Schätzungen jedoch nach unterschiedlichen Kriterien vorgenommen haben, 
sind die entsprechenden Beträge in der Tabelle nur als Hinweis zu betrachten. 
In der zweiten Tabelle sind die Waldbrände und die davon betroffenen Flächen in zwei Hauptgruppen aufgeteilt, 
d.h. diejenigen, bei denen die Ursache bekannt, und diejenigen, bei denen die Ursache nicht bekannt ist, wobei 
innerhalb der bekannten Ursachen eine weitere Unterteilung vorgenommen wurde. 
Für die Tabellen der Abschnitte C und D gelten folgende Bezugszeiträume : 
Deutschland (BR) 1 . Oktober bis 30. September 
Frankreich I.Januar bis 31. Dezember 
Italien I . A p r i l bis 31. März 
Niederlande I.Januar bis 31. Dezember 
Belgien I.Januar bis 31. Dezember 
Luxemburg 1 . Oktober bis 30. September. 
Für die übrigen Abschnitte gilt, soweit nichts anderes angegeben ist, als Bezugszeitraum das Kalenderjahr. 
Quellen : Das Zahlenmaterial entstammt insbesondere folgenden Dienststellen : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn, Abteilung V, Forst- und Holzwirtschaft 
— Ministère de l'Agriculture, Paris, Direction des Forêts, Sous-Direction de l'Economie du Bols et des Produits 
Forestiers 
— Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Roma, Direzione Generale Economia Montana e Foreste 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, Staatsbosbeheer, Utrecht 
— Ministère des Affaires Economiques, Bruxelles, Administration de l'Industrie 
— Ministère de l'Agriculture, Bruxelles, Administration des Eaux et Forêts 
— Ministère de l'Intérieur, Luxembourg, Direction des Eaux et Forêts. 
Hinweise und Verbesserungsvorschläge werden gern entgegengenommen. 
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A. Remarques préliminaires 
(Deutscher Text, siehe Seite 8) 
La présente partie contient la suite des statistiques forestières déjà parues dans les fascicules n°' 8/1965, 
8/1966, 2/1968, 11/1968, 6/1969, 5/1970 et 2/1972 de la série «Statistique agricole». 
Les remarques préliminaires de la première publication (« Statistique agricole » n° 8/1965) sont encore valables, 
compte tenu des précisions supplémentaires que contiennent les descriptions des chapitres. 
Les données des années 1965 et 1966 ne sont reproduites que dans les tableaux où il est particulièrement 
important de pouvoir apprécier l'évolution des différents phénomènes économiques. 
Table des matières 
Chapitre A : Remarques préliminaires 
Chapitre ß : Répartition de la superficie boisée 
Chapitre C : Production de bois 
Chapitre D : Bilans d'approvisionnement de bois bruts 
Chapitre E : Consommation de bois de trituration 
Chapitre F : Commerce extérieur des principaux produits du bois 
Chapitre G : Incendies de forêt. 
Pour une définition de la superficie forestière, on renvoie au fascicule n° 8/1966, chapitre A. 
Le chapitre ß présente une vue d'ensemble des superficies boisées du territoire de la Communauté (EUR-6). Ce 
chapitre a été conservé en tant qu'élément de référence fondamental pour les tableaux des autres chapitres. 
Le poste « superficie boisée » est subdivisé en fonction de considérations sylvicoles et selon les modes de propriété. 
La «superficie forestière boisée», destinée à la production de bois, est ventilée selon les divers traitements 
sylvicoles. 
La rubrique «superficie calculée» indique l'étendue (généralement estimée) des superficies consacrées à la 
production de bois mais cependant trop petites pour être relevées à part (plantations en ligne, brise-vent, etc.). 
Pour plus de détails sur la source et la nature des données faisant partie de ce chapitre, consulter les remarques 
préliminaires parues dans les précédents fascicules. 
Le chapitre C du présent fascicule contient la suite des données publiées dans les n"' 8/1965, 8/1966, 2/1968, 
11/1968, 6/1969, 5/1970 et 2/1972. 
Il est à remarquer que : 
— dans l'interprétation du terme « production », il faut considérer que les données relatives se rapportent, pour 
les pays qui relèvent leur production dans la forêt, aux quantités enlevées de bois destiné, par ses qualités 
et son aspect extérieur, à certains emplois. Il peut arriver, toutefois, que ces chiffres ne coïncident pas avec 
les chiffres d'utilisation repris dans le chapitre D « Bilans d'approvisionnement de bois bruts»; 
— l'auto-consommation du bois de chauffage est difficile à apprécier pour la France; la composition de la masse 
de bois de chauffage produite et sa répartition selon les formes de propriété ne peuvent donc être 
indiquées. A défaut de critères précis, la partie estimée a été, par convention, attribuée dans les totaux 
aux espèces feuillues des forêts privées. 
Dans le chapitre D les données de la colonne «Production» soulèvent un problème méthodologique. Pour 
les pays qui établissent leurs statistiques de production par des relevés en forêt (Rép. féd. d'Allemagne, 
Italie et Luxembourg), ces données peuvent ne pas coïncider avec les données de production du chapitre C. 
Cela est dû au fait que les données d'utilisation effective de certains assortissements de bois (notamment 
le bois de trituration) peuvent provenir d'une deuxième source. Pour les pays mentionnés ci-dessus, il faut 
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remarquer que les statistiques de production sont établies sur la base des possibilités d'utilisation future 
tandis que les données reprises dans les bilans des bois bruts font état des utilisations effectives des différentes 
catégories de bois. 
Il en résulte que des divergences peuvent apparaître pour un même assortiment de bois entre les données 
relatives aux quantités enlevées, qui ont un contenu essentiellement prévisionnel, et les données reprises dans 
les bilans, qui reflètent la réalité. 
Le concept de « Production », dans le cas des bilans, sera donc correctement interprété comme « Utilisation des 
bois de production indigène», ce qui amène à aligner les chiffres allemands, italiens et luxembourgeois avec 
ceux des autres pays. 
Pour les raisons méthodologiques déjà citées les données de la production de bois de trituration des divers 
Etats membres ne sont comparables qu'avec réserves, et pour les mêmes motifs les chiffres repris dans la 
statistique de production ne correspondent pas dans tous les cas aux chiffres des bilans d'approvisionnement. 
La répartition en «rondins et quartiers», «résidus d'exploitation et de l'industrie» et «plaquettes et parti­
cules» a été entreprise à des fins d'amélioration de la comparabilité. 
Le chapitre E : «Consommation de bois de trituration par produit Industriel». Il tient compte de l'impor­
tance grandissante acquise par le bols de trituration en tant que matière première. 
Le chapitre F contient des données sur le «Commerce extérieur des principaux produits du bois». 
Le chapitre G contient une statistique des incendies de forêt dans les États membres, avec une répartition selon 
leur cause, pour les années civiles de 1965 à 1971. 
Un premier tableau rassemble pour chaque pays le nombre d'incendies et les superficies affectées; le montant 
des dégâts subis n'a été fourni que par l'Allemagne (RF), l'Italie, les Pays­Bas, la Belgique et le Luxembourg. 
Ces pays ont adopté toutefois pour leur estimation des critères différents et les montants relatifs ont été 
repris dans le même tableau à t i tre d'information. 
Un deuxième tableau donne la répartition des incendies et des superficies affectées selon les causes connues et 
inconnues, avec une certaine ventilation pour les causes connues. 
Pour les tableaux des chapitres C et D, les périodes de référence sont les suivantes : 
Allemagne (RF) 1·Γ octobre au 30 septembre 
France Λ" janvier au 31 décembre 
Italie 1er avril au 31 mars 
Pays­Bas 1 , r janvier au 31 décembre 
Belgique 1er janvier au 31 décembre 
Luxembourg 1*r octobre au 30 septembre. 
Pour les autres chapitres, la période de référence est l'année civile, sauf indication contraire. 
Sources : Les données chiffrées émanent principalement des services suivants : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn, Abteilung V, Forst­ und Holzwirtschalt 
— Ministère de l'Agriculture, Paris, Direction des Forêts, Sous­Direction de l'Économie du Bois et des Produits 
Forestiers 
— Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Roma, Direzione Generale Economia Montana e Foreste 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, Staatsbosbeheer, Utrecht 
— Ministère des Affaires Économiques, Bruxelles, Administration de l'Industrie 
— Ministère de l'Agriculture, Bruxelles, Administration des Eaux et Forêts 
— Ministère de l'Intérieur, Luxembourg, Direction des Eaux et Forêts. 
Toutes remarques et suggestions d'amélioration seront accueillies avec intérêt. 
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Flachenart 
Deutsch­
land 
(BR) 
France I t a l i a Neder­land 
Bel£ique 
Brlcie 
Luxem­
bourg EUR­ * Sorte de superficie 
1. Gliederung der Flächen 1. Répart i t ion des superficies 
a. In 1 000 ha a. En 1 000 ha 
Waldfläche 
davon Holzbodenflache 
Nichtholzbodenfläche 
Sonstige Holzflächen 
Gesamte Forstfläche . . . . 
Ideelle Fläche 
7 157 
6 938 
219 
50 
7 207 
50= 
12 800­
12 700ά 
100-
1 200= 
14 000-
800,7 
6 079 
5 994 
85 
114 
6 193 
420= 
276 
276') 
290 
37// 
603 
588 
15 
14 
617 
15# 
83 
8t 
2 
0 ' 
83 
26 998 
26 577 
421 
1 392 
28 390 
1322= 
Superficie forestière 
soit superficie forestière boisée 
superficie forestière non boisée 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée tota le 
Superficie calculée 
b. In Prozent; gesamte Forstfläche = 100 
Waldfläche 
davon Holzbodenfläche . 
Nichtholzbodenfläche 
Sonstige Holzflächen . 
b. En pourcentage; superficie boisée tota le = 100 
99,3 
96.3 
3,0 
0,7 
100 
0 .7= 
91.47 
90,7= 
0 ,7= 
8 ,6= 
100 
5 ,7# 
98,1 
96,7 
1.4 
1,9 
100 
6 ,8# 
95,2 
95.2 
0.0 
4 , 8 * 
100 
12,8-7 
97.7 
95.3 
2.4 
2,3 
100 
2,4 
100,0 
97,6 
2.4 
0,0^ 
100 
0,7 
95.1 
93,6 
1.5 
4,9 
100 
4 .7¿ 
Superficie forestière 
soit superficie forestière boisée 
superficie forestière non boisée 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée tota le 
Superficie calculée 
(relation avec la superficie boisée 
totale) 
Gesamte Forstfläche . . . . 
Ideelle Fläche 
(Verhältnis zu der gesamten Forst­
fläche) 
c. In Prozent; EUR-6 insgesamt = 100 c. En pourcentage; tota l EUR-6 ·» 100 
Waldfläche 
davon Holzbodenfläche 
Nichtholzbodenfläche 
Sonstige Holzflächen 
Gesamte Forstfläche . . . . 
Ideelle Fläche 
26,5 
26, f 
52.0 
3.6 
25,4 
3,8// 
47,4 
47,8 
23.7 
86,2 
49,3 
60.5/ / 
22,5 
22,6 
20,2 
8.2 
21,8 
31.8 # 
1.0 
f ,0 ' ) 
0.0^ 
1,0 
1.0 
2.8/ / 
2,2 
2,2 
3,6 
1,0 
2,2 
0,3 
0.3 
0,5 
0.0 ' 
0.3 
0 , 0 / 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Superficie forestière 
soit superficie forestière boisée 
superficie forestière non boisée 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée tota le 
Superficie calculée 
2. Gliederung der gesamten Forstfläche 
nach Besitzarten 
2. Répart i t ion de la superficie boisée tota le 
selon la forme de propriété 
a. In 1 000 ha 
Staatswald 
Wa ld sonstiger öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften 
Privatwald 
Zusammen 
2 239 
1 811 
3 157 
1 400·/ 
2 3007 
10 300.7-
7 207 14 0007 6 193 
286 
2 123 
3 784 
69 
48 
173 
290 
75 
217 
325 
617 
30 
49 
83 
4 073 
6 529 
17 788 
28 390 
a. En 1 000 ha 
Forets domaniales 
Forêts des autres collectivités dc 
droi t public 
Forêts privées 
Somme 
b. In Prozent; gesamte Forstfläche — 100 
10.07 Staatswald 
Wa ld sonstiger öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften 
Privatwald 
31.1 
25,1 
43,8 
16,4# 
73,6.7-
4.6 
34,3 
61,1 
23,8 
16,5 
59,7 
b. En pourcentage; superficie boisée tota le = 100 
12,1 
35,2 
52,7 
5,2 
36,5 
58,3 
14,3 
23.0 
62.7 
Forêts domaniales 
Forêts des autres collectivités de 
droi t public 
Forêts privées 
Zusammen 100 100 100 1O0 100 100 100 Somme 
c. In Prozent; EUR-6 insgesamt = 100 c. En pourcentage; tota l EUR-6 100 
Staatswald 
Wa ld sonstiger öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften 
Privatwald 
55,0 
27,8 
17,7 
25,4 
34.4 
35.2 
57,9 
49.3 
7,0 
32,5 
21,3 
21,8 
1.7 
0.7 
1,0 
1.0 
1.8 
3,3 
1.8 
2,2 
0,1 
0,5 
0,3 
0,3 
100 
100 
100 
100 
Forêts domaniales 
Forêts des autres collectivités dc 
droit public 
Forêts privées 
Somme 
') Einschl. Nichtholibodenfläche. ') Y compris la superficie forestièro non boisée. 
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Flächenart 
Deutsch­
tand 
(BR) 
France Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg E U R ­ Í Sorte de superficie 
3. Gliederung der Holzbodenfläche 
nach Betriebsarten 
3. Répart i t ion de la superficie forestière boisée 
selon le t r a i t e m e n t sylvicole 
a. In 1 000 ha a. En 1 000 ha 
davon Hochwald 
Mittelwald 
Niederwald 
Nichtwirtschaftswald 1) . 
Holzbodenfläche 
6 787 
6 394 
78 
315 
151 
6 938 
8 5 0 0 # 
4 300# 
1 
>4 200# 
4 200# 
12 7 0 0 # 
5 849 
2 404 
1 072 
2 373 
145 
5 994 
227 
200 
4 
23 
49 
276 
588 
379 
138 
71 
0+ 
588 
81 
65 
0+ 
16 
0+ 
81 
22 032 
13 742 
] 
> 8 290 
4 545 
26 577 
Superficie forestière régulièrement 
exploitée 
solt futaie 
taillis sous futaie 
taillis 
Superficie forestière non régulière­
ment exploitée ' ) 
Superficie forestière boisée 
b. In Prozent; Wirtschaftswald = 100 b. En pourcentage; superficie forestière exploitée — 100 
Hochwald 
Mittelwald 
Wirtschaftswald 
94,3 
1,1 
4,6 
100 
5 0 , 6 # 
} 4 9 , 4 # 
100 
41,1 
18,3 
40,6 
100 
88,1 
1,8 
10,1 
100 
64,5 
23,4 
12,1 
100 
80,5 
0,0 
19,5 
100 
62,4 
[ 37,6 
100 
Futaie 
Taillis sous futaie 
Taillis 
Superficie forestière régulière­
ment exploitée 
c. In Prozent; Holzbodenfläche = 100 c. En pourcentage; superficie forestière boisée = 100 
Nichtwirtschaftswald ' ) . . . . 
97,8 
2,2 
100 
6 7 , 9 # 
3 3 , 1 # 
100 
97,6 
2 ,4 
100 
82,3 
17,7 
100 
100,0 
0,0 
100 
100,0 
0,0 
100 
82,9 
17,1 
100 
Superficie forestière régulièrement 
exploitée 
Superficie forestière non régulière­
ment exploitée ') 
Superficie forestière boisée 
d. In Prozent; EUR­6 insgesamt = 100 d. En pourcentage; to ta l EUR­6 = 100 
Niederwald 
Nichtwirtschaftswald ' ) . . . . 
30,8 
46,5 
} . , 
3,3 
26,1 
38,6 
31,3 
50,7 
92,4 
47,8 
26,5 
Í 7 . 5 
4 f , 6 
3,2 
22,6 
1,0 
Í .4 
0,3 
1,1 
1.0 
2,7 
2,8 
2,5 
0,0 
2,2 
0,4 
0,5 
0,2 
0,0 
0,3 
100 
100 
100 
100 
100 
Superficie forestière régulièrement 
exploitée 
soit futaie 
taillis sous futaie 
taillis 
Superficie forestière non régulière­
ment exploitée 1) 
Superficie forestière boisée 
') Als Nichtwirtschaftswald werden Holzbodenflächen nachgewiesen, die nicht 
einer regelmäßigen forstlichen Bewirtschaftung unterl iegen; z.B. unter 
anderem : 
Deutschland (BR) : Wa ld , der unter 1 mJ Derbholz je Jahr und Hektar erzeugt, 
sowie Krüppel· und Alpenwaldungen. 
Frankreich : Garrigues. 
Italien : die Flächen mit sehr geringer Holzerzeugung wurden nicht aus 
der Fläche des Wirtschaftswaldes ausgeschieden. 
Niedertande : Wälder, die ausschließlich Erholungszwecken dienen. 
') Superficies forestières non régulièrement exploitées sont les superficies 
forestières qui ne font pas partie d'une exploitation forestière régulière, 
p. ex. entre autres : 
A//cmagne (RF) : forêts produisant moins de 1 m' de bois brut par an et 
par hectare ainsi que peuplements rabougris et forêts des Alpes. 
France : Garrigues. 
¡taite : les superficies de très faible production de bois n'ont pas été séparées 
de la superficie forestière régulièrement exploitée. 
Pays­Bas : forêts servant exclusivement a des fins de récréation. 
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Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) 
Nederland Belgique/ Belgi« Luxembourg EUR-e Essences forestieres 
1. Holzeinschlag insgesamt 
(1 000 m 1 ( r ) Rohholz ohne Rinde) 
1. Production tota le de bols 
(1 000 m 3 ( r ) de bois brut sans écorce) 
Nadelholz . . . . 
Laubho lz ' ) . . . . 
Zusammen 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
17 269 
18 733 
19 397 
16 351 
17 872 
19 007 
18 943 
9 067 
8 947 
8 002 
7 923 
9 075 
9 189 
9 318 
26 336 
27 680 
27 399 
24 274 
26 947 
28196 
28 261 
13 756 
13806 
14 070 
13800 
13 275 
14 492 
14 015 
20 439») 
19 758») 
19 460») 
18 500» 
18 704» 
20 140») 
19 310») 
34 195») 
33 564») 
33 530») 
32 300») 
31 979») 
34 632») 
33 325») 
1 279 
1 319 
1 409 
1 589 
1 511 
1 242 
1 414 
13 917 
14 516 
14 765 
14 482 
14 379 
13 322 
13 662 
15 196 
15 835 
16 174 
16 071 
15890 
14 564 
15 076 
576 
531 
530 
539 
630 
590 
563 
240 
288 
276 
261 
234 
355 
343 
816 
819 
806 
800 
864 
945 
906 
1 400 
1 415 
1 415 
1 460 
1 505 
1 460 
1 483 
1 215 
1 105 
1 125 
1 105 
1 104 
1 104 
1 098 
2 615 
2 520 
2540 
2 565 
2 609 
2 564 
2 581 
67 
91 
68 
51 
78 
77 
78 
127 
120 
121 
117 
116 
145 
141 
194 
211 
189 
168 
194 
222 
219 
34 347 
35 895 
36 889 
33 790 
34 871 
36 868 
36 496 
45 005 
44 734 
43 749 
42 388 
43 612 
44 255 
43 872 
79 352 
80 629 
80 638 
76 178 
78 483 
81 123 
80 368 
Résineux 
Feuil lus' 
Somme 
2. Übersichten zum Holzeinschlag 2. Aperçus sur la production de bois 
a. Entwicklung des 
Holzeinschlages 
1960 = 100 
b. Holzeinschlag 
je H e k t a r » ) 
m' Rohholz ohne 
Rinde je Jahr 
c Ante i l der 
Mitgl iedstaaten 
a m Holzeinschlag 
der EG 
EUR-6 = 100 
d. Ante i l der 
Mitgl iedstaaten 
a m Industrie-
holzeinschlag 
der EG 
EUR-6 = 100 
Fußnoten siehe Seite 15. 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
104 
110 
108 
96 
107 
112 
112 
3.6 
3,8 
3,8 
3,3 
3,7 
3,9 
3.9 
33,2 
34,3 
34,0 
31,9 
34.3 
34,7 
35,1 
39,0 
40,7 
39,6 
36,7 
38,8 
39,1 
41.7 
102 
100 
100 
96 
95 
103 
99 
2,5 
2.5 
2.5 
2,4 
2.4 
2.3 
2,3 
43.1 
41.7 
41,6 
42.4 
40,8 
42,7 
41,5 
45,1 
43.3 
42.8 
43.9 
42,3 
44,4 
41,6 
83 
85 
87 
86 
85 
78 
81 
2,3 
2.4 
2.4 
2,4 
2.4 
2.2 
2.3 
19,2 
19,6 
20,1 
21,1 
20,3 
17.9 
18,8 
9,9 
10,3 
12,1 
13,6 
13,3 
11,2 
11.6 
117 
117 
115 
114 
123 
135 
129 
2,7 
2,7 
2.6 
2.6 
2.8 
2,9 
2,8 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
1.1 
1,5 
1,4 
1,3 
1,4 
1.4 
1.4 
1,3 
N o t * 
110 
106 
106 
108 
109 
108 
108 
4.1 
4.0 
4 ,0 
4.1 
4,1 
4.1 
4,1 
3,3 
3,1 
3,1 
3,4 
3,3 
3,2 
3,2 
4 ,2 
4,0 
3,9 
4,1 
3,9 
3,6 
3.5 
1, voir pago 1. 
115 
125 
112 
99 
115 
131 
130 
2,3 
2,5 
2.3 
2.0 
2,3 
2.7 
2,6 
0,2 
0,3 
0,2 
0.2 
0,2 
0.3 
0,3 
0,3 
0.3 
0.3 
0.3 
0,3 
0.3 
0.3 
98 
100 
100 
94 
97 
101 
100 
2,8 
2.8 
2,8 
2,7 
2.8 
2,7 
2,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
a. Evolution de la 
production de bois 
1960 = 100 
b. Production de 
bols par hectare ') 
m» bois brut sans 
écorce par an 
c. Par t des 
différents 
Etats membres dans 
la production de bois 
EUR-6 = 100 
d. Par t des différents 
Etats membres dant 
la production de 
bols d'oeuvre et 
d'industrie CE 
EUR-6 - 100 
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Tei l I : Forststatistiken 
C : Holzeinschlag 
Part ie I : Statistiques forestières 
C : Production de bois 
Holzart 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique/ België Luxembourg EUR-6 Essences forestières 
I. Jährlich entnommene Holzmengen *) 
nach Besitzarten 
(1 000 m 3 ( r ) Rohholz ohne Rinde) 
3. Quant i tés annuelles de bois ") 
enlevées selon les f o r m e s de p r o p r i é t é 
(1 000 m 3 ( r ) de bois b r u t sans écorce) 
a. Staatswald 
Nadelholz . . . . 
Zusammen . . . . 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
6 731 
6 675 
7 087 
7 472 
7 141 
2 894 
2 920 
3 311 
3 301 
3 341 
9 625 
9 595 
10 398 
10 773 
10 482 
1 700 
1 700 
2 850 
2 700 
4 550 
4 400 
87 
155 
124 
120 
126 
448 
305 
258 
251 
232 
535 
460 
382 
371 
358 
94 
121 
144 
160 
170 
11 
11 
11 
10 
16 
105 
132 
155 
170 
186 
133 
134 
142 
146 
141 
92 
87 
87 
81 
87 
225 
221 
229 
227 
228 
7 
6 
5 
4 
9 
10 
9 
10 
12 
11 
17 
15 
15 
16 
20 
a. Forê ts doman ia l es 
8 752 
8 791 
6 305 
6 032 
15 057 
14 823 
Résineux 
Feuillus 
Somme 
b. W a l d sonst iger öffentlich-rechtlicher Kö rpe rscha f ten b. Forêts des au t res co l lec t i v i tés de d r o i t pub l i c 
Nadelholz 
Laubholz. 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
5 151 
4 294 
4 802 
4 912 
5 133 
2 374 
2 797 
3 272 
3 408 
3 464 
7 525 
7 091 
8 074 
8 320 
8 597 
2 600 
2 500 
3 300 
3 100 
5 900 
5 600 
812 
998 
875 
714 
460 
4 358 
3 417 
3 177 
2 813 
2 850 
5 170 
4415 
4 052 
3 527 
3 310 
127 
127 
174 
166 
150 
118 
115 
92 
115 
115 
245 
242 
266 
281 
265 
448 
437 
455 
413 
441 
352 
323 
320 
304 
326 
800 
760 
775 
717 
767 
23 
15 
22 
22 
25 
85 
83 
85 
93 
90 
108 
98 
107 
115 
115 
9 161 
8 371 
10 587 
9 835 
19 748 
18 206 
Résineux 
Feuillus 
Somme 
c. Pr ivatwald 
Nadelholz . 
c. Forêts privées 
Laubholz. 
Zusammen . 
1967 1968 1969 1970 1971 
1967 1968 1969 1970 1971 
1967 1968 1969 1970 1971 
7 515 
5 382 
5 983 
6 623 
6 669 
2 734 
2 206 
2 492 
2 480 
2 513 
10 249 
7 588 
8 475 
9 103 
9 182 
9 800 9 600 
13 280») 
12 700») 
23 080») 
22 300») 
510 
436 
512 
408 
828 
9 959 
10 760 
10 944 
10 258 
10 580 
10 469 
11 196 
11 456 
10 666 
11 408 
311 
291 
312 
264 
243 
147 
135 
131 
230 
212 
458 
426 
443 
494 
455 
834 
889 
908 
901 
901 
681 
695 
697 
719 
685 
1 515 
1 584 
1 605 
1 620 
1 586 
38 
30 
50 
51 
44 
26 
25 
21 
40 
40 
64 
55 
72 
91 
84 
19 008 
16 628 
26 827 
26 521 
45 835 
43 149 
Résineux 
Feuillus 
Somme 
') Einschl. Pappeln. 
*) Einschl. des Brennholz-Eigenverbrauchs. 
*) Je ha gesamte Forstfläche, einschl. ideeller Fläche. 
*) Entspricht dem Holzeinschlag unter C.1. 
') Y compris les peupliers. 
a) Y compris l'auto-approvisionnement de bois de chauffage. 
') Par ha du total de la superficie boisée, y compris la superficie idéale. 
*) Correspond à la production de bois, voir C.1. 
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Tei l I : Forststatistiken 
C : Holzeinschlag 
Part ie I : Statistiques forestières 
C : Production de bois 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) 
Belgique, 
België Luxembourg Essences forestieres 
4. Jährlich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsort imenten 
( N a d e l ­ und Laubholz zusammen; 
1 000 m 3 ( r ) Rohholz ohne Rinde) 
4. Quant i tés annuelles de bois enlevées 
par assortiment de bois brut 
(ensemble des bols résineux et feuillus; 
1 000 m 3 ( r ) de bois brut sans écorce) 
a. S tammholz ') 
b. Grubenholz 
c. Anderes Langholz 
d. Langholz 
insgesamt 
(Summe 
von a bis c) 
e. Faserholz 
f. Industrieholz 
insgesamt 
(Summe von d und e) 
g. Brennholz 
h. Insgesamt 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
15 513 
17 446 
17 435 
14 375 
16 172 
17 143 
17 620 
1 616 
1 577 
936 
1 166 
1 415 
1 480 
■ ' ) 
■■') 
• ') : 3 ) 
: 3 ) 422 
: ') 
17 129 
19 023 
18 371 
15 541 
18 009 
18 623 
17 620 
4 568 
4 575 
5 278 
5400 
5 751 
6 746 
10 641 
21 697 
23 598 
23 649 
20 941 
23 760 
25 369 
28 261 
4 639 
4 082 
3 750 
3 333 
3 187 
2 827 
: J) 
26 336 
27 680 
27 399 
24 274 
26 947 
28 196 
28 261 
17 390 
17 604 
17 800 
17 600 
17 475 
18 701 
18 854 
1 396 
1 223 
1 200 
900 
744 
722 
681 
578 
590 
620 
900 
934 
973 
908 
19 364 
19 417 
19 620 
19 400 
19 153 
20 396 
20 443 
5 731 
5 697 
5 980 
5 700 
6 758 
8 472 
7 686 
25 095 
25 114 
25 600 
25 100 
25 911 
28 868 
28 129 
9 100*) 
8 450*) 
7 930*) 
7 200*) 
6 068') 
5 764*) 
5 196*) 
34 195*) 
33 564*) 
33 530*) 
32 300*) 
31 979*) 
34 632*) 
33 325') 
2 964 
3 050 
3 516 
4 037 
4 298 
3 748 
4 129 
35 
33 
35 
38 
18 
34 
34 
1 224 
1 670 
2 042 
1 882 
2 010 
1 868 
2 009 
4 223 
4 753 
5 593 
5 957 
6 326 
5 650 
6 172 
1 307 
1 216 
1 609 
1 835 
1 805 
1 623 
1 695 
5 530 
5 969 
7 202 
7 792 
8 131 
7 273 
7 867 
9 666 
9 866 
8 972 
8 279 
7 759 
7 291 
7 209 
15 196 
15 835 
16 174 
16 071 
15 890 
14 564 
15 076 
172 
178 
195 
177 
146 
287 
254 
198 
179 
77 
119 
124 
138 
109 
248 
230 
270 
245 
246 
130 
130 
618 
587 
542 
541 
516 
555 
493 
190 
217 
249 
244 
315 
355 
381 
808 
804 
791 
785 
831 
910 
874 
8 
15 
15 
15 
33 
35 
32 
816 
819 
806 
800 
864 
945 
906 
1 270 
1 280 
1 328 
1 305 
1 350 
1 328 
1 350 
520 
460 
357 
315 
269 
242 
248 
125 
125 
135 
135 
180 
180 
225 
1 915 
1 865 
1 820 
1 755 
1 799 
1 750 
1 823 
450 
450 
510 
600 
600 
616 
571 
2 365 
2 315 
2 330 
2 355 
2 399 
2 366 
2 394 
250 
205 
210 
210 
210 
198 
187 
2 615 
2 520 
2 540 
2 565 
2609 
2 564 
2 581 
79 
94 
75 
62 
80 
85 
75 
38 
33 
20 
16 
12 
15 
21 
4 
11 
16 
13 
32 
36 
30 
121 
139 
111 
91 
123 
136 
126 
32 
42 
49 
64 
53 
40 
61 
153 
181 
160 
155 
176 
176 
187 
41 
30 
29 
13 
18 
46 
32 
194 
211 
189 
168 
194 
222 
219 
37 388 
39 652 
40 349 
37 556 
39 521 
41 292 
42 282 
3 803 
3 505 
2 125 
2 554 
2 582 
2 631 
1 093 
2 179 
2 626 
3 083 
3 175 
3 824 
3 187 
3 302 
43 370 
45 784 
46 057 
43 285 
45 926 
47 110 
46 677 
12 278 
12 197 
13 675 
13 843 
15 282 
17 852 
21 035 
55 648 
57 981 
59 732 
57 128 
61 208 
64 962 
67 712 
23 704 
22 648 
20 906 
19 050 
17 275 
16 161 
12 656 
79 352 
80 629 
80 638 
76 178 
78 483 
81 123 
80 368 
a. Grumes ') 
b. Bois de mine 
c. Autres bois Ion 
d. To ta l 
des bois longs 
(Somme 
de a à c) 
e. Bois de t r i t u r a t i ! 
f. To ta l des bols 
d'oeuvre et 
d'industrie 
(somme de d et e) 
g. Bois de chauffaç 
h. To ta l 
Fußnoten siehe Seite 19 Notes, voir page 19, 
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Tei l I : Forststatistiken 
C : Holzeinschlag 
Part ie I : Statistiques forestières 
C : Production de bois 
Holzart 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique/ België Luxembourg Essences forestières 
5. Jähr l i ch e n t n o m m e n e Mengen 
an N a d e l h o l z insgesamt 
(1 000 m 3 ( r ) Rohho lz ohne Rinde) 
. Q u a n t i t é s annuel les de bois enlevées : 
t o t a l des rés ineux 
(1 000 m 3 ( r ) de bois b r u t sans écorce) 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 
Kiefer und Lärche 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
16 067 
13 399 
13 988 
14 850 
14 715 
3 330 
2 952 
3 884 
4157 
4 228 
19 397 
16 351 
17 872 
19 007 
18 943 
4 720 
4 900 
4 827 
5 173 
5 097 
9 350 
8 900 
8 448 
9 319 
8 918 
14 070 
13 800 
13 275 
14 492 
14 015 
757 
1 037 
986 
750 
858 
652 
552 
525 
492 
556 
1 409 
1 589 
1 511 
1 242 
1 414 
70 
61 
78 
47 
70 
460 
478 
552 
543 
493 
530 
539 
630 
590 
563 
1 120 
1 155 
1 210 
1 180 
1 195 
295 
305 
295 
280 
288 
1 415 
1 460 
1 505 
1 460 
1 483 
65 
47 
72 
69 
54 
3 
4 
6 
8 
24 
68 
51 
78 
77 
78 
22 799 
20 599 
21 161 
22 069 
21 989 
14 090 
13 191 
13 710 
14 799 
14 507 
36 889 
33 790 
34 871 
36 868 
36 496 
Sapins, épicéas 
et douglas 
Pins et mélèzes 
Somme 
6. Jähr l i ch e n t n o m m e n e Mengen 
an N a d e l h o l z s o r t i m e n t e n 
(1 000 m ' ( r ) Rohho lz ohne Rinde) 
. Q u a n t i t é s annuel les de bois enlevées : 
asso r t imen ts rés ineux 
(1 000 m 3 ( r ) de bois b r u t sans écorce) 
a. S t a m m h o l z ') 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 
Kiefer und Lärche 
Zusammen 
b. G r u b e n h o l z 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 
Kiefer und Lärche 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
12 022 
9 573 
10 047 
10 666 
10 971 
2 162 
1 746 
2 384 
2 519 
2 749 
14184 
11 319 
12 431 
13 185 
13 720 
525 
679 
659 
749 
= 2) 
315 
395 
583 
538 
:2) 
840 
1 074 
1 242 
1 287 
■·*) 
4 000 
4 200 
4 211 
4 500 
4 466 
5 700 
5 500 
5 455 
5 827 
5 708 
9 700 
9 700 
9 666 
10 327 
10 174 
100 
100 
80 
70 
65 
800 
600 
468 
446 
427 
900 
700 
548 
516 
492 
539 
743 
684 
535 
620 
216 
163 
166 
156 
192 
755 
906 
850 
691 
812 
1 
2 
1 
1 
1 
17 
13 
11 
18 
12 
18 
15 
12 
19 
13 
6 
8 
7 
9 
10 
79 
77 
76 
80 
75 
85 
85 
83 
89 
85 
— — 
0 
77 
119 
124 
138 
109 
77 
119 
124 
138 
109 
550 
550 
595 
580 
590 
125 
125 
125 
118 
130 
675 
675 
720 
698 
720 
200 
190 
170 
155 
155 
90 
80 
65 
57 
57 
290 
270 
235 
212 
212 
24 
13 
29 
24 
15 
2 
3 
3 
3 
5 
26 
16 
32 
27 
20 
16 
12 
8 
11 
16 
1 
1 
2 
2 
4 
17 
13 
10 
13 
20 
17 141 
15 087 
15 573 
16 314 
16 672 
8 284 
7 614 
8 209 
8 703 
8 859 
25 425 
22 701 
23 782 
25 017 
25 531 
842 
9B3 
918 
986 
237 
1 300 
1 208 
1 253 
1 199 
609 
2 142 
2 191 
2 171 
2 185 
846 
a. G r u m e s ') 
Sapins, épicéas 
et douglas 
Pins et mélèzes 
Somme 
b. Bois de m i n e 
Sapins, épicéas 
et douglas 
Pins et mélèzes 
Somme 
Fußnoten siehe Seite 19. Notes, voir page 19. 
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Te i l I : Forststatistiken 
C : Holzeinschlag 
Part ie I : Statistiques forestières 
C : Production de bols 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique/ België Luxembourg EUR 6 Essences forestièro» 
noch : 6. Jährlich entnommene Mengen 
an Nadelholzsortimenten 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
6. (suite) : Quantités annuelles de bois enlevées : 
assortiments résineux 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
Anderes Langho l z c. A u t r e s bois longs 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 
Kiefer und Lärche 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
:') ·') 422 
: ') 
■■') 
• ') ·· ' ) 0 
: 3) 
■■') 
■ ' ) 
■ ' ) 422 
: ') 
■■') 
20 
100 
93 
80 
80 
250 
300 
200 
200 
204 
270 
400 
293 
280 
284 
182 
238 
246 
181 
200 
104 
95 
88 
86 
101 
286 
333 
334 
267 
301 
64 
53 
71 
38 
40 
165 
147 
139 
71 
70 
229 
200 
210 
109 
110 
110 
110 
145 
145 
180 
25 
25 
35 
35 
45 
135 
135 
180 
180 
225 
15 
12 
24 
25 
14 
0 
0 
2 
3 
14 
15 
12 
26 
28 
28 
391 
513 
1 001 
469 
514 
544 
567 
464 
395 
434 
935 
1 080 
1 465 
864 
948 
Sapins, épicéas 
et douglas 
Pins et mélèzes 
Somme 
d. Langho l z i nsgesamt ( S u m m e von a bis c) d . T o t a l bols longs ( s o m m e de a à c) 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 
Kiefer und Lärche 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
12 547 
10 252 
11 128 
11 415 
10 971 
2 477 
2 141 
2 967 
3 057 
2 749 
15 024 
12 393 
14 095 
14 472 
13 720 
4 120 
4400 
4 384 
4 650 
4 611 
6 750 
6400 
6 123 
6 473 
6 339 
10 870 
10 800 
10 507 
11 123 
10 950 
622 
983 
931 
717 
821 
337 
271 
265 
260 
305 
1 059 
1 254 
1 196 
977 
1 126 
70 
61 
78 
47 
50 
321 
343 
339 
289 
254 
391 
404 
417 
336 
304 
860 
850 
910 
880 
925 
240 
230 
225 
210 
232 
1 100 
1 080 
1 135 
1 090 
1 157 
55 
37 
62 
60 
45 
3 
4 
6 
8 
23 
52 
41 
68 
68 
68 
18 374 
16 583 
17 493 
17 769 
17 423 
10128 
9 389 
9 925 
10 297 
9902 
28 502 
25 972 
27 418 
28 066 
27 325 
Sapins, épicéas 
et douglas 
Pins et mélèzes 
Somme 
e. N a d e l f a s e r h o l z e. Bois de t r i t u r a t i o n rés ineux 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 
Kiefer und Lärche 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
2 812 
2 572 
2 350 
2 968 
3 744 
606 
621 
729 
921 
1 479 
3 418 
3 193 
3 079 
3 889 
5 223 
500 
400 
368 
448 
406 
2 200 
2 200 
2150 
2 671 
2 379 
2 700 
2600 
2 518 
3 119 
2 785 
35 
54 
55 
33 
37 
21 
30 
17 
22 
22 
56 
84 
72 
55 
59 
0 
0 
0 
0 
20 
129 
125 
186 
229 
215 
129 
125 
186 
229 
235 
260 
305 
300 
300 
270 
55 
75 
70 
70 
56 
315 
380 
370 
370 
326 
10 
10 
10 
9 
9 
0 
0 
0 
Oï 
1 
10 
10 
10 
9 
10 
3 617 
3 341 
3 083 
3 758 
4486 
3 011 
3 051 
3 152 
3 913 
4 152 
6 628 
6 392 
6 235 
7 671 
8 638 
Sapins, épicéas 
et douglas 
Pins et mélèzes 
Somme 
Fußnoten siehe Seite 19. Notes, voir page 19. 
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Tei l V : Forststatistiken 
C : Holzeinschlag 
Part ie V : Statistiques forestières 
C : Production de bois 
Holzart 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) 
Italia Belgique/ België Lux nbour EUR­6 Essences forestières 
noch : 6. Jährlich entnommene Mengen 
an Nadelholzsortimenten 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
6. (suite) : Quantités annuelles de bois enlevées 
assortiments résineux 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
f. Industrienadelholz insgesamt 
(Summe von d und e) 
To ta l du bois d 'oeuvre et d'industrie résineux 
(somme de d et e) 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 
Kiefer und Lärche 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
15 359 
12 824 
13 478 
14 383 
14 715 
3 083 
2 762 
3 696 
3 978 
4 228 
18 442 
15 586 
17 174 
18 361 
18 943 
4 620 
4 800 
4 752 
5 098 
5 017 
8 950 
8 600 
8 273 
9 144 
8 718 
13 570 
13 400 
13 025 
14 242 
13 735 
757 
1 037 
986 
750 
858 
358 
301 
282 
282 
327 
1 115 
1 338 
1 268 
1 032 
1 185 
70 
61 
78 
47 
70 
450 
468 
525 
518 
469 
520 
529 
603 
565 
539 
1 120 
1 155 
1 210 
1 180 
1 195 
295 
305 
295 
280 
288 
1 415 
1 460 
1 505 
1 460 
1 483 
65 
47 
72 
69 
54 
3 
4 
6 
8 
24 
68 
51 
78 
77 
78 
21 991 
19 924 
20 576 
21527 
21909 
13 139 
12 440 
13 077 
14 210 
14 054 
35 130 
32 364 
33 653 
35 737 
35 963 
Sapins, épicéas 
et douglas 
Pins et mélèzes 
Somme 
g. Nadelbrennholz g. Bois de chauf fage rés ineux 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 
Kiefer und Lärche 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
708 
575 
510 
467 
■ 2 ) 
247 
190 
188 
179 
■■*) 
955 
765 
698 
646 
··*) 
100 
100 
75 
75 
80 
400 
300 
175 
175 
200 
500 
400 
250 
250 
280 
0 
0 
0 
0 
0 
294 
251 
243 
210 
229 
294 
251 
243 
210 
229 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
27 
25 
24 
10 
10 
27 
25 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
808 
675 
585 
542 
80 
951 
751 
633 
589 
453 
1 759 
1 426 
1 218 
1 131 
533 
Sapins, épicéas 
et douglas 
Pins et mélèzes 
Somme 
') Deutschland (BR) : einschl. „anderes Langholz". 
') Werden am Holzeinschlagsplatz nicht mehr erhoben. 
J) Beim Stammholz einbegriffen. 
*) Einschl. Brennholz für Eigenverbrauch. 
') Allemagne (RF) : y compris les «autres bois longs». 
■) Ne sont plus relevés en forêt. 
3) Repris avec les «grumes». 
*) Y compris Tauto­consommation de bois de chauffage. 
19 
Tei l I : Forststatistiken 
C : Holzeinschlag 
Part ie I : Statistiques forestières 
C : Production de bols 
Holzart 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR) 
Belgique/ 
België Luxembourg EUR-6 Essences forestieres 
7. jähr l ich entnommene Mengen 
an Laubholz insgesamt 
(1 000 m 3 ( r ) Rohholz ohne Rinde) 
7. Quant i tés annuelles de bois enlevées : 
to ta l des feuillus 
(1 000 m 3 ( r ) de bois brut sans écorce) 
Eiche 
Buche 
Pappel 
Anderes Laubholz 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 460 
1 380 
1 667 
1 755 
1 735 
6 324 
6 357 
7 180 
7 176 
7 356 
14 
') 
') 
') 
') 
204 
1862) 
228') 
2582) 
227') 
8 002 
7 923 
9 075 
9 189 
9 31 8 
5 500 
5 100 
4 930 
5 474 
5 568 
3 530 
3 700 
4 281 
2 881 
2 952 
2 150 
2000 
1 964 
2 250 
2 176 
3 450 
2800 
3 029 
5 335 
4 814 
19 4603) 
18 5003) 
18 7043) 
20 1403) 
19 3103) 
121 
272 
200 
170 
160 
377 
519 
597 
527 
630 
4 215 
4 663 
5 032 
4468 
4 885 
10 052 
9 028 
8 550 
8 157 
7 987 
14 765 
14 482 
14 379 
13 322 
13 662 
64 
52 
19 
86 
73 
30 
27 
19 
61 
56 
119 
126 
129 
159 
160 
63 
56 
67 
49 
54 
276 
261 
234 
355 
343 
1 125 
1 105 
1 104 
1 104 
1 09 8 
27 
23 
26 
31 
31 
92 
92 
88 
110 
106 
0 ' 
0» 
0 ' 
0< 
0 ' 
2 
2 
2 
4 
4 
121 
117 
116 
145 
141 
43 749 
42 388 
43 612 
44 255 
43 872 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme 
Fußnoten siehe Seite 24. Notes, voir page 24. 
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Tei l I : Forststatistiken 
C : Holzeinschlag 
Part ie I : Statistiques forestières 
C : Production de bois 
Holzart 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR) 
France Nederland Belgique/ België Luxembourg EUR-6 Essences forestières 
8. Jährlich entnommene Mengen 
an Laubholzsort imenten 
(1 000 rrr ( r ) Rohholz ohne Rinde) 
8. Quant i tés annuelles de bois enlevées 
assortiments feuillus 
(1 000 m 3 ( r ) de bois brut sans écorce) 
a. S tammholz 4) a. Grumes 4) 
Eiche 
Buche 
Pappel 
Anderes Laubholz 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
777 
744 
859 
905 
896 
2 256 
2126 
2 654 
2 795 
2 777 
14 
204 
1862) 
2282) 
2582) 
2272) 
3 251 
3 056 
3 741 
3 958 
3 900 
3 400 
3 400 
3 432 
3 671 
3 938 
1 600 
1 600 
1 509 
1 731 
1 852 
2 100 
1 900 
1 864 
1 950 
1 876 
1 000 
1 000 
1 004 
1 022 
1 014 
8 100 
7 900 
7 809 
8 374 
8 680 
99 
253 
167 
144 
134 
292 
364 
441 
416 
410 
2122 
2 350 
2 703 
2 374 
2 628 
248 
164 
137 
123 
145 
2 761 
3 131 
3 448 
3 057 
3 317 
31 
19 
11 
72 
58 
8 
4 
10 
51 
44 
62 
64 
37 
70 
62 
9 
5 
5 
5 
5 
110 
92 
63 
198 
169 
144 
135 
135 
144 
144 
158 
144 
144 
135 
144 
306 
306 
306 
306 
297 
45 
45 
45 
45 
45 
653 
630 
630 
630 
630 
13 
10 
12 
14 
13 
35 
35 
35 
42 
40 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0 + 
1 
1 
1 
2 
2 
49 
46 
48 
58 
55 
4 464 
4 561 
4 616 
4 950 
5 183 
4 349 
4 273 
4 793 
5 170 
5 267 
4 604 
4 620 
4 910 
4 700 
4 863 
1 507 
1 401 
1420 
1 455 
1 438 
14 924 
14 855 
15 739 
16 275 
16 751 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme 
b. Grubenholz 
Eiche 
Anderes Laubholz 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
96 
92 
173 
193 
: 5 ) 
0 
0 
0 
0 
: 5) 
96 
92 
173 
193 
100 
100 
98 
103 
90 
200 
100 
98 
103 
99 
300 
200 
196 
206 
189 
2 
0 
0 
0 
0 
15 
23 
6 
15 
21 
17 
23 
6 
15 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Fußnoten sieh· Seite 24. 
67 
45 
34 
30 
36 
Notes, voir page 24. 
b. Bois de mine 
: Chênes 
483 
363 
410 
446 
247 
Autres feuillus 
Somme 
21 
Te i l I 
C : 
Fors tsto t i stiken 
Holzeinschlag 
Part ie I : Statistiques forestières 
C : Production de bois 
Holzart 
Jahr 
Année 
Deutsch­ ι 
land 
(BR) 
France Italia Belgique/ België Luxembourg EUR­6 Essences forestières 
noch : 8. Jährlich entnommene Mengen 
an Laubholzsortimenten 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
8. (suite) : Quantités annuelles de bois enlevées 
assortiments feuillus 
1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
Anderes Langholz *) c Autres bois longs *) 
Eiche 
Buche 
Pappel 
Anderes Laubholz 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
: *) 6) 4 
*) 6) 
100 
100 
100 
100 
90 
30 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
200 
4O0 
541 
593 
534 
350 
500 
641 
693 
624 
20 
19 
33 
26 
26 
85 
154 
155 
110 
220 
389 
401 
420 
374 
444 
1 262 
975 
1 068 
1 091 
1 018 
1 756 
1 549 
1 676 
1 601 
1 708 
4 
7 
4 
8 
9 
1 
3 
7 
7 
6 
34 
33 
22 
0 
0 
2 
2 
3 
6 
5 
41 
45 
36 
21 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0+ 
1 
1 
4 
6 
2 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
1 
1 
6 
8 
2 
124 
126 
139 
136 
125 
117 
158 
166 
123 
228 
443 
443 
442 
374 
444 
1464 
1 377 
1 612 
1 690 
1 557 
2 148 
2 095 
2 359 
2 323 
2 354 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme 
d. L a u b l a n g h o l z insgesamt ( S u m m e von a bis c) d. T o t a l des bois longs feuillus (somme de a à c) 
Eiche 
Buche 
Pappel 
Anderes Laubholz 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
873 
836 
1 032 
1 098 
896 
2 256 
2 126 
2 654 
2 795 
2 777 
14 
: ') : ') : ') :') 
204 
186») 
228') 
258') 
2272) 
3 347 
3 148 
3 914 
4 151 
3900 
3 600 
3 600 
3 630 
3 874 
4118 
1 630 
1 600 
1 509 
1 731 
1 852 
2 120 
1 900 
1 864 
1 950 
1 876 
1 400 
1 500 
1 643 
1 718 
1 647 
8 750 
8600 
8646 
9 273 
9 493 
121 
272 
200 
170 
160 
377 
518 
597 
526 
630 
2 511 
2 751 
3 123 
2 748 
3 072 
1 525 
1 162 
1 211 
1 229 
1 184 
4 534 
4 703 
5 130 
4 673 
5046 
35 
26 
15 
80 
67 
9 
7 
17 
58 
50 
96 
97 
59 
70 
62 
11 
7 
8 
11 
10 
151 
137 
99 
219 
189 
306 
: 
720 
675 
664 
660 
66 6 
16 
12 
15 
18 
14 
36 
37 
39 
48 
42 
0+ 
0+ 
0 + 
0+ 
0+ 
1 
1 
1 
2 
2 
53 
50 
55 
68 
58 
; : ; ; : 
. 
; ; ; : 
5 047 
: • • ! 
. 
¡ 
: • : 
17 555 
17 313 
18 508 
19 044 
19 352 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme 
Fußnoten siehe Seite 24. Notes, voir page 24. 
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Tei l I : Forststatistiken 
C : Holzeinschlag 
Part ie I : Statistiques forestières 
C : Production de bois 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Itali Nederland Belgique/ België Luxembourg Essences forestières 
noch : 8. Jährlich entnommene Mengen 
an Laubholzsortimenten 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
8. (suite) : Quantités annuelles de bois enlevées : 
assortiments feuillus 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
e. Laubfaserholz e. Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Eiche 
Buche 
Pappel 
Anderes Laubholz 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
109 
111 
160 
178 
839 
1 751 
2 096^ 
2 512') 
2 679') 
4 579') 
0 
") ") ") ·) 
0 
·) ') ' 8) 
1 860 
2 207 
2 672 
2 857 
5 41 8 
200 
200 
400 
700 
650 
1 700 
1 900 
2 622 
1 000 
1 000 
30 
100 
100 
300 
300 
1 350 
900 
1 118 
3 353 
2 951 
3 280 
3 100 
4 240 
5 353 
4 901 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 521 
1 707 
1 718 
1 563 
1 626 
32 
43 
14 
4 
10 
1 553 
1 751 
1 733 
1 568 
1 636 
27 
24 
0 
0 
2 
18 
17 
0 
0 
3 
23 
29 
70 
89 
98 
52 
49 
59 
37 
43 
120 
119 
129 
126 
146 
195 
220 
230 
246 
21 5 
1 
7 
6 
3 
11 
38 
46 
37 
27 
39 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
1 
0+ 
1 
1 
39 
54 
43 
31 
51 
7 047 
7 451 
9 047 
10181 
12 397 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme 
f. Industrielaubholz insgesamt 
(Summe von d und e) 
f. T o t a l des bois d 'oeuvre et d'industrie feuillus 
(somme de d et e) 
Eiche 
Buche 
Pappel 
Anderes Laubholz 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
982 
947 
1 192 
1 276 
1 735 
4 007 
4 222 
5 166 
5 474 
7 356 
14 
: ') 
: ') :') :') 
204 
1862) 
2282) 
258') 
2272) 
5 207 
5 355 
6 586 
7 008 
9 318 
3 800 
3 800 
4 030 
4 574 
4 768 
3 330 
3 500 
4131 
2 731 
2 852 
2150 
2 000 
1 964 
2 250 
2176 
2 750 
2 400 
2 761 
5 071 
4 598 
12 030 
11 700 
12 886 
14 626 
14 394 
121 
272 
200 
170 
160 
377 
519 
597 
527 
630 
4 032 
4 458 
4 841 
4 311 
4 698 
1 557 
1 205 
1 225 
1 233 
1 194 
6 087 
6 454 
6 863 
6 241 
6 682 
62 
50 
15 
80 
69 
27 
24 
17 
58 
53 
119 
126 
129 
159 
160 
63 
56 
67 
48 
53 
271 
256 
228 
345 
335 
915 
895 
894 
906 
91 1 
17 
19 
21 
21 
25 
74 
83 
76 
75 
81 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
1 
2 
1 
3 
3 
92 
104 
98 
99 
109 
24 602 
24 764 
27 555 
29 225 
31 Τ 19 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme 
rufìnoteii siehe Seite 24. Notes, voir page 24. 
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Tei l I : Forststatistiken 
C : Holzeinschlag 
Part ie I : Statistiques forestières 
C : Production de bois 
Jahr Deutsch­
land 
Année (BR) 
Belgique/ 
België Luxembourg EUR­6 Essences forestières 
noch : 8. Jährlich entnommene Mengen 
an Laubholzsortimenten 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
8. (suite) : Quantités annuelles de bois enlevées 
assortiments feuillus 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
g. Laubbrennholz g. Bois de chauffage feuillus 
Eiche 
Buche 
Pappel 
Anderes Laubholz 
Zusammen 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
478 
433 
475 
479 
: 5) 
2 317 
2 135') 
2 014') 
1 702') 
: 5) 
0 
') 
·) 
") 
s) 
0 
') 
') 
') 
*) 
2 795 
2 568 
2 489 
2 181 
5) 
: 
1 300 
900 
900 
800 
: 
200 
150 
150 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
695 
400 
268 
264 
216 
7 4303) 
6 8003) 
5 8183) 
5 5143) 
4 9163) 
183 
205 
191 
157 
187 
8 495 
7 823 
7 325 
6 924 
6 793 
8 678 
8 028 
7 516 
7 081 
6 980 
2 
2 
4 
6 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
5 
6 
10 
8 
210 
210 
210 
198 
18 7 
10 
4 
5 
10 
6 
19 
9 
13 
35 
25 
0 
0' 
0' 
0 
0 
1 
0' 
0' 
1 
1 
29 
13 
18 
46 
32 
19 147 
17 624 
16 057 
15 030 
12 123 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme 
Bemerkung : 
Deutschland (BR), Italien und Luxemburg erheben ihre Erzeugung am 
Holzeinschlagsplatz nach ihrer vorgesehenen Verwendung. Frankreich.Belgien 
und die Niederlande erheben ihre Erzeugung im Verwendungsstadium. 
') Bei „Anderes Laubholz" einbegriffen. 
') Einschl. Pappel. 
') Einschl. des Brennholzeigenverbrauchs. 
*) Deutschland : Einschl. ..Anderes Langholz". 
') Werden am Holzeinschlagsplatz nicht mehr erhoben. 
*) Deutschland : Beim Stammholz einbegriffen. 
T) Einschl. ..Anderes Laubholz" und „Pappel". 
■) Bei Buche einbegriffen. 
Remarque : 
L'Allemagne (RF), l'Italie et le Luxembourg reconicnt lour production 
sur coupe d'après la destination présumée. La Franco, la Belgique et loi 
Pays­Bas recensent leur production au stado de l'utiliiation. 
') Repris avec les «autres feuillus». 
') Y compris les peupliers 
·) Y compris l'auto­approvisionnement de bois de chauffage. 
*) Allemagne : Y compris les «autres bois longs». 
') Ne sont plus relevés en forêt. 
') Allemagne : Repris avec les «grumes». 
r) Y compris autres feuillus et peupliers. 
*) Repris avec les « hêtres ». 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Pays Production 
Importations 
Provenant 
de 
Pays 
EUR-6 
Provenant 
de Pays 
associés 
Provenant 
de Pays 
tiers 
Vers 
Pays 
EUR-6 
Exportations 
Vers 
Pays 
associés 
Vers 
Pays 
tiers 
Disponi-
bilités à 
l'intérieur 
(sans 
stocks) 
1. Versorgungsbilanz für 
Rohholz insgesamt * 
(1 000 m 3 ( r ) Rohholz ohne Rinde) 
1. Bilan d'approvisionnement 
de bois brut tota l * 
(1 000 m 3 ( r ) de bois brut sans écorce) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
26 336 
27 680 
27 399 
24 274 
26 947 
28 196 
28 261 
34 195') 
33 564') 
33 5301) 
32 300') 
31 979') 
34 632') 
33 325') 
15 196 
15 835 
16 174 
16 071 
15 890 
14 564 
15 076 
816 
819 
806 
800 
864 
945 
906 
2 810 
2 731 
2 729 
2 733 
2 803 
2 786 
2 800 
79 353 
80 629 
80 638 
76 178 
78 483 
81 123 
80 368 
899 
805 
634 
692 
804 
905 
920 
46 
64 
113 
153 
70 
110 
122 
619 
741 
999 
906 
754 
640 
681 
337 
352 
377 
406 
412 
433 
546 
563 
556 
521 
918 
1 035 
1 278 
1 759 
2 464 
2 518 
2644 
3 075 
3 075 
3 366 
4 028 
1 056 
1 035 
992 
1 167 
1 221 
1 019 
1 008 
1 196 
1 233 
1 263 
1 313 
1 504 
1 345 
1 419 
326 
502 
633 
755 
1 003 
1 013 
994 
222 
225 
198 
261 
260 
242 
281 
148 
164 
154 
168 
171 
29 
139 
2 948 
3 159 
3 240 
3 664 
4 159 
3 648 
3 841 
1 953 
1 834 
1 277 
1 502 
2 196 
2 387 
1 575 
931 
1 054 
1 027 
974 
1 416 
1 464 
1 023 
2 984 
3 524 
2 940 
3 126 
3 263 
3 278 
2 699 
490 
706 
459 
481 
442 
403 
319 
347 
378 
518 
600 
485 
535 
531 
6 705 
7 496 
6 221 
6 683 
7 802 
8 067 
6 147 
3 908 
3 674 
2 903 
3 361 
4 221 
4 311 
3 503 
2 172 
2 351 
2 403 
2440 
2 990 
2 919 
2 564 
3 929 
4 767 
4 572 
4 787 
5 020 
4 931 
4 374 
1 049 
1 283 
1 034 
1 148 
1 114 
1 078 
1 146 
1 058 
1 098 
1 193 
1 686 
1 691 
1 842 
2 429 
12 116 
13 173 
12 105 
13 422 
15 036 
15 081 
14 016 
202 
303 
678 
854 
576 
447 
496 
1 797 
1 795 
1 790 
1 651 
2 033 
2 287 
2 415 
5 
11 
20 
15 
10 
18 
6 
291 
269 
200 
181 
260 
310 
308 
498 
458 
338 
345 
327 
484 
618 
2 793 
2 836 
3 026 
3 046 
3 206 
3 546 
3 843 
0 
0+ 
0 
0 
0 
1 
0+ 
11 
20 
7 
6 
3 
15 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
0 
11 
20 
7 
6 
3 
16 
45 
101 
195 
331 
256 
273 
301 
295 
399 
425 
331 
297 
323 
380 
334 
10 
15 
9 
6 
9 
10 
4 
2 
1 
4 
1 
4 
3 
8 
9 
23 
22 
20 
46 
47 
29 
521 
659 
697 
580 
655 
741 
670 
303 
498 
1 009 
1 110 
849 
749 
791 
2 206 
2 240 
2 128 
1 954 
2 359 
2 682 
2 794 
15 
26 
29 
21 
19 
28 
10 
293 
270 
204 
182 
264 
313 
316 
507 
481 
360 
365 
373 
531 
647 
3 324 
3 515 
3 730 
3 632 
3 864 
4 303 
4 558 
29 941 
30 856 
29 293 
26 525 
30 319 
31 758 
30 973 
34 161 
33 675 
33 805 
32 786 
32 610 
34 869 
33 095 
19 110 
20 576 
20 717 
20 837 
20 891 
19 467 
19 440 
1 572 
1 832 
1 636 
1 766 
1 714 
1 710 
1 736 
3 361 
3 348 
3 562 
4 054 
4 121 
4 097 
4 580 
88 145 
90 287 
89 013 
85 068 
89 655 
91 901 
89 826 
* Diese Tabelle ist eine Zusammenfassung der Versorgungsbilanzen für Lang-
holz, Faserholz und Brennholz (Tab. 2-4). 
Fußnoten siehe Seite 29. 
* Ce tableau représente une synthèse des bilans d'approvisionnement des 
bois longs, bois de trituration et bois de chauffage (tabi. 2-4). 
Notes, voir page 29. 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Jahr Erzeugung Aus 
EUR­6­
Làndern 
Aus 
asso­
ziierten 
Ländern 
Aus 
Dr i t t ­
ländern Insgesamt 
Nach 
EUR­6­
Ländern 
Nach 
asso­
ziierten 
Ländern 
Nach 
Dr i t t ­
ländern Insgesamt 
Im 
Inland 
verfugbar 
(ohne 
Bestände) 
2. Versorgungsbilanz für Langholz 
(1 000 m 3 ( r ) Rohholz ohne Rinde) 
2. Bilan d'approvisionnement de bois longs 
(1 000 m 3 ( r ) de bois brut sans écorce) 
a. Nade ls tammholz a. Grumes de résineux 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
14 1843) 
11 319») 
12 8532) 
13 185*) 
13 720*) 
9 700 
9 700 
9666 
10 327 
10 174 
755 
906 
850 
691 
812 
85 
85 
83 
89 
85 
701 
691 
752 
725 
740 
25 425 
22 701 
24 204 
25 017 
25 531 
148 
90 
101 
134 
194 
31 
65 
2 
1 
o­i 
333 
289 
245 
202 
167 
10 
6 
6 
9 
21 
8 
13 
17 
13 
16 
530 
463 
371 
359 
398 
0 
0 
0 
0i 
0 
1 
0 
0 
0* 
0' 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
2 
2 
1 
1 
1 
192 
291 
353 
337 
282 
16 
56 
11 
6 
24 
561 
563 
608 
524 
483 
56 
60 
42 
36 
34 
48 
47 
66 
77 
46 
873 
1 017 
1 080 
980 
869 
340 
381 
454 
471 
476 
48 
121 
13 
7 
24 
895 
854 
854 
727 
651 
66 
66 
48 
45 
55 
56 
60 
84 
90 
62 
1 405 
1 482 
1 453 
1 340 
1 268 
239 
305 
126 
90 
98 
169 
103 
129 
138 
153 
0^  
0 
0 
0 
0 
6 
3 
2 
9 
1 
84 
50 
64 
90 
173 
498 
461 
321 
327 
425 
0 
0 
0 
0 
0 
Oi 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Oi 
0 
0 
0 
137 
153 
98 
64 
63 
20 
20 
31 
42 
24 
2 
0 
0 
0 
1 
0 + 
0 
0 
0 
O' 
0 
0 
0 
1 
1 
159 
173 
129 
107 
89 
376 
458 
224 
154 
161 
189 
123 
160 
180 
177 
2 
0 
0 
0 
1 
6 
3 
2 
9 
1 
84 
50 
64 
91 
174 
657 
634 
450 
434 
534 
14 148 
11 242 
13 083 
13 502 
14 035 
9 559 
9 698 
9 519 
10 154 
10 021 
1 648 
1 760 
1 704 
1 418 
1 462 
145 
148 
129 
125 
139 
673 
701 
772 
724 
628 
26 173 
23 549 
25 207 
25 923 
26 265 
b. Laubstammholz b. Grumes de feuillus 
Deutschland (BR) 1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
3 2513) 
3 0S62) 
3 741 *) 
3 958*) 
3 9002) 
181 
200 
209 
235 
231 
992 
1 167 
1 221 
1 019 
1 008 
417 
440 
489 
451 
458 
1 590 
1 807 
1 919 
1 705 
1 697 
66 
71 
55 
53 
68 
0 
0 
0 
1 
οι 
56 
60 
49 
45 
53 
122 
131 
104 
99 
121 
4 719 
4 732 
5 556 
5 564 
5 476 
Fußnoten siehe Seite 29. Notes, voir page 29. 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Pays 
Importations 
Provenant 
de 
Pays 
EUR-6 
Provenant 
de Pays 
associés 
Provenant 
de Pays 
tiers 
Tota l 
Exportations 
Vers 
Pays 
EUR-6 
Vers 
Pays 
Vers 
Pays Total 
Disponi­
bilités à 
l ' intérieur 
(sans 
stocks) 
noch : 2. Versorgungsbilanz für Langholz 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Bilan d'approvisionnement de bois longs 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
noch : b. Laubstammholz b. (suite) : Grumes de feuillus 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
8 100 
7 900 
7 809 
8 374 
8 680 
2 761 
3 131 
3448 
3 057 
3 317 
110 
92 
63 
198 
169 
702 
676 
678 
688 
685 
14 924 
14 855 
15 739 
16 275 
16 751 
22 
22 
13 
15 
12 
122 
114 
102 
100 
129 
114 
122 
121 
139 
160 
30 
201 
227 
261 
290 
469 
659 
672 
750 
822 
1 262 
1 313 
1 504 
1 345 
1 418 
630 
749 
1 002 
1 010 
894 
198 
261 
260 
242 
281 
154 
166 
169 
28 
138 
3 236 
3 656 
4 156 
3644 
3 739 
66 
145 
300 
172 
196 
716 
700 
896 
800 
933 
22 
34 
31 
23 
29 
176 
15 
58 
10 
15 
1 397 
1 334 
1 774 
1 456 
1 631 
1 350 
1 480 
1 818 
1 532 
1 626 
1 468 
1 563 
2000 
1 910 
1 956 
334 
417 
412 
404 
470 
360 
382 
453 
299 
443 
5 102 
5 649 
6 602 
5 850 
6 192 
453 
472 
505 
555 
614 
20 
15 
10 
18 
6 
11 
15 
15 
22 
36 
87 
88 
96 
81 
124 
637 
661 
681 
729 
848 
5 
5 
2 
14 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 ' 
0+ 
0+ 
0 
0 
0+ 
0+ 
o 
5 
5 
2 
15 
26 
222 
208 
183 
190 
190 
4 
6 
9 
5 
3 
2 
1 
3 
3 
6 
18 
17 
45 
40 
23 
302 
292 
289 
283 
275 
680 
685 
690 
759 
830 
24 
21 
19 
23 
9 
13 
16 
18 
25 
42 
105 
105 
141 
121 
147 
944 
958 
972 
1 027 
1 149 
8 770 
8 695 
8 936 
9 147 
9 476 
4 205 
4 673 
5 429 
4 944 
5 264 
431 
493 
457 
577 
597 
957 
953 
990 
866 
981 
19 082 
19 546 
21 369 
21 098 
21 794 
c. Grubenholz ( lang und kurz) c. Bois de mines (longs et courts) 
Deutschland (BR) 
France 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 076 
1 086 
1 085 
1 029 
987 
1 200 
900 
744 
722 
681 
96 
107 
108 
100 
89 
3 
7 
7 
20 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
18 
76 
126 
152 
53 
0 
0+ 
0 
4 
0 
114 
183 
234 
252 
142 
3 
7 
7 
24 
31 
12 
16 
13 
24 
45 
44 
37 
34 
24 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
1 
0+ 
0+ 
11 
19 
38 
31 
47 
56 
27 
13 
16 
13 
35 
64 
82 
68 
81 
80 
69 
1 177 
1253 
1 305 
1 246 
1 065 
1 121 
839 
670 
666 
643 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Länder Jahr Erzeugung 
Einfuhr 
Aus 
EUR­6­
Ländern 
Aus 
asso­
ziierten 
Ländern 
Aus 
Dritt­
ländern 
Nach 
EUR­6­
Ländern 
Ausfuhr 
Nach 
asso­
ziierten 
Landern 
Nach 
Dritt­
ländern Insgesamt 
Im 
Inland 
verfügbar 
(ohne 
Bestände) 
noch : 2. Versorgungsbilanz für Langholz 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
(suite) : Bilan d'approvisionnement de bois longs 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
noch : c. Grubenholz (lang und kurz) c. (suite) : Bois de mines (longs et courts) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
35 
38 
18 
34 
34 
77 
119 
124 
138 
109 
377 
331 
281 
257 
269 
2 765 
2 474 
2 252 
2 180 
2 080 
4 
4 
3 
3 
2 
16 
12 
10 
7 
10 
6 
6 
4 
1 
2 
125 
136 
132 
131 
134 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
20 
33 
28 
15 
20 
0 
0 ' 
0 + 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
38 
111 
154 
171 
74 
24 
38 
31 
18 
22 
16 
12 
10 
7 
10 
6 
8 
4 
1 
3 
163 
248 
286 
302 
208 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
72 
81 
95 
73 
35 
45 
45 
47 
53 
138 
170 
173 
190 
195 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O' 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O' 
39 
31 
47 
67 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
72 
82 
95 
73 
35 
45 
45 
47 
53 
177 
201 
221 
257 
259 
59 
76 
49 
52 
56 
46 
59 
52 
50 
46 
348 
294 
240 
211 
219 
2 751 
2 521 
2 317 
2 225 
2 029 
d. Anderes Langholz d. Autres bois longs 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
:') 
: ') 
·') 
■ ' ) 
■■ 3 ) 
700 
900 
934 
973 
908 
2 042 
1 882 
2 010 
1 868 
2009 
2 
1 
4 
3 
5 
4 
4 
2 
4 
S 
113 
124 
105 
76 
92 
Fußnoten siehe Seite 29. 
40 
46 
51 
46 
58 
23 
44 
46 
50 
48 
62 
SS 
59 
55 
73 
N 
42 
47 
54 
49 
63 
27 
48 
48 
54 
53 
176 
182 
164 
131 
165 
otes, voir pa 
202 
241 
216 
171 
138 
3 
3 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
B . 2 
20 
17 
17 
19 
16 
7 
5 
7 
9 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
222 
258 
233 
190 
154 
12 
9 
13 
15 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
— 180 
— 211 
— 179 
— 141 
— 91 
715 
939 
969 
1 012 
948 
2 218 
2064 
2 174 
1 999 
2 174 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Pays A n n é e P r o d u c t i o n 
I m p o r t a t i o n s 
P r o v e n a n t de 
Pays 
EUR­6 
P r o v e n a n t 
de Pays 
associés 
P r o v e n a n t 
de Pays 
t i e r s 
T o t a l 
V e r s 
Pays 
E U R ­ 6 
E x p o r t a t i o n s 
V e r s 
Pays 
associés 
V e r s 
Pays T o t a l 
D i s p o n i ­
b i l i t és à 
l ' i n t é r i e u r 
(sans 
s tocks ) 
noch : 2. Versorgungsbilanz für Langholz 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Bilan d'approvisionnement de bois longs 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
noch : d. Anderes Langholz d. (suite) : Autres bois longs 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
270 
245 
246 
130 
130 
151 
148 
212 
216 
255 
186 
186 
189 
217 
265 
48 
27 
104 
256 
429 
353 
342 
404 
556 
796 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
24 
40 
30 
23 
20 
4 
6 
6 
3 
1 
153 
191 
192 
177 
200 
210 
226 
219 
240 
285 
52 
35 
113 
260 
431 
507 
538 
598 
734 
997 
54 
69 
137 
18 
14 
117 
103 
106 
237 
232 
376 
416 
464 
431 
389 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0+ 
0+ 
0 
2 
4 
3 
0+ 
6 
5 
31 
25 
24 
34 
30 
54 
69 
137 
18 
16 
121 
106 
107 
243 
237 
409 
442 
490 
466 
420 
426 
402 
328 
352 
399 
82 
77 
218 
233 
449 
A n m e r k u n g : 
D i e Z w i s c h e n s u m m e n k ö n n e n bei e i n i g e n Posten n i c h t m i t d e n e n in A b ­
s c h n i t t C ü b e r e i n s t i m m e n , d a s ich l e t z t e r e A n g a b e n au f d ie E r z e u g u n g i m 
A u g e n b l i c k des H o l z e i n s c h l a g s b e z i e h e n , d . h . als d ie v e r s c h i e d e n e n V e r ­
w e n d u n g s a r t e n noch n i c h t b e k a n n t w a r e n . In A b s c h n i t t C w i r d d ie B i l anz 
v o n R o h h o l z b e r ü c k s i c h t i g t . W ä h r e n d d ie G e s a m t s u m m e n ü b e r e i n s t i m m e n , 
bez iehen sich d ie Z w i s c h e n s u m m e n a u f v e r s c h i e d e n e S c h ä t z u n g e n ü b e r d ie 
e n d g ü l t i g e w i r t s c h a f t l i c h e V e r w e n d u n g . 
F u ß n o t e n : 
' ) E insch l . des B r e n n h o l z e i g e n v e r b r a u c h s . 
*) E insch l . „ a n d e r e s L a n g h o l z " . 
J ) B e i m N a d e l ­ u n d L a u b s t a m m h o l z (s iehe u n t e r a u n d b ) e n t h a l t e n . 
*) D ie d e m B r e n n h o l z e n t n o m m e n e n M e n g e n f ü r F a s e r h o l z v e r b r a u c h s ind in 
de r T a b e l l e 3 u n t e r : 
a — N a d e l f a s e r h o l z 
b — L a u b f a s e r h o l z 
c — Faserho lz i n s g e s a m t 
e n t h a l t e n . 
' ) E insch l . L a u b f a s e r h o l z . 
*) E insch l . Späne u n d H a c k s c h n i t z e l . 
' ) Bei „ H o l z a b f ä l l e aus E insch lag u n d B e a r b e i t u n g " e i n b e g r i f f e n . 
' ) Für E i n ­ u n d A u s f u h r e insch l . „ H o l z a b f ä l l c aus E insch lag u n d B e a r b e i t u n g " 
u n d „ S p ä n e ­ u n d H a c k s c h n i t z e l " . 
· ) Be im „ N a d e l f a s e r h o l z " e i n b e g r i f f e n (s iehe u n t e r „ a " ) . 
, e ) Für E i n ­ u n d A u s f u h r , bei „ R u n d l i n g e u n d S p a l t s t ü c k e " e n t h a l t e n . 
R e m a r q u e : 
Les t o t a u x p a r t i e l s des d i f f é r e n t s postes p e u v e n t ne pas c o r r e s p o n d r e à 
c e u x du c h a p i t r e C , é t a n t d o n n é que dans ce d e r n i e r , o n t i e n t c o m p t e de l a 
p r o d u c t i o n a u m o m e n t de l a c o u p e , c ' e s t ­ à ­ d i r e sans q u e T o n puisse en 
p r é v o i r les d i f f é r e n t e s d e s t i n a t i o n s é c o n o m i q u e s . D a n s le c h a p i t r e C , o n 
t i e n t c o m p t e d u b i l a n de bo is b r u t . T a n d i s q u e les t o t a u x g é n é r a u x co ïnc i ­
d e n t , les t o t a u x p a r t i e l s se r a p p o r t e n t c h a c u n à une e s t i m a t i o n d i f f é r e n t e 
de l a d e s t i n a t i o n é c o n o m i q u e f i n a l e du bois b r u t . 
N o t e s : 
' ) Y c o m p r i s l ' a u t o ­ c o n s o m m a t i o n du bo is de c h a u f f a g e . 
*) Y c o m p r i s les « a u t r e s bo is l o n g s » . 
3) Rep r i s avec les g r u m e s de r é s i n e u x e t de feu i l l us ( v o i r sous a e t b) . 
*) Les q u a n t i t é s en levées d u bo is de chau f f age u t i l i sées t o u t e f o i s c o m m e bo is 
de t r i t u r a t i o n s o n t cons idé rées dans le t a b l e a u 3, sous : 
a — Bois de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
b — Bois de t r i t u r a t i o n feu i l l us 
c — T o t a l bo is de t r i t u r a t i o n . 
' ) Y c o m p r i s bo is de t r i t u r a t i o n feu i l l us . 
6) Y c o m p r i s p l a q u e t t e s e t p a r t i c u l e s . 
7) Rep r i s avec les « r é s i d u s d ' e x p l o i t a t i o n e t de l ' i n d u s t r i e » . 
■) P o u r les i m p o r t a t i o n s e t e x p o r t a t i o n s , y c o m p r i s « R é s i d u s d ' e x p l o i t a t i o n 
e t de l ' i n d u s t r i e » e t « p l a q u e t t e s e t p a r t i c u l e s » . 
' ) Rep r i s avec le « b o i s de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s » ( v o i r sous « a » ) . 
, 0 ) Rep r i s avec les « r o n d i n s e t q u a r t i e r s » p o u r les i m p o r t a t i o n s e t 
e x p o r t a t i o n s . 
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Te i l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Jahr Erzeutung 
E in fuhr 
Aus 
EUR-6-
Ländern 
Aus 
asso­
ziierten 
Ländern 
Aus 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
Ausfuhr 
Nach 
EUR-6-
Ländern 
Nach 
asso­
ziierten 
Ländern 
Nach 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
Im 
Inland 
verfügbar 
(ohne 
Bettände) 
noch : 2. Versorgungsbilanz für Langholz 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Bilan d'approvisionnement de bois longs 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
e. L a n g h o l z i nsgesamt ( S u m m e von a bis d ) e. T o t a l des bois longs (somme de a à d) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
17 129 
18 727 
18 511 
15 461 
17 679 
18172 
18 607 
19 364 
19 417 
19 700 
19 400 
19 153 
20 396 
20 443 
4223 
4 753 
5 593 
5 957 
6 326 
5650 
6 172 
618 
587 
542 
541 
516 
555 
493 
2 036 
2004 
1 931 
1 846 
1 922 
1 886 
1 949 
43 370 
45 391 
46 277 
43 205 
45 596 
46 659 
47 664 
618 
556 
427 
398 
422 
472 
519 
15 
19 
60 
98 
24 
40 
48 
275 
343 
572 
531 
455 
381 
390 
304 
314 
326 
326 
326 
372 
456 
267 
241 
92 
247 
353 
531 
737 
1 480 
1 473 
1 477 
1 600 
1 580 
1 796 
2 150 
1 056 
1 035 
992 
1 167 
1 221 
1 019 
1 008 
1 196 
1 233 
1 263 
1 313 
1 504 
1 345 
1 418 
322 
502 
632 
755 
1 003 
1 011 
895 
222 
225 
198 
261 
260 
242 
281 
148 
164 
154 
168 
171 
29 
139 
2 944 
3 159 
3 239 
3664 
4 159 
3646 
3 741 
1 123 
1 073 
667 
853 
1 019 
986 
851 
84 
133 
105 
245 
357 
232 
268 
1 269 
2 296 
1 359 
1 351 
1 591 
1 394 
1 509 
132 
132 
102 
134 
103 
82 
83 
67 
56 
228 
70 
130 
90 
63 
2 675 
3 690 
2 461 
2 653 
3 200 
2 784 
2 774 
2 797 
2664 
2086 
2 418 
2 661 
2 477 
2 378 
1 295 
1 385 
1 428 
1 656 
1 886 
1 617 
1 734 
1 866 
3 141 
2 563 
2 637 
3 049 
2 786 
2 794 
658 
671 
626 
721 
689 
696 
820 
482 
461 
474 
485 
654 
650 
939 
7 098 
8 322 
7 177 
7 917 
8 939 
8226 
8 665 
180 
244 
519 
633 
411 
338 
349 
691 
733 
669 
615 
673 
722 
796 
2 
8 
20 
15 
10 
18 
6 
150 
116 
118 
159 
235 
144 
124 
479 
441 
323 
286 
311 
455 
582 
1 202 
1 542 
1 649 
1 708 
1 640 
1 677 
1 857 
0 
0' 
0 
0 
0 
1 
0' 
11 
20 
7 
6 
3 
15 
45 
0 
0 ! 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0' 
Oi 
0 
11 
20 
7 
6 
3 
16 
45 
68 
105 
214 
230 
164 
139 
151 
328 
349 
287 
264 
268 
297 
248 
6 
9 
6 
6 
9 
5 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
8 
9 
23 
22 
20 
46 
47 
29 
413 
487 
531 
521 
491 
491 
440 
249 
349 
733 
863 
575 
478 
500 
1 030 
1 102 
963 
885 
945 
1 034 
1 089 
8 
17 
26 
21 
19 
23 
10 
152 
117 
120 
160 
239 
147 
132 
488 
464 
345 
306 
357 
502 
611 
1 927 
2 049 
2 187 
2 235 
2 135 
2 184 
2 342 
19 677 
21 042 
19 864 
17 016 
19 765 
20 171 
20 485 
19 629 
19 700 
20 165 
20 171 
20 094 
20 979 
21 088 
6 081 
7 877 
8 130 
8 573 
9 356 
8 413 
8 956 
1 124 
1 141 
1 048 
1 102 
966 
1 104 
1 181 
2 030 
2 001 
2060 
2025 
2 219 
2 034 
2 277 
48 541 
51 664 
51 267 
48 887 
52 400 
52 701 
53 987 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Pays 
Importat ions 
Provenant 
de 
Pays 
EUR-6 
Provenant 
de Pays 
associés 
Provenant 
de Pays 
tiers 
Tota l 
Vers 
Pays 
EUR-6 
Exportations 
Vers 
Pays 
Vers 
Pays Tota l 
Disponi­
bilités à 
l' intérieur 
(sans 
stocks) 
3. Versorgungsbilanz für Faserholz 
(1 000 m 3 ( r ) Rohholz ohne Rinde) 
3. Bilan d'approvisionnement de bois de t r i tura t ion 
(1 000 m 3 ( r ) de bois brut sans écorce) 
a. Nadelfaserholz a. Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
41254)# 
3 227*)# 
3 7584)# 
3 8794)# 
3 955«)# 
2 700 
2600 
2 518 
3 119 
2 785 
56 
84 
72 
55 
59 
129 
125 
186 
229 
235 
450 
390 
380 
379 
336 
7 460 
6 426 
6 914 
7 661 
7 370 
121 
160 
217 
253 
249 
35 
25 
24 
43 
34 
180 
212 
142 
141 
197 
47 
71 
78 
58 
83 
14 
18 
16 
16 
10 
397 
486 
477 
511 
573 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0+ 
2 
2 
244 
262 
609 
690 
319 
918 
724 
903 
1 203 
750 
387 
385 
471 
518 
275 
357 
344 
336 
320 
236 
275 
350 
337 
429 
431 
2 181 
2 065 
2 656 
3 160 
2 011 
365 
422 
826 
943 
568 
953 
749 
927 
1 246 
785 
567 
597 
613 
661 
473 
404 
415 
414 
378 
319 
289 
368 
353 
445 
441 
2 578 
2 551 
3 133 
3 673 
2 586 
145 
205 
152 
99 
139 
424 
376 
394 
414 
522 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
19 
20 
161 
179 
5 
5 
6 
17 
8 
653 
605 
572 
691 
848 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
21 
103 
154 
139 
11 
9 
11 
43 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0+ 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0 
120 
30 
104 
197 
189 
253 
226 
254 
253 
278 
435 
385 
405 
457 
572 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
19 
20 
161 
179 
5 
5 
6 
17 
8 
773 
635 
685 
888 
1 037 
4 237 
3 423 
4 330 
4 569 
4 245 
3 218 
2 964 
3 041 
3 908 
2 998 
623 
681 
685 
716 
532 
453 
521 
580 
446 
375 
734 
753 
726 
807 
769 
9 265 
8 342 
9 362 
10 446 
8 919 
b. Laubfaserholz b. Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Deutschland (BR) 1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
2 241')# 
3 227»)# 
3 758«)# 
3 8794)# 
3 954«)# 
80 
126 
153 
161 
135 
0 
0 
0+ 
0 + 
0 
290 
321 
528 
669 
375 
370 
447 
681 
830 
510 
6 
7 
7 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
5 
4 
3 
9 
11 
12 
7 
5 
2602 
3 663 
4 427 
4 702 
4 459 
Fußnoten siehe Seite 29. Notes, voir page 29. 
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Tei l I : Forststatistiken 
O : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bols bruts 
Länder Jahr Erzeugung Aus 
EUR 6­
Ländern 
ALS 
asso­
ziierten 
Ländern 
Aus 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
Nach 
EUR­6­
Ländern 
Nach 
asso­
ziierten 
Ländern 
Nach 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
Im 
Inland 
vorfügbar 
(ohne 
Bestände) 
noch : 3. Versorgungsbilanz für Faserholz 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
3. (suite) : Bilan d'approvisionnement de bois de t r i tu ra t ion 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
noch : b. Laubfaserholz b. (suite) : Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
3280 
3 100 
4 240 
5 353 
4 901 
1 553 
1 751 
1 733 
1 568 
1 636 
120 
119 
129 
126 
146 
254 
274 
273 
277 
296 
7448 
8 471 
10 133 
11 203 
10 933 
4 
18 
6 
2 
6 
197 
130 
119 
83 
65 
0 
0 
0+ 
0 ¡ 
4 
351 
285 
535 
603 
814 
632 
559 
813 
849 
1 024 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 ' 
98 
2 
2 
152 
28 
3 
788 
1 047 
859 
1 062 
721 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0^ 
0 
5 
1 080 
1 370 
1 539 
1 759 
1 104 
6 
20 
158 
30 
9 
986 
1 177 
978 
1 145 
884 
0 
0 
0 
0 ' 
4 
351 
285 
536 
603 
819 
1 713 
1 929 
2 353 
2608 
2 226 
577 
561 
867 
1 064 
1 018 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 + 
0 + 
0 ' 
0 · 
0 ' 
12 
1 
1 
6 
583 
580 
875 
1 068 
1 026 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
3 
9 
11 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
οι 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
5 
8 
16 
14 
580 
562 
870 
1 073 
1 029 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0> 
O' 
Oi 
Oi 
0 
12 
1 
1 
6 
590 
585 
883 
1 084 
1 040 
2 706 
2 558 
3 529 
4 310 
3 881 
2 539 
2 928 
2 711 
2 710 
2 520 
119 
119 
129 
126 
150 
605 
547 
808 
879 
1 109 
8 571 
9 815 
11 603 
12 727 
12 119 
c. Faserholz insgesamt (Summe von a und b) c. To ta l bois de t r i tu ra t ion (somme de a et b) 
Deutschland (BR) 
France 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
6 366') 
6 454') 
7 515*) 
7 757') 
7 909') 
5980 
5 700 
6 758 
8 472 
7686 
201 
286 
370 
414 
384 
39 
43 
31 
45 
40 
0 
0 
0 ' 
Ol 
0 
0 
0 
0+ 
0 
1 
534 
583 
1 137 
1 359 
694 
920 
726 
1 055 
1 231 
753 
735 
869 
1 507 
1 773 
1 078 
959 
769 
1 086 
1 276 
794 
151 
212 
159 
102 
141 
1 001 
937 
1 261 
1 478 
1 540 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
25 
108 
158 
142 
14 
10 
14 
52 
61 
262 
237 
267 
260 
283 
1 015 
947 
1 274 
1 530 
1 601 
6 839 
7 086 
8 756 
9 270 
8 704 
5 924 
5 522 
6 570 
8 218 
6 879 
Fußnoten siehe Seite 29. Note i , voir page 29. 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Pays Année 
Importat ions 
Provenant 
de 
Pays 
EUR-6 
Provenant 
de Pays 
associés 
Provenant 
de Pays 
tiers 
Vers 
Pays 
EUR-6 
Exportations 
Vers 
Pays 
associés 
Vers 
Pays 
tiers 
Tota l 
Disponi­
bilités à 
l ' intérieur 
(sans 
stocks) 
noch : 3. Versorgungsbilanz für Faserholz 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
3. (suite) : Bilan d'approvisionnement de bois de t r i tu ra t ion 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
noch : c. Faserholz Insgesamt (Summe von a und b) c. (suite) : Total bois de t r i tu ra t ion (somme de a et b) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 609 
1 835 
1 805 
1 623 
1 695 
249 
244 
315 
355 
381 
704 
664 
653 
656 
632 
14 908 
14 897 
17 046 
18 863 
18 303 
377 
342 
261 
224 
262 
47 
71 
78 
58 
87 
365 
303 
552 
619 
824 
1 029 
1 045 
1 292 
1 360 
1 597 
1 
0 
0 
2 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
1 
0 
0 
2 
100 
1 175 
1 432 
1 330 
1 580 
996 
357 
344 
336 
320 
236 
275 
350 
337 
429 
436 
3 261 
3 435 
4 195 
4 919 
3 115 
1 553 
1 774 
1 591 
1 806 
1 357 
404 
415 
414 
378 
323 
640 
653 
889 
1 048 
1 260 
4 291 
4 480 
5 487 
6 281 
4 812 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
19 
20 
161 
179 
5 
17 
7 
18 
14 
1 236 
1 185 
1 447 
1 759 
1 874 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
0+ 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
Oi 
0 
127 
35 
122 
213 
203 
0 
0 
0 
3 
0 
81 
19 
20 
161 
179 
5 
17 
7 
18 
14 
1 363 
1 220 
1 568 
1 972 
2 077 
3 162 
3 609 
3 396 
3 426 
3 052 
572 
640 
709 
572 
525 
1 339 
1 300 
1 535 
1 686 
1 878 
17 836 
18 157 
20 965 
23 172 
21 038 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Jahr Erzeugung 
Einfuhr 
Aus 
EUR-6-
Ländern 
Aus 
assoziierten 
Landern 
Aus 
Dr i t t ­
landern 
Insgesamt 
Nach 
EUR-6-
Ländern 
Ausfuhr 
Nach 
assoziierten 
Ländern 
Nach 
Dr i t t ­
landern 
Insgesamt 
Int 
Inland 
verlügbar 
(ohne 
Bestände) 
Ergänzung zu 3. Versorgungsbilanz 
für Faserholz 
Complément au tableau 3. Bilan d'approvisionnement 
de bois de t r i tu ra t ion 
Zusammensetzung des Faserholzes 
(1 000 m 3 ( r ) Rohholz ohne Rinde) 
— Composit ion du bois de t r i tu ra t ion — 
(1 000 m 3 ( r ) de bois brut sans écorce) 
a. Nadelfaserholz a. Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Rundlinge und Spaltstücke Rondins et quartlers 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
3 879# 
3 955^ 
3 119 
2 785 
55 
59 
147 
151 
379 
336 
7 579 
7286 
253 
249 
18 
5 
141 
197 
58 
83 
16 
10 
486 
544 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0* 
2 
2 
690 
319 
1 202 
748 
518 
275 
320 
236 
429 
431 
3 159 
2 009 
943 
568 
1 220 
754 
661 
473 
378 
319 
445 
441 
3 647 
2 555 
99 
139 
266 
374 
0 
0 
161 
179 
17 
8 
543 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
154 
139 
18 
20 
0 
0 
0 
0 
0· 
0 
172 
159 
253 
278 
284 
394 
0 
0 
161 
179 
17 
8 
715 
859 
4 569 
4 245 
4 055 
3 145 
716 
532 
364 
291 
807 
769 
10 511 
8 982 
Holzabfalle aus Einschlag und Bearbeitung Résidus d'exploitat ion et dc l'Industrio 
Deutschland (BR) 5) 
France 
1970 
1971 
1970 
1971 
1 903 
2 151 
: 
77 
69 
25 
29 
0 
0 
0 
0 
52 
57 
1 
2 
129 
126 
26 
31 
41 
73 
148 
148 
0 
0 
0 
0 
78 
63 
25 
30 
119 
136 
173 
178 
1 913 
2 141 
. 
¡ 
Fußnoten siehe Seite 29. Notes, voir page 29. 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Pays Production 
Importat ions 
Provenant 
de Pays 
EUR-6 
Provenant 
de Pays 
associés 
Provenant 
de Pays 
tiers 
Exportations 
Vers 
Pays 
EUR-6 
Vers 
Pays 
associés 
Vers 
Pays 
Disponi­
bilités à 
l ' intérieur 
(sans 
stocks) 
noch : Ergänzung zu 3. Versorgungsbilanz 
für Faserholz 
Complément au tableau 3. Bilan d'approvisionnement 
de bois de t r i tu ra t ion (suite) 
— Zusammensetzung des Faserholzes -
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
— Composition du bois de t r i tu ra t ion — 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
noch : a. Nadelfaserholz a. (suite) : Bois de t r i tu ra t ion résineux 
noch : Holzabfälle aus Einschlag und Bearbeitung Résidus d'exploitat ion et de l' industrie (suite) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 6) 
EUR-6 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
0 
0 
28 
36 
200 
225 
: 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
102 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
155 
157 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
189 
221 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
103 
93 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
292 
314 
0 
0 
28 
36 
200 
225 
: 
Späne und Hackschnitzel Plaquettes et particules 
Deutschland (BR) s) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 7) 
EUR-6 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
1 919 
2 684 
; 
0 
0 
54 
48 
: 
: 
86 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
; 
394 
317 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
480 
415 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
30 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
15 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
; 
45 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
2 354 
3 049 
: 
0 
0 
54 
48 
: 
. 
Fußnoten siehe Seite 29. Notes, voir page 29. 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Jahr Eneugung Aus 
EUR-6-
Làndern 
Einfuhr 
Aus Aus 
assoziierten D r i t i -
Landern landern 
1 
Insgesamt 
Nach 
EUR-6-
Landern 
Autfuhr 
Nach 
assoziierten 
Landern 
Nach 
Dr i t t -
landern 
Inigesamt 
Im 
Inland 
(ohne 
Bestand?) 
verfügbar 
noch : Ergänzung zu 3. Versorgungsbilanz 
für Faserholz 
Complément au tableau 3. Bilan d'approvisionnement 
de bols de t r i tu ra t ion (suite) 
— Zusammensetzung des Fasprholzes — 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
— Composition du bois de t r i tu ra t ion — 
(1 000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
b. Laubfaserholz b. Bois de t r i tura t ion feuillus 
Rundlinge und Spaltstücke Rondins et quartiers 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971») 
1970 
1971 
1970 
1971 
3 879.-Ï 
3 954;» 
5 353 
4 901 
1 568 
1 636 
62 
76 
277 
296 
11 139 
10 863 
161 
135 
0 ' 
o-
15 
8 
o· 
4 
603 
814 
779 
961 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
669 
375 
23 
3 
1 002 
636 
0 
0 
0 
5 
1 694 
1 019 
830 
510 
23 
3 
1 017 
742 
0 
4 
603 
819 
2 473 
2 078 
3 
2 
945 
932 
0 
0 
0 ' 
0 ' 
1 
6 
949 
940 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
9 
11 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
13 
14 
7 
5 
954 
943 
0 
0 
0 1 
0 1 
1 
6 
962 
954 
4 702 
4 459 
4 422 
3 961 
2 585 
2 378 
62 
80 
879 
1 109 
12 650 
11 987 
Holzabfälle aus Einschlag und Bearbeitung Résidus d'exploitat ion et dc l'industrie 
Deutschland (BR) ') 1970 
1971 
Fußnoten siehe Seite 29. Notes, voir page 29. 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Pays Année Production 
Importations 
Provenant 
de Pays 
EUR-6 
Provenant 
de Pays 
associés 
Provenant 
de Pays 
tiers 
Tota l 
Exportations 
Vers 
Pays 
EUR-6 
Vers 
Pays 
associés 
Vers 
Pays 
tiers 
Tota l 
Disponi­
bilités à 
l'intérieur 
(sans 
stocks) 
noch : Ergänzung zu 3. Versorgungsbilanz 
für Faserholz 
Complément au tableau 3. Bilan d'approvisionnement 
de bois de t r i tu ra t ion (suite) 
Zusammensetzung des Faserholzes — 
(1 000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
— Composition du bols de t r i tu ra t ion — 
(1 000 m3 (r) de bols brut sans écorce) 
noch : b. Laubfaserholz b. (suite) : Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
noch : Holzabfälle aus Einschlag und Bearbeitung Résidus d'exploitat ion et de l'Industrie (suite) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU *) 
EUR-6 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971'°) 
1970 
1971 
1970 
1971 
0 
0 
64 
70 
50 
200 
2 
6 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
128 
0 
0 
0 
0 
: 
119 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' 0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
3 
0 
0 
0 
0 
: 
119 
86 
3 
0 
0 
0 
0 
: 
125 
0 
64 
50 
200 
Späne und Hackschnitzel Plaquettes et particules 
Deutschland (BR) ' ) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 7) 
EUR-6 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971 
1970 
1971'°) 
1970 
1971 
1970 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
85 
0 
0 
0 
0 
142 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
142 
0 
Fußnoten siehe Seite 29. Notes, voir pago 29. 
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Tei l I : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie I : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 
Jahr Erzeugung Aus 
EUR-6-
Lündern 
Aus 
asso­
ziierten 
Ländern 
Aus 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
Nach 
EUR-6-
Ländern 
Nach 
asso­
ziierten 
Ländern 
Nach 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
Im 
Inland 
verfügbar 
(ohne 
Bestände) 
4. Versorgungsbilanz für Brennholz 
(1 000 m 3 ( r ) Rohholz ohne Rinde) 
4. Bilan d'approvisionnement de bois de chauffage 
(1 000 m 3 ( r ) de bois brut sans écorce) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
2 522s) 
2 359s) 
1 7535) 
2 267s) 
1 745s) 
7 930') 
7 200') 
6 068') 
S 764') 
5 196') 
8 972 
8 279 
7 759 
7 291 
7 209 
15 
15 
33 
35 
32 
239 
223 
228 
244 
218 
19 678 
18 076 
15 841 
15 601 
14 400 
6 
8 
12 
19 
17 
14 
12 
15 
25 
34 
50 
33 
38 
35 
29 
4 
9 
8 
3 
3 
64 
368 
130 
128 
198 
138 
430 
203 
210 
281 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
66 
41 
42 
30 
2 
3 
4 
1 
2 
406 
343 
342 
304 
194 
0 
3 
3 
1 
0+ 
15 
180 
18 
16 
32 
499 
595 
408 
364 
258 
82 
74 
53 
61 
47 
16 
15 
18 
26 
36 
456 
376 
380 
339 
223 
4 
12 
11 
4 
3 
79 
548 
148 
144 
230 
637 
1 025 
610 
574 
539 
8 
9 
7 
7 
6 
120 
99 
99 
87 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
5 
5 
5 
10 
42 
9 
11 
22 
141 
153 
120 
110 
112 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
1 
5 
2 
30 
23 
41 
31 
25 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 + 
0 
0 
0 
0+ 
0 
0J 
0 
0+ 
39 
24 
42 
38 
27 
14 
10 
8 
12 
8 
150 
122 
140 
118 
104 
3 
0 
0 
2 
0 
3 
3 
5 
5 
5 
10 
42 
9 
11 
22 
180 
177 
162 
148 
139 
2 590 
2 423 
1 798 
2 316 
1 784 
7 796 
7 093 
5 946 
5 672 
5 128 
9 425 
8 655 
8 139 
7 628 
7 432 
16 
24 
39 
34 
30 
308 
729 
358 
377 
426 
20 135 
18 924 
16 289 
16 027 
14 800 
Fußnoten siehe Seite 29. Notes, voir page 29. 
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Tei l I : Forststatistiken 
E : Faserholzverbrauch 
Part ie I : Statistiques forestières 
E : Consommation de bois de t r i tu ra t ion 
Industr ieerzeugnis 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR) France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU ') 
Produi t industriel 
Faserholzverbrauch nach Industrieerzeugnissen 
(1 000 m 3 ( r ) Rohholz ohne Rinde) 
Consommation de bois de t r i tu ra t ion par produit industriel 
(1 000 m 3 ( r ) de bois brut sans écorce) 
Holzschliff 
Halbchemischer Zellstoff 
Zellstoff 
Edel-Ku nstfaserzel Istoff 
Holzfaserplatten 
Holzspanplatten 
Zusammen 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 556 
1 570 
1 702 
1 891 
2 085 
2116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 130 
3 163 
3 343 
3 610 
3 557 
3 241 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
661 
606 
587 
649 
623 
656 
2 785 
3 103 
3 706 
4 412 
4 946 
5 305 
8 132 
8 442 
9 338 
10 562 
11 211 
11 318 
1 135 
1 116 
1 102 
1 155 
1 152 
1 027 
314 
329 
370 
452 
504 
603 
3 896 
4 084 
3 901 
4 332 
4 642 
5 0442) 
376 
398 
625 
664 
527 
:') 
534 
553 
615 
677 
678 
672 
1 023 
1 132 
1 249 
1 483 
1 659 
2 145 
7 278 
7 612 
7 862 
8 763 
9 162 
9 491 
1 053 
1 083 
1 229 
1 341 
1 369 
1 325 
560 
581 
813 
1 014 
834 
616 
399 
576 
540 
547 
607 
492 
439 
404 
422 
397 
396 
408 
85 
80 
60 
160 
160 
160 
67 
70 
1 440 
1 543 
1 769 
1 430 
2 603 
2 794 
4 504 
5 002 
5 135 
4 431 
413 
409 
430 
440 
420 
376 
28 
36 
52 
56 
62 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 
104 
89 
98 
105 
106 
66 
70 
78 
86 
80 
83 
612 
619 
649 
680 
667 
624 
302 
307 
362 
367 
401 
416 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
572 
603 
646 
710 
725 
747 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
290 
315 
325 
1 100 
1 250 
1 250 
1 164') 
1 2256) 
1 333') 
2 1776) 
2 3766) 
2 4136) 
4 459 
4 485 
4 825 
5 194 
5 427 
5 260 
902 
946 
1 235 
1 522 
1 400 
1 278 
7 997 
8 426 
8 430 
9 199 
9 531 
9 524 
815 
802 
1 047 
1 061 
923 
408") 
1 385') 
1 343') 
1 3517) 
1 5847) 
1 5667) 
1 5947) 
4 231 
4 690 
6 798 
8 624 
9 704 
10 213 
19 7897) 
20 6927) 
23 6867) 
27 1847) 
28 5517) 
28 27T) 
Pâtes mécaniques 
Pâtes mi-chimiques 
Pâtes chimiques pour papiers 
et cartons 
Pâtes à dissoudre 
Panneaux de fibre 
Panneaux de particules 
Somme 
') Keine heimische Erzeugung in L u x e m b u r g . 
') Einschließlich Edel-Kunstfaserzellstoff 
') Bei Zellstoff e inbegri f fen. 
*) O h n e Frankre ich . 
' ) Z a h l unter l iegt der statistischen G e h e i m h a l t u n g , da sie nur einen Betr ieb 
betri f f t . 
* ) O h n e Holz faserp la t ten . 
7 ) O h n e Holz faserp la t ten B L W U . 
') Pas de product ion nat ionale pour le L u x e m b o u r g . 
a) Y compris « p â t e s à d issoudre» . 
3) Repris avec « pâtes chimiques pour papiers et cartons ». 
4) Sans la France. 
s ) Chiffre couver t par le secret stat ist ique, car il concerne une seule e x p l o i t a -
t ion . 
") Sans panneaux de f ibre . 
T) Sans panneaux de f ibre pour l 'UEBL. 
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Tei l I : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Part ie I : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 
Pays N D B ré-
i m p o r t a t i o n s 
Provenant 
de 
Pays E U R - 6 
Provenant 
de Pays 
associés 
Provenant 
de Pays 
E x p o r t a t i o n s 
Vers 
Pays EUR-6 
Vers 
Pays 
associés 
Vers 
Pays 
tiers 
T o t a l 
Außenhandel m i t Nadelschnit tholz 
1 000 m 3 (s) ') 
1. Commerce extér ieur des sciages résineux 
1 000 m 3 (s) ') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
ex. 44.05 
ex. 44.05 
ex. 44.05 
ex. 44.05 
ex. 44.05 
ex. 44.05 
80,9 
77,7 
50,7 
49.7 
51,1 
65.6 
81,4 
37,1 
18,7 
27.8 
33.6 
28.6 
33,4 
33,8 
9,3 
6,0 
10,0 
23,0 
7,0 
4,0 
27,0 
106,0 
103,0 
167,0 
225,0 
168.0 
121.0 
108.0 
36.3 
26,4 
19,9 
20,0 
30,5 
25.9 
30,4 
269.6 
231.8 
275.4 
351.3 
285.2 
249.9 
280.6 
0 
0 
0 
o.o· 
0 
0 
0.0 + 
0.2 
2,9 
0,3 
0,7 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 + 
0.0+ 
0 
1,0 
0 
0 
1,0 
0 
1.0 
0 
0 ,0 ' 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 
0 
0 
0 
0 
0,1 
0 
0,1 
0.2 
3.9 
0.3 
1,7 
0,2 
0,1 
1,2 
3 865.1 
3 437.7 
2 633.9 
2 977,2 
3 418,9 
3 889.3 
3 932,8 
2 150.4 
1 396.6 
1 491.9 
1 457.0 
1 695,8 
1 654.5 
1 585,2 
2 438,8 
585,0 
657,0 
680,0 
741,0 
679,0 
2 893,0 
2 544,0 
2 240,0 
2 185,0 
2 430.0 
2 581,0 
2 568.0 
2 428.0 
792.8 
830,9 
887,1 
813.0 
937,0 
846,4 
601,6 
11 791.1 
8 500.2 
7 854.9 
8 357,2 
9 373,7 
9 637,2 
11 440.6 
3 946,0 
3 515,4 
2 684.6 
3 026.9 
3 470.0 
3 954.9 
4 014,2 
2 187,7 
1 418.2 
1 520,0 
1 491.3 
1 724,5 
1 688.0 
1 619.1 
2 448,1 
591.0 
667,0 
704,0 
748.0 
683,0 
2 921.0 
2 650,0 
2 344,0 
2 352,0 
2 655,0 
2 749,0 
2 689,0 
2 536.0 
829.1 
867,3 
907.0 
833.0 
967.6 
872,3 
632.1 
12 060.9 
8 735.9 
8 130.6 
8 710.2 
9 659.1 
9 887.2 
11 722,4 
94.0 
95.5 
202,9 
331,7 
185,1 
122,9 
97.8 
171.8 
81.4 
59.3 
63.1 
73,3 
80,3 
103,2 
0,0 ' 
0,0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
10,0 
11,0 
10,0 
9,0 
9.0 
12,0 
12,0 
67,8 
56,3 
43,3 
48,0 
57,6 
70,9 
82,4 
343,6 
244,2 
315,5 
451,8 
325,0 
286,1 
295.4 
0 
0 
0 
0.0 ' 
0,0 ' 
0,0' 
0,0 ' 
8.8 
5.7 
4,1 
5,8 
5,2 
2,6 
12.2 
0,0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,0' 
0,0' 
0.0' 
0 
0 
0,0' 
0,0' 
0,1 
0,1 
0 
0 
0 
0,3 
0,1 
8,9 
5.8 
4,1 
5,8 
5.2 
2.9 
12,3 
71.8 
68,4 
70,6 
81,6 
80,8 
60,3 
51,4 
332,0 
192,4 
171,9 
168.5 
123.2 
108,6 
61,7 
9,3 
2,0 
2,0 
1.0 
1.0 
2,0 
6,0 
1,0 
1.0 
3,0 
2,0 
1.0 
1,0 
0,0' 
0,7 
0,3 
0,7 
1,0 
0,4 
6,3 
1.6 
414.8 
264.1 
248.2 
254.1 
206.4 
178,2 
120,7 
165,8 
164,0 
273,5 
413.3 
265.9 
183,2 
149,2 
512.6 
279.6 
235.3 
237.4 
201,7 
191,5 
177,1 
9,3 
2,0 
2.0 
1.0 
1,0 
2,0 
6.0 
11.0 
12,0 
13,0 
11,0 
10,0 
13,0 
12,0 
68,6 
56,7 
44,0 
49,0 
58,0 
77,5 
84,1 
767,3 
514,3 
567.8 
711.7 
536,6 
467,2 
428,4 
Fußnoten siehe Seite 48 No tes , voir page 48. 
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Tei l I : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Part ie I : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 
Länder Jahr B ZT Nr . 
Einfuhr 
Aus 
EUR-6-
Ländern 
Aus 
asso­
ziierten 
Ländern 
Aus 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
Ausfuhr 
Nach 
EUR-6-
Ländern 
Nach 
asso­
ziierten 
Ländern 
Nach 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
2. Außenhandel m i t Laubschnittholz 
1 000 m 3 (s) ') 
2. Commerce extér ieur des sciages feuillus 
1 000 m 3 (s) ') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
ex. 44.05 
ex. 44.05 
ex. 44.05 
ex. 44.05 
ex. 44.05 
ex. 44.05 
88,5 
80,8 
56,5 
61,7 
56,3 
74,7 
75,7 
12,2 
6,2 
7,8 
14,3 
13,3 
11.5 
14,1 
18,0 
13,0 
19,0 
26,0 
29,0 
30,0 
45,0 
79,0 
80,0 
79,0 
101,0 
102,0 
109,0 
151,0 
52,5 
48,9 
51,9 
65,0 
84,7 
115,2 
102,7 
250,2 
228,9 
214,2 
268,0 
285,3 
340,4 
388,5 
26,9 
30,1 
24,6 
33,8 
16,3 
44,4 
55,1 
81,8 
47,1 
42,5 
70,6 
53,1 
38,5 
41,8 
2,0 
1,0 
6,0 
8,0 
10,0 
15,0 
26,0 
8,0 
16,0 
17,0 
21,0 
23,0 
22,0 
21,0 
9,6 
11,4 
9,0 
9,0 
6,9 
14,9 
8,9 
128,3 
105,6 
99,1 
142,4 
109,3 
134,8 
152,8 
132,0 
132,1 
121,4 
154,3 
278,9 
275,5 
303,0 
187,7 
123,7 
122,3 
166,7 
271,5 
206,4 
186,6 
387,0 
465,0 
494,0 
562,0 
623,0 
707,0 
653,0 
104,0 
87,0 
87,0 
131,0 
156,0 
180,0 
166,0 
80,8 
84,6 
87,7 
109,0 
150,9 
122,8 
118,5 
891,5 
892,4 
912,4 
1 123,0 
1 480,3 
1 491,7 
1 427,1 
247,4 
243,0 
202,5 
249,8 
351,5 
394,6 
433,8 
281,7 
177,0 
172,6 
251,6 
337,9 
256,4 
242,5 
407,0 
479,0 
519,0 
596,0 
662,0 
752,0 
724,0 
191,0 
183,0 
183,0 
253.0 
281.0 
311.0 
338.0 
142,9 
144,9 
148,6 
183,0 
242,5 
252,9 
230,1 
1 270,0 
1 226,9 
1 225,7 
1 533,4 
1 874,9 
1 966,9 
1 968,4 
50,6 
51,0 
63,0 
85,8 
83,4 
86,9 
93,9 
324,5 
161,8 
139,7 
165,6 
183,4 
230,9 
257,4 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
3,0 
5,0 
3,0 
12,0 
12,0 
9,0 
11,0 
12,0 
18,0 
27,0 
23,3 
22,7 
20,8 
27,0 
31,5 
32,2 
70,3 
413,4 
249,5 
234,5 
291,4 
313,3 
373,0 
451,6 
0 
0,1 
0 
0,0+ 
0,0+ 
0,3 
0,3 
3,8 
1,8 
1,4 
0,6 
0,3 
0,2 
9,4 
0 
1,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
1,0 
1,0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
0,1 
0,1 
3,8 
3,0 
1,4 
0,6 
0,3 
1,6 
10,8 
53,8 
67,8 
66,2 
70,1 
60,9 
69,0 
70,9 
274,4 
156,1 
150,7 
129,6 
129,4 
155,9 
154,2 
11,0 
12,0 
12,0 
13,0 
19,0 
44,0 
22,0 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
7,6 
6,2 
6,1 
8,0 
5,7 
7,0 
4,9 
348,8 
243,1 
236,0 
221,7 
216,0 
277,9 
253,0 
104,4 
118,9 
129,2 
155,9 
144,3 
156,2 
165,1 
602,7 
319,7 
291,8 
295,8 
313,1 
387,0 
421,0 
14,0 
15,0 
14,0 
15,0 
22,0 
49,0 
25,0 
14,0 
13,0 
10,0 
12,0 
13,0 
21,0 
29,0 
30,9 
29,0 
26,9 
35,0 
37,2 
39,3 
75,3 
766,0 
495,6 
471,9 
513,7 
529,6 
652,5 
715,4 
Fußnoten siehe Seite 48. Notes, voir page 48. 
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Tei l I : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Part ie I : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 
P c y s NDB ré­
importat ions 
Provenant Provenant 
de ι de Pays 
Pays EUR­6 associés 
Provenant 
de Pays 
tiers 
Vors 
Pays EUR­6 
Exportations 
Vers 
Pays 
associes 
Vers 
Pays 
tiers 
Außenhandel m i t Bahnschwellen 
1 000 m 3 (s) ' ) 
Commerce extér ieur des traverses de chemin de fer 
1 000 m 3 (s) ') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
44.07 
,.07 
44.07 
44.07 
44.07 
44.07 
15.7 
14,2 
17.5 
37.8 
39,5 
3,7 
3.5 
2.8 
1,9 
1.9 
36,0 
47,0 
42,0 
48,0 
76,0 
49,8 
66.0 
42,0 
49,0 
68.0 
5.4 
5,0 
17,1 
14,5 
18,7 
110,6 
135,7 
121,4 
151,2 
204.1 
2,7 
4,2 
4,1 
14,3 
13,8 
30,0 
38.4 
33.3 
20.4 
27,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.7 
0,2 
7,9 
32.7 
42,6 
39.1 
34,9 
49,1 
0,9 
2,6 
6.0 
20,9 
34,0 
0,5 
0.6 
0 
0 
0,3 
12.0 
19,0 
25,0 
30,0 
39,0 
0 
0 
0 
0,0 + 
2.0 
0 
0 
0 
0,4 
0 
13,4 
22.2 
31.0 
51,3 
75.3 
19.3 
21.0 
27.6 
73,0 
87.3 
34.2 
42.5 
36.1 
22.3 
29.6 
48,0 
66,0 
67,0 
78.0 
115.0 
49.8 
66.0 
42.0 
49,0 
70,0 
5,4 
5,0 
18,8 
15,1 
26,6 
156.7 
200,5 
191.5 
237,4 
328.5 
10.5 
9,5 
7.9 
5,6 
12.7 
88,7 
94,5 
114,0 
152,2 
193,3 
0 
0 
0 
0 
0 
2.8 
2,0 
0 , 0 ' 
1.0 
1,0 
6,4 
3,0 
1,8 
2,2 
3.0 
108,4 
109.0 
123,7 
161.0 
210.0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.8 
1.6 
1.4 
0 
10,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 0 ' 
O.O1 
0 
0 
0,1 
0 
0 
1.8 
1.6 
1,5 
0 , 0 ' 
10.4 
11,0 
1,2 
1,6 
0,9 
5.9 
70.3 
59,9 
37,4 
59,9 
58,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 0 ' 
0 
0 
0 , 0 ' 
0 
0 
0 
0,6 
0 
81,3 
61,1 
39,0 
61,4 
64,5 
21.5 
10,7 
9.5 
6,5 
18,6 
160,8 
156,0 
152,8 
212,1 
262,3 
0 
0 
0 
0 
0 
2,8 
2,0 
0,0 
1,0 
1.0 
6.4 
3,0 
1.9 
2,8 
3,0 
191,5 
171.7 
164,2 
222,4 
284,9 
Deutschland (BR) 
4. 
) 
Außenhandel m i t Furnieren 
1 000 m 3 (s) ') 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
44.14 
14,2 
15,2 
16,3 
16,7 
14.5 
22,2 
24.9 
22,4 
24,8 
25,2 
4. 
12,7 
15,0 
19,1 
20,6 
21.9 
C o m m e r c e e x t é r i e u r des feui l 
49.1 
55,1 
57,8 
62,1 
61.6 
1 000 m 3 (s) ') 
14,0 
16,6 
16,6 
14,9 
17,5 
0 
0,0 
0 , 0 ' 
0 , 0 ' 
0 . 0 ' 
es de p lacage 
30,1 
31,8 
35,4 
38,4 
40,1 
44,1 
48,4 
52,0 
53,3 
57,6 
Fußnoten siehe Seite 48. Notes, voir page 48. 
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Tei l I : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Part ie I : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 
Länder Jahr 
BZT 
Nr . 
Einfuhr 
Aus 
EUR-6-
Ländern 
Aus 
asso­
ziierten 
Ländern 
Aus 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
Ausfuhr 
Nach 
EUR-6-
Ländern 
Nach 
asso­
ziierten 
Ländern 
Nach 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
noch : 4. Außenhandel mit Furnieren 
1 000 m3 (s) ') 
4. (suite) : Commerce extérieur des feuilles de placage 
1 000 m3 (s) ') 
France 
Italia 3) 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
19673) 
19683) 
19693) 
19703) 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
44.14 
44.14 
44.14 
44.14 
44.14 
3,8 
5,1 
6,6 
6,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1.0 
0 
9,9 
14,0 
17,0 
18,0 
29,0 
6,0 
8,0 
91,6 
39,7 
15,2 
10,2 
5,9 
12,9 
22,4 
0 
1,0 
1,0 
2,0 
3,0 
3,2 
3,0 
8,0 
11,0 
11,0 
0 
0 
4,0 
4,3 
9,2 
2,1 
3,7 
7,8 
4,0 
4,0 
6,0 
8,0 
7,0 
7,0 
26,8 
8,0 
37,0 
35,0 
50,0 
1,0 
2,0 
1,0 
3,0 
1,7 
16,1 
14,7 
27,3 
32,4 
46,9 
5,0 
8,0 
10,0 
10,0 
10,0 
39,9 
25,0 
62,0 
64,0 
90,0 
7,0 
10,0 
96.6 
47,0 
26,1 
12,4 
9,0 
9,3 
1,1 
6,0 
7,0 
8,0 
5,0 
4,0 
2,2 
2,0 
4,0 
4,0 
3,0 
3,0 
2,0 
11,6 
73,8 
33,9 
0,2 
0,6 
0,6 
0 
0 
0 
0 
0 
1,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0 
0 
0,1 
0,1 
0,3 
14,4 
7,3 
7,3 
1,0 
7,0 
8,0 
8,0 
10,0 
8,0 
1,2 
2,0 
2,0 
3,0 
3,0 
2,0 
5,0 
2,7 
3,4 
2,2 
27,0 
16,9 
17,2 
2,1 
18,4 
13,0 
15,0 
16,0 
15,0 
13,0 
3,4 
4,0 
6.0 
7,0 
6,0 
5,0 
7,0 
14,4 
77,3 
36,4 
5. Außenhandel m i t 
furn ier tem H o l z und Sperrholzplatten 
1 000 m 3 (s) ·) 
5, Commerce extér ieur 
des bois plaqués et contre-plaqués 
1 000 m 3 (s) ') 
Deutschland (BR) 
France 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19673) 
19683) 
19693) 
19703) 
1971 
44.15 
44.15 
39,0 
62,1 
78,0 
98,3 
115,6 
19,7 
26,5 
35,5 
26,4 
: 
4,7 
7,0 
8,7 
6,4 
7,6 
7,2 
8,9 
12,6 
0,9 
: 
37,5 
59,8 
93,9 
108,8 
133,0 
9,8 
15,8 
22,9 
34,1 
: 
81,2 
128,9 
180,6 
213,5 
256.2 
36,7 
51,2 
71,0 
61,4 
65,6 
22,4 
32,5 
30,6 
23,5 
20,9 
11,4 
17,7 
22,2 
36,0 
: 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
1,2 
0,9 
0,6 
0,2 
: 
39,5 
39,1 
39,4 
36,7 
28,9 
19,7 
13,6 
9,3 
13,9 
: 
62,2 
71,8 
70,1 
60,3 
49,9 
32.4 
32,2 
32,1 
50,1 
63,6 
Fußnoten siehe Seite 48. Notes, voir page 48. 
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Tei l I : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Part ie I : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 
Pays NDB N · 
Importat ions 
Provenant 
de 
Pays EUR-6 
Provenant 
de Pays 
associés 
Provenant 
de Pays Vers Pays EUR-6 
Exportations 
Vers 
Pays 
associes 
Vers 
Pays 
tiers 
noch : 5. Außenhandel mit 
furniertem Holz und Sperrholzplatten 
1 000 m3 (s) ') 
5. (suite) : Commerce extérieur 
des bois plaqués et contre-plaqués 
1 000 m3 (s) ') 
Italia 3) 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
44.15 
44.15 
44.15 
44.15 
0.0 
0 
1,0 
1.0 
1.0 
35.0 
49.0 
57,0 
68,0 
133,0 
31,0 
12,0 
16.2 
17,4 
51,3 
0.0 
0 
0 
0 
0 
7,0 
9,0 
13,0 
13,0 
12,0 
1.0 
0 
1,6 
1,8 
0 
7,0 
6,0 
6.0 
6.0 
5.0 
39,0 
53,0 
64,0 
69,0 
62,0 
28,0 
30,0 
33,1 
42,5 
45,0 
7,0 
6.0 
7.0 
7.0 
6.0 
25,0 
35,0 
49,0 
45,0 
44,0 
81,0 
111.0 
134.0 
150,0 
207,0 
60.0 
42.0 
50.9 
61,7 
96,3 
10,0 
12,0 
14,0 
14,0 
26,0 
13,0 
18,0 
25,7 
31,8 
152,6 
7.0 
4.0 
3,0 
0 
0 
0 
0.1 
5,5 
18,0 
20,0 
19,0 
18,0 
15,0 
43,0 
56,0 
68,0 
63.0 
60.0 
4.0 14.0 
3.0 
8,0 
9,0 
10,3 
9,7 
13,7 
19,0 
18.0 
17,0 
29,0 
21,0 
27,0 
36,0 
41,6 
171,8 
6. Außenhandel m i t Holzspanplat ten 
(1 000 t ) 
6. Commerce extér ieur des panneaux de particules 
(1 000 t ) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
1967 
1968 
1969') 
1970*) 
1971*) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970*) 
1971*) 
44.18 
44.18 
44.18 
141,0 
118,2 
255,2 
288,4 
335,2 
53,7 
86,7 
126,4 
92,4 
0 
0 
1,0 
11.0 
6.0 
0 
0.0 
0.0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.7 
12.4 
26,7 
29,6 
40,4 
2,5 
3.8 
5,5 
3,4 
3.0 
2,0 
3,0 
9,0 
11.0 
153,7 
130.6 
281.9 
318,0 
375,6 
56,2 
90,5 
131,9 
95,8 
117,2 
3,0 
2,0 
4,0 
20,0 
17,0 
96,7 
121,4 
201,3 
204,8 
192,7 
25,8 
27,7 
26,1 
41.6 
62.0 
61,0 
78,0 
33,0 
29,0 
0,0 ' 
0,1 
0.1 
0.3 
0,5 
0,4 
0 
0 
0,1 
0 
3,0 
1,0 
0 
0 
16,9 
13,7 
23,9 
23,8 
33,8 
5,5 
4,3 
4,2 
14,9 
25,0 
28,0 
18,0 
35,0 
39,0 
113.6 
135,2 
225,3 
228,9 
227,0 
31,7 
32,0 
30,3 
56,6 
59,4 
87,0 
92,0 
97.0 
68.0 
68,0 
Fußnoten siehe Seite 48. N o t « , voir page 48. 
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Tei l I : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Part ie I : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 
Länder Jahr B ZT Nr . 
Einfuhr 
Aus 
EUR-6-
Ländern 
Aus 
asso­
ziierten 
Ländern 
Aus 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
Ausfuhr 
Nach 
EUR-6-
Ländern 
Nach 
asso­
ziierten 
Ländern 
Nach 
Dr i t t ­
ländern 
Insgesamt 
noch : 6. Außenhandel mit Holzspanplatten 
(1 000 t) 
6. (suite) : Commerce extérieur des panneaux de particules 
(1 000 t) 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969*) 
1970 
1971 *) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
44.18 
44.18 
44.18 
120,4 
143,0 
166,0 
197,0 
239,0 
34,0 
24,0 
91,5 
33,0 
116,1 
349,1 
371,9 
19.1 
12,0 
11.0 
8,0 
7,0 
0 
0 
0 
0 
0 
9,0 
1,0 
4,7 
1,6 
4,8 
139,5 
155,0 
177,0 
205,0 
246,0 
43,0 
25,0 
96,2 
34,6 
120,9 
10,9 
10,0 
11,0 
12,0 
14,0 
149,0 
42,0 
402,0 
277,3 
871,7 
0,2 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0 
0 
1,2 
0,5 
1,4 
1,2 
2,0 
2,0 
3,0 
6,0 
32,0 
2,0 
190,5 
65,8 
136,9 
12,3 
12,0 
13,0 
15,0 
20,0 
181,0 
44,0 
593,7 
343,6 
1 010,0 
7. Außenhandel m i t Holzfaserplat ten 
(1 000 t ) 
7. Commerce extér ieur des panneaux de fibres de bois 
(1 000 t ) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
48.09 
48.09 
48.09 
48.09 
36,3 
40,3 
47,0 
53,2 
65,9 
21,5 
23,5 
20,8 
14,6 
2,0 
3,0 
4.0 
8,0 
5,0 
112.1 
53,0 
50,0 
55,0 
55,0 
0 
0 
1,4 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,0+ 
0,0+ 
64,4 
78,2 
99,5 
107,2 
120,9 
20,4 
18,6 
18.3 
9,8 
14,0 
16,0 
18,0 
19,0 
17,0 
50,8 
109,0 
116,0 
102,0 
94,0 
100,7 
118,5 
147,9 
160,5 
186,8 
41,9 
42,1 
39,1 
24,4 
31,3 
16,0 
19,0 
22,0 
27,0 
22,0 
162,9 
162,0 
166.0 
157,0 
149,0 
26,2 
30,5 
25,1 
22,9 
22,4 
46,8 
56,6 
63,4 
69,2 
3,0 
2,0 
4,0 
4,0 
6,0 
15,8 
17,0 
16,0 
13,0 
21,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0+ 
2,6 
1,7 
2,2 
0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
2 
2 
2 
0,0+ 
4,1 
5,1 
3,9 
5,6 
3,3 
7,2 
10,3 
6,2 
9,8 
0 
1,0 
1,0 
2,0 
5,0 
3,1 
0 
0 
0 
2,0 
30,6 
35,7 
29,1 
28,6 
25,7 
56,6 
68,6 
71,8 
79,3 
74,1 
3,0 
3,0 
5,0 
6.0 
11.0 
18,9 
19,0 
18,0 
15,0 
23,0 
Fußnoten siehe Seite 48. N o t e s , voir page 48. 
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Tei l I : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Part ie I : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 
Pcvs NDB 
Importat ions 
Provenant 
de 
Pays EUR­6 
Provenant 
de Pays 
associés 
Provenant 
de Pays 
tiers Total 
Exportations 
Vers 
Pays EUR­6 
Vers 
Poys 
Vers 
Pays 
tiers 
Total 
noch 7. Außenhandel mit Holzfaserplatten 
(1 000 t) 
7. (suite) : Commerce extérieur des panneaux de fibres de bols 
(1 000 t) 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
48.09 
48.09 
21.0 
22,0 
23.1 
21.0 
26.2 
192.9 
141.8 
144.9 
151.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.4 
0.1 
: 
20.0 
14,0 
24,4 
22,9 
23,9 
169,6 
235,8 
276,2 
260,9 
41,0 
36.0 
47.5 
43,9 
50,1 
362,5 
377.6 
422.5 
412.8 
439.2 
35,0 
30,0 
33,6 
38.3 
47,0 
126,8 
136,1 
142.1 
147.4 
0 
0 
0 
0.3 
0,2 
2,9 
27,2 
ÍS,9 
20,2 
: 
0 
7.0 
0.5 
0,1 
0 
14,4 
35,0 
37,0 
34,1 
38,7 
47,2 
144,1 
163,3 
158,0 
167.6 
181.0 
8. Außenhandel m i t Holzschliff 
(Massen aus mechanisch oder chemisch 
aufbereiteten Faserstoffen) und Holzzellstoff 
(1000 t ) 
8. Commerce extér ieur des pâtes 
de bois mécaniques, 
mi­chimiques et chimiques 
(1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19672) 
1968 
1969 
1970 
1971 
47.01 
47.01 
47.01 
47.01 
47.01 
47.01 
1.7 
65,0 
57.9 
65,8 
56,6 
47,0 
59,7 
50,4 
59.0 
67,0 
74,0 
61,0 
44,0 
39.0 
41,0 
47,0 
52,0 
37,0 
8.0 
27.0 
15.6 
16.4 
14,6 
107,7 
247,0 
254,2 
245,6 
0 
0 
0 
0 
1,1 
6 
0,5 
0 
0 
1,0 
0 
13,0 
3,0 
0 
0 
0 
0 
3,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.0 
0.5 
13.0 : 
39,3 
1 116,4 
1 335.7 
1 462,1 
1 257,4 
952,3 
1 167,7 
1 180,6 
1 153,0 
1 189,0 
1 365,0 
1 250,0 
995,0 
463,0 
567,0 
551,0 
642,0 
561,0 
247,0 
305,0 
341,4 
329,9 
357,4 
1 902,3 
4 129,7 
4 760.8 
4 864.6 
41.0 
1 181.4 
1 393.6 
1 527,9 
1 315,1 
999,3 
1 227,9 
1 231,0 
1 073,5 
1 212,0 
1 257,0 
1 439.0 
1 324.0 
1 042,0 
502.0 
608.0 
598,0 
694,0 
601,0 
255,0 
332,0 
357,0 
346,3 
372,0 
2 010,0 
4 377,7 
5 015,5 
5 123,2 
4 403,6 
0 
46,3 
61,3 
48,0 
30,2 
92,0 
78,0 
89,7 
2,0 
1,0 
1,0 
0 
2,0 
4,0 
5,0 
6,0 
9.0 
7,0 
61,0 
0 
99.3 
95,1 
88,2 
67,0 
144,3 
245,6 
241,8 
0 
0 , 0 ' 
0 , 0 ' 
0 , 0 ' 
0,0 
4.6 
4,6 
8,1 
0 
0 
0 
1,0 
1,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 0 ' 
0 
0 
0 
0 
4,6 
4,6 
9,1 
0 
16,9 
17.9 
9,9 
15,0 
57,1 
62,1 
68,1 
1,0 
0 
1.0 
2,0 
3,0 
0 
0 
0 . 0 ' 
2.0 
1,0 
6,0 
0 
1,1 
1,1 
7,2 
7,0 
74,0 
82.1 
83.1 
0 
63,2 
79,2 
57,9 
45,2 
153,7 
144,7 
165,9 
106,1 
3.0 
1.0 
2.0 
3,0 
6,0 
4,0 
5,0 
6.0 
11.0 
8,0 
67,0 
0 
100,4 
96,2 
95,3 
74,0 
222,9 
332,3 
334,0 
260,6 
') Tatsächliche, nicht in Rohholz umgerechnete Meneen. 
*) Ohne Frankreich. 
■) In 1 000 t (s). 
') In 1 000 m" (s). 
') Quantités réelles non converties on bols bruts. 
') Sans la France. 
■) En 1 000 t (t). 
') En 1 000 m' (s). 
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Tei l I : Forststatistiken 
G : Waldbrände 
Part ie I : Statistiques forestières 
G : Incendies de forêt 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Zahl und Fläche (in ha) 
der W a l d b r ä n d e 
1. N o m b r e et superficie (en ha) 
des incendies de forêt 
Deutschland (BR) 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden ') . 
Frankreich 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden 
I tal ien 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden 2) . 
Niederlande 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden 3) . 
Belgien 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden *) . 
Luxemburg 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden 5) . 
EUR­6 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden 
533 
529 
1 519 
59 716 
2 320 
23 504 
861 443 
95 
70 
85 
66 
138 
3 301 
4 
3 
124 
4 537 
83 960 
552 
355 
1 274 
15 692 
3 338 
42107 
1 707 583 
47 
17 
21 
32 
33 
490 
5 243 
58 204 
1 133 
1 063 
5 700 
1 996 
26 376 
3 523 
42 966 
1 778 161 
111 
73 
124 
90 
191 
1 713 
4 
5 
221 
6 857 
70 674 
2 006 
2 159 
11 600 
1 768 
19 235 
3444 
38 358 
1 989 725 
238 
172 
182 
186 
810 
4 810 
8 
5 
60 
7 650 
60 739 
1 477 
1 545 
8 300 
1 662 
18 046 
2 300 
18 108 
1 040 523 
121 
90 
138 
81 
160 
762 
4 
5 
42 
5 645 
37 954 
797 
762 
4100 
1 902 
61 230 
2 974 
26 839 
1 276 842 
215 
467 
1 070 
78 
130 
2134 
5 966 
89 428 
3 510 
4 431 
23 900 
2 423 
19 710 
6 723 
71 390 
5 192 338 
152 
125 
223 
299 
2186 
9 234 
15 
9 
257 
13 122 
97 851 
A l lemagne (RF) 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts ') 
France 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts 
Italie 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts 2) 
Pays­Bas 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts 3) 
Belgique 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts *) 
Luxembourg 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts 5) 
EUR­6 
— N o m b r e 
— Superficie 
— Montants des dégâts 
Bemerkung : 
Der Betrag der Schäden wird in 1 000 Einheiten der Landeswährung ange­
geben. 
Fußnoten : 
') Schätzung des Ertragswertes : das entspricht etwa dem Wer t des Auf­
wuchses zuzüglich Kosten der Wiederaufforstung. 
■) Schadensermittlung der zerstörten Bestände an Hand des Handelswertes 
beim Verkauf auf dem Stock. 
') Im allgemeinen wird bei älteren Beständen der Handelswert zum Zeitpunkt 
der Zerstörung zugrunde gelegt; bei Jungholz werden die Kosten für die 
Wiederaufforstung berechnet; der Schaden wird nicht ermit tel t . 
*) Der Schaden wird bei Hochwald unter Zugrundelegung des Handelswertes, 
bei Jungholz auf der Grundlage des kapitalisierten zukunftigen Wertes fest­
gestellt. 
') Bei älteren Beständen wird der Handelswert zum Zeitpunkt der Zerstörung 
zugrunde gelegt, vermindert um den Verkaufswert der eventuell nicht 
verbrannten Stämme. Die Kosten der Brandbekämpfung werden auch 
berücksichtigt. Bei Jungholz wird der Schaden auf der Grundlage des kapi­
talisierten Wertes testgestellt. 
Remarque : 
Le montant des dégâts est indiqué en milliers d'unités de la monnaie natio­
nale. 
Notes : 
') Estimation de la valeur de rendement : celle­ci correspond à la valeur du 
bois sur pied y compris les frais de reboisement. 
3) Estimation du bois détruit sur la base de la valeur à l'acte de la vente sur 
pied. 
3) Généralement, la valeur commerciale au moment de la destruction est prise 
en considération pour les peuplements adultes. Pour les jeunes bois on 
calcule les frais de rétablissement. 
*) La valeur commerciale est considérée pour les futaies détruites, la valeur 
capitalisée future par contre pour les jeunes peuplements. s) Pour les futaies on a considéré la valeur marchande correspondant à l'âge 
d'exploitabil i té escomptée dont on déduit le prix de vente des bois endom­
magés; à cela les frais de lutte contre les incendies sont ajoutés. Pour ies 
jeunes bois, on a capitalisé les frais de plantation. 
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Te i l I : Forststatistiken 3<< 
G : Waldbrände 
Part ie I : Statistiques forestières 
G : Incendies de forêt 
Bezeichnung 
1964 
Zahl ha 
1967 
Zahl ha 
1968 
Zahl ha 
1969 
Zahl ha 
1970 
Zahl ha 
1971 
Zahl ha 
2. Ursachen der W a l d b r ä n d e 2. Causes des incendies de forêt 
Deutschland (BR) 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewit ter 
— Andere . 
Summe 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt . 
France 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewit ter 
— Andere . 
Summe 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt . 
Italia 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewit ter 
— Andere . 
Summe 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt . 
249 
46 
3 
113 
411 
141 
552 
366 
69 
156 
591 
683 
1 274 
587 
252 
12 
566 
Í 417 
1 921 
3 338 
106 
16 
1 
163 
286 
69 
355 
5 303 
110 
763 
6 Í76 
9 516 
15 692 
4860 
4 256 
109 
9 931 
19 156 
22 951 
42 107 
503 
124 
3 
219 
849 
284 
1 133 
640 
145 
196 
981 
1 015 
1 996 
645 
312 
4 
738 
1699 
1 824 
3523 
403 
47 
1 
372 
823 
240 
1 063 
7 713 
857 
5 265 
13 835 
12 541 
26 376 
5 511 
6 071 
27 
7 405 
19 014 
23 952 
42 966 
955 
115 
3 
248 
J 321 
685 
2006 
630 
168 
141 
939 
829 
1 768 
595 
352 
10 
525 
1 482 
1 962 
3444 
823 
68 
1 
731 
f 623 
536 
2 159 
6 023 
480 
3 460 
9 963 
9 272 
19 235 
4 781 
5 954 
43 
6 265 
17 043 
21 315 
38 358 
697 
94 
3 
258 
f 052 
427 
1 479 
671 
50 
127 
848 
814 
1 662 
461 
282 
5 
388 
1 136 
1 164 
2300 
502 
63 
0 
699 
f 264 
283 
1 547 
3 874 
158 
3 824 
7 856 
10 190 
18 046 
2 584 
2182 
25 
2 912 
7 703 
10 405 
18 108 
343 
56 
4 
159 
562 
235 
797 
595 
105 
157 
139 
996 
906 
1 902 
492 
261 
33 
356 
f 142 
1 832 
2 974 
246 
15 
1 
316 
578 
191 
769 
9 328 
3 096 
2 431 
3 252 
Í8 107 
43 123 
61 230 
3 226 
1 903 
256 
2 769 
8 154 
18 685 
26 839 
1 753 
201 
11 
441 
2 406 
1 104 
3 510 
1 004 
101 
102 
159 
1 366 
1 057 
2 423 
1 130 
781 
10 
665 
2 586 
4 137 
6723 
1 222 
130 
2 
2 149 
3 503 
928 
4 431 
5 187 
3 498 
495 
1 306 
10 486 
9 224 
19 710 
11 284 
9 568 
40 
5 790 
26 682 
44 708 
71 390 
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Tei l I : Forststatistiken 
G : Waldbrände 
Part ie I : Statistiques forestières 
G : Incendies de forêt 
Bezeichnung 
1966 
Zahl ha 
1967 
Zahl ha 
1968 
Zahl ha 
1969 
Zahl ha 
1970 
Zahl ha 
1971 
Zahl ha 
noch : 2. Ursachen der Waldbrände 2. (sulte) : Causes des incendies de forêt 
Nederland 
Causes connues 
— Négligence . 
— Incendies volontaires 
— Orages . . . . 
— Autres . . . . 
Somme . . . . 
dont attribuable 
au tourisme . 
Causes inconnues . 
Total 
Belgique/België 
Causes connues 
— Négligence . 
— Incendies volontaires 
— Orages . . . . 
— Autres . . . . 
Somme . . . . 
Causes inconnues . 
Total . . . . 
Luxembourg 
Causes connues 
— Négligence 
— Incendies volontaires 
Somme . . . . 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues . 
Total 
EUR-6 
Causes connues 
— Négligence . 
— Incendies volontaires 
— Orages . . . . 
— Autres . . . . 
Somme . . . . 
Causes inconnues . 
Total . . . . 
14 
7 
0 
0 
2f 
14 
26 
47 
14 
0 
2 
16 
16 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 230 
: 
837 
2 456 
2 787 
5 243 
3 
3 
0 
0 
6 
3 
11 
17 
20 
0 
0 
20 
13 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 292 
: 
10 857 
25 644 
32 560 
58 204 
41 
20 
0 
0 
61 
39 
50 
111 
31 
0 
1 
32 
58 
90 
2 
0 
2 
0 
2 
4 
1 862 
ï 
1 154 
3 624 
3 233 
6 857 
22 
16 
0 
0 
38 
21 
35 
73 
47 
0 
1 
48 
143 
191 
4 
0 
4 
0 
1 
5 
13 700 
: 
13 043 
33 762 
36 912 
70 674 
77 
43 
0 
1 
121 
27 
117 
238 
107 
9 
1 
117 
69 
186 
4 
0 
4 
3 
4 
8 
2 368 
: 
916 
3 984 
3 666 
7 650 
92 
15 
0 
1 
108 
23 
64 
172 
681 
13 
1 
695 
115 
810 
3 
0 
3 
1 
2 
5 
12 403 
: 
10 458 
29 435 
31 304 
60 739 
24 
30 
0 
0 
54 
14 
64 
118 
42 
0 
3 
45 
36 
81 
1 
0 
1 
1 
3 
4 
1 896 
: 
776 
3 136 
2 508 
5644 
23 
35 
0 
0 
58 
13 
32 
90 
22 
0 
5 
27 
133 
160 
0+ 
0 
0 
0 
4 
5 
7 005 
: 
7440 
16 908 
21 047 
37 955 
40 
60 
0 
7 
107 
34 
108 
215 
27 
8 
1 
36 
42 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 497 
490 
662 
2 843 
3 123 
5 966 
293 
48 
0 
16 
357 
31 
110 
467 
100 
11 
0^ 
111 
19 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 193 
5 073 
6 353 
27 307 
62128 
89 435 
38 
36 
0 
5 
79 
24 
72 
151 
119 
4 
1 
11 
135 
164 
299 
10 
2 
12 
0 
3 
15 
4 054 
1 125 
124 
1 281 
6 584 
6 537 
13 121 
32 
18 
0 
4 
54 
24 
71 
125 
1 094 
2 
3 
16 
1 115 
1 071 
2 186 
18 826 
13 216 
540 
9 265 
4f 847 
56 004 
97 851 
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Vorbemerkungen 
1. A l lgemeine Anmerkungen 
In diesem Teil wurden die in den „Agrarstatlstlschen Mittellungen" Nr. 9 sowie in den Heften „Agrarstatistik" 
Nr. 2/1961, 2/1962, 2/1963. 6/1964, 2/1966, 3/1967, 8/1968, 8/1969, 4/1971 und 8/1972 veröffentlichten Zahlen 
über die Gemüseerzeugung in den EUR-6-Ländern ') auf den neuesten Stand gebracht. Diese Angaben beziehen 
sich auf die Jahre 1970, 1971 und 1972. 
Die Zahlen für 1970 und 1971 sind endgültig, die für 1972 könnten noch geringfügigen Ånderungen unterworfen 
werden, obgleich auch sie im Prinzip definitiv sind. 
Die Tabellen wurden auf fast die gleiche Ar t erstellt wie die der vorhergehenden Nummern der „Agrarsta-
tistik" gleichen Inhaltes. Soweit möglich, wurden einige Änderungen vorgenommen, um die verfügbaren Sta­
tistiken zu verbessern oder zu ergänzen, wobei neuen Elementen Rechnung getragen wurde, die In die offi­
ziellen Gemüsestatisciken der Mitgliedstaar.cn eingebracht wurden. 
Es wird insbesondere auf die Vorbehalte hingewiesen, die In den obengenannten Heften sowie In den „Stati-
stischen Informationen" Nr. 4/1960 (Seiten 307-349) veröffentlicht worden sind. In der Tat sind die Statistiken 
über die Gemüseerzeugung zwischen den Mitgliedstaaten der EG in manchen Fällen kaum direkt miteinander 
vergleichbar. Die wiedergegebenen Zahlen entsprechen jedoch den „offiziellen" nationalen Angaben, die zum 
Teil sehr unterschiedliche Qualität besitzen. 
Die Gemüseerzeugung der Haus- und Kleingärten wird stets als Sammelposition angegeben, well Angaben 
über einzelne Erzeugnisse nicht verfügbar sind. Die für einzelne Gemüsearten wiedergegebenen Zahlen ver­
stehen sich daher durchweg ohne die Erzeugung zur Selbstversorgung. 
2. Besondere Anmerkungen der Länder 
DEUTSCHLAND (BR) : Um beim Gemüseanbau eine genauere Vorstellung von der reinen Markterzeugung zu 
erhalten, wurde der Erhebungsbereich abgegrenzt. Bis 1968 fand eine Jahreserhebung über den Anbau von 
Gemüse zu „Erwerbszwecken" statt. Dieser enthielt auch den Anbau für öffentliche, gemeinnützige und wissen­
schaftliche Zwecke, wie z.B. für Heime, Anstalten, Werkküchen usw. Ab 1970 wird nur noch der Verkaufs­
anbau erhoben, d.h. die Erzeugung für den Absatz auf dem Markt. 
In den Jahren, In denen die Gemüsehaupterhebung repräsentativ durchgeführt wird, werden 13 Gemüsearten 
(in der Tabelle über Deutschland (BR) mit Sternchen versehen), deren Anteil an der Gesamtfläche des Gemü­
seanbaus weniger als 1 % ausmacht, nicht mehr gesondert ausgewiesen. Dieses traf 1970 und 1971 zu. 
Zuvor erwähnte Gemüsearten werden nur noch alle drei Jahre im Rahmen von Totalerhebungen erfaßt. Für 
die Aufstellung von Versorgungsbilanzen über Gemüse nimmt das Statistische Bundesamt In Wiesbaden 
jedoch eine Globalschätzung über die Erzeugung dieser 13 Gemüsearten vor. Daher bleibt die gesamte Gemü­
seerzeugung von einem Jahr zum andern vergleichbar. 
FRANKREICH : Die verschiedenen, in der Tabelle über die Gemüseerzeugung In Frankreich aufgeführten 
Anbauarten werden durch folgende Merkmale gekennzeichnet : 
Freiland : Der Gemüseanbau im Freiland umfaßt alle Gemüsekulturen, die im Wechsel mit anderen Kulturen 
als Gemüse angebaut werden. 
') Aus arbeitstechnischen Gründen war es dem SAEG noch nicht möglich, Zahlen für die EUR-9-Ländcr aufzustellen. Diese werden 
voraussichtlich im Laufe des Jahres 1974 veröffentlicht. 
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Erwerbsanbau : Darunter werden Intensivkulturen verstanden, bei denen die Flächen ständig bebaut und 
laufend von Gemüsekulturen besetzt sind. 
Die Flächen des Erwerbsanbaus umfassen Kulturen sowohl unter Flachglas als auch im Freien. 
Selbstverständlich sind aus Gründen der Kulturenfolge die Gesamtflächen nach Kulturarten Im allgemeinen 
größer als die Flächen des Erwerbsanbaus. 
Vergesellschaftete Kulturen : Zwei oder mehrere Kulturen gelten als vergesellschaftet, wenn zumindest teil­
weise ein gleichzeitiges Wachstum zu verzeichnen ist. Als Hauptkultur gilt die Kultur, die zeitlich zuerst aus­
gesät worden ¡st. 
Zwischenfruchtanbau : Darunter wird eine Kultur verstanden, die von einer Erstkultur im gleichen Landwirt­
schaftsjahr die gesamte Fläche oder einen Teil davon in Anspruch nimmt und wenn die Erstkultur abgeerntet 
ist und die Ernte des Zwischenfruchtanbaus ganz oder teilweise während dieses Wirtschaftsjahres durchge­
führt wurde. 
BELGIEN : Einzelergebnisse der Landwirtschaftshauptzählung von 1970 waren noch nicht verfügbar. Somit 
war es noch nicht möglich, die offiziellen Anbauflächen an Gemüse für das betreffende Jahr anzugeben. 
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Remarques préliminaires 
1. Remarques d'ordre général 
On trouve dans cette partie une mise à jour des données publiées dans les « informations de la Statistique agricole » 
n° 9 et dans les brochures «Statistique agricole» n" 2/1961, 2/1962, 2/1963, 6/1964, 2/1966, 3/1967, 8/1968, 8/1969, 
4/1971 et 8/1972 concernant la production légumière des États membres de l'EUR-6'). Cette mise à jour a trait 
aux années 1970, 1971 et 1972. 
Les données de 1970 et 1971 sont définitives, celles de 1972, bien que définitives en principe, pourraient encore 
faire l'objet de légères modifications. 
Les tableaux ont été établis d'une manière presque identique à ceux des numéros précédents de la «Statisti-
que agricole» traitant de la production légumière. Dans la mesure du possible, quelques modifications y ont 
été apportées en vue d'améliorer ou de compléter les statistiques disponibles, compte tenu de nouveaux 
éléments introduits dans la statistique légumière des États membres. 
Il convient d'attirer particulièrement l'attention sur les réserves apportées dans les fascicules susmentionnés 
ainsi que dans les « Informations Statistiques» n° 4/1960 (pages 295-333). En effet, il est dans certains cas presque 
impossible d'effectuer une comparaison directe des statistiques concernant la production de légumes entre les 
États membres de la CE. Les chiffres publiés correspondent cependant aux données nationales «officielles» 
qui sont en grande partie de qualité très différente. 
Dans le présent fascicule, la production pour l'usage familial est toujours indiquée globalement, une ventila­
tion par produits n'étant pas disponible. Par conséquent, les données ventilées par espèces ne tiennent Jamais 
compte de la production destinée à l'usage familial. 
2. Remarques particulières par pays 
ALLEMAGNE (RF) : Afin d'obtenir une meilleure vue sur la production de légumes pour le commerce, il a été 
procédé à une nouvelle délimitation du champ du recensement. Jusqu'en 1968, le recensement annuel englobait 
non seulement les cultures de légumes destinées à la vente mais aussi celles pratiquées dans un but d'utilité 
générale, publique et scientifique, comme par exemple la production servant à l'usage propre de foyers, 
instituts, cantines, etc. A compter de 1970, ne sont plus recensés que les légumes produits exclusivement pour 
la vente, c'est-à-dire destinés à être écoulés sur le marché. 
Au cours des années où il est procédé à une enquête représentative des cultures légumières, 13 espèces légu-
mlères (marquées d'un astérisque dans le tableau relatif à l'Allemagne (RF)) dont la superficie représente moins 
de 1 % de la superficie totale des cultures légumières ne sont plus prises en considération séparément. Ceci a 
été le cas en 1970 et 1971. Les espèces légumières en question ne sont plus recensées qu'au cours des recense­
ments exhaustifs qui ont lieu tous les trois ans. Aux fins de l'établissement des bilans d'approvisionnement 
en légumes, l'Office Fédéral des Statistiques àWiesbaden procède toutefois à une estimation globale de la 
production des treize espèces légumières concernées. La production totale de légumes restera par conséquent 
comparable d'une année à l'autre. 
FRANCE : Les divers modes de culture retenus dans le tableau relatif à la production légumière de la 
France sont définis comme suit : 
Plein champ : on entend par cultures légumières de plein champ, toutes cultures de légumes comprises dans 
une rotation faisant appel à d'autres cultures non légumières. 
' ) Pour des raisons d'ordre technique, l'OSCE n'est pas encore en mesure d'élaborer des données chiffrées pour l'EUR-9. Celles-ci 
feront probablement l'objet d'une publication en 1974. 
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Maraîchage : les cultures maraîchères sont des cultures Intensives, caractérisées par une occupation perma­
nente du terrain, se traduisant par une succession constante des cultures légumières. 
Les superficies maraîchères comprennent les cultures sous châssis et les cultures qui ne sont pas sous châssis. 
Bien entendu, en raison de la succession des cultures, le total des superficies par cultures sera généralement 
supérieur à la superficie des terres en maraîchage. 
Cultures associées : deux ou plusieurs cultures sont considérées comme associées lorsqu'il y a coexistence au 
moins partielle des vies végétatives. Est considérée comme culture principale la culture semée chronologique­
ment la première. 
Cultures dérobées : une culture est considérée comme dérobée par rapport à une première culture lorsqu'au 
cours de la même campagne agricole, elle occupe tout ou partie du même terrain une fols que la première 
culture a été récoltée et que sa récolte a été effectuée en totalité ou en partie pendant cette campagne. 
BELGIQUE : Les résultats détaillés du recensement général de l'agriculture de 1970 n'étant pas encore dispo­
nibles, il n'a pas été possible d'indiquer les superficies officielles cultivées en légumes au cours de cette année. 
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Länder 
Pay» 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
a. in 1 000 t a. en 1 000 t 
Deutschland (BR) '·) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg . 
E U R ­ 6 2 ) . . 
2 676 
722S 
9 921 
1 641 
1 000 
14,8 
22 478 
2 379 
7 201 
10 412 
1 810 
1 100 
12,9 
22 915 
2105 
7 442 
10 746 
1 642 
920 
16.9 
22 872 
2 545 
7 224 
11 246 
1 761 
911 
17,1 
23 704 
2 536 
7 340 
11 510 
2 029 
1 199 
20.1 
24 634 
| 2 267 
7 140 
11 344 
1 947 
1 057 
20,3 
123 775 
| 2 054 
7 295 
12 128 
2 059 
1 057 
21,8 
¡24 614 
2 244 
7 417 
12140 
2 212 
1 056 
20,3 
25 089 
1 998 
7 183 
11 786 
2 196 
1 162 
18,4 
24 343 
1 930 
6 573 
11 406 
2 148 
1 105 
17.1 
23 179 
b. D u r c h s c h n i t t 1953­55 100 b. Moyenne 1953­55 . 100 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg . 
EUR­6 . . 
111 
105 
174 
145 
141 
98 
134 
99 
105 
183 
159 
155 
86 
136 
87 
109 
188 
145 
129 
112 
136 
105 
106 
197 
155 
128 
114 
141 
105 
107 
202 
179 
169 
134 
146 
1 94 
104 
199 
171 
149 
135 
| 141 
1 85 
106 
213 
181 
149 
145 
| 146 
93 
108 
213 
195 
148 
135 
149 
83 
105 
207 
193 
163 
122 
145 
80 
96 
200 
189 
155 
114 
138 
2. Mark terzeugung an Gemüse, in 1 000 t 2. Production de légumes pour le commerce, en 1 000 t 
Deutschland (BR) ' ) 
France 
Ital ia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg . 
E U R ­ 6 2 ) . . 
1 483 
5000 
9 098 
1 481 
710 
3,7 
17 776 
1 312 
5 086 
9 563 
1 650 
769 
3,2 
18 384 
1 165 
5 171 
9 915 
1 482 
691 
4.2 
18 427 
1 495 
5 117 
10 368 
1 601 
690 
4,3 
19 275 
1 550 
5 211 
10 621 
1 869 
979 
5,0 
20 235 
| 1 373 
5 068 
10 455 
1 787 
881 
5,1 
|19 569 
| 1 288 
5 169 
11 173 
1 914 
881 
5,4 
120 429 
1 481 
5 367 
11 197 
2 077 
881 
5,1 
21 008 
1 358 
5 151 
10 836 
2 076 
1 012 
4.6 
20 438 
1 314 
4 663 
10 485 
2 038 
955 
4,3 
19 458 
Gemüseerzeugung für den Eigenverbrauch 2 ) , 
in 1 000 t 
3. Production de légumes pour l ' a u t o c o n s o m m a t i o n / ) 
en 1000 t 
Deutschland (BR) 
France . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg . 
EUR­6 . . 
1 193 
2225 
823 
160 
290 
11,1 
4 702 
1 067 
2 114 
849 
160 
331 
9,7 
4 531 
940 
2 271 
831 
160 
229 
12,7 
4444 
1 050 
2 107 
878 
160 
221 
12.8 
4 429 
986 
2129 
889 
160 
220 
15,1 
4 399 
894 
2 072 
889 
160 
176 
15,2 
4206 
766 
2126 
955 
145 
176 
16,3 
4 184 
763 
2 051 
943 
135 
175 
15,2 
4082 
640 
2 032 
950 
120 
150 
13.8 
3 906 
616 
1 911 
921 
110 
150 
12,8 
3 721 
') Ab 1968 wird di · Erzeugung von Pfiückerbsen in Deutschland (BR) im 
Gegensatz zu früheren Jahren ohne Hülsen erhoben. Demzufolge sind die 
Erzeugungszahlen von 1968 an nicht voll mit denen der vorhergehenden 
Jahre vergleichbar. Ab 1969 wurden die Erhebungsgrundlagen geändert 
(siehe Vorbemerkungen Seite 54). 
') Geschätzte Erzeugung in den Farn i lien g ärten. 
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') A partir de 1968, l'Allemagne (RF) recense la production de petits poli 
sans gousses, alors que pour les années precedentes les tonnages indiqués 
comprenaient les gousses. Il s'ensuit que les chiffres de production à partir 
de 1968 ne sont plus entièrement comparables aux chiffres des années pré­
cédentes. A partir de 1969, les bases du recensement ont été modifiées 
(voir remarques préliminaires, page 56). 
*) Production estimée des jardins familiaux. 
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Erzeugnisse und Länder 
Produits et pays 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1959 1970 1971 
1972 
4. Markterzeugung einiger wicht iger Gemüsearten ') 
nach Ländern, in 1 000 t 
4. Production pour le commerce de quelques espèces 
légumières ') importantes, par pays, en 1 000 t 
Blumenkohl/Choux­fleurs (No. 6) 
Deutschland (BR)2) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR­6 
Mähren/Carot tes (No. 11) 
Deutschland (BR)2) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EUR­6 
Porree/Poireaux (No. 14) 
Deutschland (BR) 2) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR­6 
Zwiebeln/Oignons (No. .16) 
Deutschland (BR) ') 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR­6 
Kopfsalat /Laitue pommée (No. 17) 
Deutschland (BR) 2) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR­6 
Fußnoten siehe Seite 60. 
72 
277 
670 
47 
55 
0+ 
1 121 
188 
650 
153 
108 
50 
0.7 
1 149 
27 
481 
: 
22,2 
60 
0,5 
591 
17,6 
239 
428 
193 
19,7 
0,3 
898 
64 
435A) 
327 
92 
I 40 
0,3 
I 958 
82 
379 
685 
59 
63 
0+ 
1 267 
148 
579 
157 
122 
68 
0,7 
1 075 
26 
415 
: 
30,7 
53 
0,4 
525 
15,1 
217 
413 
218 
29,8 
0,3 
893 
59 
I 295 
340 
99 
52 
0,2 
| 845 
72 
361 
693 
50 
58 
0+ 
1 233 
132 
583 
168 
104 
52 
1,0 
1 040 
31 
443 
I 15,2 
21,8 
60 
0,5 
1 571 
21,0 
210 
440 
196 
25,2 
0,2 
892 
63 
302 
343 
111 
50 
0,3 
869 
90 
317 
677 
49 
50 
0+ 
1 183 
161 
563 
180 
124 
66 
1,0 
1 095 
32 
443 
16,9 
28,3 
60 
0,5 
580 
15,1 
213 
436 
191 
24,2 
0.2 
879 
69 
300 
336 
97 
54 
0,3 
856 
101 
392 
716 
60 
59 
0+ 
1 329 
191 
555 
193 
133 
81 
1,2 
1 155 
36 
417 
17,1 
28,0 
86 
0,5 
585 
18.5 
202 
479 
261 
24,9 
0,2 
986 
72 
317 
333 
123 
92 
0,3 
936 
98 
362 
751 
53 
55 
0+ 
1 318 
187 
531 
222 
116 
66 
1,1 
1 124 
38 
420 
19,3 
30,2 
65 
0,5 
573 
18,6 
216 
464 
266 
22,4 
0,2 
987 
73 
282 
314 
123 
103 
0,4 
895 
| 82 
383 
756 
53 
47 
0+ 
| 1 320 
| 170 
603 
248 
138 
63 
1,1 
| 1 222 
1 38 
421 
21,6 
30,8 
55 
0,6 
| 568 
1 11,9 
204 
468 
284 
19,8 
0,2 
| 988 
1 73 
292 
336 
141 
102 
0,4 
| 945 
77 
410 
744 
49 
47 
0+ 
1 327 
200 
612 
240 
137 
60 
1,1 
1 250 
37 
410 
22,7 
33,3 
44 
0,6 
548 
ι ■■>) 
195 
481 
339 
19,2 
0,2 
| 1 034 
1 78 
310 
344 
135 
103 
0,4 
| 971 
81 
428 
664 
57 
38 
1 267 
167 
592 
250 
137 
76 
1,1 
1 223 
36 
367 
22,4 
42,6 
74 
0,5 
542 
·■>) 
184 
468 
386 
25,4 
0,2 
1 064 
78 
284 
336 
142 
105 
0,4 
945 
81 
429 
664 
59 
39 
: 
1 271 
160 
495 
240 
137 
90 
1,0 
1 123 
35 
317 
23,4 
36,2 
87 
0,5 
499 
I 10,4 
160 
421 
327 
22,6 
0,1 
| 941 
1 83 
262 
353 
139 
111 
0,4 
| 948 
Notes, voir page 60. 
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Erzeugnisse und Länder 
Produits et pays 
noch : 4. Markterzeugung einiger wicht iger Gemüsearten ' ) 
nach Ländern, in 1 000 t 
4. (sulte) : Production pour le commerce de quelques espèces 
légumières ') importantes, par pays, en 1 000 t 
Pf lückerbsen Pet i ts pois (No. 21) 
Deutschland (BR) 2)5) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR­6 
Pf lückbohnen H a r i c o t s verts (No. 22) 
Deutschland (BR) 2) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR­6 
Tomaten /Tomates (No. 29) 
Deutschland (BR) 2) 
France . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EUR­6 
90 
350 
220 
82 
103 
0,1 
844 
92 
241 
233 
60 
53 
678 
42 
419 
2 838 
226 
62 
0,1 
3588 
66 
354 
216 
71 
68 
0.1 
775 
89 
245 
248 
63 
50 
695 
43 
522 
2 991 
292 
87 
0,1 
3 935 
67 
309 
231 
42 
S9 
0,1 
708 
60 
238 
248 
30 
44 
620 
37 
588 
3 177 
312 
75 
0,1 
4 190 
78 
333 
248 
56 
44 
0 + 
759 
91 
277 
260 
42 
36 
706 
37 
616 
3 469 
298 
73 
0,1 
4 494 
98 
398 
262 
76 
133 
0* 
968 
99 
269 
266 
57 
59 
750 
37 
554 
3 459 
346 
101 
0,2 
4 497 
1 HO 
385 
242 
77 
129 
0+ 
| 873 
73 
262 
283 
43 
44 
705 
33 
550 
3 258 
343 
81 
0,1 
4 265 
1 36 
380 
250 
79 
135 
0' 
| 880 
1 69 
279 
283 
53 
40 
| 723 
1 32 
507 
3 670 
358 
84 
0,1 
| 4 650 
30 
431 
254 
62 
140 
0+ 
918 
80 
304 
279 
74 
41 
777 
31 
565 
3 618 
392 
89 
0,1 
4 695 
29 
434 
264 
52 
155 
0 + 
934 
75 
321 
259 
76 
56 
787 
31 
534 
3 423 
345 
96 
0,1 
4 430 
20 
434 
261 
40 
118 
0^  
872 
64 
278 
257 
55 
40 
694 
30 
465 
3 068 
362 
102 
0,1 
4 026 
*) Zwischen 1963 und 1971 lag der durchschnittliche Anteil der hier berück­
sichtigten Erzeugnisse an der gesamten Markterzeugung bei etwa 55 %. 
*) Ab 1969 wurden die Erhebungsgrundlagen geändert (siehe Vorbemerkungen 
Seite 54). 
') Nicht getrennt erhoben (siehe Vorbemerkungen Seite 54;. 
*) Unter Einschluß der Angaben über Endiviensalat. Ab 1964 wird dieses 
Erzeugnis gesondert erfaßt. 
·) Ab 1968, ohneJHülsen. 
') Entre 1963 et 1971, les produits retenus ici ont représenté en moyenne 
environ 55 % de l'ensemble de la production légumière pour le commerce. 
·) A partir de 1969, les bases du recensement ont été modifiées (voir remarquei 
préliminaires, page 56). 
*) N'a pas ¿té recensé séparément (voir remarques préliminaires page 56). 
*) Y compris les chicorées frisées et les scaroles. Ces produits son recensés 
séparément depuis 1964. 
') A partir de 1968, sans cosses. 
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Tel l I I : Gemüseerzeugung 
Β : Zusammenfassung 
Part ie I I : Production de légumes 
Β : Récapitulation 
No. 
Gemüseart 
Sortes de légumes 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) ■) 
Belgique/ 
België Luxembourg 
Summe ') 
Somme ') 
EUR­6') 
M a r k t e r z e u g u n g ') an e inze lnen GemUsear ten 
nach L ä n d e r n , i n t 
5. P r o d u c t i o n ') p o u r le c o m m e r c e 
des d i f fé rentes sor tes de légumes p a r pays, en t 
1 Weißkohl 
Rotkohl 
Wirs ingkohl 
Grünkohl 
10 
10a 
11 
12 
13 
14 
Choux blancs 
Choux rouges 
Choux de Savoie 
Choux verts 
Rosenkohl 
Choux de Bruxelles 
Blumenkohl Choux­fleurs 
Andere Kohlarten 5) 
Autres genres de choux 5) 
Kohl zusammen (Summe 1­7) 
Total des choux (Somme 1­7) 
Kohlrabi Choux­raves 
Rote Rüben 
Betteraves potagères 
Speiserüben 
Möhren 
Navets potagers 
Carottes 
Hafer­ und Schwarzwurzeln 
Salsifis et scorsonères 
Sellerie 
Porree 
Céleri 
Poireaux 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
f 970 
197Í 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
345 159 
332 121 
310 148 
138 505 
109 310 
104 665 
64189 
58 080 
61 234 
26 944 
16 954 
12 786 
11 253 
10 164 
10 142 
77 190 
81 245 
80 928 
663 240 
607 874 
579 903 
38 978 
40 712 
39 016 
18 019 
199 619 
167 359 
159 794 
242 
45 823 
40 923 
37 517 
37 311 
36 035 
35 434 
100 710 
89 760 
82 972 
46 720 
46 483 
43 773 
409 800 
427 747 
428 661 
268 140 
237 305 
192 907 
825 370 
801 295 
748 313 
80 960 
80 100 
71 395 
75 110 
69 746 
59 192 
611 800 
591 784 
494 602 
18 600 
15 117 
14 099 
171 720 
158 272 
117 677 
410 360 
366 704 
317 009 
259 790 
226 000 
220 400 
303 080 
265 680 
253 000 
31 960 
29 310 
22 300 
744 500 
663 500 
663 800 
76 770 
80 710 
71 900 
1 416 100 
1 265 200 
1 231 400 
55 350 
49 450 
47100 
112 800 
106 400 
103 900 
240 400 
250 500 
240 500 
128 800 
122 900 
127 400 
22 730 
22 350 
23 380 
102 300 
95 000 
101 000 
53 500 
37 700 
36 300 
15 200 
13 800 
12100 
10 600 
9 300 
6 000 
66 900 
74 300 
74 500 
49 100 
56 800 
58 700 
297 600 
286 900 
288 600 
25 700 
25 900 
23 600 
136 600 
136 500 
137 400 
1 700 
1 200 
700 
28 600 
34 000 
32 400 
33 300 
42 600 
36 200 
11 250 
9 600 
7 600 
16 000 
16 320 
14 300 
5 000 
5 700 
6 000 
22 000 
15 360 
20 100 
46 500 
38 100 
39 100 
100 750 
85 080 
87 100 
60 000 
76 100 
90 100 
30 000 
56 000 
36 000 
66 200 
49 250 
45 600 
44 000 
74 250 
86 700 
1 200 
1 200 
1 000 
42 
Í 242 
) 200 
1 000 
1 100 
1 050 
1 000 
220 
150 
140 
600 
500 
500 
x 
x 
χ 
208 005 
163 330 
155 265 
387 469 
343 260 
332 334 
37 544 
26 254 
18 786 
178 833 
175 617 
170 815 
x 
1 267 392 
1 271 189 
344 910 
318 015 
264 807 
X 
X 
x 
38 978 
40 712 
39 016 
162 010 
155 450 
160 114 
187 910 
176 146 
163 092 
x 
x 
x 
50 300 
72 317 
51 041 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
820 409 
753 681 
723 120 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 327 132 
X 
X 
X 
X 
X 
3 304 302 
3 047 549 
2 936 316 
x 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
1 249 519 
1 223 293 
1 123 396 
x 
x 
x 
441 363 
405 495 
360 734 
548 301 
542 439 
499 223 
Fußnoten siehe Seite 63. Notes, voir page 63. 
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Tei l 11 : Gemüseerzeugung 
Β : Zusammenfassung 
Part ie I I : Production de légumes 
Β : Recapitulation 
Gemüseart 
Sortes de légumes 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
Belgique/ 
Belgi« Luxembourg 
Summe *) 
Somme a) 
EUR­6') 
noch 5. Markterzeugung ' ) an einzelnen Gemüsearten 
nach Ländern, in t 
5. (suite) : Production ' ) pour le commerce 
des différentes sortes de légumes par pays, en t 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
FuBnc 
62 
Knoblauch 
Zwiebeln 
Kopfsalat 
Feldsalat 
Endiviensalat 
Chicorées 
Spinat 
Pflückerbsen 
Pflückbohnen 
Dicke Bohnen 
Spargel 
Chicorée 
Artischocken 
Gurken 
Ail 
Oignons 
Laitue pommée 
Mâche 
risées et scaroles 
Épinards 
Petits pois 
Haricots verts 
Fèves 
Asperges 
Chicorée Witloof 
Artichauts 
Concombres et cornichons 
Rhabarber 
Tomaten 
ten siehe Seite 63. 
Rhubarbe 
Tomates 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
; 
10 4*12 
78 015 
78 013 
83 321 
3 393 
: 
: 
7 894 
52 333 
40 651 
54 179 
30 466*) 
28 799*) 
20 023') 
80144 
74 532 
64157 
23 006 
21 592 
18 923 
14 110 
16 341 
14 319 
: 
: 
0 
0 
0 
63 472 
52 668 
59 730 
. 
9529 
30 640 
30 873 
29 941 
41 165 
38 242 
30 369 
195 447 
184 386 
159 893 
310 120 
283 687 
261 822 
3 205 
3 804 
2 964 
184 660 
169 684 
146 572 
95 570 
93 653 
90 893 
| 431 145 
| 434 256 
| 433 683 
303 648 
321 273 
277 717 
8440 
8 940 
8 441 
67 135 
61 324 
56 408 
199 930 
204 802 
195 517 
153 460 
145 151 
156 826 
86 802 
78 713 
69 242 
. 
: 
564 720 
534 080 
464 612 
73 880 
66 080 
63 540 
480 600 
467 800 
421 300 
343 900 
336 400 
352 700 
230 000 
223 800 
235 900 
101 600 
101 700 
100 900 
254 000 
263 600 
260 500 
278 800 
259 400 
257 500 
117 100 
115000 
115 700 
42 080 
49 270 
43 880 
670 800 
734100 
754 200 
98 940 
95 040 
98 230 
3 617 900 
3 423 600 
3068 000 
N o t · · , ι 
338 800 
386 300 
326 500 
135 400 
141 700 
139 100 
52 600 
49 100 
48100 
47 900 
49 900 
51 200 
62 300 
52 000 
39 600 
74 300 
76 300 
55 000 
14 900 
23 100 
25 600 
9 500 
8 700 
7400 
27 400 
29 400 
30 100 
0 
0 
0 
311 200 
289 800 
339 200 
6000 
7000 
7 300 
392 300 
345 900 
361 600 
oir page 63. 
19 200 
24 980 
22 600 
103 000 
104 800 
110 600 
3 000 
3 300 
3 300 
9 500 
6 900 
7 400 
139 800 
155 500 
118 000 
40 500 
55 700 
39 600 
1 000 
1 000 
800 
125 000 
153 000 
132 000 
0 
0 
0 
22 000 
44 900 
47 400 
. 
750 
900 
89 500 
96 000 
101 500 
200 
180 
150 
360 
350 
400 
180 
200 
180 
39 
36 
36 
. 
: 
: 
0 
0 
0 
125 
140 
110 
115 045 
104 322 
93 909 
1 034 247 
1 063 646 
x 
x 
x 
X 
3 205 
3 804 
6 357 
470 440 
446 084 
x 
306 903 
292 804 
304 572 
x 
x 
x 
777 392 
787 205 
693 974 
163 446 
168 632 
168 664 
133 825 
136 635 
122 807 
352 330 
387 202 
357 617 
X 
X 
X 
582 414 
561 121 
613 802 
6000 
T7SZ 
17 729 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
940 855 
970 795 
944 950 
947 943 
X 
X 
x 
x 
x 
441 946 
X 
X 
X 
917 750 
934 191 
871 842 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
824 260 
879 251 
911 026 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
4 695 185 
4 430 593 
4 025 763 
Tei l I I : Gemüseerzeugung 
Β : Zusammenfassung 
Part ie I I : Production de légumes 
Β : Récapitulation 
No. 
Gemüseart 
Sortes de légumes 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) ' ) 
Italia Nederland Belgique/ België Luxembourg 
Summe ') 
Somme 3) 
EUR­64) 
noch : 5. Markterzeugung ' ) an einzelnen Gemüsearten 
nach Ländern, in t 
5. (suite) : Production ') pour le commerce 
des différentes sortes de légumes par pays, en t 
30 Melonen 
31 
32 
Melons 
Champignons Champignons 
Sonstige Gemüsearten 5) 
Autres légumes5) 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
19 000* 
21 000* 
24 000* 
104 881 
100 933 
44 186 
199 105 
171 276 
160 760 
69 574 
80 944 
105 525 
258 459') 
253 5577) 
218 98S7) 
1 038 700 
1 054 600 
1 096 400 
7 133 
4 188 
2Õ~3~Ô 
1 865 648 
1 825 086 
1 822 023 
3 500 
3 900 
3 400 
30 000 
35 000 
39 000 
47 600 
50 900 
45 600 
: 
2 400 
3 000 
. 
4 500 
4 600 
27 500 
17 460 
17 500 
000 
800 
750 
1 241 305 
1 232176 
1 263 560 
125 707 
145 632 
193 455 
x 
X 
X 
2 305 088 
2 248 736 
2 149 044 
') Soweit statistisch erfaßt. 
') Einschl. Berlin (West). Gewisse Erzeugnisse wurden 1970 und 1971 als 
Ganzes oder teilweise nicht getrennt erhoben und erscheinen global unter 
der Sammelposition Nr. 32 „Sonstige Gemüsearten". Die entsprechenden 
Brüche wurden durch waagerechte Balken gekennzeichnet (siehe auch 
Vorbemerkungen Seite 54). 
*) Summe der vorhandenen Länderzahlen. 
*) Vergleiche auch Fußnote 3. 
*) Bzw. Sammelposition für verschiedene Arten. 
*) Ohne Hülsen. 
T) Einschl. Trüffeln. 
') Pour autant qu'elle fasse l'objet de statistiques. 
a) Y compris Berlin (Ouest). Certains postes ou parties de postes n'ont pas 
été recensés séparément en 1970 et 1971; ils sont repris globalement sous 
la position n° 32 «Autres légumes». Les ruptures correspondantes ont été 
caractérisées par une barre horizontale (voir remarques préliminaires, 
page 56). 
a) Somme des données disponibles par pays. 
*) Voir également la note 3. 
s) Ou position collective de différentes sortes. 
*) Sans cosses. 
' ) Y compris les truffes. 
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Tei l I I . Gemüseerzeugung 
Β : Zusammenfassung 
P a r t i e I I . P r o d u c t i o n de légumes 
Β : Récapitulation 
GemUseart 
Länder 
Pays ') 
D F Ι Ν B L 
1963 1968 1969 ") 1970") 1971 ■) 1972 ■) Sortes do legume* 
6. M a r k t e r z e u g u n g an e inze lnen GemUsear ten in de r Gemeinschaf t , 
in 1000 t 
6. P r o d u c t i o n p o u r le c o m m e r c e 
des d i f fé rentes sor tes de légumes dans la C o m m u n a u t é , en 1 000 t 
1 Weißkohl *) 
2 Rotkohl 
3 Wirs ingkohl ») 
4 Grünkohl 
5 Rosenkohl *) 
6 Blumenkohl 
7 Andere Kohlarten *) . 
8 Kohl zusammen ' ) . . . . 
9 Kohlrabi 
10 Rote Rüben *) 
10a Speiserüben 
11 Möhren 
12 Hafer­ u. Schwarzwurzeln *) 
13 Sellerie 
14 Porree ' ) 
15 Knoblauch 
16 Zwiebeln *) 
17 Kopfsalat '0 ) 
18 Feldsalat " ) 
19 Endiviensalat " ) . . . . 
20 S p i n a t " ) 
21 Pflückerbsen " ) . . . . 
22 Pflückbohnen 
23 Dicke Bohnen 
24 Spargel 
25 Chicoree 
26 Artischocken 
27 Gurken 
28 Rhabarber ») " ) . . . . 
29 Tomaten 
30 Melonen , s) 
χ Χ χ χ χ X 
χ x x 
χ x x x 
χ χ 
X X X X X 
X X X X X 
X X 
X X X X X X 
X 
x x x x 
X X 
X X X X X X 
X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X 
X X X X X X 
X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X 
x x x x 
χ χ χ χ χ 
Χ X X 
χ χ 
χ χ χ χ χ 
Χ X X 
χ χ χ χ χ χ 
x x x x 
|1 096.4 
164,4 
89,9 
28,1 
110,1 
1 120,8 
Ι 487.8 
13 097,6 
31.7 
177,5 
182,3 
1 149.0 
46,2 
418,8 
590,6 
109,4 
898,3 
| 958,0 
3.0 
302,0 
312.7 
844,2 
677,6 
169,8 
128,3 
300,5 
287,9 
Ι 429,2 
23,0 
3 587,6 
1 075,4 
1 032.2 
160.5 
93.2 
34,7 
123,0 
1 266,9 
451,2 
3 161.8 
32,3 
161,1 
183,8 
1 075,2 
49,8 
444.5 
525,1 
111,5 
893,0 
| 845.4 
2,3 
Ι 492,6 
312,2 
775,4 
694,5 
157,5 
133,0 
331,7 
556,2 
414,8 
19,6 
3 934,8 
1 044.1 
| 704,3 
133,9 
Ι 383,2 
21,0 
Ι 132.8 
1 233,1 
Ι 417,1 
3 025.4 
32,9 
171,4 
192,8 
1 039.8 
43.3 
420,0 
Ι 570,9 
110,4 
891,8 
868.9 
2,7 
461.1 
300,3 
708,5 
620,4 
173,9 
120,6 
311.0 
682.3 
422.5 
18.7 
4 189,7 
1 018.0 
824.1 
187,6 
394,2 
27,3 
146,3 
1 182,9 
397,8 
3 160,2 
36.5 
184,4 
170.5 
1 094.7 
38,5 
419,5 
579,9 
102,7 
878,7 
856,3 
3,0 
469,4 
320,1 
758.9 
706,5 
150,9 
132,2 
300,9 
693.4 
507,3 
17,8 
4 493,6 
1 062.7 
827.4 
175,4 
401,4 
25,6 
158,0 
1 328,9 
384,3 
3 301,0 
37,3 
194,4 
169,4 
1 154.8 
53,1 
419,2 
585,5 
106,3 
985,9 
936,0 
3,1 
433,8 
322.7 
968,0 
750,3 
175.4 
124,7 
372.8 
767.7 
535,3 
18,0 
4 497,2 
1 143,7 
760,3 
140,4 
393,9 
20,7 
154,0 
1 317,6 
363,7 
3 150,6 
36,1 
163,1 
161,4 
1 123,8 
54,8 
434,3 
572,9 
110,0 
986.8 
895,3 
Ι 8,1 
426.5 
324,1 
| 872.6 
705,4 
157,9 
134.9 
336,8 
695,3 
528,6 
17,5 
4 264.7 
1 175,8 
719,0 
148,7 
401,5 
29,6 
173,7 
1 320.4 
374,3 
3 167,3 
36,5 
169,0 
184,3 
1 222,3 
61,0 
431,6 
567.6 
112,5 
988,1 
945,0 
6,4 
463,3 
324,1 
879,9 
723,1 
177,2 
137,5 
344,7 
777,5 
558,4 
16,7 
4 651,7 
1 191,9 
820,4 
208,0 
Ι 387,5 
37,5 
178,8 
1 327,1 
344,9 
13 304,3 
39,0 
Ι 162,0 
187,9 
1 249,5 
Ι 50,3 
441,4 
548,3 
115,0 
|1 034,2 
| 970,8 
Ι 3,2 
| 470.4 
| 306.9 
917,8 
777,4 
163,4 
133,8 
352,3 
824,3 
582,4 
| 6.0 
4 695,2 
1 241.3 
753,7 
163.3 
343,3 
26,3 
175,6 
1 267,4 
318,0 
3 047,5 
40,7 
155,5 
176,1 
1 223,3 
72,3 
405,5 
542,4 
104,3 
1 063,6 
945,0 
3,8 
446,1 
292,8 
934,2 
787,2 
168,6 
136,6 
387,2 
879,3 
561,1 
Ι 7.7 
4 430,6 
|1 232,2 
723.1 
155,3 
Ι 332,3 
18,8 
170,8 
1 271,2 
264,8 
12 936,3 
39,0 
Ι 160,1 
163.1 
1 123.4 
| 51.0 
360,7 
499,2 
93,9 
| 940,9 
| 947,9 
Ι 6.4 
| 441.9 
| 304.6 
871,8 
694,0 
168,7 
122,8 
357,6 
911,0 
613,8 
| 17.7 
4 025.8 
1 263.6 
Choux blancs *) 
Choux rouges 
Choux de Savoie *) 
Choux verts 
Choux de Bruxelles ' ) 
Choux­fleurs 
Autres choux 7) 
Total des choux ') 
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Tei l I I : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Par t ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
Art der Erzeugung 
100 kg/ho 1000 c 100 kg/ha 1000 t 100 kg lia 1000 t 
1. D E U T S C H L A N D ( B R ) · ) 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 
Markterzeugung 
Verkaufsanbau *) 
Erzeugung in Haus­ und Klein­
gärten 3) 
Insgesamt 
1. Production to ta le de légumes 
68 481') 
72 000 
140 481 
: 
106.0 
: 
1 481s) 
763 
2 244 
66 249*) 
64 000 
130 249 
: 
100.0 
: 
1 358s) 
640 
1 998 
62 185*) 
60 000 
122 185 
: 
103,0 
1 314s) 
616 
1 930 
<) Einschl. Berlin (West). 
■) Siehe Vorb emerkungen (Seite SA). 
') Vom Bundesministerium für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten ab 
1964 neu berechnet. Siehe auch Tabellen 1 und 3, Seite 58. 
'I Im Ertrag stehende Fläche. f) Einschl. Zuchtpilze. 
') Y compris Berlin (Ouest). 
'J Voir remarques préliminaires (page 56). 
') Recalculé par le Ministère Fédéral de l'Africulturo à partir de 1964. 
Voir aussi les tableaux 1 et 3, pace 58. 
') Superficie en production. 
') Y compris les champignons. 
2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. Production de légumes pour le commerce 
No. Gemüsearten 
1970 
(Verkaufsanbau) ') 
100 kg/ha 
1971 
(Verkaufsanbau) ') 
100 kg/ha 
1972 
(Verkaufianbau) ') 
ha 100 kg/ha 
Frühweißkohl 
Herbstweißkohl 
Dauerweißkohl 
No. 1 zusammen 
Frührotkohl 
Herbstrotkohl . 
Dauerrotkohl 
No. 2 zusammen 
Adventswirsing *)* 
Frühwirsing 
Herbstwirsing . 
Dauerwirsing . 
No. 3 zusammen 
Grünkohl 
Rosenkohl 
FrUhblumenkohl : 
im Freiland 
unter Glas 
Zusammen 
Mittelfrüher­ und Spätblumen­
kohl 
No. 6 zusammen . . . . 
Kohl insgesamt 
Frühkohlrabi : 
im Freiland 
unter Glas 
Zusammen 
881 
3 443 
2 819 
7 143 
399 
1 069 
2 314 
3 782 
482 
772 
1 175 
2 429 
1 561 
987 
1 028 
16 
1 044 
2 558 
3 602 
19 504 
887 
144 
1 031 
279.7 
561,3 
451.4 
483.2 
255,5 
386.6 
375,9 
366,2 
220.5 
280,6 
271,5 
264,3 
172,6 
114,0 
186.9 
375.0 
J89.8 
224,3 
214,3 
340,1 
186.2 
330,0 
205.8 
24 645 
193 257 
127 257 
345 159 
10 196 
41 325 
86 984 
138 SOS 
10 627 
21 661 
31 901 
64 J89 
26 944 
11 253 
19 211 
600 
19 811 
57 379 
77 f 90 
663 240 
16 515 
4 700 
21215 
824 
3 326 
3 006 
7 Í56 
341 
842 
1 950 
3 J33 
555 
738 
1 041 
2 334 
1 114 
987 
1 102 
13 
1 115 
2 708 
3 823 
18 547 
942 
146 
1 088 
290,8 
513,9 
456,5 
464, f 
252,2 
377,2 
353,6 
348,9 
219,6 
264,7 
253,2 
248,8 
152,2 
103.0 
189,8 
460.0 
193,0 
220,5 
2Í2.5 
327,7 
185,7 
355,0 
208.6 
23 964 
170 928 
137 229 
332 121 
8 600 
31 757 
68 953 
f09 310 
12189 
19 532 
26 359 
58 080 
16 954 
10 164 
20 921 
600 
21 52J 
59 724 
8J 245 
607 874 
17 491 
5 200 
22 69Í 
792 
3 212 
2 869 
6 874 
357 
972 
1 807 
3 J37 
221 
521 
797 
1 005 
2 544 
925 
1 019 
1 116 
1 116 
2 841 
3 958 
J8 457 
899 
155 
1 054 
300.1 
523,1 
412,6 
45! , 2 
264,9 
360,6 
332,9 
333,6 
174,3 
218,3 
263,1 
249,1 
240,7 
138,2 
99,5 
190,7 
f 90,7 
210,0 
204,5 
314,2 
186,1 
370,0 
212,8 
23 766 
168 004 
118 378 
310 148 
9 458 
35 053 
60 155 
f04 665 
3 852 
11 374 
20 971 
25 037 
6 f 234 
12 786 
10 142 
21 277 
2 f 277 
59 651 
80 928 
579 903 
16 726 
5 700 
22 426 
Fußnoten siehe Seite 68. Notes, voir poge 68. 
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Tei l I I : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
No Gemüsearten 
1970 
(Verkaufsanbau) ') 
ha 100 kg/ha t 
1971 
(Verkaufsanbau) ') 
ha 100 kg/ha t 
1972 
(Verkaufsanbau) ') 
ha 100 kg/ha t 
noch : 1. DEUTSCHLAND (BR)1) (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. (suite) : Production de légumes pour le commerce 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
19 
20 
20 
20 
21 
22 
22 
23 
24 
27 
27 
28 
29 
Spätkohlrabi 
No. 9 zusammen . . . . 
Rote Rüben * 
Frühe Möhren 
Späte Möhren 
No. 11 zusammen. 
Schwarzwurzeln * . . . . 
Sellerie 
Porree 
Steckzwiebeln * . . . . 
Speisezwiebeln (Frühjahrsaus­
saat) * 
No. 16 zusammen* . . . 
Winterkopfsalat * . . . . 
Frühjahrskopfsalat 
Winter - und Frühjahrskopf­
salat unter Glas 
Sommer- und Herbstkopfsalat 
No. Í7 zusammen. 
Feld- oder Ackersalat * . 
Endiviensalat * 
Winterspinat * 
Frühjahrsspinat 
Herbstspinat 
No. 20 zusammen.... 
Frischerbsen *) 
Buschbohnen 
Stangenbohnen . . . . 
No. 22 zusammen. 
Dicke Bohnen 
Spargel 
Einlegegurken 
Schälgurken : 
Im Freiland 
unter Glas 
Zusammen 
No. 27 zusammen. 
Rhabarber * 
Tomaten : 
im Freiland 
unter Glas 
Zusammen 
739 
1 770 
1 757 
4 351 
6 J08 
1 675 
1 575 
1 444 
199 
2 827 
4 470 
1 351 
2 414 
3 765 
7 566 
7 168 
542 
7 7 Í0 
1 601 
4 399 
1 648 
564 
192 
756 
2 404 
426 
192 
6)8 
240,4 
220,2 
202,8 
376.9 
326,8 
273,6 
236,9 
177,7 
340,0 
161,2 
174,5 
126,2 
146.1 
139,0 
40,3 
99,9 
157,1 
103,9 
143,7 
32,1 
178,3 
214,5 
1 150,0 
450,9 
264,0 
327,2 
870,0 
495,8 
17 763 
38 978 
35 624 
163 995 
199 619 
45 823 
37 311 
25 655 
6 800 
45 560 
78 015 
17 055 
35 280 
52 333 
30 466 
71 629 
8 515 
80 144 
23 006 
14110 
29 377 
12 095 
22 000 
34 09S 
63 472 
13 940 
16 700 
30 640 
822 
f 910 
1 837 
4 047 
5 884 
1 665 
1 655 
1 553 
188 
2 897 
4 638 
935 
2103 
3 038 
7 231 
7 269 
577 
7 846 
1 536 
4 317 
1 539 
438 
179 
6Í7 
2 156 
484 
200 
684 
219,2 
213,2 
198,7 
323,3 
284,4 
245,8 
217,7 
173,5 
390,0 
151,1 
Í68.2 
127,9 
136,4 
133,8 
39,8 
91,6 
137,8 
95,0 
140,6 
37,9 
144,1 
178,0 
1 270,0 
494,2 
244,3 
294,9 
830,0 
451,4 
18 021 
40 712 
36 507 
130 852 
Í67 359 
40 923 
36 035 
26 944 
7 300 
43 769 
78 0/3 
11 958 
28 693 
40 651 
28 799 
66 582 
7 950 
74 532 
21 592 
16 341 
22 173 
7 795 
22 700 
30 495 
52 668 
14 273 
16 600 
30 873 
760 
1 814 
606 
1 654 
3 414 
5 068 
20 
1 523 
1 624 
240 
280 
520 
65 
1 549 
206 
3 020 
4 839 
464 
398 
803 
1 062 
1 958 
3 822 
5 472 
5 941 
474 
6 415 
1 278 
4 356 
1 500 
507 
191 
698 
2 198 
350 
412 
212 
624 
218,3 
2J5.Í 
296,8 
221,9 
360,5 
315.3 
121,2 
246,3 
218,2 
201,1 
199,5 
200,3 
193,7 
177,0 
370,0 
155,4 
172,2 
73,1 
198,4 
143,4 
141,1 
141,4 
141,7 
36,6 
96,0 
150,7 
100.0 
148,1 
32,9 
168,5 
192,4 
1 290,0 
493,6 
271,7 
272,3 
306,8 
820,0 
479,8 
16 590 
39 016 
18 019 
36 706 
123 088 
159 794 
242 
37 517 
35 434 
4 826 
5 586 
10 412 
1 259 
27 425 
7 700 
46 937 
83 32Í 
3 393 
7 894 
11 517 
14 982 
27 680 
54 179 
20 023 
57 012 
7 145 
64 157 
18 923 
14 319 
25 276 
9 754 
24 700 
34 454 
59 730 
9 529 
12 641 
17 300 
29 941 
Fußnoten siehe Seite 68. Notes, voir page 68. 
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Teil II : Gemüseerzeugung 
C : Lõndertabelien 
Part ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
Nn Gemüsearten 
1970 
(Verkaufsanbau) ') 
ha 100 kg/ha t 
1971 
(Verkaufsanbau) ') 
ha 100 kg/ha t 
1972 
(Vcrkaulsanbau) ') 
ha 100 kg/ha t 
noch : 1. DEUTSCHLAND (BR) ' ) (sulte) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. (suite) : Production de légumes pour le commerce 
31 
32 
32 
Zuchtpilze . . . . 
Meerrett ich . . . 
Sonstige Ar ten s) : 
im Freiland . 
unter Glas*) . 
Zusammen s) 
No. 32 zusommen *) . 
Gemüse insgesamt 7 ) : 
im Freiland . . 
unter Glas 
Z u s a m m e n 7 ) . . 
N icht im Ertrag stehend 
Insgesamt 
Zuchtpilze . 
Insgesamt 
• 
1 4 991 
325 
| 5 3f6 
| 5 3f6 
67 413 
1 068 
68 481·) 
749 
69 230 
* 
187.7 
345.0 
197.3 
Í97.3 
207.6 
580.0 
213,5 
X 
X 
19 000" 
93 681 
11 200 
104 881 
104 881 
1 400 038 
62 000 
1462 038 
X 
X 
19 000* 
1 481 038 
• 
4 771 
372 
S 143 
S 143 
65 151 
1 098 
66 249·) 
708 
66 957 
: 
188.0 
305,0 
196,0 
196,0 
195, S 
580,0 
201,9 
Χ 
χ 
21 000* 
89 533 
11 400 
100 933 
100 933 
1 273 505 
63 800 
1 337 305 
χ 
χ 
21 000" 
1 358 305 
326 
| 1 631 
379 
| 2 010 
| 2 336 
61 042 
1 143 
62 185') 
694 
62 879 
82.4 
168.1 
370.0 
206,5 
»89,2 
200,0 
610,0 
207,4 
χ 
χ 
24 000 
2 687 
27 399 
14 100 
4 f 499 
44 186 
1 220 433 
69 500 
1 289 933 
Χ 
χ 
24 000 
1 313 933 
') Siehe Vorbemerkungen (Seite 54). 
*) Einschl. Winterwirsing. 
■) Einschl. Berlin (West). 
*) Ohne Hülsen. 
■) Für 1970 und 1971 enthält diese Position, die nunmehr vom Statistischen 
Bundesamt global geschätzt wird, auch die obenstehend mit einem 
Sternchen (*) versehenen Erzeugnisse (siehe auch Vorbemerkungen, Seite 54). 
*) Rettich, Radieschen und sonstige. 
T) Ohne Zuchtpilze. 
') Im Ertrag stehende Flächen. 
') Voir remarques préliminaires (page 56). 
*) Y compris les choux de Savoie d'hiver. 
') Y compris Berlin (Ouest). 
*) Sans cosses. 
*) Pour 1970 et 1971, cette position englobe aussi la production des produits 
marqués d'un astérisque (*) dans la colonne ci­dessus at dont la production 
a été estimée globalement par l'Institut Fédéral des Statistiquoi (voir 
remarques préliminaires, page 56). 
*) Raves, radis et autres. 
') Sans les champignons. 
*) Superficies en production. 
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Tei l II : GemUseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
de la production 
1970 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
1971 
1 000 ha 100 kg/ha 1000 t 
1972 
1000ha 100 kg/ha 1000t 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 
2. F R A N C E 
1. Production tota le de légumes 
Production pour le commerce 
De plein champ 1) : 
culture principale ') 
culture associée ') 
culture dérobée 1) . 
Culture maraîchère ' ) , 
dont : sous verre 
Champignons et truffes 
Sous-total . . . . 
Production des jardins famil iaux 2). 
Tota l des légumes 
225,6 
4,9 
31.4 
96,5 
2,0 
1,1») 
286,8 
: 
131 
93 
100 
206 
675 
: 
72 
: 
2 953 
46 
314 
1 984 
Í36 
70 
5 367 
2 051 
7 417 
221,1 
4,1 
38,9 
91,3 
2,2 
1,2») 
283,2 
: 
125 
92 
104 
205 
606 
: 
72 
: 
2 754 
38 
405 
1 872 
Í36 
81 
5 151 
2 032 
7 183 
204,6 
3,9 
35,6 
79,0 
2,4 
1.5») 
274,3 
: 
124 
98 
103 
205 
588 
: 
70 
2 535 
38 
366 
1 617 
143 
106 
4 663 
1 911 
6 573 
') Dio Definitionen der verschiedenen Anbauformen sind in den Vorbemerkun-
gen auf Seite 55 enthalten. 
') In Gärten der landwirtschaftlichen Betriebe und außerhalb der landwirt-
schaftlichen Betriebe. 
') Lediglich Champignonkulturflächen. 
') Les définitions des divers modes de culture figurent dans les remarques 
préliminaires (page 57). 
*) Dans les jardins des exploitations et en dehors des exploitations agricoles. 
3) Superficie des champignons cultivés seulement. 
2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. Production de légumes pour le commerce 
Sortes de légumes 
et mode de culture ') 
1970 
ha 100 kg/ha 
1971 
ha 100 kg/ha 
1972 
ha 100 kg/ha 
Choux à choucroute : 
Culture principale 
Maraîchage . 
Total . . . 
Choux de Bruxelles : 
Culture principale 
Culture dérobée 
Maraîchage . 
Total . . . 
Choux-fleurs : 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage . 
Total . . . 
dont : pour la conserverie 
Autres choux : 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage . 
Total . . . 
10 
Total des choux : 
Culture principale. 
Culture associée . 
Culture dérobée 
Maraîchage 
Total . . . 
dont : pour la conserverie 
Betteraves potagères : 
Culture principale . 
Maraîchage . . . . 
Total 
1 788 
6 
2 086 
500 
1 767 
11 301 
225 
14 500 
5 440 
15 
6 838 
25 
270 
3 590 
22 013 
250 
15 270 
10 803 
15 
1 897 
1 266 
562 
460 
99 
89 
123 
131 
101 
109 
188 
180 
247 
140 
119 
267 
199 
105 
108 
204 
180 
257 
255 
100 430 
280 
Í00 710 
20 680 
4 290 
21 750 
46 720 
148 590 
2 280 
156 790 
102 140 
409 800 
270 
168 840 
350 
3 200 
95 750 
268 140 
438 540 
2 630 
164 280 
219 920 
825 370 
270 
48 670 
32 290 
80 960 
1 666 
5 
1 955 
510 
1 685 
10 705 
225 
15 910 
5 231 
5 870 
30 
635 
3 274 
20 196 
255 
17 055 
10 195 
1 908 
1 253 
538 
400 
99 
104 
129 
133 
110 
116 
189 
239 
140 
132 
269 
f 94 
114 
116 
205 
253 
254 
89 560 
200 
89 760 
19 438 
5 325 
21 720 
46 483 
142 090 
2 480 
184 357 
98 820 
427 747 
140 500 
420 
8 395 
87 990 
237 305 
391 588 
2 900 
198 077 
208 730 
801 295 
48 240 
31 860 
80 100 
1 417 
5 
2 050 
279 
1 445 
10 056 
261 
15 355 
5 467 
4 135 
50 
471 
3 145 
17 658 
311 
16 105 
10 062 
1 854 
855 
584 
350 
104 
97 
136 
131 
104 
125 
186 
126 
243 
50 
176 
265 
191 
95 
126 
204 
126 
266 
258 
82 797 
175 
82 972 
21 341 
2 711 
19 721 
43 773 
131 890 
2 718 
192 603 
101 450 
428 661 
756 
100 877 
250 
8 313 
83 467 
192 907 
336 90S 
2 968 
203 627 
204 813 
748 313 
756 
49 377 
22 018 
7Í 395 
Fußnoten siche Seite 74. Notes, voir page 74. 
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Te i l I I : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Production de legumes 
C : Tableaux par pays 
No. Sortes de légumes et mode de culture ') 
1970 
ha 100 kg/ha t 
1971 
ha 100 kg/ha t 
1 1972 
ha 100 kg/ha t 
noch : 2. FRANCE (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. (suite) : Production de légumes pour le commerce 
10a 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
16 
Navets potagers : 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage . 
Total . . . 
Carottes : 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage . 
Total . . . 
dont : pour la conserverie 
Scorsonères - Salsifis : 
Culture principale 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont : pour la conserverie 
Céleri-branche : 
Cul ture principale 
Culture associée 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont : pour la conserverie 
Céleri-rave : 
Cul ture principale 
Maraîchage . . . . 
Total 
Total No. 13 : 
Culture principale. 
Culture associée 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont : pour la conserverie 
Poireaux : 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage . 
Total . . . 
dont : pour la conserverie 
Ail : 
Cul ture principale 
Maraîchage . . . . 
Total 
Oignons blancs : 
Culture principale 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont .· pour la conserverie 
Oignons de couleur : 
Culture principale 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont : pour la conserverie 
1 466 
38i 
1 82S 
15006 
9 
465 
6 264 
Í 123 
870 
196 
45 
591 
155 
1 825 
602 
1 214 
2 144 
1 805 
155 
3 969 
602 
6 170 
150 
1 880 
8 314 
19 
5 469 
815 
1 747 
1 924 
176 
5990 
1 358 
545 
179 
201 226 
290 240 253 263 
248 
176 169 
153 
279 150 333 
391 
264 280 
269 
150 
304 
391 
233 200 174 278 
204 
62 86 
165 149 
Í56 
175 191 
231 
26 200 
7 700 
41 210 
75 110 
435 050 220 11 750 
164 780 6if 800 
27 840 
15 280 
3 320 
18 600 690 
16S10 
2 330 
60 830 
79 670 
23 540 
32 100 
59 950 
92 050 
48 610 
2 330 
120 780 
171 720 
23S40 
143 840 
3000 
32 740 
230 780 
410 360 
390 
34 149 
7 016 
41 16S 
28 750 
28 590 
57 340 
2 740 
104 840 
25 900 
130 740 
12 620 
1 281 10 497 1 697 
13 593 8 897 5 994 
1 208 
726 152 
S3 
457 155 1 554 
506 
1 048 
2 079 
1 505 
155 
3 633 
506 
4 950 100 2 454 
7 560 
55 
5 249 691 
1 609 
1 822 
Í26 
5 335 
1 257 
426 
177 220 196 218 
299 240 238 273 
268 
173 169 
147 
313 130 349 
434 
286 278 
294 
130 
308 
434 
232 180 183 271 
220 
62 83 
177 
146 
149 
181 190 
189 
22 690 220 9 766 
37 070 69 746 
406 613 192 21 325 163 654 
59 f 784 
32 397 
12 544 2 573 
15 117 777 
14 320 
2 015 
54 232 
70 567 
21 975 
29 935 
57 770 
87 70S 
44 255 
2015 
112 002 
158 272 
21 975 
115 049 
1 800 
44 795 205 060 
366 704 
1 209 
32 482 
5 760 
38 242 
28 457 
26 632 
SS 089 
1 882 
96 342 
23 840 
120 182 
8 062 
1 048 10 296 1 464 
12 098 8 715 4 606 
f 315 
558 245 
134 
420 120 1 211 
393 
897 
1 358 
1 317 
120 
2 569 
393 
4 231 100 2 100 
6 510 
57 
4 147 423 
1 035 1 226 
49 
3 968 
1 209 
519 
196 210 233 215 
291 260 234 274 
269 
174 178 
160 
300 170 338 
413 
260 286 
273 170 
310 
413 
237 200 192 268 
252 
65 78 
255 160 
178 
206 192 
239 
20 574 210 6 898 
31 510 
59 192 
351 451 208 16 720 126 223 
494 602 
35 401 
9 731 
4 368 
14 099 
2 143 
12 580 
2 040 40 889 
55 509 
16 212 
23 311 38 857 
62 168 
35 891 2 040 
79 746 
117 677 
16 212 
100 305 
2 000 40 292 
174 412 
317 009 
1 439 
27 084 
3 285 
30 369 
26 413 
19 674 
46 087 874 
81 651 23 172 
104 823 
12 409 
Fußnoten siehe Seite 74. Not*», voir page 74. 
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Tei l II : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
No. Sortes de légumes et mode de culture ') 
1970 
ha 100 kg/ha t 
1971 
ha 100 kg/ha t 
1972 
ha 100 kg/ha t 
noch : 2. FRANCE (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. (suite) : Production de légumes pour le commerce 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
22 
Échalotes : 
Culture principale 
Maraîchage . . . . 
Total 
Total No. 16 : 
Culture principale. 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont : pour la conserverie 
Laitues pommées et romaines 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage . 
dont : sous-verre . 
Total . . . 
dont : pour la conserverie 
Mâche : 
Culture principale . 
Culture dérobée 
Maraîchage . . . . 
Total 
Chicorées frisées et scaroles 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage . 
Total . . . 
Épinards : 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage . 
Total . . . 
dont : pour la conserverie 
Petits pois : 
Culture principale 3) 
Culture associée 3) 
Culture dérobée ' ) 
Maraîchage 3) 
Toto/3) . . . . 
dont : pour la conserverie 3) 
Haricots verts : 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage . 
Total . . . 
dont : pour la conserverie 
Haricots à écosser : 
Culture principale3) 
Culture associée 3) . 
Culture dérobée 3) 
Maraîchage 3) 
Total . . . . 
dont : pour la conserverie 3) 
Fußnoten siche Seite 7-4. 
771 
264 
8 508 
3 546 
721 
2 097 
1 063 
380 
14 041 
1229 
36 
29 
254 
1 438 
1 903 
400 
6 540 
1 727 
70 
1 153 
2 733 
f 292 
46 248 
66 
73 
2 296 
42 937 
20 680 
165 
7 353 
6 824 
16 516 
6 335 
160 
4 020 
1 281 
5 046 
65 
89 
163 
160 
213 
159 
74 
188 
186 
322 
150 
64 
119 
180 
90 
139 
208 
142 
140 
155 
191 
151 
90 
53 
41 
67 
92 
67 
60 
61 
70 
68 
65 
4 
54 
76 
63 
5 029 
2 338 
7 367 
138 619 
56 828 
195 447 
15 360 
33 290 
7 860 
7 150 
261 820 
39 630 
310 120 
540 
186 
3 019 
3 205 
25 930 
17 150 
5 560 
136 020 
184 660 
24 600 
980 
17 860 
52130 
95 570 
19 530 
415 215 
350 
300 
15 280 
431 145 
394 775 
137 840 
980 
44 760 
47 670 
231 250 
112 390 
40 862 
70 
21 704 
9 762 
72 398 
31 968 
831 
243 
7 775 
3 322 
552 
1 932 
560 
528 
13 725 
1 386 
32 
28 
337 
1 336 
1 608 
410 
6 058 
1 657 
105 
1 730 
2 578 
845 
49 194 
67 
110 
2 058 
46 543 
22 875 
145 
10 704 
6 019 
16 180 
6 571 
50 
4 415 
1 410 
5 825 
Notes, vt 
85 
86 
170 
158 
180 
153 
80 
180 
175 
32 f 
162 
61 
108 
173 
90 
176 
206 
155 
129 
132 
170 
175 
85 
55 
40 
65 
87 
61 
57 
60 
67 
64 
61 
17 
57 
80 
58 
)ir page 74. 
7 029 
2 086 
9 115 
131 828 
52 558 
184 386 
9 944 
29 651 
4 492 
9 550 
239 994 
44 473 
283 687 
S17 
170 
3 634 
3 804 
23 155 
14 523 
7 226 
124 780 
169 684 
25 733 
1 350 
22 804 
43 766 
93 653 
14 755 
420 072 
371 
440 
13 373 
434 256 
403 368 
139 701 
830 
63 865 
40 106 
244 502 
103 438 
40 200 
85 
25 170 
11 316 
76 771 
33 663 
853 
261 
5 856 
2 696 
568 
1 683 
512 
635 
12 427 
1487 
59 
35 
357 
1 090 
1 508 
284 
5 130 
1 420 
105 
1 926 
2 184 
760 
47 468 
116 
50 
1 518 
45 859 
19 510 
145 
9 580 
5 668 
15 364 
7 382 
40 
3 760 
1 538 
7 341 
79 
85 
196 
167 
234 
165 
87 
178 
176 
292 
215 
63 
78 
167 
95 
168 
213 
157 
129 
151 
175 
157 
89 
54 
50 
67 
90 
58 
S3 
36 
63 
60 
86 
80 
47 
76 
79 
6 766 
2 217 
8 983 
114 830 
4S063 
159 893 
13 283 
27 720 
4 462 
11 272 
218 368 
49 432 
261 822 
1 270 
222 
2 742 
2 964 
18 181 
14 394 
4 766 
109 231 
146 572 
22 258 
1 350 
29 008 
38 277 
90 893 
11 956 
422 597 
627 
250 
10 209 
433 683 
412 071 
114 088 
775 
34 525 
35 639 
185 027 
92 198 
63 107 
320 
17 542 
11 721 
92 690 
57 848 
71 
Tei l I I : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Par t ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
Sortes de légumes 
et mode de culture ') 
1970 
ha 100 kg/ha t 
1971 
ha 100 kg/ha t 
1972 
ha 100 kg/ha | t 
I 
noch : 2. FRANCE (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. (suite) : Production de légumes pour le commerce 
23 
24 
25 
26 
27 
27 
29 
Total No. 21 : 
Culture principale. 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage 
Total . . 
dont : pour la conserverie 
Fèves : 
Culture principale 
Culture associée 
Maraîchage . . . . 
Total 
Asperges : 
Culture principale . 
Culture associée 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont : pour la conserverie 
Endives (chicorée wit loof) : 
Culture principale . 
Maraîchage . . . . 
Total 
30 
Art ichauts : 
Culture principale . 
Culture associée 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont : pour la conserverie 
Concombres : 
Culture principale 
Maraîchage . . . . 
dont : sous verre . 
Total 
Cornichons : 
Culture principale 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont : pour la conserverie 
Total No. 27 : 
Culture principale. 
Maraîchage . . . . 
dont : sous verre . 
Total 
dont : pour la conserverie 
Tomates : 
Cul ture principale 
Culture associée 
Maraîchage . 
dont : sous verre . 
Total . . . 
dont : pour la conserverie 
Melons : 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage 
Total . . . 
27 015 
325 
11 37 J 
8 105 
21 562 
122 
203 
573 
20 290 
103 
1 102 
2 223 
18 455 
670 
17 342 
20 
2 303 
2 182 
78 
733 
301 
1 294 
232 
1 094 
1 372 
965 
301 
1 094 
10 614 
100 
7 013 
491 
7 381 
12 276 
65 
44Õ8 
66 
32 
58 
71 
67 
80 
67 
106 
30 
28 
47 
29 
104 
47 
79 
38 
74 
85 
184 
1 028 
1 967 
62 
85 
63 
69 
801 
1 967 
63 
310 
316 
331 
764 
332 
101 
84 
158 
178 702 
1 OSO 
66 464 
57 432 
303 648 
144 358 
980 
1 360 
6100 
8440 
61 704 
290 
5 141 
67 135 
6 428 
191 280 
8 650 
199 930 
136 290 
80 
17 090 
153 460 
18 490 
1 440 
75 340 
59 216 
76 780 
8 042 
1 980 
10 022 
6 913 
9 482 
77 320 
59 216 
86 802 
6 913 
329 450 
3 160 
232110 
37 507 
564 720 
244 940 
123 440 
550 
69 SÏ0 
193 500 
29 446 
195 
15 119 
7 429 
22 005 
125 
163 
560 
19 160 
85 
1 313 
1 971 
18 376 
648 
17 186 
116 
2 198 
2 629 
67 
669 
275 
1 300 
214 
1 085 
1 367 
883 
275 
1 085 
9 583 
65 
7 662 
584 
6 544 
11 280 
315 
2 955 
61 
47 
59 
69 
62 
82 
90 
115 
29 
33 
42 
27 
107 
138 
75 
37 
74 
80 
189 
1 013 
1 753 
61 
83 
61 
67 
788 
1 753 
61 
288 
258 
335 
742 
314 
102 
68 
162 
179 901 
915 
89 035 
51 422 
321 273 
137 101 
1 020 
1 464 
6 456 
8 940 
55 530 
276 
5 518 
61 324 
S 408 
195 832 
8 970 
204 802 
128 431 
430 
16 290 
145 151 
21 026 
1 265 
67 780 
48 214 
69 045 
7 890 
1 778 
9 668 
6 663 
9 155 
69 558 
48 214 
78 713 
6 663 
275 662 
1 680 
256 738 
43 350 
534 080 
205 179 
115 142 
2 130 
47 8Í2 
165 084 
26 892 
195 
13 340 
7 206 
22 70S 
470 
163 
516 
19 377 
101 
475 
1 770 
16 437 
748 
17 381 
80 
1 766 
2 412 
49 
521 
296 
1 100 
249 
864 
1 149 
770 
296 
864 
8 774 
56 
6 576 
647 
6 138 
10 625 
220 
50 
2 486 
66 
56 
39 
66 
66 
41 
65 
106 
28 
30 
39 
25 
177 195 
1 095 
52 067 
47 360 
277 717 
150 046 
1 910 
1 064 
5 467 
8 441 
54 241 
298 
1 869 
56 408 
4 340 
112 
145 
87 
40 
74 
87 
296 
1 144 
1 751 
58 
72 
57 
69 
797 
1 751 
57 
278 
267 
334 
73/ 
292 
105 
82 
100 
165 
184 696 
10 821 
195 517 
143 412 
320 
13 094 
156 826 
21 099 
1 449 
59 580 
51 838 
61 029 
6 410 
1 803 
8 2Í3 
4 883 
7 859 
61 383 
51 838 
69 242 
4 883 
243 623 
1 494 
219 495 
47 707 
464 612 
179 196 
112 001 
1 800 
500 
41 075 
155 376 
Fußnoten siehe Seite 74. Note«, voir page 74. 
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Tei l I I : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
No. Sortes de légumes et mode de culture ') 
1970 
ha 100 kg/ha t 
1971 
ha 100 kg/ha t 
1972 
ha 100 kg/ha t 
noch : 2. FRANCE (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. (suite) : Production de légumes pour le commerce 
30 
31 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
Pastèques : 
Culture principale 
Culture associée 
Maraîchage . 
Total . . . 
Total No. 30 : 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage 
Total . . 
Champignons : 
cultivés 
non cultivés . 
Total . . 
Truffes 
Aubergines : 
Culture principale 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont : pour la conserverie 
Courges et citrouilles 
Culture principale 
Culture associée 
Maraîchage . 
Total . . . 
Courgettes : 
Culture principale . 
Culture associée 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont : pour la conserverie 
Radis : 
Culture principale . 
Culture associée 
Maraîchage . . . . 
Total 
Persil : 
Culture principale 
Culture associée 
Maraîchage . 
Total . . . 
Poivrons : 
Culture principale 
Maraîchage . . . . 
Total 
dont : pour la conserverie 
Cardons : 
Culture principale . 
Maraîchage . . . . 
Total 
Bettes et poirée : 
Culture principale 
Maraîchage . 
Total . . . 
277 
15 
6 
12 553 
80 
4 414 
1 088 
192 
1 076 
10 
1 241 
20 
207 
403 
6 
1 630 
16 
155 
2 
2 794 
140 
360 
467 
303 
868 
10 
204 
196 
102 
542 
195 
60 
185 
103 
80 
158 
611 
206 
256 
380 
344 
50 
352 
205 
280 
213 
217 
230 
140 
174 
150 
100 
141 
176 
136 
150 
177 
184 
192 
276 
5 404 
90 
111 
5 605 
128 844 
640 
69 621 
199 105 
66 425 
3 149 
69 574 
64 
3 962 
27 560 
31 522 
380 
42 660 
100 
7 290 
50 OSO 
8 277 
170 
34 730 
43 177 
348 
3 570 
30 
48 690 
52 290 
2 094 
3 600 
6 596 
12 290 
5 338 
11 800 
17 138 
150 
3 610 
3 606 
7 216 
1 963 
14 973 
16 936 
298 
15 
9 
11 578 
330 
2 964 
1 248 
196 
1 019 
1 041 
20 
202 
430 
5 
1 526 
193 
2 
2 764 
154 
280 
500 
243 
816 
230 
187 
111 
572 
198 
60 
217 
106 
67 
Í62 
603 
193 
246 
368 
80 
346 
195 
280 
212 
227 
195 
130 
181 
166 
110 
165 
171 
144 
175 
182 
192 
248 
5 907 
90 
195 
6 192 
121 049 
2 220 
48 007 
171 276 
75 310 
5 634 
80 944 
113 
3 784 
25 072 
28 856 
38 345 
160 
7 000 
45 505 
8 384 
140 
32 423 
40 947 
68 
3 765 
26 
50 030 
53 821 
2 556 
3 080 
8 262 
13 898 
4148 
11 737 
15 885 
4 019 
3 398 
7 417 
2 129 
14 200 
16 329 | 
250 
17 
10 875 
220 
50 
2 503 
1 516 
181 
916 
574 
234 
572 
7 
1 175 
39 
101 
2 
2 463 
371 
250 
494 
392 
630 
16 
141 
219 
49 
426 
201 
21*8 
108 
82 
100 
166 
643 
5 014 
370 
S 384 
117 015 
1 800 
500 
41 445 
160 760 
97 507 
8 018 
105 525 
104 
243 
255 
380 
350 
395 
196 
294 
213 
221 
159 
140 
183 
140 
120 
161 
145 
143 
160 
175 
181 
204 
252 
4 392 
23 333 
27 725 
266 
20 065 
9 238 
29 303 
11 194 
206 
24 988 
36 388 
860 
1 606 
28 
45 082 
46 716 
5 210 
3 000 
7 940 
16 150 
5 683 
9 010 
14 693 
256 
2 472 
3 956 
6 428 
1 001 
10 733 
11 734 
Fußnoten siche Sette 74. Notes, voir page 74. 
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Tei l I I : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Par t ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
Sortes de légumes 
et mode de culture ') 
1970 
ha 100 kg/ha t 
1971 
ha 100 kg/ha t 
1972 
ha 100 kg/ha t 
noch : 2. FRANCE (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. (suite) : Production de légumes pour le commerce 
32 
32 
32 
32 
Fenouil : 
Cul ture principale 
Maraîchage . 
Total . . . 
Pissenlit : 
Culture principale 
Maraîchage . 
Total . . . 
Cressonnières 
Autres : 
Cultures principales. 
Cultures associées 
Cultures dérobées 
Cultures maraîchères 
Total . . . . 
Total No. 32 ') : 
Culture principale 
Culture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage 
Total . . 
dont : pour la conserverie 
Tota l des cultures légumières 
De plein champ : 
culture principale 
culture associée 
culture dérobée 
Culture maraîchère 
dont : sous verre . 
Champignons et truffes. 
Tota l» ) . . . . 
dont : pour la conserverie6) 
23 
339 
58 
52 
195 
77 
54 
317 
3 093 
442 
8 488 
36 
225 599 
4 939 
31 377 
96 495 
2 021 
1 0887) 
81 269 
96 
176 
68 
104 
754 
284 
106 
195 
244 
131 
93 
100 
206 
675 
111 
221 
5 958 
6 179 
396 
540 
936 
14 676 
1 180 
770 
4 035 
5 985 
87 947 
4 670 
16S 778 
2S8 395 
878 
2 952 858 
45 770 
313 804 
1 984 435 
136 353 
69 638 
5 366 505 
904 941 
33 
314 
60 
83 
156 
91 
4 
52 
396 
2 938 
311 
52 
8 379 
3 
221 089 
4 133 
38 852 
91 289 
2 245 
1 248') 
84 031 
98 
171 
76 
118 
929 
324 
5 356 
5 680 
459 
982 
1 441 
14 487 
285 
113 
ï 
196 
227 
125 
93 
104 
205 
606 
: 
102 
1 399 
120 
2 011 
5 648 
9 178 
83 799 
3 526 
2011 
164 108 
253 444 
68 
2 754 449 
38 374 
405 029 
1 871 881 
136 037 
81 057 
5 150 790 
860 387 
26 
356 
56 
148 
199 
124 
4 
54 
374 
2 786 
263 
54 
7 435 
62 
204 604 
3 858 
35 555 
79 041 
2 430 
1 516') 
83 138 
78 
16S 
103 
114 
739 
302 
5 873 
6 075 
578 
1 680 
2 258 
14 715 
245 
128 
: 197 
223 
124 
98 
103 
205 
588 
: 
103 
1 052 
120 
1 050 
4 374 
6 596 
68 270 
3 354 
1 050 
146 207 
218 881 
1 382 
2 535 347 
37 684 
366 450 
1 617 406 
142 977 
105 629 
4 662 516 
855 477 
<) Siehe Fußnote 1, Seite 69. 
:) Einschl. krauser Endiviensalat sowie Eskariol. 
*) Mit Hülsen. 
4) Ohne Trüffeln 
■) Summe der vorhandenen Angaben. Diese Summe weicht von der off zielten 
Summe ab, da hier Champignons, Trüffeln, Kresse und die Position 32 
„übrige" mit einbezogen sind. 
') Summe der erhobenen Angaben. Ohne Kohl zur Herstellung von Sauerkraut. 
') Lediglich Champignonkulturflächen. 
') Voir noto 1, page 69. 
') Y compris les chicories frisées et les scaroles, 
') En cosses. 
') Sans les truffes. 
f) Total des données disponibles. Le total diffère du total officiel de pro­
duction, les champignons et truites, les cressonnières et la position 32 
c autres » ayant ¿té inclus ici. 
*) Total des données recensées. Sans les choux à choucroute. 
') Superfìcie des champignons cultivés. 
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Tei l II : Gemüseerzeugung 
C : Länder­tabellen 
Par t ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
Natura 
della produzione 
1970 
1000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
1971 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
1972 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
3. I T A L I A 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
1. Produzione complessiva di or taggi 
Produzione di ortaggi1) 
Produzione degli orti familiari2) 
Totale 
623 
(58)') 
: 
179,7 11 197 
943 
12 140 
583 
(56)') 
: 
185,9 10 836 
950 
11 786 
566 
(S3)3) 
: 
185,1 
: 
10 485 
921 
11 406 
ι Weitere Einzelheiten in Tabelle 2. 
ι Nicht nach einzelnen Gemüsearten aufgeteilt. 
I Auf diesen Flächen werden auch Obst und andere 
Gartengewächse angebaut. 
') Per dettagli più ampi vedi tavola 2. 
*) Produzione di ortaggi non r ipar t i ta per specie. 3) Su queste superi ici sono egualmente coltivati 
alberi da f rut to ed altre colture orticole. 
') Pour plus de détails, voir tableau 2. 
'U ) Sans venti lation par sortes de légumes. s) Sur ces superficies sont également cultivés des 
fruits et d'autres cultures horticoles. 
2. Erzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(ohne Erzeugung in den Fami l iengärten) 
2. Production de légumes ventilée par sorte 
(sans la production des jardins fami l iaux) 
2. Produzione di or taggi r ipa r t i t a per specie 
(senza la produzione degli o r t i fami l ia r i ) 
No. 
1 
3 
5 
7 
6 
8 
10 
10 a 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
Specie di ortaggi 
Cavoli cappucci . . . . 
Cavoli di Bruxelles. 
Totale 1­3­5­7 . . . . 
Totale 1­3­5­7­6 . . . . 
Barbabietola da o r to . 
Fava fresca 
Cetr iolo 
1970 
ha 
31 19S 
39 620 
70 815 
2 750 
5 731 
7 784 
5 369 
908 
7 798 
24 248 
18 945 
12 105 
9 467 
53 106 
44 043 
20 317 
7130 
63 379 
5 287 
129 9< >7 
100 kg/ha 
: 
: 
215,3 
187,9 
200,0 
201,3 
196,8 
308,8 
239,9 
250,3 
94,7 
198,2 
181,5 
190,0 
107,3 
47,8 
63,3 
57,6 
59,0 
105,8 
187,1 
278,4 
t 
259 790 
303 080 
31 960 
76 770 
671 600 
744 500 
Í 416 100 
55 350 
112 800 
240 400 
128 800 
22 730 
73 880 
480 600 
343 900 
230 000 
101 600 
254 000 
278 800 
117 100 
42 080 
670 800 
98 940 
3 617 900 
1971 
ha 
26 718 
34 469 
61 187 
2 505 
5 374 
7 690 
4 964 
898 
6 868 
22 513 
18 092 
11 451 
9 128 
50 585 
38 308 
19 267 
7 495 
63 742 
4 838 
120 1 e >0 
100 kg/ha 
225,2 
192,5 
206,8 
197,4 
198,0 
325,7 
247,6 
248,9 
96,2 
207,8 
185,9 
195,4 
111,4 
52,1 
67,7 
59,7 
65,7 
115,2 
196.4 
28^ l,8 
t 
226 000 
265 680 
29 310 
80 710 
601 700 
663 500 
1 265 200 
49 450 
106 400 
250 500 
122 900 
22 350 
66 080 
467 800 
336 400 
223 800 
101 700 
263 600 
259 400 
115 000 
49 270 
734 100 
95 040 
3 423 600 
1972 
ha 
24 843 
33 623 
58 466 
2 381 
5 289 
7 289 
4 951 
942 
6 578 
20 791 
18 469 
11 672 
8 602 
49 167 
37 733 
19 184 
7 049 
62 489 
4 887 
112 4C 6 
100 kg/ha 
228,5 
197,4 
210,6 
197,8 
196,4 
329,9 
257,3 
248,2 
96,6 
202,6 
191,0 
202,1 
117,3 
53,0 
68,2 
60,3 
62,3 
120,7 
201,0 
272,9 
t 
220 400 
253 000 
22 300 
71 900 
567 600 
663 800 
1 231 400 
47 100 
103 900 
240 500 
127 400 
23 380 
63 540 
421 300 
352 700 
235 900 
100 900 
260 500 
257 500 
115 700 
43 880 
754 200 
98 230 
3 068 000 
Fußnoten siehe Seite 76. Note, vedi pagina 76. Notes, voir page 76. 
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Tei l I I : Gemiiseerzeugung 
C : Lõndertabelien 
Part ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
No Specie di ortaggi 
1970 
ha 100 kg/ha t 
1971 
ha 100 kg/ha t 
1972 
ha 100 kg/ha t 
noch : 3. ITALIA (sulte) 
noch : 2. Erzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(ohne Erzeugung in den Familiengärten) 
2. (suite) : Production de légumes ventilée par sorte 
(sans la production des jardins famil iaux) 
2. (segue) : Produzione di or taggi r ipar t i ta per specie 
(senza la produzione degli o r t i famil iari) 
30 
30 
31 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
Cocomero . 
Popone . 
N. 30 totale 
Funghi : 
dei boschi «) 
colt ivat i 
Totale . 
Broccoletto di rapa 
Ravanello 
Bietola . . . . 
Cardo . . . . 
Finocchio 
Prezzemolo . 
Ta r t u f i ' ) : 
dei boschi ' ) 
a l t r i . . 
Totale . . 
Peperone 
Zucca . . . . 
Melanzana . 
Radicchio (o cicoria) 
N. 32 totale . . 
O r t a g g i to ta le 
') Die Angaben werden aus der vierteljährlichen 
Forststatistik so berechnec, daß sie in etwa der 
Erzeugung eines Landwirtschaftsjahres ent-
sprechen (1. November-31. Oktober). 
') In frischem Zustand. 
28 908 
13 117 
41015 
9 958 
777 
4 179 
1 460 
15 791 
934 
19 520 
13 023 
12 682 
13 475 
91 799 
622 973 
259,0 
221,1 
247,3 
149,6 
165,6 
202,7 
198,6 
206,6 
174,5 
217,2 
233,9 
251,5 
148,4 
203.2 
179,7 
748 700 
290 000 
1 038 700 
7 133 
149 000 
12 870 
84 700 
29 000 
326 200 
16 300 
78 
423 900 
304 600 
319 000 
200 000 
1 865 648 
11197261 
27 096 
12 341 
39 437 
9 357 
722 
3 657 
1 158 
14 462 
971 
19 182 
13 231 
11 989 
13 629 
88 358 
582 890 
285,3 
228,1 
267.4 
152,9 
165,4 
202,1 
203,4 
210,7 
180,6 
219,8 
242,2 
258,5 
145,4 
206,6 
185,9 
773 100 
281 500 
1 054 600 
4 188 
143 100 
11 940 
73 900 
23 550 
304 700 
17 540 
56 
421 700 
320 500 
309 900 
198 200 
1 825 086 
10836464 
26 830 
12 585 
39 415 
1 
1 
9 413 
735 
3 522 
986 
14 480 
939 
19 580 
13 128 
12 046 
13 906 
88 735 
566 495 
299,4 
232.8 
278,2 
154,7 
169,3 
202,8 
215,5 
211,0 
185,1 
215,3 
238,6 
255,2 
148,4 
205,3 
185,1 
803 400 
293 000 
1 096 400 
3 330 
17 000 
20 330 
145 600 
12 440 
71 420 
21 250 
305 500 
17 380 
33 
421 500 
313 200 
307 400 
206 300 
1 822 023 
10484 783 
') I dati sono stati ripresi dalla statistica forestale 
trimestrale. Questi sono stati calcolati in modo 
tale che corrispondano in larga misura alla pro-
duzione di un'annata agricola (1* novembre-
31 ottobre). 
*) Allo stato fresco. 
') Les données ont été ti reos do la statistique 
forestière trimestrielle. Ellos ont été calculées 
de telle sorto qu'ellos correspondent dans uno 
largo mesure à la production d'uno annéo agri· 
cole ( 1 " novembro — 31 octobre). 
') A l'état frais. 
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Tei l I I : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
Teeltwijze 
Oppervlakten (ha) 
1971 
Produktie (1 000 t) 
1971 1972 
4. N E D E R L A N D 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production to ta le de légumes 
1. To ta le produkt ie van groenten 
Handelsproduktie1) : 
in de open grond . 
onder glas2) . . . 
Te zamen . . . . 
Produktie van eigen tu in 3) 
Totaal 
51 167 
5 374«) 
56 5414) 
: 
50 165 
5 275') 
55 440*) 
: 
43 209 
5 033") 
48 242*) 
: 
2 077 
135 
2 212 
2 076 
120 
2 196 
2 038 
110 
2 148 
') Weitere Einzelheiten über die erzeugten Mengen 
in Tabelle 2. über die Anbauflächen in Tabelle 3. 
') Flächenzahien laut „Centraal Bureau voor de 
Statistiek", aber ohne Frühkartoffeln und ohno 
Erdbeeren. 
J) Ohne Unterteilung nach einzelnen Gemüsearcen. 
*) Einschl. Erdbeeren unter Glas. 
') Meer bijzonderheden over de geproduceerde 
hoeveelheden in tabel 2, over de beteeide opper­
vlakten in tabel 3. 
a) Cijfers over de oppervlakten volgens het „Cen­
traal Bureau voor de Statistiek", maar zonder 
vroege aardappelen en aardbeien. 
3) Zonder onderverdeling naar verschillende 
soorten. 
") Met inbegrip van aardbeien onder glas. 
') Pour plus de détails concernant les quantités 
produites voir tableau 2; concernant les super­
ficies cultivées, tableau 3. 
2) Superficies d'après le «Centraal Bureau voor de 
Statistiek», mais sans les pommes de terre 
primeurs et les fraises. 
') Sans subdivision selon les différentes sortes. 
') Y compris les fraises sous verre. 
2. Markterzeugung an einzelnen 
Gemüsearten, ¡n t 
2. Production de légumes 
pour le commerce, en t 
2. Handelsprodukt ie van groenten, in t 
No. Groentesoorten 
1970 
of 
1970/71 
1971 
of 
1971/72 
1972 
of 
1972/73 
Groentesoorten 
1970 
of 
1970/71 
1971 
of 
1971/72 
1972 
of 
1972/73 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
W i t t e kool * . . 
Spitskool . 
Nr. 1 te zamen. 
Rode kool * . . 
Savooiekool * 
Boerenkool * 
Spruitkool * . 
Bloemkool 
Chinese kool 
Kool te zamen . 
Kroten * . . . 
Peen * ') . . . 
Schorseneren * . 
Selderij » . . . 
Prei * . . . . 
Uien en sjalotten * 
Sla . . . . 
Ve lds la* . . . 
Andijvie . 
Spinazie . 
96 900 
5 400 
101 300 
53 500 
15 200 
10 600 
66 900 
49 100 
297 600 
25 700 
136 600 
1 700 
28 600 
33 300 
338 800 
135 400 
52 600 
47 900 
88 500 
6 500 
95 000 
37 700 
13 800 
9 300 
74 300 
56 800 
286 900 
25 900 
136 500 
1 200 
34 000 
42 600 
386 300 
141 700 
49 100 
49 900 
94 300 
6 700 
101 000 
36 300 
12100 
6 000 
74 500 
58 700 
288 600 
23 600 
137 400 
700 
32 400 
36 200 
326 500 
139 100 
48 100 
51 200 
Doperwten 
Peulen 
Nr. 11 te zamen 
Snijbonen2) 
Prinsessebonen 3) 
Nr. 11 te zamen 
Tuinbonen 
Asperges . 
W i t l o f * . . . 
Komkommers 
Augurken 
Nr. 27 te zamen 
Rabarber 
Tomaten . 
Meloenen *) . 
Champignons 
Raapstelen . 
62 300 
62 30C 
16 900 
57 400 
74 300 
14 900 
9 500 
27 400 
256 400 
54 800 
311 200 
6 000 
392 300 
3 500 
30 000 
2 400 
52 000 
52 000 
19 100 
57 200 
76 300 
23 100 
8 700 
29 400 
230 300 
59 500 
289 800 
7 000 
345 900 
3 900 
35 000 
2 400 
39 600 
39 600 
14 000 
41 000 
55 000 
25 600 
7 400 
30 100 
275 100 
64 100 
339 200 
7 300 
361 600 
3 400 
39 000 
2 000 
Fußnoten siehe Seite 78. Voetnoten op bladzijde 78. Notes, voir page 78. 
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Tei l I I : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Par t ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
Groentesoorten 
1970 
of 
197071 
1971 
ol 
1971/72 
1972 
of 
1972,73 
Groentesoorten 
1970 
of 
1970/71 
11?1 
of 
1971/72 
1972 
ol 
1972/73 
noch : 4. NEDERLAND (sulte) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen 
Gemüsearten, in t 
2. (suite) : Production de légumes 
pour le commerce, en t 
2. (vervolg) : Handelsproduktie van groenten, in t 
32 
32 
32 
Radijs 
Peterselie . 
Paprika 
2600 
1 600 
3 700 
3 200 
1 100 
8 500 
3 500 
1 000 
10 200 
Postelein 
Overige groenten 
Afwijkende produkten s) 
No. 32 te zamen 
T o t a a l * ) . . . . 
4 300 
12000 
21 000 
47 600 
2 077 200 
4 700 
13 100 
17 900 
50 900 
2 076100 
4 200 
10 700 
14 000 
45 600 
2 037 600 
Anmerkung : 
Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten 
Zahlen sind aus den monatlichen Meldungen 
über die Anlieferungen so zusammengerechnet 
worden, daß sie jeweils den Ernten aus einer 
Wachstumsperiode entsprechen. Die übrigen 
Zahlen sind identisch mit den Zahlen nach 
Kalenderjahren; die Wachstumsperioden dieser 
Gemüsearten liegen so, daß die Wiedergabe 
von Kalender Jahrszahlen keine wesentliche 
Abweichung gegenüber einer Darstellung nach 
Wachstumsperioden mit sich bringe 
') Einschl. Bündel· und Wintermöhren. 
■) Einschl. Speckbohnen und Prunkbohnen. 
9) Einschl. Gartenbohnen. 
*) Melonen werden in der niederländischen Pro­
duktionsstatistik zur Gruppe „Obst", dagegen 
in der EG­Statistik zur Gruppe „Gemüse*4 
gezählt. 
") Erzeugnisse, die die Qualitätsnormen nicht 
erreichen, jedoch in Zeiten der Knappheit oder 
großer Nachfrage verkauft werden. 
*) In dieser Summe sind Kohlrüben, die in der 
niederländischen Originalstatistik mit aufge­
führt sind, nicht berücksichtigt worden. 
Opmerk ing : 
De cijfers van de met een sterretje ( · ) aange­
duide produkten zijn zodanig uit de maande­
lijkse gegevens betreffende de afleveringen 
berekend, dat zij de handelsproduktie van de 
desbetreffende oogst weergeven. De overige 
gegevens hebben betrekking op het kalender­
jaar omdat bij deze groentesoorten de afzet 
geheel in hetzelfde kalenderjaar plaatsvindt 
als de oogst. 
') Met inbegrip van bospeen en rode winter­
wortelen. 
*) Met inbegrip van spekbonen en pronkbenen. 
') Met inbegrip van sperziebonen. 
*) Meloenen worden in de Nederlandse produktio­
statistiek tot de groep „fruit", in de EG­
statistiek daarentegen tot de groep „groenten" 
gerekend. 
') Produkten, die de kwaliteitsnormen niet berei­
ken, maar in periodes van schaarste of grote 
vraag toch verkocht worden. 
') In dit totaal zijn koolrapen, die in de oorspron­
kelijke Nederlandse statistiek zijn opgevoerd, 
niet in aanmerking genomen. 
Remarque : 
Pour faire concorder les donnees de production 
d'une recolto avec celles d'une perniile de crois­
sance les nombres marqués d'un astérisque (*) 
ont été calculés à partir des rensolgnemonts 
mensuels sur les arrivages. Los autres nombres 
sont identiquos aux données par année civile; 
tes périodes do croissance do ces sortes de 
légumes s'étendent de tollo sorte qu'il n'y a pai 
de différence marquante entre la présentation 
dos données par année civile et cello par periodo 
do croissance. 
') Y compris les carottes en boues et d'hlvor. 
*) Y compris los haricots phénomènes et les haricots 
d'Espagne. 
') Y compris les haricots vorts. 
*) Dans les statistiques néerlandaises de ta pro­
duction les melons sont comptés dans lo groupe 
«fruits»; par contre dans les statistiques do la 
CE Ils sont comptés dans lo groupe « légumes ». 
*) Produits n'atteignant pas les nonnes de qualité, 
mais vendus en cas de pénurie ou do grande 
demando. 
*) Dans ce total les rutabagas indiqués dans les 
statistiques originales néerlandaises ne sont pas 
pris on considération. 
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Tei l I I : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Par t ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
Groentesoorcen 3) 1970 1972 Groentesoorcen ■) 1971 
noch : 4. NEDERLAND (sulte) 
Statistisch festgestellte Anbauflächen ') 
für die Markterzeugung in ha 
3. Superficies recensées (en ha) ') 
destinées à la production pour le commerce 
3. Statistisch vastgestelde oppervlakten ') 
van de voor de verkoop bestemde teel ten (ha) 
10 
11 
12 
13 
14 
W i t t e kool : 
vroege (o) 
herfst (b) 
winter (b) 
Te zamen 
Rode kool : 
vroege (a) 
herfst (b) 
w in ter (b) 
Te zamen 
Savooiekool : 
vroege (o) 
herfst (b) 
w in ter (b) 
Te zamen 
Boerenkool (b) . . . . 
Spruitkool (b) . . . . 
Bloemkool : 
zomer (o) 
herfst (b) 
Kroten : 
winter (b) 
Peen en rode winterworte len 
A'damse bak (b) . 
Schorseneren (b) . . . 
Knolselderij (b) . . . . 
Prei (b) 
: 4 ) 
535 
915 
374 
879 
·· 4) 
376 
131 
541 
5 120 
1 936 
1 873 
395 
799 
79 
1 004 
1 265 
531 
835 
236 
724 
■·') 
315 
132 
456 
4 757 
2107 
2 035 
441 
1 062 
149 
1 074 
1 272 
475 
818 
195 
703 
: 4 ) 
262 
156 
350 
4 357 
2 474 
2 030 
414 
1 185 
31 
858 
1 037 
16 Uien en sjalotten : 
zilveruien (a) 
poot­ en plantuien (a) 
zaai-uien (o) 
Te zamen 
Kropsla 
Andijvie : 
open grond (b) 
Spinazie 
Groen geoogste erwten en 
capucijners (a) 
Snijbonen (b) 
Pronkbonen (b) 
Spekbonen (b) 
Slabonen (b) 
Te zamen 
Asperges (a) 
Wl t loo f wortelen (b) . . . . 
Komkommers (onder glas) (a) 
Augurken : 
open grond (b) 
onder glas (a) 
No. 27 te zamen 
Tomaten (onder glas) (a) . 
Meloenen (onder glas) (a) . 
Overige groenten open grond (a). 
Overige groenten onder glas (o) . 
Groenten to taa l ') : 
open grond (o) 
onder glas (a) 
Totaal 
φ 
1 263 
8 467 
468 
6 8265) 
234 
88 
265 
4 005 
4 592 
3 346 
2127 
865 
775 
233 
1 873 
3 339 
28 389') 
9370 
51 167") 
S 3740 
56 54Γ) 
, 
1 767 
9 655 
436 
5 573s) 
272 
71 
320 
5 020 
5 683 
3 106 
2 303 
749 
702 
196 
1 647 
3 185 
27 2016) 
1 0397) 
50 1658) 
5 2757) 
55 440') 
, 
1 398 
7 361 
654 
434 
725 
5 323s) 
314 
89 
246 
3 944 
4 593 
2 864 
2139 
842 
987 
297 
2 126 
2 952 
23 1386) 
943') 
43 209") 
5 033') 
48 2427) 
') Zu verschiedenen Zeitpunkten des Jahres ermit­
telte Flächen. 
*) Die zwischen Klammern stehenden Buchstaben 
haben folgende Bedeutung : 
Í a) =3 Erhebung im Mai. b) = Erhebung im Juli. Ab 1970 werden Betriebe 
mit weniger als 10 S.B.E. (Standardbe­
triebseinheiten) nicht mehr berücksich­
tigt. 
3) Ohne Erdbeeren. 
*) Frühe Kohlarten zusammen: 1970 : 9­40 ha; 
1971: 756 ha; 1972:651 ha. 
') Anbau aufgrund von Verträgen mit der Konser­
venindustrie. 
*) Einschl. der im Monat Mai erhobenen Anbau­
flächen von Witloof. 
') Einschl. Erdbeeren. 
') Einschl. aufgrund von Verträgen mit der Kon­
servenindustrie angebauter Hülsenfrüchte. 
') Oppervlakten vastgesteld op verschillende tijd­
stippen van het jaar. 
■') De letters tussen haakjes hebben de volgende 
betekenis : 
Ía) — telling in mei. b) = telling in juli. Vanaf 1970, exclusief bedrij­ven kleiner dan 10 S.B.E. (Standaardbe­
drijfseenheden). 
*) Zonder aardbeien. 
4) Totaal vroege koolsoorten : 1970 : 940 ha; 1971 : 
756 ha; 1972:651 ha. 
B) Op contract geteeld voor de conservenindustrie. 
4) Met inbegrip van de in mei getelde oppervlakte 
witloof. 
') lnc!. aardbeien onder glas. 
*) Inel. peulvruchten op contract geteeld voor de 
conservenindustrie. 
') Superficies relevées ά différentes époques de 
l'année. 
') Les lettres entre parenthèses ont la signification 
suivante : 
(a) = recensement en mai. 
(b) = recensement en juillet. A partir de 1970, 
les exploitations de moins de 10 U.S.E. 
(Unités standard d'exploitation) ne sont 
plus comprises. 
') Sans les fraises. 
4) Variétés hâtives de choux au to ta l : 1970: 
940 ha ; 1971 : 756 ha; 1972 : 651 ha. 
9) Cultivé sous contrat pour les conserveries. 
*) Y compris les superficies en chicorée witloof 
recensées au mois de mai. 
T) Y compris les fraises sous verre. 
■) Y compris les légumes ά cosses cultivés sous 
contrat pour les conserveries. 
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Tei l I I : Gemüseerzeugung 
C : Lõndertabellen 
Part ie I I : Production de legumes 
C : Tableaux par pays 
Nature de la production 
Superficies (ha) 
Recensement du 15 mai 
1970 1971 1972 
Estimation V.C.T.V. *) 
1970 1971 1972 
(1 000 t) 
1970 1971 1972 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 
5. B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1. Production to ta le de légumes 
Légumes pour le commerce ' ) : 
de plein a i r 
sous verre 
Sous­total 
Légumes pour l'usage fami l ia l2 ) : . 
dans les exploitations recensées ') 
chez les part icul iers4) . . . 
Sous­total 
T o t a l 
25127 
: : 
1 893 
24 648 
870 
25S18 
1 767 
24 274 
873 
25 147 
1 567 
: 
51 254 
: 
48 725 
3 599 
52 324 
: 
46 465 
3 853 
50 318 
729 
152 
881 
175# 
1 056 
854 
1S8 
f 012 
150,* 
1 162 
781 
174 
955 
150,* 
1 105 
') Weitere Einzelheiten in Tabelle 2. 
·") Ohne Unterteilung nach einzelnen Gemüsearten. 3) Einschl. Unterglasanlagcn. 
*) Auktionsverband für Erzeugnisse des Gartenbaus. 
*) Pour plus de détails, voir tableau 2. 
') Sans ventilation par sorte de légumos. 
') Y compris les installations sous verre. 
*) Fédération des criées de produits horticoloi. 
2. Anbauflächen von Gemüse 
und Schätzung der Markterzeugung 
2. Superficies cultivées en légumes 
et production estimée pour le commerce 
No. Sortes de légumes 
Superficies (ha) 
Recensement du 15 mai 
1971 1972 
Estimation V.C.T.V. ') 
1970 1971 1972 
Production ■) 
1970 
11 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
16 
17 
19 
20 
Choux blancs . . . . 
Choux rouges . . . . 
Choux de Savoie 
Choux de Bruxelles 
Choux­fleurs : 
de plein air . . . 
sous verre . . . . 
Total 
Total des choux . 
Carottes potagères 
Scorsonères . . . . 
Céleris verts . . . . 
Céleris blancs . . . . 
Céleris raves . . . . 
Céleris branche (sous verre) 
Total No.13. . . . 
Poireaux 
Oignons et échalotes . 
Salade pommée, laitue : 
de plein a i r . . . 
sous verre . . . . 
Total 
Endives frisées et scaroles 
Épinards 
133 
308 
116 
609 
1 076 
2 551 
78 
174 
163 
416 
445 
481 
433 
37 
178 
110 
242 
106 
660 
1 368 
2 025 
64 
164 
110 
338 
400 
360 
448 
38 
206 
241 
572 
328 
2 000 
1 251 
4 393 
2 028 
2 084 
512 
1 126 
2 470 
663 
3 880 
67 
326 
240 
510 
260 
1 920 
1 250 
24 
1 274 
4 204 
2 270 
2 950 
180 
470 
470 
60 
1 180 
2 750 
745 
2 980 
1 860 
4 840 
110 
310 
190 
410 
240 
1 830 
1 550 
22 
1 572 
4 242 
2 670 
2 570 
140 
540 
390 
65 
1 135 
2 890 
675 
2 960 
2 050 
5 010 
100 
340 
11 250 
16 000 
5 000 
22 000 
40 000 
6 500 
46 500 
100 750 
60 000 
30 000 
5 900 
46 800 
13 500 
66 200 
44 000 
19 200 
57 000 
46 000 
103 000 
3 000 
9 500 
9 600 
16 320 
5 700 
15 360 
37 500 
600 
38 100 
85 080 
76 100 
56 000 
6 300 
26 750 
14 100 
2 100 
49 250 
74 250 
24 980 
53 640 
51 160 
04 800 
3 300 
6 900 
7 600 
14 300 
6 000 
20 100 
38 700 
400 
39 100 
87 100 
90 100 
36 000 
4 900 
26 700 
11 700 
2 300 
45 600 
86 700 
22 600 
53 300 
57 400 
110 600 
3 300 
7 400 
Fußnoten siehe Seite 61. N o t « , voir page 81. 
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Tei l I I : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
No. Sortes de légumes 
Superficies (ha) 
Recensement du 15 mai 
1970 1971 1972 
Estimation V.C.T.V. ') 
1970 1971 1972 1970 
Production a) 
(t) 
1971 1972 
noch : 5. BELGIQUE/BELGIË (suite) 
noch : 2. Anbauflächen von Gemüse 
und Schätzung der Markterzeugung 
2. (suite) : Superficies cultivées en légumes 
et production estimée pour le commerce 
21 
22 
24 
25 
27 
27 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Pois verts : 
pour l'Industrie de conserve 
pour consomm. à l 'état frais 
Total 
Haricots verts : 
pour l ' industrie de conserve 
pour consomm. à l 'état frais 
Total 
Asperges 
Chicorée Wi t loo f . 
Concombres (sous verre) . 
Cornichons 
Cornichons (sous s'erre) . 
Total No. 27 . . . 
Rhubarbe 
Tomates : 
de plein air . . . . 
sous verre 
Total 
Melons (sous verre) 
Champignons . . . . 
Autres légumes : 
de plein air . . . 
sous verre . . . . 
Total 
T o t a l des légumes 
soit : 
légumes de plein air 
légumes sous verre . 
') Auktionsverband für Erzeugnisse des Gartenbaus. 
*) Die Produktionsangaben beruhen auf Schätzungen eines beratenden Aus­
schusses. Mit den Flächenangaben des V.C.T.V. sind sie begrenzt vergleich­
bar, nicht hingegen mit denen der Maizählung. 
: 
: 
25 127 
9 356 
452 
9 808 
2 655 
281 
2 936 
202 
3 831 
20 
241 
16 
277 
21 
158 
682 
840 
18 
666 
135 
752 
25 518 
24 648 
870 
9 351 
836 
10 188 
2 390 
236 
2 627 
187 
3 815 
30 
341 
17 
388 
22 
154 
682 
836 
21 
641 
123 
764 
25 147 
24 274 
873 
15 350 
: 
3 972 
337 
10 860 
72 
i 601 
673 
: 
. 
: 
1 270 
33 
1 720 
51 254 
12 355 
580 
12 935 
4 360 
520 
4 880 
310 
10 980 
60 
850 
55 
965 
30 
350 
1 240 
1 590 
40 
975 
260 
1 235 
52 324 
48 725 
3 599 
11 000 
670 
11 670 
3 690 
530 
4 220 
270 
10 300 
80 
1 160 
80 
1 320 
35 
350 
1 250 
1 600 
50 
965 
256 
1 221 
50 318 
46 465 
3 853 
135 000 
4 800 
139 800 
29 000 
11 500 
40 500 
1 000 
125 000 
10 800 
11 200 
22 000 
■ 
14 500 
75 000 
89 500 
14 000 
13 500 
27 500 
880 950 
729 150 
151 800 
148 000 
7 500 
155 500 
47 900 
7 800 
55 700 
1 000 
153 000 
15 000 
25 000 
4 900 
| 44 900 
750 
17 500 
78 500 
96 000 
2 400 
4 500 
14 340 
| 3 120 
| 17 460 
1 011 870 
854 090 
157 780 
110 000 
8 000 
118 000 
33 200 
6 400 
39 600 
800 
132 000 
12 000 
29 000 
6 400 
47 400 
900 
12 200 
89 300 
101 500 
3 000 
4 600 
14 200 
3 300 
17 500 
954 700 
780 600 
174100 
'} Fédération des criées de produits horticoles. 
:) Les données de production sont basées sur les estimations d'une commission 
consultative. Elles sont comparables, dans une certaine mesure, aux don­
nées de superficie du V.C.T.V., mais en aucun cas aux données du recense­
ment de mai. 
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Tei l I I : Gemüseerzeugung 
C : Ländertabellen 
Partie II : Production de légumes 
C : Tableaux par pays 
Superficies (ha) 
1970 1971 1972 
Production ' ) (t) 
1970 1971 1972 
6. LUXEMBOURG 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production totale de légumes 
Production pour le commerce *) 
Production à usage familial ') . 
Total 
179 
: 
179 
: 
173 5 066 
15 200 
20 300 
4 606 
13 800 
18 400 
4 266 
12 800 
17 100 
') In diesen Zahlen sind die Flächen des im Rahmen landwirtschaftlicher 
Betriebe erzeugten vermarktbaren Gemüses nicht enthalten (19S0 = 
ungef 150 ha: 1967 = ungef. 50 ha). Die Mengen und das Sortiment des 
auf diesen Flächen erzeugten Gemüses ist je nach Marktlage von Jahr zu 
Jahr sehr unterschiedlich. 
3) Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums; die hier ausgewiesenen 
Flächen sind wesentlich höher als die am 15. Mai eines jeden Jahres gemel­
deten Flächen. 
' I Annahme des Landwirtschaftsministeriums. daS die Erzeugung für den 
Familienbedarf dreimal so hoch ist wie die Markterzeugung. 
' ) Ces chiffres ne comprennent pas la superficie en légumes commercialisâmes 
cultivés dans le cadre des exploitations agricoles (1960 ■« onv. 150 ha; 
1967 = env. 50 ha). La production ainsi que les espèces cultivées sur ces 
superficies varient fortement d'une année à l'autre suivant l'évolution du 
marché. 
') Estimation du Ministère de l 'Agr icul ture; les superficies Indiquées Ici sont 
sensiblement supérieures a celles recensées au 15 mal de chaque année. 
') Il est supposé par le Ministère de l 'Agriculture que la production à usago 
familial est trois fois plus élevée que la production pour le commerce. 
2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. Production de légumes pour le commerce 
1 
6 
8 
11 
11 
13 
14 
16 
17 
19 
21 
29 
32 
Sortes de légumes 
Total des choux . . . . 
Carottes potagères 
Carottes en bottes 
Total No. 11 
Laitues pommées . . . . 
Pois 
Autres légumes . . . . 
Total 
1970 
ha 
25 
3 
18 
18 
15 
33 
10 
24 
8 
18 
10 
3 
5 
40 
179 
100 kg/ha 
480 
140 
440 
440 
200 
330 
220 
250 
250 
200 
180 
130 
250 
250 
280 
t 
1 200 
42 
1 142 
800 
300 
1 100 
220 
600 
200 
360 
180 
39 
125 
1 000 
5066 
1971 
ha 
25 
25 
18 
15 
33 
8 
22 
8 
17 
8 
3 
5 
50 
179 
100 kg/ha 
480 
480 
415 
200 
320 
190 
230 
225 
205 
250 
120 
280 
160 
260 
t 
1 200 
1 200 
750 
300 
1 oso 
150 
500 
180 
350 
200 
36 
140 
800 
4606 
1972 
ha 
22 
22 
17 
15 
31 
8 
22 
6 
19 
7 
3 
4 
50 
173 
100 kg/ha 
455 
4SS 
410 
200 
310 
175 
230 
250 
210 
260 
120 
440 
150 
245 
c 
1 000 
1 000 
700 
300 
1 000 
140 
500 
150 
400 
180 
36 
110 
750 
4 266 
') Einschl. andere Kohlarten. ') Y compris les autres choux. 
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Partie III 
Production de frui ts 
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Tei l I I I : Obsterzeugung Part ie I I I : Production de fruits 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
1. Allgemeine Bemerkungen 
In diesem Teil wurden die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" Nr. 9 sowie in den Heften „Agrarstatistik" 
Nr. 2/1961, 2/1962, 2/1963, 6/1964, 2/1966. 3/1967. 8/1968, 8/1969, 4/1971 und 8/1972 veröffentlichten Zahlen 
über die Obsterzeugung in den EUR-6-Ländern') auf den neuesten Stand gebracht. Diese Angaben beziehen 
sich auf die Jahre 1970, 1971 und 1972. 
Die Zahlen für 1970 und 1971 sind endgültig. Die Angaben für 1972, obgleich im Prinzip definitiv, könnten 
noch geringfügigen Änderungen unterworfen werden. 
Die Tabellen wurden auf fast die gleiche Art erstellt wie die der vorhergehenden Nummern gleichen Inhaltes 
der „Agrarstatistik". Soweit notwendig, wurden einige Änderungen vorgenommen, um die verfügbaren Stati­
stiken zu verbessern oder zu ergänzen, wobei neuen Elementen Rechnung getragen wurde, die in die offiziellen 
Obststatistiken der Mitgliedstaaten eingebracht wurden. 
Auch dieses Heft enthält ein Kapitel (D) mit detaillierten Erzeugungszahlen der Sorten einiger Obstarten. 
Diese Informationen liegen jedoch für Deutschland und Luxemburg noch nicht vor. Für Frankreich wurde 
die Aufteilung nur nach großen Gruppen vorgenommen und direkt in die Tabelle dieses Landes aufgenommen 
(Seiten 89 und 90). 
Was die Änderungen anbelangt, die von geringfügiger Bedeutung sind, verweisen wir die Leser auf die Fuß­
noten der einzelnen Tabellenseiten. 
Es wird insbesondere auf die Vorbehalte hingewiesen, die in den obengenannten Heften sowie In den „Sta-
tistischen Informationen" Nr. 4/1960 (Seiten 307-349) veröffentlicht worden sind. In der Tat sind die Statistiken 
über die Obsterzeugung zwischen den Mitgliedstaaten der EG in manchen Fällen kaum direkt miteinander 
vergleichbar. Die wiedergegebenen Zahlen entsprechen jedoch den „offiziellen" nationalen Angaben, die zum 
Teil sehr unterschiedliche Qualität besitzen. 
Die Begriffe „Markterzeugung" und „Gesamterzeugung" werden hier in folgender Bedeutung gebraucht : 
Bei der Markterzeugung handelt es sich um die verkaufte Erzeugung, die entweder dem Frischverzehr zugeführt 
oder aber von der Nahrungsmittelindustrie (für Marmelade, Fruchtmark, Konserven, usw.) verwertet wird. 
Die Gesamterzeugung umfaßt neben der Markterzeugung und den nicht geernteten Mengen diejenigen Mengen, 
die der Selbstversorgung der Erzeuger dienen. 
' ) Aus arbeitstechnischen Gründen war es den SAEG noch nicht möglich, Zahlen für die EUR-9-Länder aufzustellen. Diese 
werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 1974 veröffentl icht. 
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A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
2. Methodische Bemerkungen für Italien 
Die in der italienischen Landwirtschaft weit verbreitete Tatsache, daß auf einem Grundstück gleichzeitig zwei 
oder mehrere untereinander vermischte oder zusammen angebaute (vergesellschafteter Nebenanbau) Acker-
und Gartenkulturen oder Obstanlagen angebaut werden, macht eine genaue Abgrenzung zwischen dem 
„Hauptanbau" und dem „Nebenanbau" erforderlich. 
Eine Obstkultur gilt als Hauptanbau, wenn sie allein das ganze Grundstück während des Landwirtschaftsjahrs 
beansprucht, oder im Falle der Gleichzeitigkeit mit einer oder mehreren anderen Kulturen, wenn sie die 
wirtschaftlich bedeutendste ist (Wert der Jahreserzeugung). Bei gleichem Wert der Jahreserzeugung gilt 
als Hauptkultur die Kultur, welche die Fläche am längsten besetzt. 
Als Nebenanbau 1st dagegen diejenige Obstkultur anzusehen, die bei Gleichzeitigkeit mit einer oder mehreren 
anderen Kulturen die wirtschaftlich weniger bedeutende ist (Wer t der Jahreserzeugung). 
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Teil I I I : Obsterzeugung Partie III t Production de fruits 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
1. Remarques générales 
On trouve dans cette partie une mise à jour des données publiées dans les «Informations de la Statistique agri-
cole» n" 9 et dans les brochures «Statistique agricole» n " 2/1961, 2/1962, 2/1963, 6/1964, 2/1966, 3/1967.8/1968, 
8/1969, 4/1971 et 8/1972 concernant la production fruitière des États membres de l'EUR-ó'). Cette mise à jour 
a trait aux années 1970, 1971 et 1972. 
Les données de 1970 et de 1971 sont définitives. Les chiffres de 1972, bien que définitifs en principe, pourraient 
encore être l'objet de légères modifications. 
Les tableaux ont été établis d'une manière presque identique à ceux des numéros précédents de la «Statisti-
que agricole» traitant de la production fruitière. Dans la mesure du possible, quelques modifications y ont été 
apportées en vue d'améliorer ou de compléter les statistiques disponibles, compte tenu de nouveaux éléments 
introduits dans la statistique fruitière officielle des États membres. 
La présente brochure contient également un chapitre (D) consacré aux données détaillées de la production 
varietale de quelques espèces fruitières. Ces informations font cependant encore défaut pour l'Allemagne (RF) 
et le Luxembourg. Pour la France, la ventilation est effectuée uniquement par grands groupes; cette ventila­
tion est reprise directement dans le tableau établi pour ce pays (pages 89 et 90). 
Pour ce qui est des modifications de moindre importance, le lecteur est prié de bien vouloir se référer aux 
renvois en bas de page des différents tableaux. 
Il convient d'attirer particulièrement l'attention sur les réserves apportées dans les fascicules susmentionnés 
ainsi que dans les « Informations Statistiques » n° 4/1960 (pages 195-333). En effet, il est, dans certains cas, presque 
impossible d'effectuer une comparaison directe des statistiques concernant la production de fruits entre les 
États membres de la CE. Les chiffres publiés correspondent cependant aux données nationales «officielles» 
qui sont en grande partie de qualité très différente. 
Les définitions «production pour le commerce» et «production totale» utilisées dans le présent fascicule ont la 
signification suivante : 
Production pour le commerce : Il s'agit ici de la production destinée à la commercialisation, soit en tant que 
produits destinés à la consommation directe à l'état frais, soit en tant que produits destinés à être transformés 
par l'industrie en produits alimentaires (confitures, pulpes, conserves, etc.). 
Production totale : Production pour le commerce, y compris les quantités non récoltées et les quantités 
produites pour l'usage familial du producteur. 
') Pour des raisons d'ordre technique, l'OSCE n'est pas encore en mesure d'élaborer des données chiffrées pour l'EUR-9. Celles-ci 
feront probablement l'objet d'une publication en 1974. 
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2. Remarques méthodologiques pour l'Italie 
Le fait, largement répandu dans l'agriculture italienne, de cultiver simultanément sur une même parcelle deux 
ou plusieurs espèces agricoles ou horticoles mélangées ou Intercalées (cultures en association) ou à la fois des 
espèces agricoles ou horticoles et fruitières, exige que l'on opère la distinction entre les cultures «principa­
les» et «secondaires». 
Une culture fruitière est considérée comme principale lorsqu'elle occupe à elle seule toute la parcelle pendant 
la campagne agricole, ou lorsque, dans le cas de simultanéité avec une autre ou d'autres cultures, elle est la 
plus importante sur le plan économique (valeur annuelle de la production). A égalité de valeur annuelle de 
la production, la culture principale sera celle qui aura occupé le terrain pendant la majeure partie de l'année. 
Est, par contre, considérée comme culture secondaire la culture fruitière qui, dans le cas de la simultanéité 
avec une autre ou d'autres cultures, est la moins importante sur le plan économique (valeur annuelle de la 
production). 
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Β : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de fruits 
Β : Récapitulation 
Länder 
Pays 
1071 1972 
1. Gesamterzeugung an Obst 1. Production to ta le de fruits 
a. in 1 000 t a. en 1 000 t 
Deutschland (BR) 
France 
I ta l i a ' ) . . . 
Nederland 
Belgique/België *) 
Luxembourg . 
E U R ­ « 3 ) . . 
3 537 
2 613 
8 419 
514 
249 
22.4 
15 353 
2 565 
2 508 
8 884 
832 
356 
15,0 
15 160 
2 359 
2 8787) 
8 570 
568 
265 
18.3 
14 658 
2 942 
2 833') 
9 734 
582 
298 
19,0 
16 408 
3 445 
3 177') 
9 129 
682 
389 
26.2 
16 847 
3 566 
3 821') 
9 608 
660 
356 
18,4 
18 030 
3 977') 
3 639') 
9 418 
705 
446 
19,4 
18 204 
3 502') 
3 816') 
9 935 
739 
432 
16,8 
18 441 
3 473') 
3 846 
9 522 
738 
408 
14,2 
18 003 
2 378') 
3 536') 
9 131 
588 
361 
14,8 
16 oca 
b. Durchschnitt 1953­55 100 b. Moyenne 1953­55 100 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg . 
EUR­6 . . 
143 
178 
172 
89 
47 
26 
154 
103 
171 
181 
145 
67 
174 
152 
95 
196 
175 
99 
50 
213 
147 
119 
193 
199 
101 
56 
221 
165 
139 
216 
186 
119 
74 
305 
169 
144 
260 
196 
115 
67 
214 
181 
161 
248 
192 
123 
84 
226 
183 
142 
260 
203 
128 
82 
195 
185 
140 
262 
194 
128 
77 
165 
181 
96 
241 
186 
102 
68 
172 
161 
2. Markterzeugung an Obst , in 1 000 t 2. Production de fruits pour le commerce, en 1 000 t 
Deutschland (BR) 
France 
I ta l ia*) . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg . 
EUR­6 . . 
1 789 
2 187 
8 419 
464 
249 
10,9 
13 118 
1 291 
2 079 
8 884 
752 
356 
7,2 
13 369 
1 155 
2 353') 
8 570 
508 
265 
9,1 
12 859 
1 533 
2 324') 
9 734 
522 
298 
9,9 
14 421 
1 884 
2 583') 
9 129 
622 
389 
12,9 
14 619 
1 862 
2 983') 
9 608 
590 
356 
8,1 
15 407 
2 131 ') 
2 948 ') 
9 418 
635 
446 
8,4 
15 586 
1 778') 
3 121') 
9 935 
679 
432 
8.2 
15 953 
1 760') 
3 159') 
9 522 
688 
408 
7,1 
15 545 
1 143') 
3 059') 
9 131 
548 
361 
8,9 
14 251 
Obsterzeugung für den Eigenverbrauch, 
in 1 000 t 
3. Production de fruits pour l 'autoconsommation 
en 1000 t 
Deutschland (BR) 
France 
I ta l ia5 ) . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg . 
E U R ­ 6 ' ) . . 
1 748 
426 
50 
11,5 
: 
1 274 
429 
80 
7,8 
1 206 
1 376')·) 
60 
9,2 
1 409 
373')·) 
60 
9.2 
1 561 
370')·) 
60 
13,3 
1 704 
422')·) 
70 
10,3 
1 695')·) 
359')·) 
70 
10,9 
: 
1 595')·) 
362')·) 
60 
8,6 
: 
1 603')·) 
336')·) 
50 
7,2 
: 
1 196')·) 
')') 
40 
5.9 
: 
' ) Ergebnisse aus der Stat ist ik der Erzeugung nach einzelnen O b s t a r t e n , 
einschl. der Erzeugung für den E igenverbrauch . 
*) N u r M a r k t e r z e u g u n g (vgl . Fußnote 6 ) . 
* ) D ie Abwe ichungen zwischen diesen Summen und denen der Tabe l le 6 
entstehen durch die Einbeziehung der g lobalen A n g a b e n über die Erzeugung 
der H a u s g ä r t e n in den N i e d e r l a n d e n sowie der geschätzten Erzeugung der 
P r i v a t g ä r t e n Luxemburgs . 
*) Ergebnisse aus der Statist ik nach einzelnen O b s t a r t e n , d.h. Gesamt ­
erzeugung einschl. der Erzeugung für den E igenverbrauch. 
*) In den Erzeugungsstat ist iken nach einzelnen O b s t a r t e n e inbezogen (siehe 
Fußnoten 1 und 3) . 
* ) O h n e Belgien, für das keine Z a h l e n über die Erzeugung für den Eigen­
verbrauch ver fügbar sind. 
T) D ie Gesamterzeugung umfaßt auch die nicht geern te ten M e n g e n ; sie 
s t i m m t daher nicht mit der Summe der M a r k t e r z e u g u n g und der Erzeugung 
für den Eigenverbrauch übere in . 
· ) O h n e die nicht geernte ten M e n g e n . 
' ) Les données ont t r a i t ά la product ion ventMéo par espece, y compris la 
product ion pour l ' au toconsommat ion . 
*) U n i q u e m e n t la product ion pour le commerce (voir noto 6) . 
*) Les différences e n t r e ces t o t a u x et ceux du tab leau 6 sont duet a l'inclusion 
dans le présent tab leau des données globales sur la product ion des jardins 
f a m i l i a u x aux Pays­Bas, ainsi que des données estimóos sur la product ion 
des jardins privés au L u x e m b o u r g . 
*) Données de la stat ist ique de product ion ventilées par especa, c.à.d. p ro ­
duct ion to ta le , y compris la product ion pour l ' au toconsommat ion . 
■) C e t t e position est englobée dans les statistiques do product ion ventilées 
par espèce (voir notes 1 et 3). 
*) Sans la Belgique, pour laquel le les données concernant la product ion pour 
l ' autoconsommat ion ne sont pas disponibles. 
T) Le chiffre de product ion to ta le cont ient é g a l e m e n t les quant i tés non récol ­
tées, il ne correspond par conséquent pas à la somme do la product ion 
pour le commerce et de la product ion pour l ' au toconsommat ion . 
') Sans les quant i tés non récoltées. 
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Tei l I I I : Obsterzeugung 
Β : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de fruits 
Β : Récapitulation 
Länder 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
4. Obsterzeugung nach den wichtigsten Obstgruppen, 
in 1 000 t ' ) 
Production de fruits selon les principaux groupes, 
en 1 000 t ') 
a. Frischobst ( N r . 51 bis 64) 
Deutschland (BR) : 
Gesamterzeugung 
Markterzeugung 
France : 
Production totale 
Production commercialisée . 
Italia : 
Totale 
Nederland : 
Totale produktie 
Handelsproduktie 
Belgique/België : 
Production pour le commerce . 
Luxembourg : 
Production totale 
Production pour le commerce . 
EUR­6 
Gesamt /Tota l ') . 
M a r k t / C o m m e r c e 
a. Fruits frais ( N o . 51 à 64) 
3 525 
1 786 
2 477 
2107 
6 409 
514 
464 
249 
22,4 
10,9 
13 196 
11 025 
2 552 
1 287 
2 375 
2 000 
6 656 
832 
752 
356 
15,0 
7,2 
12 786 
11 058 
2 351 
1 153 
2 767 
2 293 
6 379 
563 
508 
265 
18,3 
9,1 
12 349 
10 607 
2 929 
1 530 
2 709 
2 269 
7 286 
582 
522 
298 
19,0 
9,9 
13 824 
11 914 
3 434 
1 881 
3 072 
2 533 
6 529 
682 
622 
389 
26,2 
12,9 
14 131 
11 966 
3 554 
1 859 
3 718 
2 932 
6 572 
660 
590 
356 
18,4 
8,1 
14 879 
12 318 
3 964 
2128 
3 523 
2 887 
6 536 
705 
635 
446 
19.4 
8,4 
15 193 
12 640 
3 487 
1 775 
3 713 
3 061 
7 114 
739 
679 
432 
16,8 
8,2 
15 502 
13 068 
3 460 
1 756 
3 762 
3 109 
6 599 
738 
688 
408 
14,2 
7,1 
14 982 
12 569 
2 371 
1 142 
3 442 
2 998 
6 268 
588 
548 
361 
14,8 
8,9 
13 002 
11 325 
b. Zi trusfrüchte ( N r . 65 bis 69) 
France 3) 
Italia . 
E U R ­ 6 . 
b. Agrumes ( N o . 65 à 69) 
3 
1 558 
1 561 
4 
1 749 
1 753 
3 
1 739 
1 741 
6 
1 978 
1 984 
6 
2116 
2 122 
7 
2 483 
2 490 
11 
2 481 
2 492 
10 
2 355 
2 365 
10 
2 551 
2 561 
15 
2 512 
2 527 
c Schalenobst ( N r . 70 bis 74) 
Deutschland (BR) : 
Gesamterzeugung 
Markterzeugung . 
France : 
Production totale 
Production commercialisée 
Italia 
c. Fruits à coque ( N o . 70 à 74) 
EUR­6 
G e s a m t / T o t a l . 
M a r k t / C o m m e r c e 
12 
3 
133 
78 
452 
597 
533 
13 
4 
130 
77 
479 
622 
560 
8 
2 
109 
59 
452 
568 
512 
13 
3 
118 
51 
470 
601 
524 
11 
3 
99 
46 
484 
595 
533 
12 
3 
96 
45 
554 
661 
601 
14 
3 
105 
54 
401 
520 
458 
15 
4 
93 
54 
466 
574 
524 
13 
4 
74 
43 
372 
460 
418 
7 
1 
79 
51 
351 
16 008 
14 251 
d. Obst insgesamt ( N r . 51 bis 74) 
G e s a m t / T o t a l V ) 
M a r k t / C o m m e r c e 
d. T o t a l des fruits ( N o . 51 à 74) 
15 353 
13 118 
15 160 
13 369 
14 658 
12 859 
16 408 
14 421 
16 847 
14 619 
18 030 
15 407 
18 204 
15 586 
18 441 
15 953 
18 003 
15 545 
') Soweit statistisch erfaßt. Die Abgrenzung von „Gesamterzeugung" und 
„Markterzeugung" wird nicht von allen Ländern und z.T. auch unter­
schiedlich vorgenommen (vgl. die übrigen Fußnoten). 
') Belgien : Markterzeugung. 
') Gesamterzeugung; die Zahlen über die Markterzeugung sind unwesentlich 
geringer. 
') Siehe Fußnote 3, Seite 83. 
') Pour autant qu'elle fasse l'objet de statistiques. De plus la différenciation 
des définitions a production tota le» et «production pour le commerce» 
n'est pas effectuée par tous les pays et n'est pas toujours identique (voir les 
autres notes). 
' ) Belgique : production pour le commerce. 
3) Production totale; les chiffres sur la production pour le commerce sont 
légèrement inférieurs. 
*) Voir note 3, page 88. 
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Te i l I I I t Obsterzeugung 
B : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de fruits 
B : Récapitulation 
Erzeugnisse und Länder 
Produits et pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 197Î 
G e s a m t e r z e u g u n g ' ) einiger wichtiger O b s t a r t e n ') 
nach Ländern, in 1 000 t 
Apfel /Pommes ( N o . 51) 
Deutschland (BR)J) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR­6 
Birnen/Poires ( N o . 52) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR­6 
Pfirs iche'Pêches ( N o . 56) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
EUR­6 
Tafel t r a u ben Raisins de tab le ( N o . 63) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
EUR­6 
Apfelsinen/Oranges ( N o . 65) 
France 
Italia 
EUR­6 
5. P r o d u c t i o n to ta le ') de quelques espèces f ru i t ière* ') 
Importantes, par pays, en 1 000 t 
1 961 
987 
2 336 
282 
120 
15,0 
5 702 
423 
324 
962 
107 
50 
0.6 
1 867 
24,5 
456 
1 267 
1.0 
4,1 
1752 
0.1 
187 
829 
6.7 
10,0 
1032 
1,9 
922 
924 
1 216 
1 039 
2 381 
515 
180 
9.2 
5 341 
484 
331 
1 081 
146 
70 
0.6 
2112 
35,4 
415 
1 339 
0,8 
13,1 
1 803 
0,4 
267 
861 
6,2 
11,5 
1 146 
2,1 
1 020 
1 022 
1 205 
1 214 
2 18S 
358 
165 
11,0 
5 139 
286 
314 
962 
79 
45 
0.5 
1 687 
15,4 
485 
1 300 
0.7 
2.6 
1 803 
0' 
306 
947 
6.2 
12,0 
1 271 
1.6 
997 
999 
1 473 
1 378 
2 289 
34S 
205 
11,0 
5 701 
351 
331 
1 590 
116 
30 
0.5 
2 419 
26.3 
318 
1 419 
0.6 
2,5 
1 766 
0 
318 
945 
5,1 
12.0 
1 280 
3,1 
1 177 
1 180 
2 274 
1 550 
1 932 
488 
280 
20.0 
6 543 
405 
362 
1 317 
72 
50 
0,5 
2 207 
22,1 
425 
1 125 
0.4 
2.0 
1 575 
0' 
305 
1 100 
6.4 
12,0 
1 424 
3,1 
1 251 
1 255 
1 570 
1 831 
1 932 
340 
175 
11,0 
5 859 
611 
446 
1 395 
180 
100 
0.7 
2 733 
56,4 
615 
1 280 
0,7 
5.0 
1 957 
0' 
305 
951 
6,0 
11.5 
1 273 
3,2 
1 407 
1 409 
2S73 
1 841 
2 010 
475 
300 
12,0 
7 211 
389 
452 
1 635 
90 
60 
0,5 
2 626 
30,7 
522 
883 
0,4 
2,0 
1 438 
262 
1 042 
4,7 
12,0 
1 320 
3,5 
1 423 
1 426 
1 777 
1 875 
2 061 
450 
241 
11,0 
6 415 
551 
536 
1 906 
160 
99 
0,4 
3 252 
46,6 
518 
1 127 
0,4 
2,0 
1 694 
341 
993 
4,8 
12,0 
1 351 
2,3 
1 325 
1 327 
1 980 
1 853 
1 697 
520 
272 
9,0 
6 331 
414 
553 
1 705 
110 
60 
0,4 
2 842 
43,1 
596 
1 249 
0,2 
1,0 
1 889 
281 
937 
4,3 
12,0 
1 235 
2.0 
1 462 
1 464 
1 239 
1 719 
1 873 
400 
238 
8,5 
5 478 
344 
439 
1 536 
95 
51 
0.3 
2 472 
19,6 
564 
1 268 
0,2 
0,8 
1 853 
, 
258 
684 
3,7 
11.5 
957 
2.1 
1 554 
1 556 
') Fur díe Niederlande und Belgien : Markterzeugung. Für Luxemburg : ohne 
jenen Teil der Erzeugung in den Familiengärten, für die es eine Unter­
teilung nach einzelnen Arten nicht gibt. 
') Im Durchschnitt der betrachteten Jahre belief sich der Anteil der hier 
berücksichtigten Erzeugnisse an der gesamten Obsterzeugung auf etwa 
75 %. 
*) Siehe Fußnote 2, Seit« 98. 
') Pour les Pays­Bas et la Belgique : production commercialisé*. Pour I« 
Luxembourg : sans la partie produite dans lei jardim familiaux, pour 
laquelle une répartition par espèce n'est pas dilponible. 
■) Au cours des années considérées les produits retenus Ici ont représenté 
en moyenne environ 75 % do la production fruitière totale. 
*) Voir note 2, page 98. 
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Tei l I I I : Obsterzeugung 
Β : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de fruits 
Β : Récapitulation 
Obstarten 
Sortes de fruits 
Jahr 
Année 
Deutschland (BR) ') 
Insgesamt 
Total 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
France ') 
Insgesamt 
Total 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
Insgesamt *) 
Total ') 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
Belgique 
België 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
Luxembourg 
Insgesamt 3) 
Total ') 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
Insgesamt/Total 
Gesamt­
erzeugung *) 
Production 
totale *) 
Markt­
erzeugung *) 
Pour le 
commerce ') 
6. Erzeugung an einzelnen Obstar ten nach Ländern 
a. Zusammenfassung in 1 000 t 
6. P r o d u c t i o n des d i f férentes sor tes de fruits, par pays 
a. Récapitulation en 1 000 t 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Schalenobst 
Obst insgesamt 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits à coque 
T o t a l des fruits 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
3 487 
3 460 
2 371 
0 
0 
0 
15 
13 
7 
3 502 
3 473 
2 378 
1 775 
1 756 
1 141 
0 
0 
0 
4 
4 
1 
1 778 
1 760 
1 143 
3 713 
3 762 
3 442 
10 
10 
15 
93 
74 
79 
3 816 
3846 
3 536 
3 061 
3 109 
2 998 
7 
8 
11 
54 
43 
51 
3 121 
3 159 
3 059 
7 114 
6 599 
6 268 
2 355 
2 551 
2 512 
466 
372 
351 
9 935 
9 522 
9 131 
679 
688 
548 
0 
0 
0 
679 
688 
548 
432 
408 
361 
0 
0 
0 
432 
408 
361 
14 
12 
13 
0 
0 
0 
14 
12 
13 
8 
7 
9 
0 
0 
0 
8 
7 
9 
15 439 
14 930 
13 002 
2 365 
2 561 
2 527 
574 
460 
437 
18 378 
17 951 
15 966 
13 068 
12 569 
11 325 
2 362 
2 558 
2 523 
524 
418 
402 
15 953 
15 545 
14 251 
b. Nach A r t e n in t 
1. Frischobst 
b. Par espèce, en t 
1. Fruits frais 
51 
52 
53 
Apfel 
Birnen 
Kirschen 
Pommes 
Poires 
Cerises 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1 776 618') 
1 979 763') 
1 238 9306) 
550 820 
413 957 
344 225 
318 328 
301 818 
188 676 
1 008 300 
1 119 900 
693 000 
238 800 
172100 
129 400 
160 800 
145 200 
81 400 
1 875 310 
1 853 130 
1 718 956 
536 210 
552 900 
438 827 
119 800 
119 100 
112 629 
1 504 140 
1 507 500 
1 506 457 
437 620 
457 170 
386 480 
93 970 
89 253 
90 624 
2 061 500 
1 697 300 
1 873 200 
1 906 300 
1 705 000 
1 536 400 
210 400 
227 300 
199 700 
450 000 
520 000 
400 000 
160 000 
110 000 
95 000 
8 000 
7 600 
1 700 
241 000 
271 500 
238 500 
98 500 
60 000 
57 000 
24 500 
20 000 
8 750 
11 000 
9 000 
8 500 
600 
400 
300 
900 
1 000 
800 
6 000 
5 000 
6 000 
250 
200 
200 
700 
700 
600 
6 415 428 
6 330 693 
5 478 086 
3 252 430 
2 842 257 
2 471 752 
681 928 
676 818 
512 255 
5 270 940 
5 121 200 
4 717 157 
2 841 470 
2 504 470 
2 204 480 
498 370 
490 053 
382 774 
Fußnoten auf Seite 94. Notes, voir page 94. 
ro Te i l I I I : O b s t e r z e u g u n g 
Β : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de fruits 
Β : Récapitulation 
No. 
Obstarten 
Sortes dc fruits 
Jahr 
Année 
Deutschland (BR) ') 
Insgesamt 
Total 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
France ') 
Insgesamt 
Total 
Morkt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
Insgesamt ') 
Total ') 
Nederland 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
Bclgiquo 
België 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
Luxembourg 
Insgesamt ') 
Total ■) 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
Insgesamt/Total 
Gciomt­
crzougung *) 
Production 
totale Ί 
Markt-
orzeugung ') 
Pour le 
commerce ') 
noch : 6. Erzeugung an einzelnen Obstarten nach Ländern 
noch : b. Nach Arten in t 
noch : 1. Frischobst 
6. (suite) : Production des différentes sortes dc fruits, par pays 
b. (suite) : Par espéce, en t 
1. (suite) : Fruits frais 
54 Pflaumen 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
Aprikosen 
Pfirsiche 
Anderes Baumobst 
Johannisbeeren 
Himbeeren 
Prunes 
Abricots 
Pêches 
Autres fruits 
Groseilles 
Framboises 
Stachelbeeren Groseilles à maquereau 
Anderes Beerenobst Autres baies 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
544 518 
484 038 
343 819 
5 808 
5 570 
2 727 
46 592 
43 097 
19 592 
127 300 
119 300 
120 300 
24 100 
21 600 
21 400 
69 300 
67 300 
67 200 
235 100 
200 400 
137 000 
3 700 
3 600 
1 400 
24 700 
21 700 
7 500 
49 600 
44 200 
43 100 
7 200 
5 500 
5 700 
22 500 
20 300 
19 500 
158 910 
166 150 
144 226 
75 870 
97 730 
92 981 
517 500 
595 520 
564 447 
7 420 
15 024 
34 756 
6 770 
7446 
5686 
5 470 
5 895 
6 497 
1 380 
1 561 
1 773 
122 180 
126 920 
115 866 
71 550 
92 540 
88 580 
462 290 
537 010 
515 427 
5 830 
12 422 
25 904 
5 480 
6 205 
4 423 
4 810 
5 155 
5 346 
1 320 
1 334 
1 486 
137 400 
145 400 
148 700 
120 300 
105 600 
73 100 
1 127 400 
1 249 100 
1 268 200 
409 600 
370 650 
333 250 
222 
194 
195 
414 
395 
396 
13 100 
6 500 
8 000 
400 
200 
200 
6400 
4000 
4 500 
3900 
3 200 
2400 
400 
300 
200 
1 100 
700 
1 100 
12 000 
7 500 
3 500 
2 000 
1 000 
750 
6 250 
3 650 
4 150 
100 
150 
150 
1 000 
700 
700 
1 500 
1 200 
2 500 
120 
100 
100 
1 000 
900 
1 800 
80 
80 
80 
867 428 
810 788 
650 745 
201 978 
208 900 
168 808 
1 693 892 
1 888 917 
1 853 189 
417 020 
385 674 
368 006 
146 840 
134 496 
134 736 
33 792 
31 039 
30 642 
70 700 
68 300 
68 100 
2 794 
2 656 
3 269 
520 780 
487 620 
414 866 
195 550 
201 740 
163 080 
1 616 790 
1 809 010 
1 792 077 
415 430 
383 072 
359 154 
67 810 
58 135 
56 253 
16 232 
14199 
13 791 
23 900 
21 300 
20 400 
2 734 
2 429 
2 982 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
67α 
68 
69 
70 
71 
72 
Erdbeeren Fraises 
Tafeltrauben Raisins de table 
Tafeloliven Olives de table 
2. Zitrusfrüchte 
Apfelsinen Oranges 
Mandarinen und Klementinen 
Mandarines et clémentines 
Zi t ronen Citrons 
Pampelmusen Pamplemousses 
Zedratzi tronen Cédrats 
Limetten Limettes 
3. Schalenobst 
Walnüsse Noix 
Haselnüsse Noisettes 
Mandeln Amandes 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
24 100 
23 540 
24 520 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 802 
13 284 
7 039 
0 
0 
0 
24 100 
23 540 
24 520 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 600 
3 500 
1 100 
0 
0 
0 
65 920 
63 053 
61 477 
340 890 
281 320 
257 761 
1 400 
2 970 
2 005 
2 300 
1 978 
2 083 
7 010 
7 788 
12 198 
450 
323 
445 
40 
40 
60 
100 
5 
60 
39 150 
24 900 
36 052 
480 
458 
624 
3 341 
3 400 
5 283 
59 180 
57 193 
54 214 
291 140 
213 550 
201 434 
1 160 
2 460 
1 544 
1 270 
1 256 
1 570 
4 990 
6 016 
8 485 
320 
201 
370 
30 
30 
40 
90 
2 
50 
32 250 
19 260 
29 250 
380 
367 
439 
2 439 
2 500 
4 211 
93 888 
91 387 
106 630 
993 300 
937 000 
683 700 
52 800 
69 900 
44 100 
1 325 000 
1 462 400 
1 554 400 
276 300 
303 500 
264 500 
747 400 
779 300 
690 300 
1 000 
1 210 
1 240 
5 242 
4 322 
2 025 
40 
30 
10 
82 200 
84 700 
77 200 
78 978 
85 183 
80 700 
230 600 
134 900 
127 700 
30 400 
31 400 
31 200 
4 900 
4 300 
3 700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 800 
32 400 
35 550 
12 000 
12 000 
11 500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
250 
300 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
200 
200 
200 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
249 358 
242 080 
259 677 
1 351 090 
1 234 620 
956 661 
54 200 
72 870 
46 105 
. Agrumes 
1 327 300 
1 464 378 
1 556 483 
283 310 
311 288 
276 698 
747 850 
779 623 
690 745 
1 040 
1 250 
1 300 
5 343 
4 327 
2 085 
40 
30 
10 
3. Fruits 
136 152 
122 884 
120 291 
79 458 
85 641 
81 324 
233 941 
138 300 
132 983 
242 568 
236 120 
252 314 
1 301 340 
1 166 850 
900 334 
53 960 
72 360 
45 644 
1 326 270 
1 463 656 
1 555 970 
281 290 
309 516 
272 985 
747 720 
779 501 
690 670 
1 030 
1 240 
1 280 
5 332 
4 324 
2 075 
40 
30 
10 
à coque 
118 050 
107 460 
107 550 
79 358 
85 550 
81 139 
233 039 
137 400 
131 911 
t u Fußnoten auf Seite 94. Notes, voir page 94. 
Tei l I I I : Obsterzeugung 
Β : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de fruits 
Β : Récapitulation 
Obstarten 
Sortes de fruits 
Jahr 
Année 
Deutschland (BR) ') 
Insgesamt 
Total 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
France ') 
Insgesamt 
Total 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
Insgesamt ι 
Total ') 
Morkt­
erzeugung 
Pour le 
commerce 
Belgique 
België 
Markt­
erzeugung 
Pour le 
commerco 
Luxembourg 
Insgesamt ') 
Total ■) 
Markt­
erzougung 
Pour le 
commerce 
Insgesamt/Total 
Getarnt­
erzeugung ") 
Production 
totale "I 
Markt­
erzeugung ') 
Pour le 
commerce ") 
noch : 6. Erzeugung an einzelnen Obstarten nach Ländern 
noch : b. Nach Ar ten in t 
6. (suite) : Production des différentes sortes de fruits, par pays 
b. (suite) : Par espèce, en t 
noch : 3. Schalenobst 3. (suite) : Fruits à coque 
73 Edelkastanien 
74 
Châtaignes ¡ 1970 
1971 
1972 
Pinienkerne No/aux de pin 1970 
1971 
1972 
50 430 
45 483 
37 103 
Bemerkung: 
Diese Tabelle vermittelt von allen Tabellen des Abschnittes B den besten Überblick darüber, daß 
die statistische Erfassung der Obsterzeugung von Land zu Land nicht nur hinsichtlich des Konzeptes 
der „Gesamterzeugung" und der ..Markterzeugung" voneinander abweicht, sondern daß auch 
bestimmte Lücken bestehen. Die Vergleichbarkeit wird schon allein hierdurch stark beeinträchtigt, 
abgesehen davon, daß die Erhebungsmethoden in ihrer Qualität sehr unterschiedlich sind. 
') Die Gesamterzeugung umfaßt die nicht geernteten Mengen (Deutschland (BR) = ab 1969). Die 
Differenz zwischen den beiden Spalten entspricht daher nicht der Erzeugung für den Eigenverbrauch. 
*) Die Zahlen für Italien beziehen sich auf die Gesamterzeugung an einzelnen Obstarten (vgl. Seiten 104 
bis 107). 
*) Die Zahlen für Luxemburg beziehen sich auf die Markterzeugung zuzüglich jenes Teiles der 
Erzeugung für den Eigenverbrauch, für den statistische Unterlagen in der Unterteilung nach Obstarten 
vorliegen (vgl. Seite 115). 
*) Für die Niederlande jedoch ohne Erzeugung in den Familiengärten; für Belgien Markterzeugung; 
für Luxemburg vgl. Fußnote 3. 
') Für Italien Gesamterzeugung. 
*. Siehe Fußnote 2, Seite 98. 
18 790 
20 925 
16 725 
70 594 
64 784 
61 760 
3 802 
2 239 
3 225 
Remarque: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
121 024 
110 267 
98 863 
3 802 
2 239 
3 225 
89 384 
85 709 
78 485 
3 802 
2 239 
3 225 
Comparé aux autres tableaux du chapitre B, ce tableau donne non seulement le meilleur aperçu 
quant aux différentes manières de recenser la production de fruits dans les pays, en ce qui 
concerne les définitions «production totale» et «production pour le commerce» mais il fait 
également ressortir les lacunes existantes. Sans tenir compte du fait que la qualité des méthodes 
de recensement employées varie considérablement, la comparabilité est donc déjà fortement influencée. 
') Le chiffre de la production totale contient les quantités non récoltées (Allemagne (RF) ■* depuis 
1969). La différence entre les deux colonnes ne correspond par conséquent pas à la production pour 
l'autoconsommation. 
*) Les données pour l'Italie se réfèrent à la production totale des différentes sortes de fruits (voir pages 104 
à 107). 
*) Les chiffres pour le Luxembourg se rapportent à la production pour le commerce, y compris la 
partie de la production destinée à l'usage familial pour laquelle if existe une ventilation par sorte 
de fruits (voir page 115). 
*) Pays­Bas : sans la production des jardins familiaux; pour la Belgique production pour le commerce; 
pour le Luxembourg voir note 3. 
') Italie : production totale. 
') Voir note 2, page 98. 
Tei l I I I : Obsterzeugung 
Β : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de fruits 
Β : Récapitulation 
Länder 
Pays ') 
D F I N B L 
1964 1967 1970 Sortes de fruits 
7. Erzeugung an einzelnen Obstar ten in der Gemeinschaft ' ) , 
in 1 000 t 
7. Production ') des différentes sortes 
de fruits dans la Communauté , en 1 000 t 
a. Frischobst a. Fruits frais 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
Äpfel . . . . 
Birnen . . . . 
Kirschen 
Pflaumen . 
Aprikosen . 
Pfirsiche 
Anderes Baumobst 3) 
Johannisbeeren 
Himbeeren 
Stachelbeeren . 
Anderes Beerenobst 
Erdbeeren . 
Tafeltrauben 
Tafeloliven 
Zusammen 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
5 702 
1 867 
628 
935 
228 
1 752 
516 
160 
30,2 
78,4 
1,0 
158 
1 032 
55,9 
13 143 
5 341 
2112 
648 
566 
104 
1 803 
489 
150 
28,5 
77,5 
1,8 
203 
1 146 
31,0 
12 703 
5 139 
1 687 
500 
739 
185 
1 803 
472 
132 
28,6 
68,9 
1.8 
200 
1 271 
57,9 
12 286 
5 701 
2 419 
601 
868 
124 
1 766 
493 
147 
32,8 
68,4 
1,4 
215 
1 280 
44,2 
13 760 
6 543 
2 207 
553 
605 
164 
1 575 
489 
110 
29,8 
57,5 
1.6 
229 
1 424 
80,0 
14 068 
5 859 
2 733 
692 
1 075 
249 
1 957 
455 
152 
30,6 
72,7 
1.2 
200 
1 273 
55,5 
14 806 
7 211 
2 626 
567 
819 
131 
1 438 
461 
146 
33,5 
73,3 
3,0 
238 
1 320 
53,8 
15 120 
6 415 
3 252 
682 
867 
202 
1 694 
417 
147 
33,8 
70,7 
2,8 
249 
1 351 
54,2 
15 439 
6 331 
2 842 
677 
811 
209 
1 889 
386 
134 
31,0 
68,3 
2,7 
242 
1 235 
72,9 
14 930 
5 478 
2 472 
512 
651 
169 
1 853 
368 
135 
30,6 
68.1 
3,3 
260 
957 
46,1 
13 002 
Pommes 
Poires 
Cerises 
Prunes 
Abricots 
Pêches 
Autres fruits 3) 
Groseilles 
Framboises 
Groseilles à maquereau 
Autres baies 
Fraises 
Raisins de table 
Olives de table 
Total 
b. Zitrusfrüchte b. Agrumes 
65 
66 
67 
67a 
68 
69 
Apfelsinen . 
Mandarinen 
Zi t ronen 
Pampelmusen . 
Zedratzi tronen 
Limetten 
Zusammen 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
924 
145 
487 
: 
4,6 
0,7 
1 561 
1 022 
165 
560 
0+ 
6,0 
0,3 
1 753 
999 
178 
560 
0,9 
3,7 
0,1 
1 741 
1 180 
195 
604 
0,6 
4,3 
0,1 
1 984 
1 255 
189 
671 
0,7 
6,6 
0,1 
2 122 
1 409 
273 
805 
0,8 
1,6 
0,1 
2 490 
1 427 
280 
780 
1,0 
4,1 
0+ 
2 492 
1 327 
283 
748 
1,0 
5,3 
0+ 
2 365 
1 464 
311 
780 
1,3 
4,3 
0+ 
2 561 
1 556 
277 
691 
1,3 
2,1 
0+ 
2 527 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Pamplemousses 
Cédrats 
Limettes 
Total 
NO 
I n Fußnoten siehe Seite 96. Notes, voir page 96. 
>o 
ON 
Teil I I I : O b s t e r z e u g u n g 
Β : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de fruits 
Β : Récapitulation 
O b s t a r t e n 
D F 
.änder 
Pays ■) 
I Ν Β L 
196·» 1965 1966 1967 1968 Sortes do f ru i t i 
noch : 7. Erzeugung an einzelnen Obstarten in der Gemeinschaft ' ) , 
in 1 000 t 
7. (suite) : Production ') des différentes sortes 
de fruits dans la Communauté, en 1 000 t 
c. Schalenobst c. F ru i ts à coque 
70 
71 
72 
73 
74 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Mandeln 
Edelkastanien 
Pinienkerne 
Z u s a m m e n . . . . 
O b s t z u s a m m e n (a bis c) 
Erzeugung für den 
Eigenverbrauch *) 
Gesamterzeugung an O b s t 
X 
— 
— 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
— 
— 
X 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
X 
114 
58,3 
219 
201 
3.2 
597 
15 300 
53 
15 353 
111 
46,6 
258 
203 
3,1 
622 
15 077 
82 
15 160 
102 
59,5 
228 
176 
2,4 
568 
14 595 
63 
14 658 
119 
73,3 
238 
168 
3,0 
601 
16 345 
63 
16 408 
120 
65,1 
247 
159 
3,0 
595 
16 784 
63 
16 847 
125 
83,4 
299 
150 
3.3 
661 
17 957 
73 
18 030 
129 
53.8 
195 
137 
4.4 
519 
18 131 
73 
18 204 
136 
79.5 
234 
121 
3,8 
574 
18 379 
62 
18 441 
123 
85,6 
138 
110 
2,2 
460 
17 951 
52 
18 003 
120 
81,3 
133 
99 
3.2 
437 
15 966 
42 
16 008 
Noix 
Noisettes 
Amandes 
Châtaignes 
Noyaux de pin 
T o t a l 
Ensemble des f r u i t s (a à c) 
Production pour 
l'autoconsomm. *) 
P r o d u c t i o n t o t a l e de f r u i t s 
' ) Soweit statistisch er faßt w u r d e n 
zahlen v e r w e n d e t 
Deutschland (BR) 
Frankre ich 
I ta l ien 
N i e d e r l a n d e 
Belgien 
Luxemburg 
in dieser Tabe l le für die einzelnen Länder folgende Erzeugungs­
den F a m i l i e n g ä r t e n , 
: Gesamterzeugung . 
: Gesamterzeugung . 
: Gesamterzeugung . 
: M a r k t e r z e u g u n g . 
: M a r k t e r z e u g u n g . 
: Gesamterzeugung , jedoch ohne jenen Tei l der Erzeugung 
für die es eine Un te r te i lung nach O b s t a r t e n nicht gibt . 
*) Länder , für die statistische A n g a b e n über die Erzeugung vorhanden sind. 
*) Einschl. der ital ienischen Sammelposi t ion „Anderes O b s t " (siehe Fußnote 4, Seite 107) . 
*) Sammelposi t ion für : 
N i e d e r l a n d e : Erzeugungsschätzung für die Fami l i engär ten . 
Luxemburg : Te i l ­Erzeugung der Fami l i engär ten , für die es eine Un te r te i lung nach O b s t a r t e n nicht g ibt . 
' ) Dans le présent t a b l e a u on a utilisé pour les divers pays les chiffres de product ion suivants, pour 
a u t a n t qu'ils soient s ta t is t iquement connus : 
A l l e m a g n e (RF) : Product ion to ta le . 
France : Product ion to ta le . 
I ta l ie : Product ion to ta le . 
Pays­Bas : Product ion pour le commerce . 
Belgique : Product ion pour le commerce . 
L u x e m b o u r g : Product ion t o t a l e , toutefois sans la par t ie produi te dans les jardins fami l i aux , 
pour laquel le une r é p a r t i t i o n par sortes de fruits n'est pas disponible. 
: ' Pays pour lesquels ex is tent des données de product ion . 
') Y compris le poste collectif i ta l ien « A u t r e s f r u i t s » (voir note 4, page 107) , 
*) Position collective c o m p r e n a n t : 
Pays­Bas : Product ion estimée det jardins fami l i aux . 
L u x e m b o u r g : Par t ie de la product ion des jardins fami l i aux pour laquel le une r é p a r t i t i o n par sortes 
de fruits n'est pas disponible. 
Tei l I I I : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Par t ie I I I : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
No. Obstarten Jahre 
Erzeugungsdaten 
Ertrags-
fähige 
Bäume 
(1 000) 
Ertrag 
(kg je Baum) 
Ernte-
mengen 
(tí 
Verwendung der Ernte (in t abgerundet) 
Eigen-
verbrauch 
Marktanfall 
Eßobst 
zum 
Verkauf 
Verwer-
tungs-
obst 
Zusammen 
1. D E U T S C H L A N D (BR) ') 
Gesamterzeugung an Obst und Verwendung 
der Obsternte 
1. Production tota le de fruits 
et uti l isation de la récolte f rui t ière 
51 
52 
53 
53 
54 
54 
55 
56 
58 
Äp fe l ' ) 
Birnen 
Süßkirschen 
Sauerkirschen 
Nr. 53 zusammen 
Pflaumen und Zwetschen 
Mirabellen und Renekloden 
Nr. 54 zusammen 
Aprikosen 
Pfirsiche 
Johannisbeeren 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
Í970 
1971 
Í972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
14 247,9 
14 245,4 
14 245,4 
5 999,6 
6 012,9 
6 012,9 
5 667,8 
5 667,8 
5 667,8 
11 667,4 
11 680,7 
11 680,7 
20 181,5 
20 196,3 
20196,3 
2 016,8 
2 022,1 
2 022,1 
11 198,3 
21218,3 
22 218,3 
328,1 
328,7 
328,7 
2 870,3 
2 881,3 
2 881,3 
41 151,0 
41 151,0 
41 151,0 
38,6 
29,1 
24,2 
34,7 
31,6 
17,5 
19,4 
19,6 
14,7 
27,3 
25,9 
16,2 
24,8 
22,2 
15,8 
21,8 
17,9 
12,3 
24,S 
21,8 
15,5 
17,7 
16,9 
8,3 
16,2 
15,0 
6,8 
3,1 
2,9 
2,9 
1 776 6183) 
1 979 7633) 
1 238 9303) 
550 8203) 
413 9573) 
344 2253) 
208 207 
190 261 
105 417 
110 121 
111 557 
83 259 
318 328 
301 8Í83) 
188 6763) 
500 4913) 
447 9323) 
319 0453) 
44 027 
36 107 
24 774 
544 518') 
484 0383) 
343 819') 
5 808 
5 570 
2 727 
46 592 
43 097 
19 592 
127 300 
119 300 
120 300 
714 700 
802 900 
530 800 
273 600 
225 000 
206 700 
104 000 
92 800 
56 400 
53 500 
54100 
45 800 
157 500 
146 900 
102 200 
246 400 
236 200 
181 500 
25 800 
20 300 
15 300 
272 200 
256 500 
196 800 
2 100 
2 000 
1 200 
21 900 
21 400 
12 100 
77 800 
75 100 
77 100 
559 000 
642 900 
451 700 
128 400 
97 100 
75 000 
67 500 
49 500 
25 000 
15 000 
16 800 
12 100 
81 500 
66 300 
37 100 
107 600 
103 900 
77 500 
8 200 
6 700 
3 900 
115 800 
110 600 
81 400 
2 300 
2 100 
900 
16 100 
14 300 
5 000 
12 500 
11 900 
10 200 
449 300 
477 000 
241 300 
110400 
75 000 
54 400 
36 700 
39 800 
20 000 
41 600 
39 100 
24 300 
78 300 
78 900 
44 300 
109 300 
80 600 
50 000 
10 000 
9 200 
5 600 
119 300 
89 800 
55 600 
1 400 
1 500 
500 
8 600 
7 400 
2 500 
37 100 
32 300 
32 900 
1 008 300 
1 119 900 
693 000 
238 800 
172100 
129 400 
104 200 
89 300 
45 000 
56 600 
55 900 
36 400 
160 800 
145 100 
81 400 
216 900 
184 500 
127 500 
18 200 
15 900 
9 500 
135 100 
200 400 
137 000 
3 700 
3 600 
1 400 
24 700 
21 700 
7 500 
49 600 
44 200 
43 100 
Fußnoten sieh· Seite 98. Notes, voir page 96. 
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Tei l I I I : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Par t ie I I I : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
No. Obstarten Jahre 
Erzeugungsdaten 
Ertrags­
fähige 
Bäume 
(1000) 
Ertrag 
(kg je Baum) 
Ernte­
mengen 
(0 
Verwendung der Ernte (in t abgerundet) 
Eigen­
verbrauch 
Marktanfall 
EBobst 
zum 
Verkauf 
Verwer* 
tungs­
obst 
Zusammen 
noch : 1. DEUTSCHLAND (BR) ' ) (suite) 
noch : 1. Gesamterzeugung an Obst und Verwendung 
der Obsternte 
1. (suite) : Production totale de fruits 
et uti l isation de la récolte frui t ière 
59 
60 
62 
70 
Himbeeren 
Stachelbeeren 
Erdbeeren 
Walnüsse 
Obst insgesamt (1 000 t ) 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1 355 4) 
1 355 ') 
1 355 4) 
21 584.0 
21 584,0 
21 584,0 
3 146 4) 
3 145 *) 
3 120 ') 
909,8 
910,9 
910.9 
; 
: 
180.0s) 
160.05) 
160.0s) 
3.2 
3.1 
3,1 
76,5s) 
74,8s) 
78,6s) 
16,3 
14,6 
7,7 
24 100 
21 600 
21 400 
69 300 
67 300 
67 200 
24 1004) 
23 5404) 
24 5204) 
14 802 
13 284 
7 039 
3 502') 
3 473s) 
2 3783) 
16 900 
16 000 
15 600 
46 800 
47 000 
47 700 
: 
: 
11 200 
9 800 
5 900 
1 595 
1 603 
1 196 
2 600 
2400 
2 500 
8 600 
8 200 
8 200 
24 100 
23 540 
24 520 
3000 
3 000 
900 
955 
982 
697 
4 600 
3 100 
3 200 
13 900 
12100 
11 300 
• 
: 
: 
600 
500 
200 
823 
777 
446 
7 200 
5 500 
5 700 
22 500 
20 300 
19 500 
24 100 
23 540 
24 520 
3 600 
3 500 
1 100 
1 778 
1 760 
1 142 
') Einschl. Saarland und Berlin (West). 
*) Ab 1968 werden die Angaben über die Apfelerzeugung aufgrund von 
Messungen in den intensiven Anlagen berechnet, wodurch sie nicht mit 
den geschätzten Zahlen der Vorjahre vergleichbar sind. 
') Darunter nicht abgeerntet : 1970 : Apfel = 53 700 t; Birnen = 38 400 t; 
Pflaumen und Zwetschen = 37 200 t; Obst insgesamt = 129 400 t; 1971 : 
Apfel = 57 000 t; Birnen m 16 800 t; Kirschen «■ 9 700 t; Pflaumen und 
Zwetschen m 27 200 t; Obst insgesamt = 110 600 t. 1972 : Apfel « 
15 100 t; Birnen = 8 100 t; Kirschen ~ 5 500 t; Pflaumen und Zwetschen = 
10 400 t; Obst insgesamt = 39 100 t. 
*) Hektar. 
') 100 kg je ha. 
*) Bei Erdbeeren liegt keine offizielle Statistik Ober die Gesamternte vor. Es 
mußten deshalb die Erntemengen des Erwerbsanbaues eingesetzt werden. 
') Y compris la Sarre et Berlin (Ouest). 
*) A partir de 1968 le chiffre de la production des pommes est établi sur la 
base de mesures effectuées dans les vergers Intensifs, Il n'est de ce fait pas 
comparable avec lei chiffres estimés des années précédentes. 
■) Dont non récolté : 1970 : pommes — 53 700 t; poires — 38 400 t; prunes 
et quetsches = 37 200 t; total des fruits — 129 400 t. 1971 : pommes — 
57 000 t; poires =* 16 800 t; cerises — 9 700 t; prunes et quetsches «■ 
27 200 t; total des fruits — 110 600 t. 1972 : pommes — 15 100 t; poires — 
8 100 t; cerises = 5 500 t; prunes et quetsches — 10 400 t; total des 
fruits — 39 100 t. 
*) Hectares. 
' ) 100 kg/ha. 
') Pour les fraises il n'existe pas de statistique officielle sur la production 
totale. Il a fallu dés lors utiliser les données sur les quantités récoltées 
destinées au commerce. 
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Teil I I I : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Partie III : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
Sortes de fruits Années 
Superficies (ha) 
Cultures pures 
Totale En production 
Non en production 
Associées ou 
isolées 
Production (t) 
Commer­
cialisée 
Non 
commer­
cialisée ') 
Récoltée η Totale 
2. FRANCE 
1. Anbauflächen und Erzeugung von Obst 1. Superficies et production de fruits 
a. Frischobst 
51 Pommes Golden Delicious3) 
a. Fruits frais 
51 
52 
52 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
Autres pommes de table3). 
Total No. 51*) . . . 
Poires d'été3) . . . . 
Autres poires de table3) . 
Total No. 523) . . . 
Bigarreaux 
Cerises aigres . . . . 
Autres cerises . . . . 
Total No.S3. . . . 
Prunes mirabelles . 
Prunes Reine Claude . 
Autres prunes et quetsches 
Prunes à pruneaux. 
Total No. 54 . . . . 
FuBnoton auf Soit· 102. 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1971 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1971 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
52 289 
50 349 
46 824 
41 422 
35 927 
32 960 
93 711 
86 276 
79 784 
19 624 
18 567 
16 079 
15 027 
14 409 
14165 
34 651 
32 976 
30 244 
16 728 
17 000 
16 898 
407 
400 
350 
2 020 
2 000 
1 762 
19 155 
19 400 
19 010 
2 561 
2 589 
1 527 
4 182 
5 170 
5 286 
6 614 
6 751 
6 131 
10 351 
9 002 
9 209 
23 708 
23 512 
22 153 
46 551 
46 173 
43 708 
37 560 
32 720 
30 375 
84 111 
78 893 
74 083 
16 436 
16 078 
14 446 
12 288 
11 838 
12 318 
28 724 
27 917 
26 764 
12 879 
12 800 
13 247 
351 
300 
310 
1 693 
1 700 
1 496 
14 923 
14 800 
15 053 
2 376 
2 387 
1 399 
3 015 
3 630 
3 645 
5 437 
5 389 
4 864 
6 919 
6 021 
6 210 
17 747 
17 427 
16 118 
5 738 
4 176 
3 116 
3 862 
3 207 
2 585 
9 600 
7 383 
S 701 
3 188 
2 489 
1 633 
2 739 
2 571 
1 847 
5 927 
5 060 
3 480 
3 849 
4 200 
3 651 
56 
100 
40 
327 
400 
266 
4 232 
4 700 
3 957 
185 
202 
128 
1 167 
1 540 
1 641 
1 177 
1 362 
1 267 
3 432 
2 981 
2 999 
5 961 
6 085 
6 035 
11 
8 
7 
9 
9 
8 
10 
18 
7 
16 
13 
10 
18 
18 
13 
17 
15 
12 
23 
25 
22 
14 
25 
11 
16 
20 
15 
22 
24 
21 
7 
8 
8 
28 
30 
31 
18 
20 
21 
33 
33 
33 
25 
26 
27 
2 315 
2 151 
1 290 
32 604 
27 932 
23 885 
34 919 
30 083 
25 17 S 
2 936 
2 224 
1 514 
5 368 
3 642 
2 595 
8 304 
5 866 
4 109 
9 560 
8 454 
7 406 
795 
600 
371 
5 318 
4 800 
3 275 
15 673 
13 854 
11 052 
8 462 
8 399 
8 555 
4 123 
2 903 
1 671 
7 810 
7 493 
6 747 
2 305 
1 695 
1 263 
22 700 
20 490 
18 236 
959 580 
974190 
038 881 
544 560 
533 310 
467 576 
Í 504 140 
1 507 500 
1 S06 457 
251 490 
268 530 
212 457 
186 130 
188 640 
174 023 
437 620 
457 170 
386 480 
82 450 
77 840 
81 072 
1 680 
1 957 
1 264 
9 840 
9 456 
8 288 
93 970 
89 253 
90 624 
10 970 
9 140 
4 913 
20 840 
24 520 
21 506 
25 510 
31 500 
30 583 
64 860 
61 760 
58 864 
122 180 
126 920 
115 866 
77 370 
78 420 
51 823 
128 730 
94 680 
72 055 
206 100 
173 100 
123 878 
31 540 
23 630 
12 398 
25 110 
26 590 
18 517 
56 650 
50 220 
30 915 
7 940 
7 760 
5 412 
1 070 
1 183 
544 
4 370 
3 914 
2 514 
13 380 
12 857 
8 470 
6 300 
6 740 
3 583 
3 270 
3 680 
2 672 
8 590 
9 430 
7 178 
1 360 
2 335 
1 693 
19 520 
22 185 
15 126 
1 036 950 
1 052 610 
1 090 704 
673 290 
627 990 
539 631 
1 710 240 
1 680 600 
1 630 335 
283 030 
292 160 
224 855 
211 240 
215 230 
192 540 
494 270 
507 390 
417 395 
90 390 
85 600 
86 484 
2 750 
3 140 
1 808 
14 210 
13 370 
10 802 
107 350 
102 110 
99 094 
17 270 
15 880 
8 496 
24110 
28 200 
24 178 
34 100 
40 930 
37 761 
66 220 
64 095 
60 557 
141 700 
149 105 
130 992 
1 115 810 
1 146 050 
1 131 194 
759 500 
707 080 
587 762 
1 875 310 
1 853 130 
1 718 956 
306 680 
319 380 
235 384 
229 530 
233 520 
203 443 
536 210 
552 900 
438 827 
98 300 
97 800 
97 108 
3 250 
3 700 
2 210 
18 250 
17 600 
13 312 
119 800 
119 100 
112 629 
21 270 
18 460 
9 857 
26 730 
31 610 
26 737 
42 990 
48 700 
42 836 
67 920 
67 380 
64 796 
158 910 
166 150 
144 226 
Notes, voir page 102. 
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Te i l I I I : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de fruits 
C : Tableaux par pa/s 
Sortes de fruits Années 
Superficies (ho) 
Cultures pures 
Totales En production 
Non en production 
Associées 
ou 
isolées 
Production (t) 
Commer-
cialisée 
Non 
commer-
cialisée ') 
Recollée ') Totale 
noch : 2. FRANCE (suite) 
noch : 1. Anbauflächen und Erzeugung von Obst 1. (suite) : Superficies et production de fruits 
noch : a. Frischobst 
55 Abricots . 
a. (sulte) : Fruits frais 
56 
56 
57 
57 
57 
58 
58 
59 
61 
62 
Pêches à chair blanche 
Pêches à chair jaune 
Total No. 56 
Coings 
Figues 
Autres fruits 
Total No. 57 
Cassis 
Groseilles 
Total No. 58 
Framboises 
Autres baies 
Fraises : 
de plein champ 
culture associée 
maraîchage . 
Total fraises 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
15 245 
15 900 
16 643 
22 299 
18 000 
15 546 
34 398 
35 200 
32 293 
56 697 
53 200 
47 757 
162 
219 
362 
342 
367 
572 
633 
1 958 
3 084 
1 137 
2 574 
4 018 
1 005 
1 017 
1 039 
357 
360 
229 
1 362 
1377 
1 268 
1 274 
1 214 
1 244 
7 577 
7 341 
5 972 
0 
0 
0 
596 
465 
394 
9 173 
8 806 
7 366 
11 997 12 500 
13 310 
19 280 
15900 13 604 
26 623 
28 900 
25 575 
45 903 
44 800 
41 112 
72 140 268 
279 306 495 
349 958 1 828 
700 
1 404 
2 591 
951 939 983 
322 325 207 
1 273 
1 264 
1 190 
1 155 1 094 
1 108 
3 248 
3 300 
3 333 
3 019 
2 100 
1 942 
7 775 
6 300 
4 718 
10 794 
8 400 
6 645 
90 79 94 
63 61 77 
284 
1 000 
1 256 
437 
1 170 
1 427 
54 78 56 
35 35 22 
89 
167 
78 
119 120 136 
(Rdt. 
(Rdt. 
(Rdt. 
(Rdt. 
(Rdt. 
(Rdt. 
(Rdt. 
(Rdt. 
(Rdt. 
67 qx/ha) 
67 qx/ha) 
77 qx/ha) 
64 qx/ha) 
61 qx/ha) 
65 qx/ha) 
82 qx/ha) 
85 qx/ha) 
96 qx/ha) 
21 
21 
14 
12 
12 
23 
18 
15 
19 
16 
U 
56 
36 
26 
18 
17 
13 
45 
51 
41 
38 
45 
36 
S 
8 
5 
10 
10 
10 
7 
12 
6 
9 
10 
11 
5 896 
5 585 
5 293 
4 746 
3 365 
2 254 
5 047 
3 302 
2 998 
9 793 
6 667 
5 234 
127 
149 
126 
617 
549 
353 
15 
41 
45 
759 
739 
524 
376 
362 
299 
259 
254 
169 
635 
616 
468 
197 
201 
155 
0 
0 
0 
339 
307 
304 
0 
0 
0 
339 
307 
304 
71 550 
92 540 
88 580 
169 210 
150 100 
136 418 
293 080 
386 910 
379 009 
462 290 
537 010 
515 427 
740 
1 473 
1 625 
2 780 
2 759 
3 615 
2 310 
8 190 
20 664 
5 830 
12 422 
25 904 
3 200 
3 541 
2 861 
2 280 
2 664 
1 562 
5 480 
6 205 
4 423 
4 810 
5 155 
5 346 
1 320 
1 334 
1 486 
45 910 
45 283 
41 689 
1 670* 
1 440* 
1 730* 
11 600 
10 470 
10 795 
59 180 * 
57 193* 
54 214 
1 900 
2 400 
1 798 
14 790 
10 930 
7 844 
20 100 
15 210 
16 664 
34 890 
26 140 
24 508 
210 
326 
338 
420 
359 
433 
90 
320 
938 
720 
1 005 
1 709 
360 
358 
569 
530 
485 
281 
890 
843 
850 
420 
381 
706 
60 
227 
287 
4 720 
3 750 
4 500 
490' 
430' 
239' 
1 530 
1 680 
2 524 
6 740* 
5 860 
7 263 
73 450 
94 940 
90 378 
184 000 161 030 144 262 
313 180 
402 120 
395 673 
497 180 
563 150 
539 935 
950 1 798 1 963 
3 200 
3 118 
4 048 
2 400 
8 510 
21 602 
6 550 
13 426 
27 613 
3 560 
3 899 
3 430 
2 810 
3 149 
1 843 
6 370 
7 048 
5 273 
5 230 5 536 
6 052 
1 380 
1 561 
1 773 
50 630 49 033 46 189 
2 160 1 870 1 969 
13 130 12 150 
13 319 
65 920 
63 053 
61 477 
75 870 
97 730 
92 981 
193 040 
170 860 
151 751 
324 460 
424 660 
412 696 
517 500 
595 520 
564 447 
1 080 
2175 
2 275 
3 790 
3 739 
9 726 
2 550 
9110 
22 755 
7 420 
15 024 
34 756 
3 770 
4 127 
3 670 
3 000 
3 319 
2 016 
6 770 
7 446 
5 686 
5 470 
5 895 
6 497 
1 380 
1 561 
1 773 
50 630 
49 033 
46 189 
2160 
1 870 
1 969 
13 130 
12 150 
13 319 
65 920 
63 053 
61 477 
Fußnoten auf Seite 102. 
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Notes, voir page 102. 
Tei l I I I : Obsterzeugung 
C : Ländertabelfen 
Part ie I I I : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
Sortes de fruiu Années 
Superficies (ha) 
Cultures pures 
En 
production 
Non en production 
Associées 
ou 
isolées 
Production (t) 
Commer-
cialisée 
Non 
commer-
cialisée ') 
Récoltée *) Totale 
noch : 2. FRANCE (suite) 
noch : 1. Anbauflächen und Erzeugung von Obst 
noch : a. Frischobst 
1. (suite) : Superficies et production de fruits 
a. (suite) : Fruits frais 
63 
64 
65 
66 
66 
67 
67a 
68 
Raisins de table 
Olives pour la conserve 4 ) . 
Total fruits frais . 
b. Zitrusfrüchte 
Clémentines 
Total No. 66 . . . . 
Fomelos 
Cédrats 
Total agrumes 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
51 200 
47 100 
42 755 
11 513 
11 142 
10 226 
318 826 
303 447 
282 468 
382 
348 
260 
80 
87 
87 
2 425 
2 605 
2 507 
2 505 
2 692 
2 594 
58 
38 
42 
5 
5 
5 
15 
10 
10 
2 965 
3 093 
2 911 
49 300 
45 600 
41 003 
9 790 
10 285 
9 361 
352 
343 
250 
60 
60 
82 
1 000 
1 445 
1 907 
1 060 
1 505 
1 989 
48 
33 
42 
5 
5 
5 
15 
10 
10 
1 480 
1 896 
2 296 
1 900 
1 500 
1 752 
1 723 
857 
865 
30 
5 
10 
20 
27 
5 
1 425 
1 160 
600 
1 445 
1 187 
605 
10 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 485 
1 202 
615 
3 
3 
4 
15 
8 
8 
8 
1 
4 
25 
31 
6 
59 
45 
24 
58 
44 
23 
17 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
39 
21 
0 
0 
0 
2 324 
2 474 
1 174 
101 539 
86 882 
71 724 
134 
128 
48 
75 
73 
23 
22 
22 
32 
97 
95 
55 
38 
34 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
269 
257 
132 
291 140 
213 550 
201 434 
1 160 
2 460 
1 544 
3 060 670 
3 108 712 
2 997 785 
1 270 
1 256 
1 570 
450 
480 
435 
4 540 
5 536 
8 050 
4 990 
6 016 
8 485 
320 
201 
370 
30 
30 
40 
90 
2 
50 
6 700 
7 505 
10 515 
5 890 
28 440 
8 680 
200 
340 
202 
347 360 
323 997 
224 392 
297 030 
241 990 
210 114 
1 360 
2 800 
1 746 
3 408 030 
3 432 709 
3 222 177 
b. Agrumes 
320 
117 
312 
110 
108 
108 
1 010 
1 004 
2 005 
1 120 
1 112 
2 113 
80 
73 
54 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
1 530 
1 312 
2 489 
1 590 
1 373 
1 882 
560 
588 
543 
5 550 
6 540 
10 055 
6 110 
7 128 
10 598 
400 
274 
424 
40 
40 
50 
90 
2 
50 
8 230 
8 817 
13 004 
340 890 
281 320 
257 761 
1 400 
2 970 
2 005 
3 712 850 
3 761 799 
3 442 021 
2 300 
1 978 
2 083 
760 
743 
643 
6 250 
7 045 
11 555 
7 010 
7 788 
12 198 
450 
323 
445 
40 
40 
60 
100 
5 
60 
9 900 
10 134 
14 846 
Fußnoten auf Seite 102. Notes, voir page 102. 
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Teil III : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Partie III : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
Sortes de fruits 
Superficies (ha) 
Cultures pures 
En 
production 
Non en production 
Associées 
ou 
isolées 
Production (t) 
Commer-
cialisée 
Non 
commer-
cialisée ') 
Récoltée ·) Totale 
noch : 2. FRANCE (suite) 
noch : 1. Anbauflächen und Erzeugung von Obst 
c. Schalenobst 
1. (suite) : Superficies et production de fruits 
c Fruits à coque 
70 
71 
72 
73 
Noix pour le fruit ') 
Noisettes 
Amandes (en vert) *) 
Châtaignes 
Total fruits à coque. 
Total des fruits 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
9584 
9800 
10 222 
283 
262 
369 
1 726 
1 442 
1 687 
49 468 
45 430 
31 704 
61 061 
56 934 
43 982 
382 852 
363 474 
329 361 
6 682 
6900 
6 942 
198 
207 
299 
1 504 
1 198 
1 293 
2 902 
2900 
3 280 
85 
55 
70 
222 
244 
394 
30 
30 
32 
30 
21 
19 
13 
17 
23 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
23 899 
22 500 
14 851 
58 
57 
54 
743 
759 
716 
5 336 
5 572 
7 490 
30 036 
28 888 
23 111 
131 844 
116 027 
94 967 
32 250 
19 260 
29 250 
380 
367 
479 
2 439 
2 300 
4 211 
18 790 
20 925 
16 725 
53 859 
43 631 
50 665 
3 121 229 
3 159 269 
3 058 965 
4 020 
3 270 
3 629 
60 
S3 
86 
502 
500 
619 
8 030 
6 427 
5 799 
12 612 
10 250 
10 133 
361 502 
335 559 
237 014 
36 270 
22 530 
32 879 
440 
420 
565 
2 941 
3 000 
4 830 
26 820 
27 352 
22 524 
66 471 
53 302 
60 798 
3 482 731 
3 494 828 
3 295 979 
39 150 
24 900 
36 052 
480 
458 
624 
3 341 
3400 
5 283 
50 430 
45 483 
37 103 
93 401 
74 241 
79 062 
3 816 151 
3 846 174 
3 535 929 
Bemerkung : 
Die in der Spalte „superficies associées ou isolées" (vergesellschafteter 
Anbau und einzelstenende Bäume) enthaltenen Flächen wurden auf Rein-
kulturflächen umgerechnet. Eine Berechnung der Erträge ist jedoch nicht 
möglich, da in diesen Flächenangaben die Flächen der nicht ertragfähigen 
Bäume mit enthalten sind. 
') Die „nicht vermarktete Erzeugung" entspricht der Differenz zwischen 
„geernteter Erzeugung" und „Markterzeugung". Sie dürfte sich infolge· 
dessen dem Konzept des „Selbstverbrauches" nähern. 
') Da Zahlen über die geernteten Mengen einiger Erzeugnisse nicht vor· 
liegen, wurde bei diesen Erzeugnissen die Gesamterzeugung der geernteten 
Erzeugung gleichgesetzt. 
*) Ohne Mostäpfel und -birnen (siehe Tabelle 3). 
*) Die Angaben über Oliven und Walnüsse zur ölgewinnung sind in Tabelle 2 
enthalten. 
*) Grüne Mandeln einschl. in Grüngewicht umgerechneter trockener Mandeln. 
Remarque : 
Les données de la colonne «superficies associées ou Isolées » ont été conver-
ties en superficies de cultures pures. Il n'est toutefois pas possible de calculer 
les rendements à partir des données do l'ensemble des superficies, vu que 
les superficies associées et isolées comprennent également les superficies 
consacrées aux arbres non productifs. 
') Le production non commercialisée correspond à la dlfléronce entr· la 
production récoltée et la production commercialisée, et devrait par consé-
quent se rapprocher du concept de l'autoconsommation. 
') En l'absence de chiffres sur la production récoltée de quelques produits 
la production totale de ces produits a été assimilée a la production récoltée. 
') Sans les pommes et les poires à cidre (voir tableau 3). 
*) Les données sur les olives et les noix pour l'huile figurent dans le tableau 2. 
*) «ï Amandes en vert», y compris les «amandes en sec» converties en poids 
« vert ». 
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Tei l I I I : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
No. Sortes de fruits Années 
Superficies (ha) 
Cultures pures 
Totales En production 
Non en production 
ha % 
Associées 
ou 
isolées 
Production (t) 
Commer-
cialisée 
Non 
commer-
cialisée ') 
Récoltée ') Totale 
noch : 2. FRANCE (suite) 
2. Erzeugung und Verwendung von Ol iven 
und Walnüssen 
2. Production et uti l isation des olives 
et des noix 
Olives : 
pour la conserve 
pour l'huile . 
Total 
Production d'huile 
Noix : 
pour le f r u i t . 
pour l'huile . 
Tota l 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
11 513 
11 142 
10 226 
21 828 
21 072 
20 074 
33 341 
32 214 
30 300 
9 584 
9 800 
10 222 
26 
: 
28 
9 610 
: 
10 250 
9 790 
10 285 
9 361 
21 783 
21 032 
19 714 
31 573 
31 317 
29 075 
6 682 
6 900 
6 942 
21 
: 
17 
6 703 
7 824 
1 723 
857 
865 
45 
40 
360 
1 768 
897 
1 225 
2 902 
2 900 
3 280 
5 
: 
11 
2 907 
3 291 
15 
8 
8 
0+ 
0+ 
2 
5 
3 
4 
30 
30 
32 
19 
: 
39 
30 
: 
32 
2 324 
2 474 
1 174 
5 290 
5 090 
4 505 
7 614 
7 564 
5 769 
23 899 
22 500 
14 851 
520 
500 
399 
24 419 
23 000 
15 250 
1 160 
2 460 
1 544 
1 900 
10 940 
3 205 
3 060 
13 400 
4 749 
32 250 
19 260 
29 250 
940 
790 
565 
33 190 
20 050 
29 815 
200 
340 
202 
2 320 
3 820 
1 689 
2 520 
4 160 
1 891 
4 020 
3 270 
3 629 
440 
349 
277 
4 460 
3 619 
3 906 
1 360 
2 800 
1 746 
4 220 
14 760 
4 894 
5 580 
17 560 
6640 
36 270 
22 530 
32 879 
1 380 
1 139 
842 
37 660 
23 669 
33 721 
1 400 
2 970 
2 005 
4 680 
16 920 
5 680 
6 080 
19 890 
7 685 
39 150 
26 350 
36 052 
1 650 
1 410 
1 028 
40 810 
27 760 
37 080 
Apfel - und Birnenerzeugung zur 
Gewinnung von Obstwein 
3. Production de pommes et 
de poires à cidre 
Pommes à cidre 
Poires à cidre 
Total 
' l u n d ' ) siehe Seite 102 . 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
12 708 
9 332 
9 777 
149 
140 
65 
12 857 
9 472 
9 842 
12150 
8 752 
9 240 
149 
140 
65 
12 299 
8 892 
9 305 
558 
580 
537 
0 
0 
0 
558 
580 
537 
4 
6 
5 
0+ 
0+ 
0 
4 
6 
5 
268 869 
275 942 
262 608 
6 175 
6 490 
5 970 
275 044 
282 432 
268 578 
1 011 350 
537 958 
463 505 
6 460 
8 075 
12 195 
1 017 810 
546 033 
475 700 
1 181 720 
738 744 
457 063 
24 530 
19 306 
4 367 
1 206 250 
758 050 
461 430 
2 193 070 
1 276 702 
920 568 
30 990 
27 381 
16 562 
2 224 060 
1 304 083 
937 130 
2 547 900 
1 507 820 
1 000 279 
43 090 
36 028 
22 897 
2 590 990 
1 543 848 
1 023 176 
') et ') voir page 102. 
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Tei l I I I : Obsterzeugung 
C : Landertabellen 
Part ie I I I : Production de fruits 
C : Tableaux par pa/s 
Designazione 
Superficie in produzione (1 000 ha) ') 
Coltivazione principale ■) 
1970 1971 197Î 
Coltivazione secondaria ' ) 
1970 1971 1972 1970 
Produxione 
(1 000 t) 
1971 1972 
3. I T A L I A 
A n m e r k u n g : Die deutsche Übersetzung der nochstehend verwendeten 
Italienischen Namen und Ausdrücke erschien in „Agrarstat is t ik" 1966 ­ Nr. 2, 
Seiten 104 bis 117. 
Remarque : La traduction française des noms et termes Italiens utilises 
ci­après figure aux pages 104 à 117 de la c Statistique Agricole» 1966 ­ n ' 2. 
1. G e s a m t e r z e u g u n g an O b s t 1. P r o d u c t i o n t o t a l e de f r u i t s 
1. P roduz ione compless iva d i f r u t t a 
Produzione r ipar t i ta per specie ' ) : 
Frutta fresca (N° 51­64)») . . 
Agrumi ( N · 65­69) . . . . 
Frutta con guscio ( N · 70­74) 
Totale 
2335)7) 
128 
207 
567 
2405)7) 
131 
207 
578 
2455)7) 
141 
181 
568 
996')') 
48 
528 
1 572 
86S')7) 
43 
526 
1 434 
775»)') 
44 
464 
1 283 
7 114 
2 355 
466 
9 935 
6 599 
2 551 
372 
9 522 
6 268 
2 512 
351 
9 131 
' ) Weitere Einzelheiten sind ¡n den Tabellen 3 und 
4 enthalten. 
') Siehe Definitionen auf Seite 85. 
") Weitere Einzelheiten in Tabelle 2. 
*) Einschl. Trockenobst, das hier in seinem Frisch­
gewicht berücksichtigt ist (siehe auch Tabellen 5 
und 6). 
' ) Einschl. der gesamten Erdbeerenflächen. 
*) Ohne Erdbeeren. 
' ) Einschl. der nicht im Ertrag stehenden Flächen 
von „übrigen A r t e n " . 
') Per più ampi dettagli vedi tavole 3 e 4. 
*) Vedi definizioni alla pagina Θ7. 
') Per più ampi dettagli vedi tavola 2. 
*) Ivi compresa la f rut ta fresca destinata all'essicca­
mento, espressa allo stato fresco (vedi anche 
tavole 5 e 6). 
■) Ivi compresa la superficie complessiva investita 
a fragola. 
*) Senza fragole. 
') Comprese le superfici non in produzione di c al t ra 
f rut ta ». 
') De plus amples détails figurent dans les 
tableaux 3 et 4. 
*) Voir définition page 87. 
*) Pour plus do détails voir tableau 2. 
*) Y compris les fruits secs, Indiqués en poids f ral i 
(voir également les tableaux 5 et 6). 
' ) Y compris la superficie totale en fraises. 
*) Sans les fraises. 
') Y compris los superficies non productives dei 
< autres fruits ». 
2. E rzeugung an e inze lnen O b s t a r t e n 1 ) 2. P r o d u c t i o n de f r u i t s ven t i l ée pa r s o r t e 1 ) 
2. P roduz ione d i f r u t t a per specie 1) 
Specie di f rut ta 
1970 
ha 100 kg/ha t 
1971 
ha 100 kg/ha t 
1972 
ha 100 kg/ha t 
51 
52 
53 
54 
a. Fr ischobst 
Mele : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale 
di cui : Golden Delicious 
Pere : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale 
a. F ru i ts f ra is 
a. F r u t t a fresca 
Ciliegie : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
P'ante sparse. 
Produzione totale 
Susine : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale . 
60 693 
192 807 
63 666 
220 351 
2 979 
124 492 
5 341 
71 553 
276.2 
14.9 
251,5 
10,4 
77,3 
9,2 
117.0 
6.6 
1 676 500 
287 970 
97 030 
2 061 500 
423 200 
1 601 400 
229 000 
75 900 
1 906 300 
23 010 
114 940 
72 450 
210 400 
62 470 
47 280 
27 650 
137 400 
62 072 
151 681 
61 914 
182 042 
3 183 
119 312 
6 201 
68 280 
216,1 
17.4 
230,5 
11.3 
82.4 
10.5 
110,2 
7,5 
1 341 310 
263 980 
92 010 
1 697 300 
371 060 
1 427 060 
205 690 
72 250 
1 705 000 
26 240 
124 760 
76 300 
227 300 
68 340 
51 270 
25 790 
145 400 
63 450 
137 333 
59 189 
163 860 
4 757 
115 430 
6 423 
62 149 
245,8 
17,2 
220,7 
10,1 
57,2 
9,7 
118,2 
7,8 
1 559 300 
236 000 
77 900 
1 873 200 
512 030 
1 306 300 
165 200 
64 900 
1 536 400 
27 200 
111 500 
61 000 
199 700 
75 900 
48 250 
24 550 
148 700 
Fußnoten ouf Seite 107. Note : vedi pagina 107. Notes, voir page 107. 
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Tei l I I I : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
No. Specie di frutta 
1970 
ha 100 kg/ha t 
1971 
ha 100 kg/ha t 
1972 
ha 100 kg/ha t 
noch : 3. ITALIA (suite) 
noch : 2. Erzeugung an einzelnen Obstar ten1 ) 2. (suite) : Production de fruits ventilée par sor te ' ) 
2. (segue) : Produzione di f ru t ta r ipar t i ta per specie ') 
noch : a. Frischobst a. (sulte) : Fruits frais 
a. (segue) : Frutta fresca 
55 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
59 
61 
62 
63 
64 
Albicocche : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale . 
Pesche : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale . 
Loti : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale . 
Fichi : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale 3) 
Melograno : 
Coltivazione secondaria 
Cotogno : 
Coltivazione principale 
Colt ivazione secondaria 
Produzione totale . 
Al t ra f ru t ta 4) : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Produzione totale . 
di cui : pistacchi . 
Lamponi 5) : 
di bosco 
Mir t i l l i 5) : 
di bosco 
Fragole : 
di bosco 5) . . . . 
coltivate 
Produzione totale . 
Uva destinata al consumo 
d i r e t t o ' ) : 
Uva da tavola 
Uva da vino . . . . 
Produzione totale 3) 
Olive destinate al consumo 
d i re t to 7 ) 
9 307 
29 656 
68 068 
104 184 
904 
13 700 
6 360 
130 248 
11 354 
108 898 
11 042 
80,7 
11,8 
138,0 
14,8 
235,1 
25,8 
34,2 
6,9 
84,5 
Fußnoten auf Seite 107. 
75 090 
34 910 
10 300 
120 300 
939 450 
154 600 
33 350 
1 127 400 
21 250 
35 320 
17 230 
73 800 
21 730 
90 360 
85 410 
Í97 500 
3 900 
11 300 
123 100 
1 266 
222 
414 
638 
93 250 
93 888 
789 600 
203 700 
993 300 
52 800 
Note : vedi pagina 107. 
8 820 
27 944 
71 660 
94 705 
920 
12 546 
5 377 
102 970 
10 290 
106 016 
10 621 
71,6 
11,6 
147,3 
16,8 
227,6 
19,3 
30.1 
7,2 
85,8 
63 110 32 330 
10 160 
105 600 
1 055 770 
158 880 34 450 
1 149 100 
20 940 24 270 13 990 
59 200 
16 210 
74 530 
85 060 
175 800 
3 700 
9 950 
122 0Ò0 
2 610 
194 
395 
237 91 150 
91 387 
730 800 
206 200 
937 000 
69 900 
9 026 
27 333 
74 241 
91 105 
1 003 
12 214 
4102 
80 778 
1 715 
17 
2 003 
12133 
80 766 
10 951 
48,7 
7,3 
145,7 
17,2 
243,3 
19,8 
27,1 
6,9 
97,1 
44 000 
20 070 
9 030 
73 100 
1 081 100 
156 400 
30 000 
1 268 200 
24 400 
24 200 
13 100 
61 700 
11 100 
55 600 
79 800 
146 500 
3 500 
8 650 
112 900 
900 
195 
396 
230 
106 400 
106 630 
514 000 
169 700 
683 700 
44 100 
Notes, voir page 107. 
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Teil III : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Par t ie I I I : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
Specie di frutta 
1970 
ha 100 kg/ha t 
1971 
ha 100 kg/ha t 
1977 
ha 100 kg/ha t 
noch : 3. ITALIA (suite) 
noch : 2. Erzeugung an einzelnen Obstarten ' ) 2. (suite) : Production de fruits ventilée par sorte ') 
2. (segue) : Produzione di f ru t ta r ipar t i ta per specie ') 
b. Z i t r u s f r ü c h t e 
b. A g r u m i 
b. A g r u m e s 
65 
66 
67 
67a 
68 
69 
Arance : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale 
Mandarini : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale . 
Limoni : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale 
Pompelmi : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale 
Cedri e chinott i : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale 
Limette : 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale . 
81 441 
19 133 
15 752 
16 898 
33 490 
11 608 
29 
12 
279 
50 
149.6 
53.4 
136.1 
35.4 
210,1 
34,3 
272.4 
125.0 
177,1 
48,0 
1 218 000 
103 100 
3900 
1 325 000 
214 400 
59 800 
2100 
276 300 
703 700 
39 800 
3900 
747 400 
790 
150 
60 
1000 
4 940 
240 
62 
5 242 
40 
40 
85 388 
17 056 
16 990 
15 544 
33 792 
10 582 
30 
12 
273 
47 
163.0 
39.5 
145.3 
34.9 
219.1 
32.8 
306,7 
183.3 
147,6 
50,0 
1 391 500 
67 400 
3 500 
1 462 400 
246 900 
54 300 
2 300 
303 500 
740 300 
34 700 
4 300 
779 300 
920 
220 
70 
1 210 
4 030 
235 
57 
4 322 
30 
30 
89 908 
17 495 
17 405 
15 367 
34 031 
10 651 
41 
12 
273 
47 
0 ' 
165,5 
36.2 
119.6 
35.4 
192,5 
29,3 
219,5 
216,7 
62,3 
57,4 
1 488 100 
63 300 
3000 
1 554 400 
208 100 
54 400 
2000 
264 500 
655 000 
31 200 
4 100 
690 300 
900 
260 
80 
1 240 
1 700 
270 
55 
2 025 
0' 
10 
10 
a Schalenobst 
c F r u t t a con guscio 
e. F ru i t i à coque 
70 
71 
72 
Noci : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale 
Nocciole : 
di bosco * ) . . . . 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale 
Mandorle : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Piante sparse. 
Produzione totale 
1 092 
98 256 
48 221 
17 422 
157 540 
412 674 
24,3 
6,2 
13,1 
7,7 
8.6 
2,2 
2 650 
60 670 
18 880 
82 200 
878 
63 070 
13 410 
1 620 
78 978 
135 200 
89 040 
6 360 
230 600 
1 084 
92 512 
49 912 
17 456 
139 354 
415 580 
26,3 
6.8 
13,6 
8.4 
5,0 
1.4 
2 850 
62 500 
19 350 
84 700 
1 183 
67 760 
14 700 
1 540 
85 183 
69 550 
58 100 
7 250 
34 900 
1 193 
85 023 
52 807 
17 309 
126 690 
361 886 
26,0 
6,5 
12,4 
7,4 
5.2 
1.6 
3 100 
55 550 
18 550 
77 200 
1 200 
65 470 
12 840 
1 190 
80 700 
65 700 
56 200 
5800 
117 700 
Fußnoten auf Seite 107. Note : vedi pagina 107. Notes, voir page 107. 
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Tei l I I I : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
No. Specie di frutta 
1970 
ha 100 kg/ha t 
1971 
ha 100 kg/ha t 
1972 
ha 100 kg/ha t 
noch : 3. ITALIA (sulte) 
noch : 2. Erzeugung an einzelnen Obstarten 1) 2. (suite) : Production de fruits ventilée par sorte ' ) 
2. (segue) : Produzione di f ru t ta r ipar t i ta per specie1) 
noch : c. Schalenobst c. (suite) : Fruits à coque 
c. (segue) : Frutta con guscio 
73 Castagne5) : 
di bosco . . . . 
a l t re 
Totale . . . . 
74 Pinoli (con guscio)5) : 
di bosco . . . . 
a l t r i 
Tota/e . . . . 
Frutta totale8) 
') In dieser Tabelle wurden nur die im Ertrag 
stehenden Flächen berücksichtigt. Weitere Ein-
zelheiten über Gesamtflächen und nicht im 
Ertrag stehende Flächen sind in den Tabellen 3 
und 4 enthalten. Die Begriffe „Coltivazione 
principale" und „Coltivazione secondaria" 
sind auf Seite 85 erläutert. 
') Gesamtflächen. 
') Die Erzeugung an Trockenobst ist in den 
Tabellen 5 und 6 ausgewiesen. 
*) Diese Position umfaßt u.a. folgende Obstarten : 
Mispeln, Japanische Mispeln, Speierling, Früchte 
des Feigen kaktus, Pistazien, Johannisbeeren, 
Stachelbeeren, Bananen. 
*) Die Angaben wurden aus der vierteljährlichen 
Forststatistik so berechnet, daß sie in etwa der 
Erzeugung eines Landwirtschaftsjahres entspre-
chen (1. N o v . - 3 1 . Okt.). 
*) Einschl. Trauben zur Gewinnung von Rosinen, 
jedoch ohne die Trauben, die zur Weinherstel-
iung verwendet werden igiene Tabelle 6). 
') Weitere Einzelheiten in Tabelle 7. 
') Einschl. Trockenobst, das hier in seinem Frisch-
gewicht berücksichtigt ist. 
: 
: 
: 
70 594 
3 802 
9 934 680 : 
: 
; 
: 
64 784 
2 239 
9 521 794 
61 760 
3 225 
9 130 631 
') In questa tavola sono considerate soltanto le 
superfici in produzione. Più ampi dettagli sulle 
superfici totali e sulle superfici non in produzione 
figurano nelle tavole 3 e 4. Per la definizione dì 
« coltivazione principale » e « coltivazione 
secondaria », vedi pagina 87. 
2) Superficie totale. 
") La produzione della frutta secca è indicata nelle 
tavole 5 e 6. 
*) Comprende inoltre le seguenti specie di frutta : 
nespole comuni e del Giappone, sorbe, fichi 
d'India, pistacchi, ribes, uva spina, banane, 
*) l dati sono stati ripresi dalla statistica forestale 
trimestrale. Questi sono stati calcolati in modo 
tale che corrispondano in larga misura alla 
produzione di un'annata agricola (1 * novembre -
31 ottobre). 
*) Ivi compresa l'uva utilizzata per la produzione 
di uva passa ed esclusa quella destinata alla 
vinificazione (cfr. tavola 6). 
7) Per più ampi dettagli vedi tavola 7. 
*) Ivi compresa la frutta destinata all'essiccamento, 
espressa allo stato fresco. 
') Dans ce tableau sont uniquement considérées 
les superficies en production. De plus amples 
détails sur les superficies totales et non en pro-
duction sont repris dans les tableaux 3 et 4. 
Les termes « coltivazione principale » et 
«coltivazione secondaria» sont définis à la 
page 87. 
*) Superficies totales 
s) La production de fruits secs est présentée dans 
les tableaux 5 et 6. 
*) Cette position comprend entre autres les sortes 
suivantes : nèfles, nèfles du japon, sorbes, fi-
gues de barbarie, pistaches, groseilles et gro-
seilles à maquereau, bananes. 
*) Les données ont été tirées de la statistique 
forestière trimestrielle. Elles ont été calculées 
de telle sorte qu'elles correspondent dans une 
large mesure à la production d'une année 
agricole ( 1 " nov. - 31 oct.). 
*) Y compris les raisins pour la production de 
raisins secs, mais sans les raisins destinés à la 
production de vin (voir tableau 6). 
7) Pour plus de détails voir tableau 7. 
') Y compris les fruits secs indiqués en poids frais. 
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Tel l I I I : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
No. Specie di frutta 
1970 
Superfìcie 
totale ') 
ha 
Superficie non in 
produzione ') 
ha / e 
1971 
Superficie 
totale ') 
ha 
Superficie non in 
produzione ') 
ha % 
1971 
Superfìcie 
totale ') 
ha 
Superficie non in 
produzione ') 
ha % 
noch : 3. ITALIA (suite) 
Auftei lung der Obstflächen 
im Hauptanbau ;) 
Répart i t ion des superficies fruit ières 
en culture principale3 ) 
3. Ripart iz ione delle superfici frutt icole della coltura pr incipale 1 ) 
a. Frischobst 
a. Frut ta fresca 
a. Fruits frais 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
57 
57 
62 
Mele . . . 
Pere . . . , 
Ciliegie . 
Susine 
Albicocche . 
Pesche 
Loti . . . , 
Fichi . . . 
A l t r i f ru t t i 
Fragole 3) 
Tota/e (5Í-62) 
67 721 
68 664 
3 329 
6 755 
9 711 
80 583 
1 100 
6 362 
11 354 
7 628 
263 207 
7 028 
4 998 
350 
1 414 
404 
12 515 
196 
2 
: 
0 
26 907 
10 
7 
11 
21 
4 
16 
18 
0 ' 
0 
10 
69 472 
65 154 
3 462 
7 321 
9 197 
82 433 
1 111 
5 377 
10 290 
8 368 
262 185 
7 400 
3 240 
279 
1 120 
377 
10 773 
191 
0< 
0 
23 380 
11 
5 
8 
15 
4 
13 
17 
0 ' 
: 
0 
9 
70 879 
61 040 
5 047 
7 528 
9 403 
83 436 
1 194 
4 103 
12 150 
8 751 
263 531 
7 429 
1 851 
290 
1 105 
377 
9 195 
191 
1 
: 
0 
20 439 
10 
3 
6 
15 
4 
11 
15 
O' 
¡ 
0 
8 
b. Zitrusfrüchte 
b. A g r u m i 
b. Agrumes 
65 
66 
67 
67a 
68 
Arance . 
Mandarini . 
Limoni 
Pompelmi 
Cedr i . 
Tota/e (65-68) 
97 779 
19 318 
34 711 
33 
279 
152 120 
16 338 
3 566 
1 221 
4 
0 
21 129 
17 
18 
4 
12 
0 
14 
98 801 
20158 
34 974 
47 
273 
154 253 
13 413 
2 168 
1 182 
17 
0 
17 780 
14 
16 
3 
36 
0 
Í2 
100 607 
20 529 
35 268 
93 
273 
f56 770 
10 699 
3 124 
1 237 
52 
0 
15 112 
11 
15 
4 
56 
0 
10 
c. Schalenobst 
c. Frut ta con guscio 
c. Fruits à coque 
70 
71 
72 
Noci . . . . 
Nocciole 
Mandorle 
Tota/e (70-72) 
Tota le (a-c) 4 ) 
Bergamott i 
Totale *) . . 
1 119 
52 518 
158 156 
211 793 
627 120 
3 817 
630 937 
27 
4 297 
616 
4 940 
SI 976 
359 
53 335 
1 117 
54 055 
139 863 
195 035 
611 473 
4113 
33 
4 143 
509 
615 586 
4 685 
45 845 
406 
46 251 
2 
7 
10 
1 278 
58 225 
127 139 
186 642 
606 943 
4111 
8 611 054 
85 
5 418 
449 
5 952 
41 503 
406 
41 909 
7 
9 
0 ' 
3 
7 
10 
') Díe im Ertrag stehenden Flächen werden in den 
Tabellen 1 und 2 aufgeführt. 
*) Siehe Definitionen auf Seite 85. Für gewisse 
Erzeugnisse der nicht im Ertrag stehenden 
Flächen sind Angaben nicht verfügbar. Da jedoch 
das Außerachtlassen dieser Flächen nur einen 
recht unbedeutenden Fehler ergibt, scheint es 
angebracht, dennoch díe Summen für alle 
Gruppen zu bilden. 
') Erdbeeren werden in der italienischen Boden-
nutzungsstatistik unter der Position „Gemüse" 
ausgewiesen. Um jedoch das vom SAEG für die 
Auswertung der Erzeugung*- und Bodennut-
zungsstatistiken angewandte System zu berück· 
sichtigen, wurden die Erdbeeren hier unter der 
Spalte „Obst" aufgeführt. 
Fußnoten 4-6, siehe Seite 109. 
') Le superfici in produzione figurano nelle tavole 
1 e 2. 
*) Vedi definizioni alla pagina 87. Per alcuni pro-
dotti i dat concernenti le superfici non ancora 
in produzione non sono disponibili. Poiché ciò 
non produce tuttavia che un errore di scarsa 
portata, si è ritenuto opportuno di considerare 
nei totali tutti i gruppi. 
') Nelle statistiche italiane dell'utilizzazione del 
suolo le fragole sono considerate sotto la voce 
«ortaggi». Allo scopo, qui, di rispettare l'uni-
formità del sistema adottato dall'ISCE per 
l'elaborazione delle statistiche sulla produzione 
e sull'utilizzazione del suolo, le fragole vengono 
inserite sotto la voce «frutta». 
Note 4-6, vedi pagina 109. 
') Les superficies en production figurent dans les 
tableaux 1 et 2. 
*) Voir définitions page 87. Pour cortains produits 
les données sur les superficies non productive· 
ne sont pas disponibles. Lo fait de les négliger 
ne provoquant toutefois qu'une erreur assez 
insignifiante, il a été jugé utile de former les 
totaux de tous les groupes. 
*) Dans les statistiques italiennes do l'utilisation 
dos torres los fraises figurent sous la rubrique 
«légumes». Pour respecter toutofoit lo système 
adopté par COSCE pour l'élaboration des sta-
t i ! tiques de production et de l'utilisation dos 
terres, les fraises ont été insérées ici sous la 
rubrique « fruits ». 
Notes 4-6, voir page 109. 
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Tei l I I I : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
No. Specie di f rut ta 
1970 
Superficie 
totale ') 
ha 
Superficie non in 
produzione ') 
ha % 
1971 
Superficie 
totale ') 
ha 
Superficie non in 
produzione ') 
ha % 
1972 
Superficie 
totale ') 
ha 
Superficie non in 
produzione ') 
ha % 
noch : 3. ITALIA (suite) 
4. Auftei lung der Obstflächen 
im Nebenanbau 2) 
4. Répart i t ion des superficies fruitières 
en culture secondaire2) 
4. Ripart iz ione delle superfici frutt icole della coltura secondaria2) 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
57 
57 
62 
a. Frischobst 
Mele . . 
Pere . . . 
Ciliegie . 
Susine 
Albicocche . 
Pesche . 
Loti . 
Fichi . . . 
A l t r i f ru t t i . 
Fragole 3) 
Totale (51­62) 
a. Fruits frais 
a. Frut ta fresca 
192 939 
220 580 
124 695 
71 592 
29 730 
104 477 
13 700 
130 282 
108 898 
3 414 
1 000 307 
132 
229 
203 
39 
74 
293 
20 
34 
0 
1 024 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
; 0 
0+ 
151 749 
182111 
119 494 
68 313 
28 025 
94 907 
12 561 
102 982 
106 016 
2 254 
868 412 
68 
69 
182 
33 
81 
202 
15 
12 
0 
662 
0 + 
0 + 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
; 0 
0+ 
137 391 
164 271 
115 627 
62 183 
27 363 
91 207 
12 229 
80 789 
84 484 
2 200 
777 744 
58 
411 
197 
34 
30 
102 
15 
11 
; 0 
858 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
; 0 
0+ 
b. Zitrusfrüchte b. Agrumes 
b. A g r u m i 
65 
66 
67 
67a 
68 
Arance 
Mandarini . 
Limoni 
Pompelmi 
Cedr i . 
Totale (65­68) 
20 198 
17 583 
11 748 
12 
50 
49 591 
1 065 
685 
140 
0 
0 
1 890 
S 
4 
1 
0 
0 
4 
18 005 
16 034 
10 711 
12 
47 
44 809 
949 
490 
129 
0 
0 
Í 568 
5 
3 
1 
0 
0 
3 
18 442 
15 864 
10 757 
12 
47 
45 122 
947 
497 
106 
0 
0 
1 550 
5 
3 
1 
0 
0 
3 
c. Schalenobst c. Fruits à coque 
c. Frut ta con guscio 
70 
71 
72 
Nocciole 
Totale (70­72) . . . . 
Totale (a­c)4) . . . 
Totale 
98 286 
17 739 
413 164 
529 189 
1 579 087 
296 
1 579 383 
30 
317 
490 
837 
3 751 
47 
3 798 
0+ 
2 
0+ 
0+ 
0+ 
16 
0+ 
92 549 
17 678 
416 054 
526 281 
1 439 502 
1 
1 439 503 
37 
222 
474 
733 
2 963 
0 
2 963 
0+ 
1 
0 + 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
85 049 
17 461 
362 366 
464 876 
1 287 742 
1 
1 287 743 
26 
152 
480 
658 
3 066 
0 
3 066 
0+ 
1 
0 + 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
Fußnoten 1­3, siehe Seite 108. 
4) In dieser Fläche sind, außer Trauben, Oliven und 
Waldfrüchten, sämtliche in der Tabelle über die 
Erzeugung nach einzelnen Obstarten berück­
sichtigten Positionen enthalten (siehe Tabelle 2). 
*) Bergamotten werden in den Erzeugungssta­
tistiken des S AEG nicht aufgeführt, da sie 
hauptsächlich zu industriellen Zwecken ver­
wendet werden (siehe Tabelle 8). 
') Diese Fläche entspricht der in der Bodennut­
zungsstatistik des S AEG unter „Obstanlagen" 
aufgeführten Position. 
Note 1­3, vedi pagina 108. 
*) SÌ riferisce a tutte le voci considerate nella tavola 
concernente la produzione di frutta, ripartita 
per specie, ad esclusione dell'uva, delle olive 
e della frutta proveniente dai boschi (vedi 
tavola 2). 
■') I bergamotti, utilizzati esclusivamente a fini 
industriali, non vengono dall'ISCE considerati 
nelle statistiche della produzione frutticola (vedi 
tavola 8). 
*) Queste superfici concordano con quelle indicate 
dall'ISCE, nelle statistiche dell'utilizzazione 
delle terre, sotto la voce «colture frutticole». 
Notes 1­3, voir page 108. 
*) A l'exclusion des raisins, des olives et des fruits 
des bois, cette superficie comprend toutes les 
positions reprises dans le tableau concernant 
la production de fruits ventilée par sortes 
(tableau 2). 
*) Les bergamotte s étant principalement utilisées 
à des fins industrielles, elles n'ont pas été 
considérées dans les statistiques de production 
de l'OSCE (voir également tableau 8). 
*) Cette superficie correspond à celle indiquée sous 
la rubrique « cultures fruitières » des statistiques 
de l'utilisation des terres de l'OSCE. 
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Teil III : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Part ie IM : Production de f ru i t * 
C : Tableaux par pays 
Designazione 
Prugne secche (N . 54) 
1970 1971 1977 
Fichi secchi (N . 57) 
1970 1971 197Î 
noch : 3. ITALIA (suite) 
5. Erzeugung und Verwendung von Pflaumen 
und Feigen ' ) , in t 
5. Production e t uti l isation de prunes 
et de figues ' ) , en t 
5. Produzione ed ut i l izzazione di prugne e fichi ' ) , In t 
Produzione totale di frutta fresca *) 
di cui : 
destinata all'essiccamento . 
produzione di frutta secca . 
137 200 
8 300 
2180 
145 400 
3 980 
1 040 
148 700 
4040 
1 060 
197 500 
63 000 
23 440 
175 800 
52 600 
18 460 
146 500 
34 400 
12 090 
') Die Erzeugung und die Verwendung von Trau­
ben sind in Tabelle 6 enthalten. 
*) Berücksichtigt in Tabelle 2. 
') La produzione e l'utilizzazione dell'uva si trovano 
nella tavola 6. 
') Riportata nella tavola 2. 
') La production et l'utilisation dos raisins sont 
contenues dans la tableau 6. 
■) Repris dans le tableau 2. 
6. Flächen, Erzeugung und Verwendung von Trauben 6. Superficies, production et uti l isation des raisins 
6. Superficie, produzione ed ut i l izzazione dl uva 
1) Berücksichtigt in Tabelle 2. 
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') Riportata nella tavola 2. 
Specie di frutta 
Uva da tavola : 
Superficie totale : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondarla . 
Superficie in produzione : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Produzione totale 
ossia : 
per la vinificazione 
per il consumo diretto ') . 
per l'appassimento 
non raccolta . . . . 
produzione di uva passa . 
Uva da vino : 
Superficie totale : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Superficie in produzione : 
Coltivazione principale 
Coltivazione secondaria 
Produzione totale 
ossia : 
per la vinificazione 
per il consumo diretto ') . 
non raccolta . . . . 
Totale uva 
per il consumo diretto ') 
1970 
ha 
73 463 
2 761 
1 138 405 
702 238 
100 kg/ha t 
: 
: 
1 211 700 
419 700 
789 600 
2400 
: 
570 
: 
: 
9 512 000 
9 308 300 
203 700 
: 
993 300 
1971 
ha 
73 463 
2 761 
: 
: 
: 
1 138 405 
702 238 
100 kg/ha t 
: 
1 138 600 
405 800 
730 800 
2 000 
: 
500 
: 
: 
8 887 800 
8 681 600 
206 200 
: 
937 000 
1972 
ha 
76 680 
2 498 
72 010 
2 460 
: 
1 173 529 
678 254 
1 105 199 
674 672 
: 
100 kg/ha 
144,4 
69,9 
: 
67,3 
12.9 
: 
c 
1 039 800 
17 200 
1 057 000 
473 800 
514 000 
800 
68 400 
210 
7 439 800 
872 000 
8 311 800 
7 962 100 
169 700 
180 000 
683 700 
') Ropris dant lo tableau 2. 
Teil III : Obsterzeugung 
C : Ländertabellen 
Partie III : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
Designazione e 
specie dì frutta 
1970 
ha 100 kg/ha t 
1971 
ha 100 kg/ha c 
1972 
ha 100 kg/ha t 
noch : 3. ITALIA (sulte) 
7. Flächen, Erzeugung und Verwendung von Oliven 7. Superficies, production et utilisation d'olives 
7. Superficie, produzione ed utilizzazione di olive 
Superficie totale : 
coltivazione principale 
coltivazione secondaria 
Superficie in produzione : 
coltivazione principale 
coltivazione secondaria . 
produzione delle piante sparse 
Produzione totale1 ) . 
destinata : 
al consumo diretto1) 
alla oleificazione . 
Olio ricavato . . . . 
973 498 
1 280 221 
950 215 
1 243 664 
16,8 
4,2 
1 595 200 
517 900 
10 800 
2 123 900 
52 800 
2 067 700 
419 900 
1 046 275 
1 175 874 
1 024 257 
1 148 270 
23,3 
7,0 
2 385 200 
806 400 
18 600 
3 210 200 
69 900 
2 986 000 
618100 
1 040 594 
1 157 998 
1 018 660 
1 142 339 
14,6 1 482 400 
1 515 100 
1 997 500 
44 100 
1 858 400 
365 300 
') Davon wurden nicht benutzt : 1970 ι 
1971 = 154 300 t; 1972 = 95 000 t. 
') Berücksichtigt in Tabelle 2. 
') Di cui non utilizzate : 1970 : 
154 300 t; 1972 = 95 000 t. 
s) Riportata nella tavola 2. 
3 400 t; 1971 = ') Dont pas utilisées: 1970 = 3 400 t; 
154 300 t; 1972 = 95 000 t. 
') Repris dans le tableau 2. 
1971 
8. Flächen und Erzeugung von Johannisbrot 
und Bergamotten ') 
8. Superficies et production de caroubes 
et de bergamottes ') 
8. Superficie e produzione di carrube e bergamotti ') 
Carrube : 
Superficie totale : 
coltivazione principale 
coltivazione secondaria 
Superficie in produzione : 
coltivazione principale 
coltivazione secondaria 
Produzione t o t a l e . 
Bergamotti *) : 
Superficie tota le : 
coltivazione principale 
coltivazione secondaria 
Superficie In produzione : 
coltivazione principale 
coltivazione secondaria 
Produzione t o t a l e . . . 
6 278 
68 044 
6 278 
68 044 
: : 
3 817 
296 
3 458 
249 
: 
24,3 
8.4 
: 
: 
124,3 
89,6 
: 
15 270 
57120 
4 010 
76 400 
42 970 
2 230 
45 200 
5 606 
68 222 
5 606 
68 222 
: 
: 
4113 
1 
3 707 
0 
: 
17,4 
6,6 
: 
: 
93.0 
0 
: 
9 780 
44 850 
3 870 
58 500 
34 490 
0 
34 490 
5 565 
68 139 
5 565 
68 139 
: 
: 
4111 
1 
3 705 
0 
: 
15,6 
6.6 
: 
: 
0 
: 
8 700 
44 760 
3 540 
57 000 
33 970 
0 
33 970 
') Da diese Produkte niche zur menschlichen 
Ernährung bestimmt sind, wurde es als zweck­
mäßig angesehen, sie gesondert auszuweisen. 
) Siehe auch Tabellen 3 und 4. 
') Si ò ritenuto opportuno presentare a parte, 
separatamente dalla frutta, questi prodotti in 
quanto non vengono utilizzati per l'alimenta­
zione umana. 
') Vedi anche tavole 3 e 4. 
1) Ces produits ne servant pas ά la consommation 
humaine, il a été jugé utile de les présenter 
séparément. 
■) Voir également tableaux 3 et 4. 
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Tell III : Obsterzeugung 
C : Lõndertabelien 
Partie III : Production de fruits 
C : Tableaux par pays 
Omschr i jv ing 
Statistisch vastgestelde a r e a l e n (ha ) 
1970 1971 1972 
Produkt ie (1 000 t) 
1970 197) 1972 
4. NEDERLAND 
1. Gesamterzeugung an Obst 1. Production totale de fruits 
1. Totale produktie van fruit 
Handelsproduktie ') . 
Produktie van eigen tuin *) 
Totaal 
42 644 
: 
39 207 
: 
37 542 
: 
679 
60 
739 
688 
50 
738 
548 
40 
588 
' ) W e i t e r e Einzelheiten in den Tabe l len 2 und 3. 
*) O h n e U n t e r t e i l u n g nach einzelnen O b s t a r t e n . 
') V o o r meer b i jzonderheden zio tabe l len 2 en 3. 
! ) Z o n d e r onderverdel ing n a a r verschil lende f ru i t -
' ) Pour plus de détai ls vo i r les tab leaux 2 ot 3. 
' ) Sans vent i l a t ion on différentes espèces do fruits. 
2. Anlieferungen von Obst an die „Vei l ingen" 
und Markterzeugung, in t 
2. Arrivages de fruits pour la vente à la criée 
et production pour le commerce, en t 
2. Veillngaanvoer van fruit en handelsproduktie In t 
No. 
51 
52 
53 
54 
56 
58 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Fruitsoorten 
waaronder : 
Golden Delicious . . . . 
Peren ** ') 
Bessen, rode en witte . 
Totaal No. 58 
1970 of 1970/71 
Veiling-
aanvoer 
i 
548 00 0 
Directe 
verkoop 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
130 600 
Handels-
produktie 
450 000 
145 000 
160 000 
8000 
13 100 
400 
5400 
1 000 
6400 
3 900 
400 
1 100 
30 400 
4 900 
678 600 
1971 of 1971/72 
Veiling-
aanvoer 
: 
546 70 0 
Directe 
verkoop 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
141 500 
Handels-
produktie 
520 000 
188 000 
110 000 
7 600 
6 500 
200 
3 500 
500 
4 000 
3 200 
300 
700 
31 400 
4 300 
688 200 
1 
Veillng-
aanvoer 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
¡ 
: 
: 
: 
: 
438 000* 
972 ol 1972/73 
Directe 
verkoop 
' 
! 
t 
t 
: 
: 
. 
! 
, 
: 
: 
: 
: 
110 000* 
Handels-
produktie 
400 000 
165 000 
95 000 
1 700 
8 000 
200 
4 000 
500 
4 500 
2 400 
200 
1 100 
31 200 
3 700 
548 000 
A n m e r k u n g : 
D ie m i t zwe i Sternen ( * * ) gekennzeichneten 
Z a h l e n sind aus den monat l ichen Meldungen 
über die An l ie fe rungen so zusammengerechne t 
w o r d e n , d a ß sie jewei ls den Ern ten aus e iner 
W a c h s t u m s p e r i o d e entsprechen. Dio übr igen 
Z a h l e n sind identisch m i t den Z a h l e n nach 
K a l e n d e r j a h r e n ; die W a c h s t u m s p e r i o d e n dieser 
O b s t a r t e n l iegen so, daß die W i e d e r g a b e von 
Kalender-Jahreszahlen keine wesent l iche A b -
weichung gegenüber e iner Dars te l lung nach 
W a c h s t u m s p e r i o d e n mi t sich br ingt . 
*) A u ß e r den Z a h l e n über die M a r k t e r z e u g u n g von 
Äpfeln und Birnen w i r d vom Nieder ländischen 
Landwir tschaf tsmin is ter tum eine Schätzung der 
B r u t t o e r z e u g u n g v o r g e n o m m e n . Diese l i e f t 
e t w a 1 0 % über den hier veröf fent l ichten Z a h l e n . 
O p m e r k i n g : 
D e cijfers van de mot t w e e sterret jes ( * * ) a a n -
fieduide p r o d u k t e n zi jn zodanig ui t de m a a n d e -ij kse gegevens betref fende de a l lever ingen 
berekend , d a t zi j do handelsprodukt ie van de 
desbetreffende oogst w e e r g e v e n . D o over ige 
gegevens hebben b e t r e k k i n g op hot ka lender -
j a a r o m d a t bij deze f ru i tsoor ten do afzet geheel 
Ín hetzelfde k a l e n d e r j a a r p laatsv indt als de 
oogst. 
' ) Buiten de cijfers over de handelsprodukt ie van 
appelen en peren w o r d t door het L a n d b o u w -
minister io in N o d e r l a n d ook do b r u t o p roduk t ie 
g e r a a m d . Deze is ongeveer 10 % hoger d a n de 
hier gepubl iceerde cijfers. 
R e m a r q u e : 
Pour fa i re concorder les données de product ion 
d 'une récolte avoc celles d'uno pér iode de 
croissance les nombres marqués do deux asté-
risques ( * * ) ont été calculé , à p a r t i r des rensei -
gnements mensuel · sur les a r r ivages . Lot a u t r o i 
nombres sont identiques aux données par 
année c iv i le ; les périodes do croissance de ces 
tor tos do fruits s 'étendent do tollo t o r t e qu' i l 
n'v a pas do différence m a r q u a n t e ent ro la 
présentat ion dot données par année civile ot 
celle par pér iode de croissance. 
' ) O u t r e let donnéot concernant la product ion do 
pommes et do poires pour lo commerce le 
Ministère do l 'Agr icu l ture dos Pays-Bas relevo la 
product ion bru te de cet doux espèces. Cel le -c i 
e t t supérieure d 'environ 10 % aux chiffrot 
r e p r i t k l . 
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No. Fruitsoorten 
Totale oppervlakte 
1971 
Waaronder : jonger dan 1 ¡aar ') 
1971 1972 
noch : 4. NEDERLAND (suite) 
3. Statistisch festgestellte Anbauflächen 
für die einzelnen Obstar ten , in ha 
3. Superficies recensées pour les différentes 
sortes de fruits, en ha 
3. Statistisch vastgestelde arealen voor afzonderl i jke frui tsoorten, in ha 
51 
52 
53 
53 
54 
58 
59 
62 
63 
Appelen 
Peren 
Morellen 
Kersen 
Totaal No. 53 
Pruimen 
Overige pit- en steenvruchten 2) 
Totaal pit- en steenvruchten . 
Bessen : 
rode en wi t te 
zwarte 
Totaal . 
Frambozen . 
Aardbeien : 
onder glas 
open grond 
Druiven (onder glas) 
Overig klein f ru i t 2 ) 3 ) . 
Overig f ru i t (onder glas) *) 
Frui t to taa l . 
waaronder : 
Fruit onder glas 
26 354 
8 465 
534 
1 371 
1 905 
1 464 
92 
38 280 
553 
180 
733 
410 
2 803 
167 
207 
44 
42 644 
211*) 
24 050 
8 051 
517 
1 214 
í 7Í3 
1 271 
80 
35Í83 
387 
112 
499 
370 
= 5) 
2 780 
153 
201 
39 
39 207 
1926) 
22 956 
7 670 
483 
1 094 
} 577 
1 203 
52 
33 458 
320 
89 
409 
332 
: 5 ) 
2 968 
134 
207 
33 
37 542 
1686) 
934 
201 
: 
: 
: 
: 
99 
39 
54 
: 
: 
: 
: 
512 
94 
. 
: 
: 
: 
: 
: 
. 
: 
: 
: 
590 
137 
: 
: 
s 
• 
• 
: 
. 
! 
: 
: 
') Bei roten und weißen Johannisbeeren = jünger 
als 3 Jahre, bei schwarzen = jünger als 4 Jahre. 
J) Anlagen im Freiland. 
J) Einschl. Brombeeren und Stachelbeeren. 
*) Einschl. Pfirsiche und Pflaumen. 
*) Ab 1968 kann diese Fläche nicht mehr getrennt 
ausgewiesen werden. 
*) Ohne Erdbeeren. 
') Voor rode en wit te bessen s= jonger dan 3 jaar, 
voor zwarte bessen = jonger dan 4 jaar. 
') Open grond. 
J) Met inbegrip van bramen en kruisbessen. 
*) Met inbegrip van perziken en pruimen. 
*) Vanaf 1968 kan deze oppervlakte níet meer 
onderverdeeld worden. 
*) Zonder aardbeien. 
') Pour les groseilles rouges et blanches = moins 
de 3 ans, pour les cassis = moins de 4 ans. 
*) De plein air. 
') Y compris les mûres et les groseilles à maque­
reau. 
*) Y compris les pêches et les prunes. 
*) Cette superficie n'est plus relevée séparément 
depuis 1968. 
*) Sans fraises. 
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Désignation 
Superficie (ho) 
1970 1971 1972 
Production (1 000 t) ') 
1970 1971 1972 
5. BELGIQUE/BELGIË 
1. Gesamterzeugung an Obst 1. Production totale de fruits 
Fruits pour le commerce : 
de plein air *) 
sous verre*) 
Sous-total 
Fruits pour l'usage familial : 
dans les exploitations recensées 
chez les particuliers *) . 
Sous-total 
Total 
19 705 
: 
s 
1 541 
10 302 
í í 84f 
: 
18 633 
296 
18 929 
1 321 
10 302 
JÍ 623 
30 552 
17 710 
380 
18 090 
1 186 
10 302 
11 488 
29 578 
. 
; 
432 
: 
, 
: 
408 
: 
, 
t 
361 
. 
: 
t 
: 
') Schätzungen. 
*) Weitere Einzelheiten in Tabelle 2. 
') Ohne Unterteilung nach einzelnen Obstarten. 
*) Wird nicht jedes Jahr ermittelt. Für 1970, 1971 und 1972 wurde das Ergebnis 
von 1959 eingesetzt. 
') Estimations. 
*) Pour plus do détails, voir tableau 2. 
') Sans ventilation par sortes do fruits. 
*) N'a pas été recensé annuellement. Pour 1970, 1971 ot 1972 on a employé 
le résultat de 19S9. 
2. Markterzeugung an einzelnen Obstarten 
und statistisch erfaßte Anbauflächen 1) 
2. Production de fruits pour le commerce 
et superficies recensées ') 
No 
51 
52 
53 
54 
56 
58 
58 
59 
60 
62 
63 
Sortes de fruits 
Pommes 
dont : 
Golden Delicious . . . . 
Poires 
Pêches 
Total No. S8 
Groseilles vertes . . . . 
Raisins 
Total 
Production totale 
(t) 
1970 
241 000 
110 000 
98 500 
24 500 
12000 
2000») 
6000 
250 
6250 
100 
1 000 
34 800 
12 000 
432 150 
1971 
271 500 
120 000 
60 000 
20 000 
7 500 
1 000») 
3 500 
150 
3 650 
150 
700 
32 400 
12000 
408 900 
1972 
238 500 
130 000 
57 000 
8 750 
3 500 
7501) 
4000 
150 
4 150 
150 
700 
35 550 
11 050 
360 550 
Superficie de plein air 
en culture principale ') (ha) 
1970 
. 
18 383*) 
111 
11 
Í22 
34 
17 
1 027 
19 705 
1971 
17 478') 
102 
7 
110 
31 
13 
1 001 
18 633 
1972 
16 503«) 
88 
12 
fOO 
30 
13 
1 063 
! 
1') 
17 710 
Superficie soul verre 
(ha) 
1970 1971 
< 
23 
29 
2 
0 
4 
0 ' 
6 
1972 
: 
: 
: 
2 
: 
l 
1 
: 
t 
67 
310 
1 
380 
')Dio Anbauflächen sind bei don Jahreszählungan wahrscheinlich nicht voll-
ständig angegeben worden. 
*) Weitere Unterteilung nach Obstarten fehle 
*) Davon 100 t in Unterglasanlagen. 
*) Einschl. anderer Obstarten. 
*) Brombeeren. 
') Lors dos receniements annuels, let superficies ne »ont probablement pas 
communiquées dans leur totalité. 
*) Une ventilation plus poussée par sortes de fruits fait défaut. 
*) Dont 100 t en culture tous verre. 
*) Y comprit let autres fruiu. 
*) Mûres. 
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Désignation 
6. L U X E M B O U R G 
1. Gesamterzeugung an Obst , in t ') 1. Production to ta le de fruits, en t 1 ) 
Production pour le commerce 
dans les exploitations professionnelles et dans les grands vergers privés 2) 
Production pour l'usage famil ial : 
dans les exploitations professionnelles et dans les grands vergers privés 2) 
dans les jardins privés 3) 
Sous-total 
Total 
8 230 
6140 
2 470 
8 610 
16 840 
7 080 
4 920 
2 220 
7Í40 
14 220 
8 880 
3 620 
2 250 
5 870 
14 750 
') Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums. 
') Weitere Einzelheiten in Tabelle 2. 
') Schätzungen. 
') Estimation du Ministère de l'Agriculture. 
!) Pour plus de détails voir tableau 2 
a) Estimations. 
2. Erzeugung an einzelnen Obstar ten 
im Erwerbsobstbau und in größeren Pr ivatgär ten 
2. Production de fruits dans les exploitations 
professionnelles et dans les grands jardins privés 
Désignation 
Nombre d'arbres ') (1 000) 
Rendement (kg/arbre ou 100 kg/ha) . . . . 
Années 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
Pommes 
No. 51 
380 
360 
358 
2004) 
170') 
150») 
11 000 
9000 
8 500 
6000 
5 000 
6 000 
5000 
4 000 
2 500 
Poires 
No. 52 
50 
45 
45 
12 
9 
7 
600 
400 
300 
250 
200 
200 
350 
200 
100 
Cerises 
No. 53 
20 
20 
20 
45 
50 
40 
900 
1 000 
800 
700 
700 
600 
200 
300 
200 
Prunes4) 
No. 54 
95 
90 
90 
16 
13 
28 
1500 
1 200 
2 500 
1 000 
900 
1 800 
500 
300 
700 
Baies') 
58, 59, 60 
X 
X 
X 
35 
30 
30 
48 
33 
33 
120 
100 
100 
80 
80 
80 
40 
20 
20 
Fraises 
No. 62 
X 
X 
X 
40 
40 
40 
63 
75 
75 
250 
300 
300 
200 
200 
200 
50 
100 
100 
T t I 
545 
515 
513 
275 
240 
220 
14 370 
12 000 
12 500 
8 230 
7080 
8880 
6 140 
4 920 
3 620 
') Hochstämme, bei Birnen auch Niederstämme. 
') Insofern als Zahlen vorliegen. 
') Direktverzehr und für die Herstellung von Obs t most, 
') Einschl. Zwetschen und Mirabellen. 
") Johannisbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren. 
*) Flächen der Niederstammkulturan. 
') Hautes tiges, pour les poires également basses tiges. 
') Dans la mesure où les données sont disponibles. 
J) Pour la consommation directe et pour la production de vin de fruits. 
*) Y compris les quetsches et les mirabelles. 
*) Groseilles à grappes, framboises et groseilles à maquereau. 
*) Superficies en cultures basses tiges. 
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Sorten 
Varietés 
1971 
Sorten 
Variétés 
1971 1972 
Erzeugung einiger Obsta r ten 
nach Sorten ') ( in t ) 
Production de quelques espèces fruit ières 
par var iété ') (en t ) 
1 . I T A L I E 
a. Äpfel 
Imperatore o Morgenduft . 
Stark Delicious 
Abbondanza o Belfort . . . . 
Golden Delicious 
Delicious 
Annurca 
Rome Beaut/ 
Renetta del Canada 
Starking 
Jonathan 
Rosa di Caldero 
Al t re cult ivar specificamente Indi­
cate2 ) 
Cult ivar locali non specificate 
A l t re cult ivar 
Totale 
b. Birnen 
William 
Passa Crossano 
Coscia 
Kaiser Alexander 
Abate Fetel 
Guyot, Dr J 
Spadona d'estate 
Curato 
Spadoncina 
A l t re cult ivar specificamente indi­
cate2 ) 
Cul t ivar locali non specificate 
A l t re cult ivar 
Totale. 
a. Pommes 
419 750 
292 840 
103 420 
423 200 
128 290 
69 430 
20 810 
66 530 
60 860 
99 080 
19540 
232 370 
83 510 
41 870 
2 061 500 
307 920 
579 880 
74 350 
188 040 
212 290 
95 440 
33 790 
29 730 
22 400 
217 900 
97 110 
47 450 
1 906 300 
295 800 
238 860 
70 130 
371 060 
114 600 
74 870 
14 960 
58 970 
52 280 
95 970 
12 070 
196 430 
61 960 
39 340 
1 697 300 
326 560 
267 510 
62 350 
512 030 
120 990 
73 080 
16 720 
69 050 
49 770 
101 660 
8 120 
165 710 
56 370 
43 280 
1 873 200 
b. Poires 
276 160 
476 050 
73 630 
176 230 
190 810 
90 440 
34 970 
20 450 
24 470 
204 300 
82 690 
54 800 
1 705 000 
238 080 
430 410 
67 480 
155 220 
191 460 
73 410 
33 310 
11 560 
25 340 
194 530 
74 320 
41 280 
1 536 400 
c Pfirsiche 
Hale. J.H 
Incroci Morett in l 
Amsden 
Sant'Anna Balduccl . . . . 
Fior di Maggio (Mayflower) . 
Dixired 
Elberta 
Pieri 81 
Redhaven 
Vesuvio o Puteolana . . . . 
Bella di Cesena 
Cardinal 
Southland 
Springtime 
A l t re cult ivar specificamente Indi­
cate 2) 
Cul t ivar locali non specificate 
A l t re cult ivar 
Totale 
d. Apfelsinen 
Tarocco 
Moro 
Sanguinelle) . . . . 
Sanguinella « Cuscuna » 
Sanguigne comuni . 
Ovale o Calabrese 
Belladonna . . . . 
Navels 
Valencia 
Bionde comuni . 
Arancio amaro . 
T o t a l e . . . . 
e. Peches 
91 240 
105 840 
16 970 
35 370 
29 730 
97 660 
32 260 
40 870 
128 720 
37 690 
26 750 
80 160 
26 510 
26 920 
136 600 
85 870 
128 240 
1 127 400 
92 370 
111 150 
15 930 
32 790 
35 020 
115 890 
26 990 
43 390 
152 440 
58 130 
21 960 
90 830 
24 750 
40 560 
140 750 
91 700 
154 450 
1 249 100 
85 240 
100 500 
11 780 
20 500 
30 230 
114 040 
26 110 
41 380 
172 890 
60 880 
18 660 
96 690 
35 500 
42 050 
142 280 
78 690 
190 780 
1 268 200 
d. Oranges 
279 150 
137 290 
249 150 
22 360 
111 510 
58 600 
24 360 
29 160 
7 090 
402 080 
4 250 
1 325 000 
331 580 
172180 
299 940 
20 600 
122 030 
72 350 
20 560 
27 180 
5 460 
384 660 
5 860 
1462 400 
381 640 
192 970 
351 520 
23 850 
115 100 
71 630 
29 290 
20 570 
9 940 
352 850 
5 040 
1 554 400 
') Für Deutschland (BR) und Luxemburg fehlen die nach Sorten aufgegliederten 
Erzeugungsangaben. Für Frankreich sind die wenigen Angaben der Sorten 
in die Landestabelle aufgenommen worden (siehe Seiten 89-90). 
') Pour l'Allemagne (RF) et le Luxembourg, los données do production ven-
tilées par variété font défaut. Pour Ta Franco, los quelques données 
varietale* sont reprises directement dans le tableau consacré ά ce pays 
(voir pages 89-90). 
*) Autres variétés citées nommément dans les statistiques nationalet malt 
dont la part de chacune représente en moyenne moins do 2 % do la pro-
duction totale de l'espèce considérée. Il s'agit dos variétés suivantes : 
*) Andere Sorten, die zwar in den nationalen Statistiken namentlich auf-
geführt sind, deren durchschnittlicher Anteil an der Gesamtproduktion 
der betreffenden Obstart jedoch weniger als 2 % beträgt. Es handelt sich 
um folgende Sorten : 
Apfel/Pommes : Richared, Renetta di Champagne, Stayman Winesap, Limoncella, Sargento, Democrat, Gravenstein, Commercio, Rambour Franc, Lavina, Rosa 
Montara, Campanino, Pearmain dorata, Decio, Piana, Rosa Marchigiana, Rosa Romana, Durello. 
Birnon/Poires : Spadona d'inverno. Coscia di Firenze, Butirra Clairgeau, Spina Capri, Butirra prococa Morettini, Mandornassa, Butirra Giffard, Decana d'Inverno, 
Butirra Hardy, Gentile bianca. Santa Maria Morettini, Buona Luisa d'Avranches, Decana del Comizio, Trionfo di Vienna, Favorita df Clapp, Butirra 
d'estate, Moscatella d'estate. Butirra d'Hardenpont, Duchessa d'Angouléme, Martin tocco. Bergamotta Esperón. 
Pfirsicho/Péches Charles Ingouf, Bella di Roma, Piangipane, Early Elberta, Terzarolo, Impero, Micholíní, Admiral Dewey, Velluto di Hollywood, Dlxlgem, Aurora, 
Trionfo, Wad del. 
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Sorten 
Variétés 
1970 1971 
Sorten 
Variétés 
1970 1972 
Erzeugung einiger Obstar ten 
nach Sorten ( in t ) 
Production de quelques espèces fruit ières 
par var iété (en t ) 
2. PAYS-BAS 
a. Apfel 
Stark Earliest 
Transparent Blanche 
James Grieve 
Glorie van Holland . 
Cox's Orange 
Ingrid Marie . 
Golden Delicious 
Jonathan . . . . 
Laxtons' Superb . 
Schone van Boskoop 
Lombartscalvllle 
Overige . . . . 
Totaa l 
a. Pommes 
6 300 
4 200 
50 000 
1 500 
85 000 
3 700 
145 000 
30 000 
4 700 
55 000 
11 000 
53 600 
450 000 
4 300 
4 000 
38 000 
88 000 
3 300 
188 000 
26 000 
4 600 
85 000 
12 200 
66 600 
520 000 
3 000 
2 000 
28 000 
55 000 
3 000 
165 000 
15 000 
3 000 
56 000 
6 000 
64 000 
400 000 
b. Birnen 
Clapp's Favourite . 
Bonne Louise d'Avranches 
Beurré Hardy . . . . 
Precoce de Trévoux . 
Tr iomphe de Vienne . 
Beurré Alex Lucas . 
Conférence 
Doyenné du Comice . 
Légipont 
Overige 
Totaa l 
b. Poires 
11 000 
12 000 
20 000 
5 700 
7 000 
6 000 
38 000 
11 000 
23 000 
26 300 
160 000 
8 800 
8 400 
8 100 
3 300 
3 900 
2 600 
32 000 
12 300 
9 200 
12 900 
110 000 
5 000 
8 000 
11 000 
3 400 
3 100 
2 800 
22 000 
11 000 
10 000 
18 700 
95 000 
3. B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
a. Apfel 
Stark Earliest 
Transparente Blanche 
James Grieve 
Cox's Orange 
Golden Delicious 
Jonathan . . . . 
Belle de Boskoop 
Autres . . . . 
T o t a l . . . . 
15 000 
30 000 
110 000 
15 000 
32 000 
39 000 
241 000 
a. Pommes 
7 500 
40 000 
120 000 
9 000 
52 000 
43 000 
271 500 
17 500 
38 000 
130 000 
9 000 
29 000 
25 000 
238 500 
b. Birnen 
Clapp's Favourite . 
Beurré Durondeau. 
Beurré Hardy . 
Conférence . 
Doyenné du Comice 
Légipont. 
Autres . . . . 
Tota l . . . . 
7 500 
3 000 
28 000 
15 000 
24 000 
21 000 
98 500 
b. Poires 
7 000 
2 000 
20 500 
11 500 
10 000 
9 000 
60 000 
7 000 
2 000 
18 000 
15 000 
8 000 
7 000 
57 000 
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PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLIKATIONER 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Α. Nach Jahrgängen ' ) 
1959­1960 „Agrarstat ist ische Mi t te i lungen" 1 ) , ab 1961 
„Agrars ta t is t ik" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année ') 
1959­60 « Informat ions de la statistique a g r i c o l e » ' ) , 
à par t i r de 1961 «Stat ist ique agr icole» 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. Futter­
erzeugung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung. Anbau 
unter Schutz 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1971 
3 Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Uti l isation des terres. Récoltes des terres arables. 
Production fourragère. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits. Cultures sous abri 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'oeufs 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Annuaire de Statistique Agricole 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Zucker. Versorgungsbilanzen für Melasse. Versor­
gungsbilanzen für Wein 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Versorgungs­
bilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und Obst. 
Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­ und Obst­
arten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeug­
nisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und ö l e 
Land­ und forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse. Preise und Preisindlces 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1972 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du sucre. Bilans d'approvisionnement de la 
mélasse. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. Bilans 
d'approvisionnement pour l'ensemble des légumes et des 
fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de quelques 
espèces de légumes et de fruits. Bilans d'approvisionne­
ment d'autres produits végétaux. Statistiques forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires. Prix et indices de prix 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'oeufs 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, cap­
tures, pr ix, membres d'équipage, f lotte 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Uti l isation des terres. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits 
Annuaire de Statistique Agricole 
1973 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und Vieh­
bestände). Versorgungsbilanzen für Getreide. Versor­
gungsbilanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbilanzen für Fette und Ole 
Versorgungsbilanzen für Zucker, Versorgungsbilanzen 
für Melasse. Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von 
Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilanzen für Wein . 
Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Statistiques régionales (production végétale et effectifs 
du bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans 
d'approvisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'approvi­
sionnement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement 
de l'ensemble des légumes et des fruits. Bilans d'approvi­
sionnement du marché de quelques espèces de légumes 
et de fruits. Bilans d'approvisionnement du vin. Bilans 
d'approvisionnement d'autres produits végétaux 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits 
' ) Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnii der vom SAEG veröffentlichten 
agrarstatistischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 
1968 siehe Heft 5/1968 bzw. 11/1968 .Agrarstatistik". 
' > Le repertoire complet det années 1959 à 1966 a ¿to publie en dernier 
lieu dans le fascicule n* 2/1967 ainsi que dans la «Liste dos travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 1967 et 
1968 voir n" 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agricole». 
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Ag rarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ') 
„Agrarstat is t ik" (grüne Reihe) *) 
c Statistique agricole» (série verte)1) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
„Statistische 
Informationen" 
< Informations 
statistiques » 
Matière ') 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zug kraft gefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verfütterung von Getreide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
5 
10 
2 
5 
5 
1 1 9 
8 
2 7 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung und Milchverwendung s) 
Fleischerzeugung ') 
Eiererzeugung 
Venorgungsbilanzen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis und Bruchreis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
— Eier 
Fisch 
Fette und Ole 
6/7 
1 
9 
1 
10 
10 
2; 11 
8 
1 
11 
12 
5; 11 
1 
8 
1 
2; 11 
2; 11 
10 
7 1 10 
9 
3 
1,2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 7 1 5 6 3 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 
Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzeugung Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbau m bestände 
Obsterzeugung 
Nichteßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Anbau unter Schutz 
5 
1 
3 
S 
1:6 
2 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
9 
1 :5 ; 
5 
5 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
4 
4 
•t 
4 
4 
8 
8 
8 
6 
6 
1/1960:2/1965 
4/1960 
4/1960; 3/1967 
1/1964 
7 
7 
7 
3 
7 
3 
8 
2; 11 
8 
2; 11 
7 
10 
7 
10 
2 
7 
2 
7 
3 
7 
3 
7 
6 
5 
6 
5 
7 
5 
7 
5 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
4/1963 Main­d'œuvre 
Moyens de p roduc t i on en a g r i c u l t u r e 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
2/1961 Potentiel de traction dans l'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Util isation des terres et production végétale 
Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruit ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Effectifs du bé ta i l e t p roduc t i on a n i m a l e 
Effectifs du bétail 
Production et utilisation du lait 
Production de viande ' ) 
Production d'oeufs 
2­3/1966 
2/1961; 1/1963; 
1/1966 
2/1960 
2/1965 
1/1964 
1­2/1962 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques gén. d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Preise und Preisindizes 
Preise landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise ' ) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
| 5 | 5 | 10 
2/1965; 4/1969 
Commerce extérieur 
| Produits agricoles réglementés 
Prix et indices de prix 
I Prix des produits agricoles Indices des prix agricoles à la product.3) Indices des prix des moyens de product. 
Landwirtschaftliche und forstwirt­
schaftliche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlõse 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Bodennutzung 
Pflanzliche Erzeugung 
Erträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Forstflächen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
I 8 | 8 | | 2 ; 1 1 | 6 | 
I 6 [ 9 l 12 | 9 | 
4 | 
5 I 
I 2 I 
4 | 
2 I 
6 I 
5 | 
6 I 
2/1965; 3/1963 
3 
3 
7 
8 
5 
10 
8 
6 
6 
11 
5 
X X 
1 
1 
X 
• 
' 2/1965 
Comptes de l 'agriculture et de la syl­
viculture. Valeurs unitaires. 
I Économie forestière 
Pêche 
| Débarquements, prix, équipage, f lotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Util isation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik „Regional­
statist iken" aufgeführt. 
' ) D i e synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 wurde letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstat i­
stischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. J) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bullet in". 
') Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
') Le tableau synoptique comprenant tes années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
lieu dans te fascicule n" 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 
') Données mensuelles paraissant dans le « Bulletin Général de Statistiques ». 
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TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun­
gen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch J italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Steuerstat ist ik­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) 
(1971) 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Gtas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ­ CST (rot) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich Band Export 
Band Import 
Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français 1 italien 1 néerlandais / 
anglais 
Comptes Nat ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais 1 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire 
(violet) 
allemand } français / i telien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Commerce extérieur : S ta t is t ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge); publica­
t ion annuelle (jan.­déc) (1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume 1 —Aut res métaux communs 
Volume J —Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L —Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / fronçais 
publication annuelle Volume Export 
Volume Import 
Commerce extérieur : Nomenclature 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français J Italien / néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue Prezzo di ogni 
numero 
DM 
5.50 
14,50 
14,50 
1 1 . — 
1 1 . — 
7,50 
5,50 
22 ,— 
1 1 . — 
22 .— 
18.50 
15,— 
22 ,— 
15,— 
18.50 
18.50 
22 .— 
1 1 . — 
18.50 
22 ,— 
169,— 
29,50 
22 ,— 
5.50 
18.50 
Ffr 
8.50 
22.50 
22,50 
17 ,— 
17,— 
11,50 
8,50 
33,50 
17 ,— 
33.50 
28 ,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28 ,— 
28.— 
33.50 
17 .— 
28,— 
33,50 
255,50 
44,50 
33,50 
8,50 
2 8 , — 
Lit. 
950 
2 500 
2 500 
1 900 
1 900 
1 250 
950 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5 000 
3 750 
950 
3 150 
Prijs 
per nummer 
FI 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 , — 
1 1 . — 
7.70 
5,SO 
22 .— 
1 1 . — 
22 .— 
18.50 
15,— 
22 ,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22 ,— 
1 1 . — 
18,50 
22 ,— 
167.— 
29 ,— 
22 ,— 
5,50 
18,50 
Fb 
75 
200 
200 
150 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
Preis Jahres­ Prix abonni 
abonnement ment annu 
Price annual subscription Prezzo abbona­ Prijs |aa 
mento annuo abonnemei 
DM 
51,50 
— 
— 
— 
51,50 
Ffr 
78 ,— 
— 
— 
— 
78 ,— 
Lit. 
8 750 
— 
— 
— 
8 750 
FI 
5 1 , — 
— 
— 
— 
5 1 . — 
Fb 
7C 
— 
— 
— 
70 
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O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / 'italiano J olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Stat ist iche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese f 'inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francete / italiano f olandese } inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco j francese \ italiano / olandese / inglese 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (genn.­dic.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A —­ Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume] — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero ; Tavole analitiche ­ CST 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commercio estero : Nomenclatura dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco / francese J italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans } Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans { Italiaans { Nederlands J Engels 
Nat ionale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans ¡ Italiaans f Nederlands / Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits } Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel Analytische tabellen 
(N imexe ) (rood); jaarli jks (¡an.­dec.) (1971) 
Ouits / Frons 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel 1 — Onedele metalen 
Deel j — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­tnstrumenten, optische toe­
stellen 
jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen CST 
(rood) (1971) 
Duits I Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan· 
denlijst ­ N C P (rood) 
Duits I Frans f Italiaans } Nederlands 
jaarli jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German J French / Italian j Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German } French / Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch } English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French ( Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analytical Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables ­ CST (red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign Trade : Standard Country Nomenclature ­
N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German } French / Italian / Dutch 
yearly 
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TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : Ru c k blik-
kende; Jahrbuch des AuBenhandels 
der A A S M (1959-1966) - Per Land 
(olivgrün) 
deutsch { französisch \ italienisch / nieder-
fondisch / englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste,Togo, Dchorr.e. 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
Ü berseeische Assoziierte : Rückblik-
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch f französisch \ italienisch f nieder-
ländisch f engtisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Rück blik-
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch / frcnzösisch } italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (btau) 
deutsch 1 französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 19M, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch f französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 
deutsch 1 ('anzösisch / uof-enisen / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1959-1966) - Par pays 
(vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie. Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Cete - d'Ivoire. Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép. 
Centrafricaine, Gabon. Congo-
Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
ancléis 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand 1 français ( italien / néerlandcis / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire Sta-
tistique des A O M (vert-olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand/ français/ tietien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrelle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / fronçais / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / fronçais / italien f néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968. 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / fronçais 1 itolien / néerlandais 
ou : allemand / françois 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand 1 français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transporte (cramoisi) 
ollemand / fiançais / ¡tolien / néerlandais 
Annuaire 
Preis 
Einzelnummer par 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
D M 
7.50 
7,50 
1 1 . — 
7,50 
1 1 . — 
18,50 
9,50 
14.50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
9.50 
7.50 
H r 
11.50 
11,50 
17 ,— 
11,50 
17,— 
28,— 
1 1 . — 
22,50 
14,— 
22,50 
17,— 
28,— 
14,— 
11,50 
Lit. 
1 250 
1 250 
1 900 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 SOO 
1 900 
3 150 
1 600 
1 250 
Prix 
ìuméro 
Prijs 
per nummer 
Fl 
7,25 
7.25 
1 1 . — 
7,50 
1 1 . — 
18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
7,50 
Fb 
100 
100 
150 
100 
150 
250 
125 
200 
124 
200 
150 
250 
125 
100 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Pri|t jaar-
mento annuo abonnement 
D M 
— 
— 
— 
— 
51,50 
— 
42.50 
— 
40.50 
— 
55,— 
— 
40,50 
Ffr 
— 
— 
— 
— 
78,— 
— 
64,50 
— 
61,50 
— 
83,50 
— 
61,50 
Lit. 
— 
— 
— 
— 
8 750 
— 
7 200 
— 
6 900 
— 
9 400 
— 
6 900 
Fl 
— 
— 
— 
— 
5 1 . — 
— 
42,— 
— 
40,— 
— 
54,50 
— 
40,— 
Fb 
— 
— 
— 
— 
700 
— 
575 
— 
550 
— 
750 
550 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E I S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Al to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco I francese j italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco f francese f italiano f olandese \ inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasport i (cremisi) 
tedesco \ francese f italiano f olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Du/ts / Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits j Frans I Italiaans J Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans j Italiaans J Nederlands / Enge/s 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Statistisch jaarboek 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans I Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian J Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German f French f Italian / Dutch ¡ English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German j French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical 
the A O M (olive-green) 
French 
Yearbook of 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian j Dutch j English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German f French j Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French j Italian J Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or : German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian f Dutch 
Yearbook 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 197: 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM F(r Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs Jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t -
schaftsrechnungen** (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe ..Erhe-
bung über die Struktur und Ver te i -
lung der Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe . .Grund-
erhebung über die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam-
menfassende Ergebnisse nach Er-
hebungsbezirken** 
Je Heft 
Al lgemeine Statistik : Sonderreihe 
„Die Input-Output-Tabel len 1965·· 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Statistik : Sondernummer 
„Europäisches System volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen*' -
ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Allgemeine Systematik der W i r t -
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch / französisch [ italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tur für die 
AuBenhandelsstatistiken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1971 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
c Budgets fami l iaux» (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques socialas : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la ré-
part i t ion des salaires» Gaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
« Enquête de base sur la structure 
des exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête» 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale 
« Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 » 
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé-
cial «Système européen de comptes 
économiques intégrés» - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communau-
tés européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i r« 
pour I« commerce international 
(CST) (rouge) 
allemand f français / italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de trans-
port ( N S T ) édition 1968 
allemand f français / Italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisé« pour le« 
statistiques du commerce extérieur 
des pays d« la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, fronçais, italien, néerlandais 
Texte intégrai- Edition 1969 4- sup-
plément 1970 + 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
16.— 
15.— 
88,— 
9,50 
1 1 . — 
51,30 
18,35 
9,50 
4 , — 
60 .— 
60 .— 
60 .— 
20 .— 
22 .— 
133,— 
11. 
16,70 
77.80 
27,80 
1 4 , — 
S,— 
8 3 , — 
8 3 , — 
2 500 
15 000 
1 560 
1 870 
8 750 
3 120 
14,50 
87 ,— 
18.-
620 
620 
9 370 
9 370 
9 370 
3,60 
3,60 
54,50 
54.50 
54 ,50 
200 
1 200 
125 
150 
700 
50 
50 
750 
750 
750 
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O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F T H E 
TITOLO 
»UBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale * Bilanci fami-
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco f francese e italiano f olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale a Indagine 
sulla struttura e sulla r ipart izione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale «(indagine di 
base sulla strut tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine» 
prezzo unitario 
Statistiche generali Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965» (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle at t iv i tà econo-
miche nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese } italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per 
statistica dei trasporti ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano f olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 -f supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabeliengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : Bijzondere reeks „Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits ¡ Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in-
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Du/ts / Frans / Italiaans \ Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Enge/s (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French, and Italian f Dutch 
7 issue:, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French -f the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tari f f Classification 
national Trade (CST) (red) 
German / French f Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French f Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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